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BOLETIN 3840 DE REGISTROS
DEL 13 MARZO DE 2015
PUBLICADO 16 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01411498 'CENTRO SERVICIO 2015 690,000
01975583 3 AUDIO 2011 1,800,000
01975583 3 AUDIO 2012 1,100,000
01975583 3 AUDIO 2013 1,100,000
01975583 3 AUDIO 2014 800,000
02227307 360 GRADOS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02142972 3R MAS SAS 2014 100,000
01744542 A & C CONTADORES PUBLICOS 2015 1,200,000
01595420 A & G CONSULTING GROUP LIMITADA 2015 15,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2009 1,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2010 1,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2011 1,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2012 1,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2013 1,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 1,000,000
01188127 A & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 1,000,000
01411814 A B C PISOS EN MADERA ROMERO 2015 12,700,000
01316546 A COMER SE DIJO DONDE LOS PAISAS 2015 1,000,000
01840444 A COMPRAR SE DIJO DONDE AMPARO 2015 900,000
01607014 A ESTUDIO 2015 900,000
01341230 A LA 80 LOC 2 2015 850,000
02461624 A R GENERAL BUSINESS S.A.S 2015 15,222,615
02004966 A T A ADMISERVIR LTDA 2015 65,145,086
00913945 A TODA CARGA 2011 500,000
00913945 A TODA CARGA 2012 500,000
00913945 A TODA CARGA 2013 500,000
00913945 A TODA CARGA 2014 500,000
00913945 A TODA CARGA 2015 500,000
01561471 A Y A GAS 2015 10,000,000
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02318332 A Y F. 2015 800,000
02487137 A. BUILDINGS & STRUCTURES SAS 2015 50,000,000
00747772 ABANICO DECORACIONES 2015 1,000,000
00996283 ABC ABRIMOS CERRADURAS 24 HORAS 2015 1,200,000
01460864 ABELLA MUÑOZ ADOLFO 2015 1,288,000
00897794 ABI SOLUMARKETING S A S 2015 634,213,176
01444128 ABRIL RODRIGUEZ JULIA ELVIRA 2015 1,250,000
00924098 ABRIL SANDOVAL MARCO AURELIO 2015 1,200,000
01997602 AC AUTOCONSIGNATARIA SAS 2015 13,867,037
01997605 AC AUTOCONSIGNATARIA SAS 2015 500,000
02500704 AC INGENIERIA E INTERVENTORIA DE GAS
S.A.S
2015 1,000,000
02336353 ACADEMIA DE BAILE FEEL DANCE STUDIO 2015 1,100,000
02006154 ACCESA PAGO SEGURO SAS 2014 67,750,000
02006154 ACCESA PAGO SEGURO SAS 2015 67,750,000
02002172 ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS 2012 1,200,000
02002172 ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS 2013 1,200,000
02002172 ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS 2014 1,200,000
02002172 ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS 2015 1,200,000
01236131 ACCOUNTANT BUSINESS CONSULTING ABC
ASESORIAS
2015 1,100,000
01662419 ACERO FORERO CARLOS ALBERTO 2015 7,510,000
02282458 ACERO NOVOA LILIAN 2015 10,000,000
01822018 ACERO PABON E HIJOS S C S 2014 754,967,000
01822018 ACERO PABON E HIJOS S C S 2015 754,967,000
01494581 ACEVEDO MORALES JANNETH 2015 3,000,000
01754710 ACFP ALMACEN J A 2015 1,000,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2009 500,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2010 500,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2011 500,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2012 500,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2013 500,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2014 500,000
01801641 ACHIPIZ NICASIO 2015 500,000
01165326 ACHURY RAMOS DUMAR ARMANDO 2015 500,000
01235625 ACONPIEXPRESS LTDA 2015 482,498,406
01045460 ACOSTA CASTAÑEDA LUZ NANCY 2015 8,420,000
00086074 ACOSTA CASTILLO JOSE VIDAL 2015 22,550,000
01320215 ACOSTA MONTOYA LIBARDO PEDRO 2015 1,288,000
02113673 ACOSTA RIAÑO NIDIA 2015 1,000,000
02189744 ACOSTA RODRIGUEZ DARWIN 2013 3,000,000
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02189744 ACOSTA RODRIGUEZ DARWIN 2014 3,000,000
02189744 ACOSTA RODRIGUEZ DARWIN 2015 3,000,000
01999797 ACREDITANDO INTERNATIONAL LTDA 2015 10,000,000
02279457 ACTIVOS GESTION INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
00867618 ACTUALIDAD DIDACTICA 2015 500,000
02029798 ACTUALIDADCONTABLE.COM 2015 1,000,000
00203467 ACTUAR LTDA 2015 29,850,000
02126690 ACUAEXPRESS SAS 2015 100,000,000
01752904 ADAMES VILLAMIL ELIANA JULLIETH 2015 1,200,000
02241905 ADICORP SAS 2015 4,924,000
01788132 ADIDAS COLOMBIA LTDA 2015 271,094,301,000
01523822 ADMINISTRADORES MC ROSS E U 2015 75,610,432
01950825 ADMINISTRAMOS & AUDITAMOS S A S 2015 7,953,368
01391471 ADMITAX J N 2015 1,000,000
01271848 ADVANCE CONTROLES COLOMBIA LTDA 2015 2,728,080,120
01183627 ADVANPHAR LTDA 2003 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2004 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2005 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2006 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2007 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2008 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2009 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2010 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2011 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2012 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2013 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2014 1,000,000
01183627 ADVANPHAR LTDA 2015 1,000,000
01468807 AEROCAMBIAR LTDA 2015 457,920,435
01592627 AEROCAMBIAR PUENTE AEREO LTDA 2015 1
00754332 AES CHIVOR & CIA S C A E S P 2015 1,769,903,610,000
00754226 AES CHIVOR & CIA S C A E S P PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA AES CHIVOR
2015 1,769,903,610,000
02040072 AFFLUVERE II 2015 7,000,000
01630748 AFRICANO PLAZAS NATALIA 2015 5,000,000
02517037 AG DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 300,000,000
01251650 AGAMETAL TRADING LTDA 2015 2,500,000
00895876 AGENCIA DE ADUANAS PETRO CIA S.A.S
NIVEL 2
2015 1,097,068,640




00649319 AGENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN
EL EXTERIOR
2015 70,000,000
02061355 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD SAS 2014 1,232,000
02061355 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD SAS 2015 10,309,000
01181423 AGENCIA SIETE DE AGOSTO RIMAR 2015 580,000,000
02100316 AGREGADOS Y DERIVADOS LA PLAYITA 2015 1,200,000
02498307 AGRICOLA CAJI SAS 2015 5,000,000
01565016 AGRICOLA LA VICTORIA 2015 40,000,000
00934700 AGROCOMERCIAL PEREZ S EN C S 2015 1,627,221,000
02306698 AGROINDUSTRIAS AVICOLAS Y COMERCIALES
DE LA SABANA F&G SAS
2015 35,953,250
02045227 AGRONACAY CALLE 72 2015 318,188,038
02213558 AGRONACAY KENEDY 2015 508,929,828
01681510 AGRONACAY S A S 2015 2,855,122,000
02045225 AGRONACAY SUBA 2015 323,889,046
02213556 AGRONACAY TOBERIN 2015 407,890,293
01318206 AGROPECUARIA EL RETIRO SOCIEDAD
ANONIMA
2015 980,567,724
00000850 AGROPECUARIA TIERRA NUEVA S A S 2015 3,284,982,382
01958851 AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP 2015 707,532,050
02326062 AGUDELO GARAY DORIS ALEIDA 2015 1,200,000
02366213 AGUDELO SARMIENTO PATRICIA 2015 900,000
02328850 AGUILAR GARCIA JUAN DAVID 2015 300,000
02373058 AGUILAR JIMENEZ LORENA STEFANIA 2015 1,000,000
02083200 AGUILAR LEON NANCY YAMILE 2015 2,576,000
00633420 AGUILAR MAHECHA HERNANDO 2015 5,000,000
01606916 AGUILAR PARDO HENRY 2014 1,100,000
01606916 AGUILAR PARDO HENRY 2015 1,100,000
02373060 AGUILAR PELUQUERIA 2015 1,000,000
01790580 AGUILAR REINEL 2015 1,000,000
00893657 AGUILLON PEÑA FREDY 2015 67,000,000
00897364 AGUIPREC CIA LTDA 2014 238,432,235
01925573 AGUIRRE AGUIRRE ARGEMIRO 2015 2,900,000
00895462 AGUIRRE CARVAJAL MARIA JAEL 2015 1,280,000
01757064 AGUIRRE CARVAJAL OLGA LUCIA 2015 7,711,000
02270158 AGUIRRE OCAMPO JOSE RUBIEL 2015 1,000,000
02448764 AI MOVE ASESORES INMOBILIARIOS SAS 2015 20,122,000
02519404 AIKA GOURMET S.A.S 2015 1,000,000
01589591 AIM ASESORIAS LIMITADA 2015 10,000,000
02154335 AIRGAS CENTRO SAS 2015 704,428,965
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02019936 ALAMEDA DE CEDRITOS CONSTRUCCIONES S A
S EN LIQUIDACION
2014 66,954,500
01950478 ALARCON REYES LEONID 2015 1,288,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2006 100,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2007 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2004 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2005 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2006 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2007 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2008 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2009 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2010 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2011 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2012 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2013 100,000
01284484 ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO 2014 100,000
02512965 ALBISU CRUZ FELIX MANUEL 2015 2,000,000
01863608 ALD INSTRUMENTS 2015 1,000,000
01308682 ALDANA CETINA CLARA INES 2014 1,000,000
01863604 ALDANA OSPINA OSCAR 2015 1,000,000
02343742 ALDANA PIRAQUIVE CLARA INES 2015 800,000
02059143 ALDANA QUIROGA SANDRA MARCELA 2015 66,660,000
02246190 ALDANA UBAQUE GLORIA INES 2015 700,000
02223037 ALECO LTDA 2015 43,717,416
02380086 ALEJO DIAZ MANUEL EDUARDO 2015 1,000,000
01836632 ALEJOS BAR JUNIOR 2015 1,050,000
02378545 ALERT LOGIC INC COLOMBIA S A S 2015 662,692,174
01766400 ALEXANDER SOSA OSORIO Y CIA S EN C 2015 2,000,000
02017167 ALFARO BERMUDEZ RUBY 2015 1,600,000
02344999 ALFONSO FLOR MARINA 2015 3,000,000
01024653 ALFONSO GIRALDO LUIS EDUARDO 2015 11,000,000
00966906 ALFONSO NAVAS RICARDO MAXIMINO 2015 7,500,000
02499543 ALFONSO RUBIANO MYRIAM OMAIRA 2015 1,000,000
01201872 ALIANZA ESTRATEGICA INTERNACIONAL E A
R EMPRESA UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01201872 ALIANZA ESTRATEGICA INTERNACIONAL E A
R EMPRESA UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01201872 ALIANZA ESTRATEGICA INTERNACIONAL E A
R EMPRESA UNIPERSONAL
2015 1,000,000
00755015 ALIATUBOS 2015 560,000,000
00755014 ALIATUBOS S A S 2015 4,152,830,000
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02509390 ALILUMO SAS 2015 14,615,548,874
01847064 ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE 2015 65,904,326,685
01847045 ALIMENTOS CARNICOS ZONA FRANCA SANTAFE
S A S
2015 65,904,326,685
02441790 ALIMENTOS ROMA 2015 7,000,000
00513371 ALIMENTOS SAS S A S 2015 7,916,429,366
01707779 ALIMENTOS TIPICOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 63,338,814
00990405 ALIPIO RODRIGUEZ NOHEMY 2015 7,000,000
01963528 ALIZEE 2013 1,000,000
01963528 ALIZEE 2014 1,000,000
01963528 ALIZEE 2015 1,000,000
02415562 ALL & MORE SAS 2015 50,000,000
01797682 ALL ESTHETIC 2015 1,000,000
02424224 ALLBREAKER S.A.S 2015 850,448,586
01960311 ALLIANCE INTERNATIONAL S A S ALIANZA
INTERNACIONAL S A S O ALIANZA S A S
2015 10,000,000
02388783 ALMA RUMBA Y KARAOKE BAR 2015 1,230,000
00002840 ALMACEN CASABIANCA 2015 9,200,000
02326066 ALMACEN CHAVARRO AGUDELO 2015 1,200,000
01286691 ALMACEN EL BENDIX 2013 47,050,000
02400812 ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 S A S 2015 200,000,000
02497730 ALMACEN ESTRA RESTREPO 2015 31,703,305
00934023 ALMACEN MESAS 2012 1,000,000
00934023 ALMACEN MESAS 2013 1,000,000
00934023 ALMACEN MESAS 2014 1,000,000
00934023 ALMACEN MESAS 2015 1,000,000
00840697 ALMACEN MESAS LIMITADA 2012 3,181,700
00840697 ALMACEN MESAS LIMITADA 2013 4,612,350
00840697 ALMACEN MESAS LIMITADA 2014 5,163,870
00840697 ALMACEN MESAS LIMITADA 2015 5,612,480
02136350 ALMACEN MILITAR 300 2015 4,000,000
02497148 ALMACEN SIXTO LESMES 2015 1,200,000
01301623 ALMACEN TRACTORZIPA C Y 2015 23,550,700
00117513 ALMACEN Y COMPRAVENTA VILLALUZ 2015 9,000,000
00846336 ALMACEN Y MISCELANIA LA VARIEDAD 2015 1,000,000
01964781 ALMACEN Y PAPELERIA CHIQUILLADAS 2015 1,000,000
01468663 ALMACEN Y TALLER ELECTRO GUZMAN 2015 1,215,000
01209897 ALONSO & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS
S A S
2015 550,000,018
00502492 ALONSO ARIAS CARLOS 2015 10,000,000
02319071 ALONSO BARAHONA LUIS MIGUEL 2015 5,000,000
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01181039 ALPES BOGOTA HOSTAL 2015 35,000,000
00066642 ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA 2015 22,208,360,365
00229969 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS
S.A. O ALPOPULAR S.A.SUCURSAL BOGOTA
2015 42,698,773,102
01791358 ALPZ AUTOMOTRIZ 2015 2,560,000
02189601 ALSATEX 2015 1,500,000
02120978 ALTAMAR JESUS ALBERTO 2015 600,000
00642723 ALTERNATIVAS G R 2014 1,000,000
00642723 ALTERNATIVAS G R 2015 1,000,000
02353112 ALUMVIDRIO MIRANDA 2015 1,000,000
00167205 ALVACO LTDA 2015 1,443,721,887
02439551 ALVARADO ANGULO OLGA LUCIA 2015 1,280,000
01561251 ALVARADO BOHORQUEZ YILVER 2011 1
01561251 ALVARADO BOHORQUEZ YILVER 2012 1
01561251 ALVARADO BOHORQUEZ YILVER 2013 1
01561251 ALVARADO BOHORQUEZ YILVER 2014 1,000,000
01700575 ALVARADO FAJARDO JULIAN ALEXANDER 2015 15,000,000
02389045 ALVARADO VARGAS DIANA MARCELA 2015 1,280,000
01971898 ALVAREZ GUTIERREZ EDILSON LEONEL 2015 1,288,700
02024080 ALVAREZ HERNANDEZ ROLANDO 2015 6,500,000
01334741 ALVAREZ JAIME 2015 500,000
02434411 ALVAREZ LEGUIZAMO LIDA MARIA 2015 950,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2007 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2008 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2009 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2010 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2011 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2012 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2013 400,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2014 800,000
00790952 ALVAREZ MAJIN JOSE HERMES 2015 1,200,000
00926419 ALZATE ZULUAGA MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01329993 AM ALEMANA DE MULTISERVICIOS 2015 19,000,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2008 600,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2009 600,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2010 600,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2011 600,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2012 600,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2013 600,000
01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2014 600,000
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01283700 AMADO BARBOSA ALVARO 2015 600,000
01342086 AMADO VANEGAS ADRIANA 2015 2,358,000
00413059 AMATURS SAS SUCURSAL BOGOTA 2015 1,000,000
01109540 AMAYA CONTRERAS ROSA ELENA 2015 2,500,000
00685923 AMAYA GONZALEZ OLGA LUCIA 2010 800,000
00685923 AMAYA GONZALEZ OLGA LUCIA 2011 800,000
00685923 AMAYA GONZALEZ OLGA LUCIA 2012 850,000
00685923 AMAYA GONZALEZ OLGA LUCIA 2013 900,000
00685923 AMAYA GONZALEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00685923 AMAYA GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 1,288,000
02070398 AMAYA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2015 2,520,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2005 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2006 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2007 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2008 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2009 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2010 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2011 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2012 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2013 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2014 1,000,000
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2015 1,000,000
02408004 AMERICAN PORK IN 2015 1,000,000
00514917 AMPARO FORERO DE GAVIRIA E HIJOS Y
COMPAÑIA S EN C
2012 1,000,000
00514917 AMPARO FORERO DE GAVIRIA E HIJOS Y
COMPAÑIA S EN C
2013 1,000,000
00514917 AMPARO FORERO DE GAVIRIA E HIJOS Y
COMPAÑIA S EN C
2014 1,000,000
00514917 AMPARO FORERO DE GAVIRIA E HIJOS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 1,200,000
01724185 ANA ELITE PUBLICIDAD E U 2015 1,100,000
01325272 ANA MERCEDES PADILLA 2015 700,000
01009215 AND POS CUEROS 2015 1,200,000
02017378 ANDINA DE AIRE Y CALEFACCION SAS 2015 114,246,075
02507090 ANDINA RECYCLING S.A.S 2015 100,000,000
00055614 ANESTESIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2015 911,116,090
01818096 ANGARITA ANGARITA CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
01962014 ANGEL BASTO MANUEL ALBERTO 2015 1,000,000
02269691 ANGEL GOMEZ JUAN CARLOS 2015 600,000
01664477 ANGEL RIAÑO LILIA JOYCE 2015 3,000,000
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02398191 ANGEL ROJAS MARTHA CAROLINA 2015 10,000,000
00947517 ANGELA 2015 1,200,000
00794158 ANGULO GUIZA MARIA ESPERANZA 2015 16,100,000
02430496 ANGULO TAYO ANGELICA MARIA 2015 3,221,000
00747905 ANIMAL S LTDA 2015 11,054,127,307
01317344 ANIMAL S LTDA 2015 8,644,391,307
02318006 ANIMAL S LTDA 2015 633,564,000
02404837 ANIMAL S LTDA 2015 356,825,000
01201895 ANIMAL'S LTDA 2015 1,419,347,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2008 500,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2009 500,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2010 500,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2011 500,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2012 500,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2013 500,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2014 1,000,000
00778928 ANTARTIDA JEANS 2015 1,000,000
00169808 ANTENA SURAMERICANA DE VIGILANCIA
COMERCIAL ASVIC LTDA
2015 1,614,669,149
01806323 ANTOLINEZ CARLOS ANDRES 2015 1,800,000
00526808 ANTONIO JOSE PIÑEROS PRODUCCIONES S.A.
PIÑEROS PRODUCCIONES S.A.
2015 2,433,509,530
02359825 ANYWAY MEDIA S A S 2015 81,948,647
02417244 APARICIO VARGAS GILBERTO 2015 1,200,000
02230458 APLICACIONES TECNICAS R M SAS 2015 2,570,000
02314278 APONTE BUSTOS BRYAN ANDRES 2014 1,800,000
02314278 APONTE BUSTOS BRYAN ANDRES 2015 1,800,000
02194998 APONTE HERNANDEZ NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
01698349 APONTE PEÑA PABLO ALEJANDRO 2014 100,000
01698349 APONTE PEÑA PABLO ALEJANDRO 2015 1,288,700
02410315 AR ASEOS SAS 2015 5,000,000
02342059 AR TALENTO CLAVE CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02028412 ARANA RAMIREZ JORGE LEONARDO 2011 750,000
02028412 ARANA RAMIREZ JORGE LEONARDO 2012 750,000
02028412 ARANA RAMIREZ JORGE LEONARDO 2013 750,000
02028412 ARANA RAMIREZ JORGE LEONARDO 2014 750,000
02028412 ARANA RAMIREZ JORGE LEONARDO 2015 750,000
01870354 ARANCIA E U 2015 3,300,000
00773375 ARANDA PARRA ADOLFO LEON 2015 2,700,000
01046190 ARCHITRAVE 2015 5,000,000
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S0033825 ARCHIVEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA CON
LA SIGLA ASF COLOMBIA
2013 1,200,000
S0033825 ARCHIVEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA CON
LA SIGLA ASF COLOMBIA
2014 1,200,000
S0033825 ARCHIVEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA CON
LA SIGLA ASF COLOMBIA
2015 1,200,000
01737487 ARCHIVOS Y ALUMINIOS LTDA 2015 10,000,000
01737496 ARCHIVOS Y ALUMINIOS LTDA ARCHI ALUM
LTDA
2015 10,000,000
01940793 ARCILLAS Y MINERALES ORCA SAS 2015 25,345,000
00627154 ARCINIEGAS AYALA ALVARO 2015 1,280,000
02051790 ARDILA CORTES SONIA MARITZA 2015 700,000
00714679 ARDILA DE ZAMBRANO BERTA ALICIA 2015 460,000
01964777 ARDILA PASTOR DORYS AMPARO 2015 1,000,000
02002497 ARECOM CESAR 2015 1,250,000
02099282 ARENAS ESPINOSA WILLIAM 2015 1,000,000
01799250 AREPAS TIPICAS CALDENSES 2015 1,500,000
02228100 ARES ARQUITECTOS LATINOAMERICA S A S 2015 148,763,926
01800295 AREVALO ANGEL MERCEDES 2011 1
01800295 AREVALO ANGEL MERCEDES 2012 1
01800295 AREVALO ANGEL MERCEDES 2013 1
01800295 AREVALO ANGEL MERCEDES 2014 1
01800295 AREVALO ANGEL MERCEDES 2015 1,288,000
01556849 AREVALO BARRERA EDWIN OSWWALDO 2012 1,200,000
01556849 AREVALO BARRERA EDWIN OSWWALDO 2013 1,200,000
01556849 AREVALO BARRERA EDWIN OSWWALDO 2014 1,200,000
01556849 AREVALO BARRERA EDWIN OSWWALDO 2015 1,200,000
01010945 AREVALO BELTRAN WALDINA 2015 1,500,000
02180285 AREVALO GARCIA HERNANDO 2015 10,000,000
02018080 AREVALO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2015 7,000,000
02001330 AREVALO MARIA ESTELLA 2015 7,000,000
02031703 AREVALO MENDEZ ALEIDA JAZMIN 2015 800,000
01731654 AREVALO QUIROGA MARCO TULIO 2015 1,280,000
02313042 ARGE DE COLOMBIA SAS 2015 449,620,360
02316798 ARGIMP IMPERMEABILIZACIONES Y ACABADOS
SAS
2015 25,000,000
01642700 ARIAS COMBARIZA EDGAR HERNANDO 2015 1,200,000
02177693 ARIAS JESUS ERNESTO 2014 1,000,000
02177693 ARIAS JESUS ERNESTO 2015 11,120,000
02514886 ARIAS RUIZ AURORA 2015 1,000,000
01959897 ARINC SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE
COLOMBIA S A S
2015 1,497,351,000
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02040327 ARISTIZABAL GONZALEZ MARLY YINETH 2014 1,000,000
00919064 ARISTIZABAL JIMENEZ ARNOLDO DE JESUS 2015 4,500,000
02423150 ARIZA AGUDELO LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
00707885 ARIZA ARDILA TITO JULIO 2015 5,790,000
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2010 300,000
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2011 300,000
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2012 300,000
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2013 300,000
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2014 500,000
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2015 4,500,000
01597848 ARIZA BARBOSA LEUNICER 2015 1,000,000
01343820 ARIZA RODRIGUEZ ARCENIO 2015 15,000,000
02232329 ARIZA ROJAS ARNULFO 2015 5,000,000
02047690 ARIZA ROJAS LUZ MARINA 2015 5,000,000
00670485 ARM RE LTDA CORREDORES DE REASEGUROS 2015 6,742,719,538
00175931 ARMANDO CIFUENTES R Y CIA LIMITADA 2015 943,980,579
01917707 ARRIETA DAZA MONIKA JULIETH 2010 1,200,000
01917707 ARRIETA DAZA MONIKA JULIETH 2011 1,200,000
01917707 ARRIETA DAZA MONIKA JULIETH 2012 1,200,000
01917707 ARRIETA DAZA MONIKA JULIETH 2013 1,200,000
01917707 ARRIETA DAZA MONIKA JULIETH 2014 1,200,000
01917707 ARRIETA DAZA MONIKA JULIETH 2015 1,200,000
00842410 ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S A S 2015 3,684,882,478
02350823 ARTE DIGITAL Y TECNOLOGIA SAS 2015 500,000
02023064 ARTE Y DECORACION LUJO A 2015 1,280,000
00279559 ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA 2011 100,000
00279559 ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA 2012 100,000
00279559 ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA 2013 100,000
00279559 ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA 2014 100,000
01041443 ARTESANIAS EL RODEO 2015 2,000,000
01246941 ARTESANIAS JORDAN 2015 1,288,000
01878823 ARTHRO-ESLO SAS 2015 47,150,694
01040798 ARTURO AHUMADA SEGUNDO NAPOLEON 2015 4,100,000
02327947 AS BUSINESS INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000
01337366 ASADERO DE CARNE SANTANDER DEL SUR DE
RUBIELA
2015 5,000,000
01208917 ASADERO PARRILLA DONDE ISABEL 2014 1,000,000
01617729 ASADERO RESTAURANTE CAMINOS DE CASA
BLANCA
2015 1,000,000
00823141 ASADERO RESTAURANTE KROKAN POLLO 2015 5,000,000
01612904 ASADERO RESTAURANTE MAG POLLO DE LA 24 2015 20,000,000
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02191765 ASADERO RESTAURANTE SOPAS Y CARNES 2014 1,232,000
01561253 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PALMAR 2010 1
01561253 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PALMAR 2011 1
01561253 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PALMAR 2012 1
01561253 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PALMAR 2013 1
01561253 ASADERO Y PIQUETEADERO EL PALMAR 2014 1,000,000
00087212 ASAM 2015 5,000,000
00087211 ASAM LTDA C I 2015 3,729,718,917
02384995 ASCENSORES MARCA SAS 2015 10,000,000
02171747 ASE Y EVENTOS S A S 2015 257,497,519
01411393 ASECOBRANZAS O & M 2014 1,100,000
01411393 ASECOBRANZAS O & M 2015 1,100,000
00207399 ASECOLBAS LTDA 2015 1,234,487,895
00650295 ASEFINANZASAS S.A.S 2015 5,000,000
01078754 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA KENNEDY
2015 15,896,515
01098319 ASESORA SALUD LTDA 2015 813,632,902
00866835 ASESORES CULTURALES LTDA 2015 163,957,446
02114367 ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS PYG
SAS
2015 1,500,000
02037846 ASESORES Y AUDITORES FINANCIEROS
FINASSESSOR S.A.S.
2014 45,115,262
02037846 ASESORES Y AUDITORES FINANCIEROS
FINASSESSOR S.A.S.
2015 45,823,878
00103901 ASESORIA Y GESTION CIA LTDA 2015 2,976,803,922
00994803 ASESORIAS DE COBRANZAS EN PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA ACOPROHO LTDA
2015 4,000,000
01898782 ASESORIAS DE COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONAL MAMD
2015 5,000,000
02487353 ASESORIAS DE TRANSITO M G 2015 1,200,000
01273549 ASESORIAS EMPRESARIALES JUMADI E U 2014 450,000
01273549 ASESORIAS EMPRESARIALES JUMADI E U 2015 470,000
02148395 ASESORIAS EMPRESARIALES TALENTO S A S 2015 159,883,081
02022035 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES A
Y S SAS
2014 1,000,000
02022035 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES A
Y S SAS
2015 1,150,000
01044398 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD
LIMITADA
2015 17,187,886,000
02129184 ASM COMERCIALIZADORA SAS 2012 500,000
02129184 ASM COMERCIALIZADORA SAS 2013 500,000
02129184 ASM COMERCIALIZADORA SAS 2014 500,000
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S0012707 ASOAGUAS SABANA LARGA 2015 13,192,080
S0045767 ASOCIACION AMIGOS DE LA MONTAÑA 2015 2,000,000
S0012057 ASOCIACION CLUB EJERCICIO SALUD Y VIDA
TUNAL
2015 4,000,000
S0030667 ASOCIACION COLOMBIANA DE
DISTRIBUIDORES FORD ACOFORD
2015 357,164,807
S0032302 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTROFICA ACELA
2015 82,397,161
00874700 ASOCIACION COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA
NEUROFOCAL Y MEDICINA BIOLOGICA LTDA
2015 18,196,851
S0002788 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO
DEL DOLOR ACED
2015 401,732,063
S0047610 ASOCIACION DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA
ALBANIA MUNICIPIO DE TIBACUY
CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0003439 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE LOS
BARRIOS UNIDOS DEL NORTE SIGLA
ASAMBUNORTE
2015 1,456,736,994
S0012015 ASOCIACION DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN
COLOMBIA AQUI ESTAMOS
2015 1,000,000
S0043715 ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL CENTRO
EDUCATIVO SCALAS AEXCES CON SIGLA
AEXCES
2015 500,000
S0003203 ASOCIACION DE INVERSIONISTAS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE FUSAGASUGA
ASOBURFUSA
2015 18,000,000
S0007115 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CIEDI COLEGIO INTERNACIONAL DE
EDUCACION INTEGRAL ASOCIEDI
2015 140,729,006
S0043167 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE
PASCA CON SIGLA ASOPROAPAS
2015 550,000
S0011236 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA NUEVA EPS
20 DE JULIO CUYA SIGLA SERA AUNEPS 20
2015 1,000
S0038541 ASOCIACION DE VECINOS VILLA INES Y
PARTICIPACION CIUDADANA AVVI
2013 1
S0038541 ASOCIACION DE VECINOS VILLA INES Y
PARTICIPACION CIUDADANA AVVI
2014 1
S0038541 ASOCIACION DE VECINOS VILLA INES Y
PARTICIPACION CIUDADANA AVVI
2015 1
S0024505 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES Y
POPULARES ASOVENPOL DANUBIO AZUL
2015 200,000
S0038371 ASOCIACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL C R
VILLAS DE ALCALA ETAPAS 1 2 Y 3
2015 32,816,607
S0005309 ASOCIACION ECOLOGICA ARCOIRIS CUYA
SIGLA SERA ASOIRIS
2013 500,000




S0005309 ASOCIACION ECOLOGICA ARCOIRIS CUYA
SIGLA SERA ASOIRIS
2015 1,200,000
S0002745 ASOCIACION EDITORIAL BUENA SEMILLA 2015 30,869,328,313
S0026091 ASOCIACION GRUPO COLOMBIANO DE TRABAJO
SOBRE GLAUCOMA Y PODRA USAR LA SIGLA
GLAUCOMA COLOMBIA
2015 119,268,354
S0046525 ASOCIACION INTEGRADORA DE PROPIETARIOS
Y TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO
COLECTIVO URBANO Y VINCULADOS AL S I T
P
2015 680,000
S0043290 ASOCIACION MEDIO AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIDO MESIS
2014 1,100,000
S0043290 ASOCIACION MEDIO AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIDO MESIS
2015 1,100,000
S0001343 ASOCIACION NACIONAL CONCESIONARIOS
COLMOTORES ASONAC
2015 467,789,379
S0005147 ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES 2015 1,797,843,374
S0038699 ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR LOS
AÑOS DORADOS DEL BARRIO OLARTE SURBANA
LOCALIDAD 7A DE BOSA
2015 200,000
S0007318 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO FORMAL
DE GRUPOS GENERACIONALES AFINES
ADESFAGER
2015 500,000
00027261 ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA ASOQUIM 2015 3,097,062,997
00027259 ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA
LIMITADA. ASOQUIM LTDA
2015 3,097,062,997
00467696 ASPACOR ASESORES LIMITADA 2015 94,248,483
02436234 ATUESTA CASTAÑEDA NOHORA STELLA 2015 800,000
02142223 ATUESTA OSPINA 2015 1,000
00797136 ATUESTA OSPINA LIMITADA 2015 596,165,824
02263847 AUDITEC MORGAN 2015 5,000,000
01524083 AUDITORES Y CONSULTORES H&M LTDA 2015 125,328,424
02415431 AUGUSTO DIVER Y JENNY CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 1,000,000
02223258 AUSTRALIAN ENGAGEMENT EDUCATION
CONSULTANS COLOMBIA S A S
2015 2,630,000
01130114 AUTENTICO TAMAL TOLIMENSE EL TAMALAZO 2015 1,000,000
01284202 AUTO PARTES CARRILLO 2015 4,000,000
00861983 AUTO SERVICIO CATALINA 2015 1,200,000
01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2009 1
01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2010 1
01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2011 1
01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2012 1
01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2013 1
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01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2014 1
01626499 AUTO SERVICIO EL CALEÑO E M 2015 1,200,000
01968394 AUTO SERVICIO SANTO DOMINGO 2015 1,000,000
02422830 AUTOALLIANCE SAS 2015 1,000,000
00836778 AUTOLAVADO L.G 2015 1,750,000
01816732 AUTOLAVADO STOPWASH 2015 25,000,000
01334946 AUTOSERVICIO EL AMIGAZO 2015 1,800,000
01224804 AUTOSERVICIO MERCA ORIENTE 2015 9,600,000
02308876 AUTOSERVICIO MERKEFAMILIAR C G 2015 1,500,000
01271346 AUTOSERVICIO MUÑOZ 2015 3,290,000
01575384 AUTOSERVICIO SAN DIEGO SUTATAUSA 2015 1,700,000
01477878 AUTOSERVICIO SERVIHERNANDEZ 2015 1,200,000
02082337 AUTOTECNIA EXPRESS S A S 2014 10,000
02082337 AUTOTECNIA EXPRESS S A S 2015 10,000
02250210 AVANTIS BD S.A.S. 2014 48,054,274
02250210 AVANTIS BD S.A.S. 2015 48,583,224
02458688 AVENDAÑO ARIAS MIRIAM NELSY 2015 2,000,000
01410975 AVIA CARIBBEAN 2015 1
01409445 AVIA CARIBBEAN LTDA. 2015 2,136,418,905
02032099 AVICOLA EL MADROÑO S A VILLA GRANADA 2015 11,000,000
02025707 AVICOLA EL MADROÑO S.A. - PABLO VI 2015 9,600,000
02025703 AVICOLA EL MADROÑO SA. - BODEGA -
BOGOTA.
2015 700,000,000
01148412 AVICOLA LA COLINA 2015 1,433,000
00884789 AVICOLA SUPER HUEVO 2015 200,000,000
02296269 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL SOCORRO 2015 1,288,000
01635596 AVILA ACEVEDO GERMAN RICARDO 2012 846,924,163
01635596 AVILA ACEVEDO GERMAN RICARDO 2013 1,171,239,870
01635596 AVILA ACEVEDO GERMAN RICARDO 2014 1,199,813,051
01636234 AVILA AGUIRRE HAROLD STEVENS 2015 7,500,000
02299226 AVILA BUITRAGO CESAR HERNANDO 2015 1,000,000
02204896 AVILA CONTRERAS CRISTIAN ORLANDO 2013 700,000
02204896 AVILA CONTRERAS CRISTIAN ORLANDO 2014 950,000
02204896 AVILA CONTRERAS CRISTIAN ORLANDO 2015 4,505,000
01915543 AVILA GONZALEZ OLGA MARLENE 2015 2,400,000
02403614 AVILA GUEVARA ROSMARY 2015 1,848,000
00705862 AVILA GUTIERREZ JOSE ATALIVAR 2015 2,577,000
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01693502 AVILA MARTINEZ FRANCISCO 2015 3,000,000
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02357523 AVILA OLAYA ROSMARY 2015 1,000,000
01709207 AVILA PEDRAZA PRISCILA 2015 500,000
01374219 AVILA PUERTO CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
00416072 AVILA RODRIGUEZ TIRSO 2015 11,500,000
02420778 AVILA RUIZ MALLERLY PAOLA 2015 1,288,700
01487188 AVILA VELASCO LEONOR 2015 850,000
02432687 AYALA DE AMADO ROSALIA 2015 500,000
02416266 AYALA JIMENEZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000
00763831 AYALA MARTIN ALBA CLEMENCIA 2015 267,731,000
02503230 AYALA TRIANA ANATILDE 2015 2,000,000
01483834 AYURE DE URBINA MARIA TERESA 2015 1,100,000
02053494 AZULL BIENES RAICES Y AVALUOS 2015 1,200,000
01914570 B & O ACCOUNTANTS LTDA 2015 2,065,200
01175938 B F CONSTRUCTORES LTDA 2014 4,349,984,476
02004634 B M AUTOMOTIVE GROUP S A S 2015 264,034,000
02011886 B R FASHION 2015 1,100,000
02314283 BA MUNDO DIGITAL 2014 1,800,000
02314283 BA MUNDO DIGITAL 2015 1,800,000
02428374 BABY ALEJA 2015 1,288,000
01880839 BACA DE NIETO MARTHA NOHEMI 2015 3,120,000
01561558 BAEZ SANDOVAL DIANA PATRICIA 2013 900,000
01561558 BAEZ SANDOVAL DIANA PATRICIA 2014 900,000
01561558 BAEZ SANDOVAL DIANA PATRICIA 2015 900,000
02161215 BAGMAPLAS 2015 1,200,000
01778767 BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX
LTDA
2015 44,719,000
01837727 BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA 2015 42,498,000
02127302 BALAMBA BOHORQUEZ OSMAN 2013 300,000
02127302 BALAMBA BOHORQUEZ OSMAN 2014 300,000
02127302 BALAMBA BOHORQUEZ OSMAN 2015 1,288,000
01923898 BALLEN AMORTEGUI VICTOR HUGO 2015 1,288,700
01453451 BALLEN MORENO VICTOR HUGO 2015 1,288,000
01443046 BALLEN PRADA DOMINGO 2015 1,700,000
02337429 BALLEN RIAÑO CARMEN EDITH 2015 1,000,000
01752911 BAMBOO RELAX 2015 1,200,000
01912051 BANCALIDAD SAS 2015 1,000,000
00214838 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA




00904005 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA SA BBVA COLOMBIA SUCURSAL
BARRIO SANTANDER
2015 32,685,848,054
00223510 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CARRERA 47 2015 7,709,663,144
00328765 BANCO DE BOGOTA AGENCIA LAS GRANJAS 2015 8,061,704,040
00215154 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SAN AGUSTIN 2015 6,390,347,264
01787440 BANCO DE BOGOTA AUTOPISTA 184 2015 4,955,770,795
01943276 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
ALMAVIVA CARRERA 47 BOGOTA
2015 1
02239061 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
COMERCIAL TITAN PLAZA
2015 9,179,749,929
00233463 BANCO DE BOGOTA OFICINA PARQUE EL
VIRREY
2015 15,997,601,187
02465348 BANCO POPULAR - PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 4,789,948,754
00208379 BANCO POPULAR AGENCIA KENNEDY 2015 50,249,982,191
00208438 BANCO POPULAR PRINCIPAL 2015 245,088,391,431
00208492 BANCO POPULAR USAQUEN 2015 37,145,078,072
02219694 BANQUETES J P 2015 1,000,000
02059186 BANQUETES ROKAS DE SANTANDER 2015 1,320,000
01859351 BAQUERO FORERO NELSON 2014 1,500,000
01859351 BAQUERO FORERO NELSON 2015 1,500,000
00215225 BAQUERO PINZON VICTOR HUGO 2015 22,550,000
02149314 BAQUERO REY LIMITADA 2015 2,500,000
02058059 BAQUERO RODRIGUEZ MARIA MATILDE 2015 1,288,700
01884792 BAR DONDE LUISHIÑO 2015 750,000
02422286 BAR DONDE MARTHA 2015 800,000
01577461 BAR DONDE MARTIN NAVARRETE 2015 1,870,000
01889056 BAR DOÑA CECI 2015 1,200,000
02115310 BAR EL KABIAR 2015 1,000,000
02029815 BAR ESTELAR LOS PAISAS 2014 500,000
01321370 BAR GEMINIS A R G 2015 1,000,000
02218776 BAR LA COSTEÑA DONDE LUCHO 2015 500,000
02135764 BAR LOS CHEPES 2015 1,000,000
02462220 BAR MENCHIS 2015 1,000,000
02393814 BAR PICADAS Y PICATAS 2015 1,900,000
00776070 BAR SANTA RITA 2015 2,800,000
02080912 BAR SEVEN DAYS 2015 2,358,000
01520335 BAR SOTELO 2015 1,288,700
01963908 BAR TABERNA EL FAROL 2014 1,200,000
01963908 BAR TABERNA EL FAROL 2015 1,200,000
02368927 BARACALDO RIVERA LUIS EUGENIO 2015 3,000,000
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01359334 BARAHONA MORENO MARIA DE LOS DOLORES 2013 900,000
01359334 BARAHONA MORENO MARIA DE LOS DOLORES 2014 900,000
01359334 BARAHONA MORENO MARIA DE LOS DOLORES 2015 1,000,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2006 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2007 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2008 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2009 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2010 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2011 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2012 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2013 400,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2014 800,000
01472628 BARANDA CAFE BAR 2015 1,200,000
00718138 BARBOSA ESPINOSA LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
02504621 BARBOSA MORENO ROBERTO 2015 65,000,000
01976615 BARBOSA RODRIGUEZ YENNY MARCELA 2015 7,500,000
02173236 BAREÑO TRIANA LIZ DALLAN 2015 5,000,000
02412449 BARICHARA 1 2015 1,280,000
02385090 BARON ORJUELA AGUSTIN 2015 8,200,000
02013980 BARON PUIN MARIA DIVER 2014 2,000,000
02013980 BARON PUIN MARIA DIVER 2015 2,000,000
01640525 BARRAGAN RAMIREZ JAIRY 2012 1
01640525 BARRAGAN RAMIREZ JAIRY 2013 1
01640525 BARRAGAN RAMIREZ JAIRY 2014 1
02016712 BARRANTES SALAMANCA RAFAEL ALEJANDRO 2015 1,250,000
00126030 BARRERA GUARIN ALBERTO YESID 2015 5,000,000
01959746 BARRERO SARMIENTO LUIS ANTONIO 2015 890,000
01051648 BARRETO BALCARCEL DORIS MARINA 2014 1,000,000
01051648 BARRETO BALCARCEL DORIS MARINA 2015 1,000,000
00693870 BARRETO BERMUDEZ INES DE JESUS 2015 1,220,000
01608840 BARRIOS VERGARA JAMES 2015 1,200,000
01193036 BARTOLO JOHEL ANTONIO 2015 5,400,000
02279751 BASE Q S A S 2015 1,863,656,743
02173565 BASTO LINARES ALBA CRISTINA 2013 1,200,000
02173565 BASTO LINARES ALBA CRISTINA 2014 1,200,000
02173565 BASTO LINARES ALBA CRISTINA 2015 1,200,000
01014495 BASTO PEDRO ANTONIO 2015 8,900,000
00945193 BASURTO RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 97,885,416
01905325 BATERI NET 2015 1
02161213 BAUTISTA BARRANTES LUIS OTILIO 2014 1,200,000
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02161213 BAUTISTA BARRANTES LUIS OTILIO 2015 1,200,000
01513917 BAUTISTA CRUZ MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02195071 BAYONA ALVAREZ LUZ AYDA 2015 1,200,000
02457394 BECERRA PINILLA PAULA ALEJANDRA 2015 1,288,000
02372136 BECERRA PINILLA SERGIO ESTEBAN 2015 1,288,000
01887360 BEDOYA USAMA YOHAN ALEXANDER 2015 2,500,000
02396458 BEER SITE WINGS 2015 1,000,000
01989002 BEJARANO RODRIGUEZ BEATRIZ 2014 1,100,000
01989002 BEJARANO RODRIGUEZ BEATRIZ 2015 1,100,000
02306446 BELEN N DISEÑOS 2015 1,200,000
02401982 BELLEZA GENERAL MARIPAZ 2015 1,000,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2008 10,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2009 10,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2010 10,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2011 10,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2012 10,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2013 10,000
00329049 BELLO GARZON JUAN ANTONIO 2014 10,000
01856772 BELLUM SA 2015 1,743,996,476
01684415 BELTRAN & CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA 2015 588,043,021
02401971 BELTRAN BACCA JEFERSON 2015 1,000,000
01963274 BELTRAN ESTEBAN SONIA CECILIA 2015 3,000,000
00614288 BELTRAN HERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2015 7,000,000
02016264 BELTRAN LUGO YOVANI 2015 1,100,000
01105472 BELTRAN PARRA POMPILIO ALBERTO 2015 1,280,000
01663279 BELTRAN RODRIGUEZ LEONOR 2015 10,000,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2009 700,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2010 700,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2011 700,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2012 700,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2013 700,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2014 700,000
01413390 BENAVIDES CERON RUTH DEL CARMEN 2015 700,000
01649239 BENAVIDES CUEVAS ALFREDO 2015 1,280,000
02082567 BENAVIDES TELLEZ SARA MILENA 2012 1,000,000
02082567 BENAVIDES TELLEZ SARA MILENA 2013 1,000,000
02082567 BENAVIDES TELLEZ SARA MILENA 2014 1,000,000
02082567 BENAVIDES TELLEZ SARA MILENA 2015 1,000,000
01148409 BENITEZ CASTILLO LUZ AMANDA 2015 1,433,000
01975581 BENITEZ GRANADOS EDGAR ORLANDO 2011 1,800,000
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01975581 BENITEZ GRANADOS EDGAR ORLANDO 2012 1,100,000
01975581 BENITEZ GRANADOS EDGAR ORLANDO 2013 1,100,000
01975581 BENITEZ GRANADOS EDGAR ORLANDO 2014 800,000
01191674 BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE ALBENIS 2015 500,000
01643582 BERMUDEZ DE CARRILLO MARIA DE JESUS 2015 500,000
01246938 BERMUDEZ PEÑA JOSE MANUEL 2015 1,288,000
01141208 BERMUDEZ RAMIREZ JOSE ALEXANDER 2015 4,915,000
02138294 BERNAL BARRAGAN JOSE ABELARDO 2014 2,000,000
02138294 BERNAL BARRAGAN JOSE ABELARDO 2015 2,000,000
01885892 BERNAL DE BERNAL ROSALBA 2015 1,680,000
02314640 BERNAL DE CASTELLANOS BLANCA AZUCENA 2015 1,100,000
02016575 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 518,402,064
02126431 BERNAL PEREIRA ALBA LUZ 2015 1,288,700
01812250 BERNAL ROJAS JOSE ALEICES 2009 10,000
01812250 BERNAL ROJAS JOSE ALEICES 2010 10,000
01812250 BERNAL ROJAS JOSE ALEICES 2011 10,000
01812250 BERNAL ROJAS JOSE ALEICES 2012 10,000
01812250 BERNAL ROJAS JOSE ALEICES 2013 10,000
01812250 BERNAL ROJAS JOSE ALEICES 2014 10,000
02456871 BERRIO DE GONZALEZ KETTY 2015 510,000
02461144 BEST ONE VERLAN 2015 300,000
01996561 BETANCOURTH CONSTRUCCIONES S A S 2012 18,025,000
01996561 BETANCOURTH CONSTRUCCIONES S A S 2013 16,121,000
01996561 BETANCOURTH CONSTRUCCIONES S A S 2014 15,601,000
01123693 BETEL SERVICIOS LTDA 2015 198,189,559
02370918 BETHEL EXPRESS ACEH S A S 2015 5,200,000
01615739 BETY MANOS Y TIJERAS 2013 1,000,000
01615739 BETY MANOS Y TIJERAS 2014 1,000,000
01615739 BETY MANOS Y TIJERAS 2015 1,000,000
01255164 BICICLETAS CARRILLO 2015 2,358,000
01625390 BICICLETERIA EDUAR 2013 1
01625390 BICICLETERIA EDUAR 2014 1
02351448 BIENES RAICES RYR SAS 2015 8,000,000
02295489 BILLAR EL QUINDIANO 2015 1,000,000
00866862 BILLARES LA OCOA J R 2015 1,288,000
01740724 BIMOTOR CONCESIONARIO LTDA 2015 1,000,000
00672995 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2015 1,038,941,000
00672996 BIMOTORS CONCESIONARIO LTDA 2015 50,000,000
02315292 BINGO CASINO EXITO 5 2015 20,000,000
01400552 BIO ENDOSCOPE LTDA 2015 425,960,026
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02019753 BIONEXION S.A.S. 2015 16,000,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2008 10,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2009 10,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2010 10,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2011 10,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2012 10,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2013 10,000
01373538 BJ APOLO COMUNICACIONES 2014 10,000
01957942 BLANCO AREVALO JEISSON ANTONIO 2015 1,400,000
00034563 BLANCO TRAVEL SERVICE 2015 506,572,436
00006304 BLANCO TRAVEL SERVICE LIMITADA 2015 506,572,436
02204987 BLENDS SAS 2015 71,034,950
02008496 BLUE COAT COLOMBIA S A S 2015 88,109,465
02131187 BLUE GAMES ZONE 2013 1,200,000
02131187 BLUE GAMES ZONE 2014 1,200,000
02131187 BLUE GAMES ZONE 2015 2,577,000
02131159 BMW MOTORSPORT 2015 4,200,000
00861982 BOCANEGRA CAICEDO ABRAHAM 2015 1,200,000
02411383 BODEGA POPULAR MAYORISTA LOCAL 344
CORABASTOS
2015 3,000,000
00919257 BOHORQUEZ CHIVATA LUIS REINEL 2015 3,704,000
00719690 BOHORQUEZ DE MOLINA ANA CELIA 2015 500,000
01847865 BOHORQUEZ PABON LAIDY ESPERANZA 2015 1,288,000
00286918 BOHORQUEZ ROA JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
00286918 BOHORQUEZ ROA JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
01407353 BOJACA BOJACA ANA ISABEL 2015 800,000
01091295 BOL S A S 2015 417,707,973
01511785 BOLAÑOS MORENO MARLENY 2015 1,000,000
02486455 BOLIVAR HERNANDEZ JHON HENRY 2015 500,000
02033276 BONAVENTURE S A S 2015 9,032,826,066
01693894 BONILLA CHIVATA OSCAR HERNANDO 2008 100,000
01693894 BONILLA CHIVATA OSCAR HERNANDO 2009 100,000
01693894 BONILLA CHIVATA OSCAR HERNANDO 2010 500,000
02273493 BONILLA FLORES ELIZABETH DEL CARMEN 2015 6,000,000
01385773 BONILLA FORERO LUIS ALBERTO 2015 880,000
00138719 BONILLA FUENTES GONZALO 2015 15,000,000
00927798 BONILLA ROJAS VICTOR JULIO 2015 36,000,000
02345621 BONITA MENTE S A S 2015 18,387,928
01249624 BORDA JUNCO LIBIA SONIA 2015 1,000,000
01943769 BORRAY SAAVEDRA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
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02132412 BOTELLO CHAVARRO CARLOS ARTURO 2015 500,000
00991259 BOTERO DE GARCIA MARTA REGINA 2015 4,500,000
01398330 BOTERO GONZALEZ LUIS HERNAN 2015 5,500,000
01244028 BOTERO SALAZAR GILBERTO 2015 10,000,000
01546409 BOTIA DE MARTINEZ LUCILA 2015 900,000
01590789 BOTIVA ROJAS ELMER 2015 16,000,000
00927356 BOTIVA ROJAS MARTHA BETY 2015 29,800,000
02439381 BOTONIA  Y ADORNOS 2015 8,000,000
02154739 BOUTIQUE FASHION 2012 2015 1,500,000
02421461 BOUTIQUE NATURAL AMBAR 2015 1,150,000
02293887 BOUTIQUE NATURAL ANGELISIMA 2015 1,200,000
02183693 BOUTIQUE NATURAL CINNAMON 2015 1,200,000
02521752 BP SOLUTIONS S.A.S 2015 80,000,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2009 900,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2010 900,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2011 900,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2012 900,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2013 900,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2014 900,000
01183593 BRANDO GARCIA RENZO 2015 900,000
01183597 BRANDO INC 2009 900,000
01183597 BRANDO INC 2010 900,000
01183597 BRANDO INC 2011 900,000
01183597 BRANDO INC 2012 900,000
01183597 BRANDO INC 2013 900,000
01183597 BRANDO INC 2014 900,000
01183597 BRANDO INC 2015 900,000
01670511 BRASA CARIOCA 2015 1,500,000
02455123 BRAVO BELTRAN SONIA RUBIELA 2015 500,000
00268034 BRAVO GARCIA ROSA ZOILA 2015 20,000,000
02517394 BRAVO PEDRO JOSE 2015 500,000
02356984 BRENNT INTERNATIONAL CORP 2015 44,226,936
02338178 BRENNT INTERNATIONAL CORP SAS 2015 44,226,936
02422284 BRICEÑO HERNANDEZ MARTHA LUCIA 2015 800,000
01977797 BRUGES MELO GINA MILENA 2015 1,200,000
02115022 BUCURU SANCHEZ NIDIA MARGARITA 2013 1,100,000
02115022 BUCURU SANCHEZ NIDIA MARGARITA 2014 1,100,000
02115022 BUCURU SANCHEZ NIDIA MARGARITA 2015 1,288,000
02227163 BUELVAS GUERRA MARGARITA ROSA 2015 1,000,000
01123918 BUITRAGO LOZANO FLOR MARINA 2015 1,200,000
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00589492 BUITRAGO PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO 2014 4,500,000
00589492 BUITRAGO PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO 2015 4,500,000
02361666 BUITRAGO SORACA MARIBEL 2015 600,000
01008475 BUITRAGO VEGA MARTHA INES 2015 1,000,000
01900041 BULEVAR NIZA R V INMOBILIARIA S A 2015 6,060,633
02303234 BURITICA AVALO JHON JAIRO 2015 1,500,000
02415543 BUROTEC S A S 2015 1,000,000
02449296 BUSINESS AND FINANCIAL ADVICE 2015 1,277,000
00828988 BUSTOS ACERO TITO EDUARDO 2015 2,553,683,726
02515378 C F CALLE 102 2015 12,220,754
02526480 C I F L P COLOMBIA S.A.S 2015 4,237,114,000
00756922 C I GLOBAL CONNECTOR LTDA 2015 10,441,579
02275626 C I INVERSIONES DOCATO S A S 2015 511,104,146
02399789 C LE TIENE 2015 1,000,000
02517338 C M CELULARES 2015 5,000,000
02053987 C S C IMAGEN 2013 500,000
02053987 C S C IMAGEN 2014 500,000
02053987 C S C IMAGEN 2015 500,000
02489207 C Y O AGENCIA B-TEL SAS 2015 100,000
01749071 C.C. SAN ANDRESITO L-91 2015 1,200,000




00795533 CABEZAS BOHORQUEZ MARIA ELVIA 2014 800,000
00795533 CABEZAS BOHORQUEZ MARIA ELVIA 2015 800,000
00791120 CABEZAS DIAZ FRANCIA ELENA 2014 10,000,000
00791120 CABEZAS DIAZ FRANCIA ELENA 2015 10,000,000
02461799 CABREJO CORZO ALCIRA 2015 1,200,000
02410046 CABRERA ALBA SERGIO DAVID 2015 5,000,000
02232799 CABRERA GARZON MARIA ISABEL 2015 3,000,000
01809874 CABRERA LUGO DAMARIS 2015 1,000,000
00333350 CABRERA OCHOA ANGEL MARIA 2015 38,685,000
01354810 CACERES CARVAJAL NANCY 2015 1,500,000
01699044 CACHACHIA 2015 1,600,000
01568832 CACHARRERIA JIMENEZ SOTO 2015 1,000,000
00456125 CACHARRERIA SANTA LUCIA 2014 1,000,000
00456125 CACHARRERIA SANTA LUCIA 2015 10,000,000
00977315 CACHARRERIA VULCANO 2015 1,000,000
01613775 CACHARRERIA Y MISCELANEA MANZANARES 2015 1,288,700
02435891 CACHIVACHES DE SEGUNDA 2015 1,200,000
02148857 CADENA GAONA MARSELA 2015 8,000,000
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02131436 CADENA NACIONAL DE TIENDAS PANELAS
JKOB S S A S
2013 300,000
02131436 CADENA NACIONAL DE TIENDAS PANELAS
JKOB S S A S
2014 300,000
01661336 CADENA OPTICA EXITO 2015 1,200,000
02111182 CAFE BAR THE WALL 2015 1,288,000
02368671 CAFE INTERNET ANGELUS.COM 2015 1,100,000
01294472 CAFE INTERNET CREAZY WORD 2015 10,000,000
02043532 CAFE LA GRE-K 2014 1,000,000
02043532 CAFE LA GRE-K 2015 1,000,000
01024654 CAFE RESTAURANTE LA CARBONERA 2015 12,000,000
01892914 CAFE SEMILLA S A S 2015 1,288,000
00568972 CAFETERIA BAR CANDILEJAS 2015 1,280,000
02458694 CAFETERIA EL COLICEO 2015 2,000,000
01070237 CAFETERIA J V 2015 1,750,000
02059799 CAFETERIA JP 2015 650,000
02058064 CAFETERIA RICOTA 2015 1,288,700
01010947 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS RICURAS 2015 1,500,000
00756187 CAGUA PARRA SANDRA LIZ 2014 1,500,000
00756187 CAGUA PARRA SANDRA LIZ 2015 1,500,000
01026592 CAGUA PEÑALOZA JOHN JAIRO 2015 3,000,000
01865874 CAHN SPEYER SAS 2015 636,145,836
00926869 CAICEDO BALLESTEROS PABLO EMIGDIO 2015 500,000
02059247 CAICEDO VEGA Y CIA S A S 2015 1,343,750,565
02386144 CAJA NEGRA VEHICULAR S.A.S 2015 1,000,000
02283567 CAJAS & REPUESTOS DE LA 28 II 2014 1,200,000
01311784 CAJIAO CORTES EDY 2015 1,000,000
01663130 CALCETINES EL TRIUNFO 2015 1,100,000
01355691 CALDAS GONZALEZ MERCEDES 2015 1,280,000
02234725 CALDERON MISAEL 2015 616,000
01557521 CALDERON MORALES ROSA NUBIA 2015 5,830,000
01607100 CALL CENTER EMPRESARIAL LIMITADA 2014 1,000,000
01607100 CALL CENTER EMPRESARIAL LIMITADA 2015 1,000,000
01390779 CALLEJAS DE AMAYA MARIA HELENA 2015 10,000,000
02490331 CALLEJAS PENAGOS EDGAR 2015 1,200,000
02421457 CALVO DE SANCHEZ BEATRIZ 2015 1,150,000
01851521 CALVO REGUEROS MAURICIO 2015 2,296,000
02425643 CALZADO BONILLA JULIO 2015 36,000,000
01634405 CALZADO CHUMY SHOES 2015 7,000,000
01076350 CALZADO DIPASO D H 2015 1,000,000
01643675 CALZADO DIVAR 'S 2012 100,000
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01643675 CALZADO DIVAR 'S 2013 100,000
01643675 CALZADO DIVAR 'S 2014 100,000
01643675 CALZADO DIVAR 'S 2015 1,280,000
01999626 CALZADO EL CAIRO J.S. 2015 1,000,000
01040799 CALZADO GERALDINE S N 2015 1,200,000
00959533 CALZADO KALIFA HOMBRE 2015 15,000,000
02498932 CALZADO LA REVANCHA  / SUBA / 2015 1,900,000
01806324 CALZADO LUCAS ANDRES 2015 1,800,000
01247749 CALZADO LURD 2015 1,200,000
00936559 CALZADO PASO A PASO 2015 18,300,000
01623887 CALZADO PICAZO 2014 100,000
01623887 CALZADO PICAZO 2015 1,280,000
00900073 CALZADO RUTTER 2013 1,000,000
00900073 CALZADO RUTTER 2014 1,000,000
00900073 CALZADO RUTTER 2015 1,180,000
01204074 CALZADO WINER 2012 1,000,000
01204074 CALZADO WINER 2013 1,000,000
01204074 CALZADO WINER 2014 1,000,000
01204074 CALZADO WINER 2015 1,000,000
01404696 CAMACHO CORREDOR YENNY YEIN 2015 2,200,000
01977672 CAMACHO GONZALEZ MARIA SULAY 2015 1,000,000
02444473 CAMACHO GUTIERREZ EDUAR FERNANDO 2015 8,000,000
02309764 CAMACHO ROJAS LUIS ARTURO 2015 1,000,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2005 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2006 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2007 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2008 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2009 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2010 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2011 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2012 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2013 300,000
01098536 CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA 2014 300,000
S0044731 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA
HOLLAND HOUSE
2015 371,846,744
01319252 CAMARGO TORRES ANA JUDITH 2014 1,000,000
01319252 CAMARGO TORRES ANA JUDITH 2015 1,000,000
02524110 CAMBIOS KAPITAL 2015 10,000,000
02526022 CAMELLANDO S.A.S. 2015 100,000
01439273 CAMELO PULIDO RICARDO 2009 100,000
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01439273 CAMELO PULIDO RICARDO 2010 100,000
01439273 CAMELO PULIDO RICARDO 2011 100,000
01439273 CAMELO PULIDO RICARDO 2012 100,000
01439273 CAMELO PULIDO RICARDO 2013 100,000
01439273 CAMELO PULIDO RICARDO 2014 100,000
02515962 CAMOCH S A S 2015 28,961,309
01688507 CAMPEROS TORRES MARIA VICTORIA 2015 1,288,700
00589581 CAMPIÑA EXPRESS 2015 5,000,000
02387264 CAMPO DE ENTRENAMIENTO ESCORT SECUTITY
LTDA
2015 5,000,000
01499844 CAMPO DE TEJO DON LUCHO REY 2015 950,000
00690347 CAMPO DE TEJO EL PALMAR 2015 1,000,000
01541221 CAMPO DE TEJO LA FLOR DEL DATIL 2015 2,266,800
02283566 CAMPONUEVO CISNE 2 2015 50,000,000
00933865 CANDELA RIVAS OMAIRA 2015 1,000,000
00774779 CANDIL PRIETO JOSE ANANIAS 2015 900,000
02445609 CANIZALEZ GONZALEZ HECTOR 2015 500,000
01534794 CANO ACEVEDO NELSON 2015 900,000
01878763 CANO MEJIA GLORIA 2015 700,000
02341052 CANO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02252010 CANTOR GOMEZ MARIA NELSA 2015 1,250,000
01256040 CANTOR OSORIO DIANA PATRICIA 2015 48,000,000
00929078 CAÑAS HURTADO NELSON MARINO 2015 1,232,000
02123955 CAÑON CHIA LUIS GABRIEL 2013 100,000
02123955 CAÑON CHIA LUIS GABRIEL 2014 100,000
01947457 CAÑON CUERVO LUIS ARNULFO 2014 6,000,000
01947457 CAÑON CUERVO LUIS ARNULFO 2015 6,000,000
01874771 CAÑON REDONDO MARIA DEL PILAR 2010 970,000
01874771 CAÑON REDONDO MARIA DEL PILAR 2011 960,000
01874771 CAÑON REDONDO MARIA DEL PILAR 2012 950,000
01874771 CAÑON REDONDO MARIA DEL PILAR 2013 940,000
01874771 CAÑON REDONDO MARIA DEL PILAR 2014 930,000
01874771 CAÑON REDONDO MARIA DEL PILAR 2015 920,000
01531351 CAÑON WILSON ARMANDO 2014 800,000
01531351 CAÑON WILSON ARMANDO 2015 800,000
00013633 CARACOL  PRIMERA  CADENA  RADIAL
COLOMBIANA S.A.
2015 230,737,918,000
00317256 CARBUROS Y SOLDADURAS CARBUSOLDA 2015 1
00690346 CARDENAS AVENDAÑO PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01509105 CARDENAS AVILES SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
00507727 CARDENAS CARDENAS GUILLERMO 2015 19,972,024
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01443284 CARDENAS CHAPARRO NELSON ENRIQUE 2015 10,000,000
01996066 CARDENAS FLOREZ ZARID 2015 3,000,000
01786106 CARDENAS GARCIA LUIS FRANCISCO 2010 500,000
01786106 CARDENAS GARCIA LUIS FRANCISCO 2011 500,000
01786106 CARDENAS GARCIA LUIS FRANCISCO 2012 500,000
01786106 CARDENAS GARCIA LUIS FRANCISCO 2013 500,000
01786106 CARDENAS GARCIA LUIS FRANCISCO 2014 500,000
01856227 CARDENAS JOHN ALFREDO 2015 2,000,000
00723572 CARDENAS MORENO LUIS CARLOS 2015 2,000,000
02360142 CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR 2015 20,000,000
02440257 CARDENAS RAMIREZ EDWIN ALEJANDRO 2015 3,100,000
01919973 CARDENAS REINA GUILLEBALDO 2015 800,000
00121407 CARDENAS RODRIGUEZ MANUEL 2015 3,415,849,041
00486474 CARDENAS ROJAS VICTOR ORLANDO 2015 4,510,000
01241297 CARDENAS SANCHEZ MARGARITA 2014 1,100,000
01241297 CARDENAS SANCHEZ MARGARITA 2015 1,100,000
01809879 CARDENAS SANCHEZ MARIA AYDA PATRICIA 2015 1,000,000
00947516 CARDENAS TORRES JAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
01605770 CARDENAS VELEZ BLANCA PATRICIA 2014 1,179,000
01605770 CARDENAS VELEZ BLANCA PATRICIA 2015 1,179,000
01208192 CARDONA SANCHEZ BERNARDO 2015 1,000,000
02014880 CARDOZO RIVEROS CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01420614 CARE RENTAL SERVICE LTDA 2015 100,000
01420604 CARE RENTAL SERVICE SAS 2015 314,906,341
01881234 CARLOS JAVIER SPORT 2015 1,200,000
00204346 CARNAZAS COLOMBIANA 2015 254,662,265
00987188 CARNAZAS COLOMBIANA 2015 596,893,869
00204345 CARNAZAS COLOMBIANA S A CARNACOL S A 2015 7,691,959,614
02440554 CARNES ARIZA J.C 2015 1,288,700
01082547 CARNES FINAS DON ADALBERTO 2015 2,500,000
02176469 CARNES FINAS EL RODEO J F 2015 1,000,000
01421742 CARNES GUADALUPE S V E G 2015 950,000
01390783 CARNES IRLANDA 2015 10,000,000
01832442 CARNES Y SOPAS EL POTRERITO 2014 1,200,000
01832442 CARNES Y SOPAS EL POTRERITO 2015 1,500,000
02077626 CARNICOS EL PARAISO 2015 1,280,000
02457396 CARNIVOROS PARRILLA ASADOS DE VERDAD P
Y M
2015 1,288,000
02513835 CARO CARDENAS JOSE JULIO 2015 1,000,000
01247275 CARO CRUZ ALIRIO DE JESUS 2015 3,200,000
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02499843 CARO CRUZ LUIS ALFONSO 2015 1,150,000
01459363 CARO ESPINEL MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01459363 CARO ESPINEL MIGUEL ANTONIO 2015 1,250,000
02018360 CARO LEGUIZAMON NUBIA ESPERANZA 2015 7,800,000
02387466 CARO OLARTE JONH HENRY 2014 1,000,000
02387466 CARO OLARTE JONH HENRY 2015 1,000,000
02253743 CARO PEREZ BEATRIZ ELENA 2015 5,000,000
01084870 CARO TELLEZ ELVER 2015 2,000,000
00172044 CARREIRA EXPOSITO JOSE 2015 825,969,079
01273167 CARREÑO ARIZA 2015 11,505,000
01273166 CARREÑO CRUZ CESAR AUGUSTO 2015 11,505,000
00985359 CARRILLO ALEJO NUBIA MARLENY 2014 685,559,000
02386984 CARRILLO CARRILLO ANDREA CAROLINA 2015 500,000
00791212 CARRILLO LAGUADO ADALBERTO 2015 2,500,000
01255162 CARRILLO LOPEZ JOSE MANUEL 2015 2,358,000
02436434 CARRILLO MARTINEZ MARCELINO 2015 500,000
01284200 CARRILLO RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 4,000,000
02162101 CARVAJAL DE CELI CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02051214 CARVAJAL PEÑALOZA HERNAN 2015 1,200,000
02093276 CARVAJAL PORRAS CARLOS ANGEL 2015 4,000,000
01904563 CARWASH RM 2014 1,200,000
01357027 CASA COMERCIAL CRISTAL DE ORO 2015 12,990,000
01835170 CASA COMERCIAL LA HABANA 2015 16,700,000
00884162 CASA DE BANQUETES J.R 2015 5,000,000
01853636 CASA GARZON 2015 800,000
01696514 CASA VARONESA 2015 30,000,000
01730233 CASAS DE GOMEZ GLORIA MARIA 2015 800,000
01194531 CASAS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2015 20,000,000
02183412 CASIRI INMOBILIARIA S.A.S. 2015 98,768,870,000
02410024 CASTAÑEDA BENAVIDES YOLANDA 2015 1,250,000
00366325 CASTAÑEDA FELIX EDUARDO 2015 4,500,000
01141040 CASTAÑEDA GERMAN ALBERTO 2014 923,000
01141040 CASTAÑEDA GERMAN ALBERTO 2015 923,000
02021610 CASTAÑEDA LELIO 2015 1,030,000
00784692 CASTAÑEDA VARGAS FEDERICO ALEJANDRO 2012 1,288,000
00784692 CASTAÑEDA VARGAS FEDERICO ALEJANDRO 2013 1,288,000
00784692 CASTAÑEDA VARGAS FEDERICO ALEJANDRO 2014 1,288,000
00784692 CASTAÑEDA VARGAS FEDERICO ALEJANDRO 2015 1,288,000
02089499 CASTAÑO ALZATE OLGA LUCERO 2015 1,000,000
02054665 CASTAÑO CEBALLOS ARQUIMEDEZ 2013 1,500,000
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02054665 CASTAÑO CEBALLOS ARQUIMEDEZ 2014 1,500,000
02054665 CASTAÑO CEBALLOS ARQUIMEDEZ 2015 1,500,000
02486956 CASTAÑO FLOREZ ANGIE PAOLA 2015 1,000,000
02501527 CASTAÑO HERRERA LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01409226 CASTAÑO SALAZAR LUZ CONSUELO 2015 700,000
00993616 CASTAÑO VASQUEZ JOSE BERNARDO 2015 2,500,000
01964037 CASTEBLANCO ARGUELLO MARIA GRACIELA 2015 2,000,000
00959677 CASTELBLANCO AGUIRRE ALFONSO 2014 1,000,000
00959677 CASTELBLANCO AGUIRRE ALFONSO 2015 1,000,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2005 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2006 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2007 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2008 500,000
02327727 CASTELLANOS ALARCON JUAN DAVID 2014 1,000,000
02327727 CASTELLANOS ALARCON JUAN DAVID 2015 1,000,000
01708155 CASTELLANOS BUITRAGO BAUDILIO 2015 990,000
02336350 CASTELLANOS CRUZ GERMAN YOUSED 2015 1,100,000
02340560 CASTELLANOS DE TORRES YOLANDA 2015 1,280,000
01263007 CASTELLANOS LIBARDO 2015 4,500,000
02496159 CASTELLANOS MORA RODRIGO 2015 4,200,000
02076897 CASTELLANOS TORRES MARCO AURELIO 2015 1,100,000
02247443 CASTIBLANCO CARDENAS PEDRO 2014 6,500,000
02247443 CASTIBLANCO CARDENAS PEDRO 2015 7,450,000
01335092 CASTIBLANCO CRUZ FRAN ARLEY 2015 1,170,000
02519334 CASTILLO ARGAEZ LUZ CENY 2015 1,200,000
02339209 CASTILLO BARRIGA ALEXANDER 2014 12,500,000
02339209 CASTILLO BARRIGA ALEXANDER 2015 12,800,000
00993003 CASTILLO BERNAL RICARDO 2015 3,000,000
01346453 CASTILLO GONZALEZ JOSE VITALIANO 2013 1,200,000
01346453 CASTILLO GONZALEZ JOSE VITALIANO 2014 1,200,000
01346453 CASTILLO GONZALEZ JOSE VITALIANO 2015 2,500,000
02489944 CASTILLO LOPEZ SONIA 2015 800,000
01289072 CASTILLO MARIO 2015 1,288,700
02426984 CASTILLO RINCON JESUS 2015 20,000,000
02319711 CASTILLO RIVERA EMILCE DANILA 2015 68,939,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2015 1,000,000
02002578 CASTRO ARENAS BARBARA 2014 1,000,000
02002578 CASTRO ARENAS BARBARA 2015 1,288,000
02181799 CASTRO BELTRAN IVAN DARIO 2015 800,000
01204072 CASTRO DIAZ MARIA GRACIELA 2012 1,000,000
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01204072 CASTRO DIAZ MARIA GRACIELA 2013 1,000,000
01204072 CASTRO DIAZ MARIA GRACIELA 2014 1,000,000
01204072 CASTRO DIAZ MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
02376668 CASTRO FAGER LUIS MAURICIO 2015 1,100,000
02437294 CASTRO FERREIRA PEDRO IGNACIO 2015 1,200,000
01888490 CASTRO GUTIERREZ LUZ FABIOLA 2015 1,000,000
02428371 CASTRO JARAMILLO MARIA EUGENIA 2015 1,288,000
01616592 CASTRO LEON MARIA MARLEN 2015 1,050,000
02449394 CASTRO NIÑO CONSUELO 2015 500,000
01785143 CAUCHOS DE LA 63 2015 12,500,000
00785653 CAUCHOS Y MARQUILLAS LAUPEG 2015 1,000,000
02183409 CCRS INMOBILIARIA S.A.S 2015 42,196,796,000
02452862 CEA CONDUALIANZA SAS 2015 10,500,000
02422299 CEBALLOS & SALAZAR LTDA 2015 1,000,000
02400488 CEC LOGISTICA S A S 2015 10,300,000
02481978 CEDANO MATEUS LEIDY JOHANA 2015 1,200,000
02175802 CEDIEL GOMEZ LEDA 2015 500,000
01899994 CEDRITOS R V INMOBILIARIA S A 2015 136,081,379
01341368 CELIS DE MOLINA BLANCA LIBIA 2015 500,000
02462217 CELIS MALDONADO MARIA CARMENZA 2015 1,000,000
02198175 CELNOVA SAS 2015 85,000,000
02277161 CELPHONE TECHNOLOGY 2013 800,000
02277161 CELPHONE TECHNOLOGY 2014 800,000
02277161 CELPHONE TECHNOLOGY 2015 1,000,000
01184317 CELY MACHUCA WILLIAM 2015 900,000
01724467 CEMENT ING S A S 2015 1,139,421,200
02234677 CENIT EXPRESS 2015 6,500,000
02234679 CENIT EXPRESS 2 2015 13,000,000
02233167 CENIT EXPRESS SAS 2015 13,000,000
01996069 CENTRAL DE RINES ECHEBERRY 2015 50,000,000
02408433 CENTRAL DIESEL J.A. 2015 1,000,000
00819897 CENTRO BOTANICO EL TREBOL 2015 1,200,000
00656167 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA
ORQUIDEA
2015 10,000,000
01425987 CENTRO COMERCIAL COLOMBIA E U 2015 5,000,000
S0046645 CENTRO CORPORATIVO DOMINGO SAVIO 2015 1,000,000
01492534 CENTRO COSMETOLOGICO VITYS LTDA 2015 6,000,000
02174871 CENTRO CUARTZ MT2 2014 600,000
02174871 CENTRO CUARTZ MT2 2015 500,000
02392336 CENTRO DE COPIADO PUNTO NARANJA 2015 1,000,000
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01377015 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LUNIAUTOS
2015 1,200,000
02058572 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO
QUIRURGICAS
2015 1,500,000
01186443 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO
QUIRURGICAS LIMITADA
2015 796,225,092
01171339 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SISTEMA
NERVIOSO LTDA
2015 3,661,497,819
00597786 CENTRO DECORATIVO O & M 2015 1,150,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2009 1,200,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2010 1,200,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2011 1,200,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2012 1,200,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2013 1,200,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2014 1,200,000
01080492 CENTRO INFANTIL DE ESTIMULACION
TEMPRANA GRANDES PERSONITAS PAO
2015 1,200,000
02162678 CENTRO INFANTIL HUMANOS TEMPRANOS 2015 1,250,000
01501120 CENTRO INMOBILIARIO Y JURIDICO
LIMITADA
2015 1,100,000
01878857 CENTRO MEDICO VETERINARIO ¨PET´S LAND 2015 1,800,000
00837905 CENTRO ODONTOLOGICO HOGARES
COLOMBIANOS
2015 3,000,000
00709235 CENTRO OFTALMOLOGICO DEL OLAYA NO. 2 2015 2,300,000
02174834 CENTRO QUARTZ MT 2014 600,000
02174834 CENTRO QUARTZ MT 2015 500,000
02243282 CENTRO QUIRURGICO VETERINARIO 2014 1,100,000
02243282 CENTRO QUIRURGICO VETERINARIO 2015 1,100,000
01620769 CERAMICAS VILLA JULIA S A 2015 373,780,258
02514143 CEREBRATION 2015 1,500,000
02381017 CERVECERIA DE COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
02438656 CESPEDES PARDO KATTY MARISOL 2015 300,000
02287181 CF CALLE 93 2015 28,091,456
02221126 CFC GAS HOLDING S A S 2015 645,991,172,702
02090191 CHACON PARDO OMAR 2015 1,200,000
01578652 CHALA CANTOR YURI MILENA 2015 1,200,000
01089847 CHAMORRO BURGOS ANTONIO JOSE 2015 500,000
02300542 CHAPARRO CHAPARRO JAVIER HERNANDO 2015 1,288,700
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01399140 CHAPARRO GONZALEZ CONSTANZA DE LOS
ANGELES
2015 10,000,000
02181203 CHAPARRO PINZON PEDRO NEL 2015 1,280,000
02138295 CHATARRERIA PITO 2014 2,000,000
02138295 CHATARRERIA PITO 2015 2,000,000
02075405 CHAVES QUINTO AYDMER KOMBER 2015 2,000,000
01789219 CHAVES VARGAS GUILLERMO ALFONSO 2015 100,000,000
01781557 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS MANUEL 2010 1,000,000
01781557 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS MANUEL 2011 1,000,000
01781557 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS MANUEL 2012 1,000,000
01781557 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS MANUEL 2013 1,000,000
01781557 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS MANUEL 2014 1,000,000
01781557 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS MANUEL 2015 1,000,000
01406652 CHAVEZ ECHEVERRY JAMYE XIOMARA 2015 14,800,000
02084937 CHAVEZ SANCHEZ WILLIAN DARIO 2015 7,000,000
00578176 CHIA 2015 37,248,548,390
02483029 CHICPLACE COLOMBIA SAS 2015 75,696,703
02023200 CHINCHILLA CASTRO MARIZOL 2015 1,500,000
02327094 CHINCHILLA ROMERO JANNETH 2015 129,092,333
02123956 CHIQUIMOTOS A G 2015 10,900,000
02477320 CHIRIVI MOLINA JAIRO 2015 1,900,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2007 500,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2008 550,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2009 600,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2010 650,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2011 700,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2012 750,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2013 800,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2014 850,000
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2015 1,000,000
01714434 CHOCOL ARTE 2015 1,200,000
02082048 CHOCONUEZ  PASTELERIA ARTESANAL 2015 1,000,000
02034977 CHORI EXPRESS DE LA 22 2015 1,000,000
01790170 CHROMA STUDIO S A S 2015 381,738,000
01423156 CI AS INMOBILIARIA S.A.S. 2015 6,000,000
01423263 CI AS LIMITADA 2015 1
01943349 CI COMERCIAL FOX S A S BOGOTA 2015 6,000,000
01511318 CI EL COLUMPIO LIMITADA 2015 1,000,000
02249912 CI INVERSIONES BVI FAM DE COLOMBIA SAS 2015 229,351,415
02299228 CICLO CENTRO A Y C 2015 1,000,000
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01192001 CIFUENTES BARRETO EDGAR HUMBERTO 2015 450,000
02238528 CIFUENTES CARO JEIFER DAVID 2015 1,232,000
00065340 CIFUENTES RIVERA PEDRO ARMANDO 2015 19,800,000
01518077 CIFUENTES RUIZ GLADYS AMANDA 2015 54,782,000
01411635 CIGARRERIA AFFLUERE 2015 9,000,000
01863282 CIGARRERIA BAR EL PINGO 2015 1,700,000
02023205 CIGARRERIA BIG -TENT 2015 1,500,000
01102171 CIGARRERIA CAFETERIA COFI BRANDIS 2015 1,400,000
01676063 CIGARRERIA CLUB BOLIRANA 2010 800,000
01676063 CIGARRERIA CLUB BOLIRANA 2011 800,000
01676063 CIGARRERIA CLUB BOLIRANA 2012 800,000
01676063 CIGARRERIA CLUB BOLIRANA 2013 800,000
01676063 CIGARRERIA CLUB BOLIRANA 2014 800,000
01676063 CIGARRERIA CLUB BOLIRANA 2015 800,000
01330343 CIGARRERIA DONDE MIGUE MAO 2015 1,170,000
01081665 CIGARRERIA J Y J 2014 1,000,000
01081665 CIGARRERIA J Y J 2015 1,000,000
01336164 CIGARRERIA LA BUFALO 2015 1,200,000
00842921 CIGARRERIA LA CAMELIA 2015 1,280,000
02177236 CIGARRERIA LA CENTRAL J D 2015 1,100,000
00965297 CIGARRERIA LA GRAN 19 2015 5,000,000
01388443 CIGARRERIA LIDER 2015 1,930,000
01714789 CIGARRERIA LUZ MERY 2015 4,200,000
00701309 CIGARRERIA PALMARITO LLANERO 2015 1,500,000
01938179 CIGARRERIA PATTY 2 2015 2,500,000
01616032 CIGARRERIA PUNTO 59 2015 1,000,000
01100077 CIGARRERIA Y CAFETERIA MISCELANEA 2015 7,038,000
02000747 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN MARTIN 2014 100,000
02000747 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN MARTIN 2015 1,288,700
02385607 CIGARRERIA Y LICORERA DIANA 2015 1,000,000
02423073 CIMA AUTOMOTOR CENTRO DE DIAGNOSTICO
TECNICO INGENIERIA AUTOMOTRIZ
2015 15,000,000
01995614 CINCO ESQUINAS JR 2014 1,200,000
01995614 CINCO ESQUINAS JR 2015 1,215,000
02094040 CINEPOLIS CALIMA BOGOTA 2015 36,405,751,390
01792801 CINEPOLIS HAYUELOS 2015 4,919,934,607
02046066 CINNABON C08 2015 35,000,000
02238035 CINNABON C18 2015 10,900,000
01995509 CINNABON CO1 2015 35,000,000
01995439 CINNABON CO4 2015 35,000,000
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02486534 CIRCUITO VIDEO MARKETING SAS 2015 6,000,000
02337580 CISNE CAMPO VICTORIA 2015 50,000,000
00468919 CITY CONSULTORIA INMOBILIARIA LTDA 2015 186,169,760
01022422 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS
INGENIEROS SAS
2015 4,208,983,050
00857005 CLARA CASTILLO S EN C 2015 5,500,000
02203803 CLAROOSCURO LIGHTING DESIGN SAS 2015 44,929,203
01707041 CLAVIJO OLARTE HENRY 2015 2,293,243,813
02306822 CLAVIJO TORRES GLADYS YANETH 2015 1,500,000
02163932 CLEANCITY SAS 2012 1,000,000
02163932 CLEANCITY SAS 2013 1,000,000
02163932 CLEANCITY SAS 2014 1,000,000
02434417 CLEARQUIM 2015 1,000,000
02120997 CLICK EVENTS S A S 2015 10,000,000
02330343 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL V & M 2014 900,000
02330343 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL V & M 2015 1,288,000
02164128 CLOUD SYSTEMS SAS 2015 199,537,464
01579166 CLUB DE BILLARES BUMANGUES 2015 600,000
01696240 CLUB DE BILLARES EL PRADO VERA 2014 500,000
01696240 CLUB DE BILLARES EL PRADO VERA 2015 4,500,000
01439274 CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE
SIERRA MORENA
2009 100,000
01439274 CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE
SIERRA MORENA
2010 100,000
01439274 CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE
SIERRA MORENA
2011 100,000
01439274 CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE
SIERRA MORENA
2012 100,000
01439274 CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE
SIERRA MORENA
2013 100,000
01439274 CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE
SIERRA MORENA
2014 100,000
02054666 CLUB DE BILLARES MIXTOS C & C 2013 1,500,000
02054666 CLUB DE BILLARES MIXTOS C & C 2014 1,500,000
02054666 CLUB DE BILLARES MIXTOS C & C 2015 1,500,000
02421285 CLUB DE ENTRETENIMIENTO LA OFICINA 2015 1,000,000
02368197 COBA  CONSULTORES DE INGENIERIA Y
MEDIO AMBIENTE S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 339,907,025
02085678 COBEIM S A S 2015 792,791,997
02015145 CODIPRINT SAS 2015 1,500,000
02405132 COGOLLO DORIA OLGA LUCIA 2015 600,000
02323347 COIMPER SAS 2015 295,013,286
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02051987 COLCHONES N G 2015 1,500,000
02173309 COLCHONES PINK FROTH 2015 10,000,000
02213331 COLCHONES SPRINFLEX SAS 2015 10,000,000
02223650 COLCOMPUESTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,262,208,548
S0000035 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RESERVA DE
LA FUERZA PUBLICA CAREF
2015 3,333,111
01041579 COLEGIO LA COLINA 2015 20,000,000
01419222 COLEGIO ROSA MYSTICA 2015 4,510,000
01556094 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE
NEMOCON
2015 3,500,000
00927357 COLEGIO SURAMERICANO MARBETH 2015 29,800,000
02047286 COLEOPTERA SAS 2014 6,791,580
02047286 COLEOPTERA SAS 2015 3,567,438
00742455 COLOMBIA LINDA 2015 15,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2005 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2006 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2007 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2008 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2009 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2010 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2011 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2012 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2013 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2014 1,000,000
01273125 COLOMBIAN HEALTH ORGANIZATION LTDA 2015 1,000,000
02064630 COLOMBIAN RACCOON S A S 2015 357,084,515
01434192 COLOMBIANA DE EDIFICACIONES SAS 2015 20,750,490,052
01445764 COLOMBIANA DE MANTENIMIENTOS M & E
INGENIERIA ELECTRICA S.A.S
2015 89,071,475
00398009 COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN
S.A.S
2015 512,330,576
01329371 COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES
INGENIERIA Y SUMINISTROS S A
2015 7,654,951,605
00623222 COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
S.A.S.
2015 2,085,716,000
02317370 COLOMBIANA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS 2015 1,500,000
01160653 COLORDENT LAB LTDA 2015 1,370,039,000
01690886 COLORDENT LAB LTDA BOGOTA 2015 73,447,303
02417469 COLORES TIENDA DE ROPA 2015 12,000,000




02381565 COMAR PROYECTOS Y SUMINISTROS SAS 2014 5,000,000
02381565 COMAR PROYECTOS Y SUMINISTROS SAS 2015 5,000,000
00959253 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO 2015 5,200,000
01142905 COMDISLAK LTDA 2015 934,048,349
02527577 COMERCIALIZADORA A&L SAN ANDRES 2015 1,200,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2005 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2006 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2007 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2008 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2009 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2010 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2011 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2012 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2013 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2014 1,000,000
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA LTDA 2015 1,000,000
02316684 COMERCIALIZADORA BENITEZ PARRA S A S 2015 2,000,000
02525490 COMERCIALIZADORA DADIFRA S.A.S 2015 25,000,000
02276105 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES
ENERGIA Y GAS S A S E S P
2015 925,169,381
02047584 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LA MONTAÑA
S A S
2015 79,100,000
01071209 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y MELON
COMERLON E U
2015 100,000
01958989 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ESOTERICOS EL EMBAJADOR
2015 25,000,000
02079758 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL sas
2012 1,000,000
02079758 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL sas
2013 1,000,000
02079758 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL sas
2014 1,000,000
02079757 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL SAS
2012 11,538,000
02079757 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL SAS
2013 13,964,000
02079757 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL SAS
2014 45,385,000
02079757 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y
ACCESORIOS JEUL SAS
2015 45,385,000
01553157 COMERCIALIZADORA EL GRAN BARON SAS 2015 996,980,420




01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2010 1,000,000
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2011 1,000,000
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2012 1,000,000
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2013 1,000,000
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2014 1,000,000
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2015 1,000,000
02300247 COMERCIALIZADORA FILT REP 2014 5,000,000
02300247 COMERCIALIZADORA FILT REP 2015 5,000,000
01959588 COMERCIALIZADORA FILT REP LTDA 2014 325,091,000
01959588 COMERCIALIZADORA FILT REP LTDA 2015 325,091,000
01959591 COMERCIALIZADORA FILT REP LTDA 2014 5,000,000
01959591 COMERCIALIZADORA FILT REP LTDA 2015 5,000,000
01355999 COMERCIALIZADORA FUTURO LTDA 2015 10,000
01355991 COMERCIALIZADORA FUTURO S.A.S. 2015 10,000,000
01315379 COMERCIALIZADORA HASBELDY 2014 1,500,000







01640445 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LAYMAR
LIMITADA
2015 535,289,000
01996278 COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S A S 2015 2,145,519,000
01012299 COMERCIALIZADORA MARTIN DANIEL 2015 1,288,000
01788112 COMERCIALIZADORA MCALLISTER 2015 118,902,402
01538230 COMERCIALIZADORA MCALLISTER SAS 2015 349,405,648
01935738 COMERCIALIZADORA OKABE S A S 2015 2,500,000
01825568 COMERCIALIZADORA PAEZ MUÑOZ 2015 9,000,000
01655505 COMERCIALIZADORA PHARMASKIN S A S 2015 877,441,936
01245073 COMERCIALIZADORA RIGAS EU 2015 1,000,000
01555515 COMERCIALIZADORA ROCAS LTDA 2015 2,423,000
02426625 COMERCIALIZADORA SABOR GOURMET 2015 4,312,000
02101527 COMERCIALIZADORA TUNIVAL SAS 2014 5,000,000
02101527 COMERCIALIZADORA TUNIVAL SAS 2015 5,000,000
01307814 COMERCIALIZADORA VELERO  S A S 2015 1,123,414,987
01998678 COMEXITO 2015 1,000,000
01991809 COMEXPRES SC SAS 2015 350,000
02482036 COMIDAS RAPIDAS ONE WAY PIZZA 2015 2,950,000
01874772 COMIDAS RAPIDAS TANAUSU MPC 2015 900,000
02340562 COMIDAS RAPIDAS Y.C. 2015 1,280,000
01735865 COMMEDICS LTDA 2015 3,419,559
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01234814 COMMERCIAL ADJUSTING SERVICES CAS 2015 1
01083381 COMPAÑIA ALIMENTICIA  S A S 2015 10,116,844,032
01147810 COMPAÑIA ALIMENTICIA LTDA Y/O COMA
LTDA
2015 1
00114659 COMPAÑIA CONSTRUCTORA C.K. LIMITADA 2015 93,257,247
01555217 COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A
S
2015 1,400,448,550
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2005 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2006 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2007 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2008 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2009 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2010 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2011 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2012 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2013 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2014 1,000,000
00435060 COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES JRG
LTDA
2015 1,000,000
00959430 COMPAÑIA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
2015 416,412,138
02479638 COMPAÑIA DE VIGILACIA PPH LTDA 2015 500,000
01172184 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PPH LIMITADA 2015 3,278,940,000
01390339 COMPAÑIA NACIONAL DE ACEITES S.A 2015 37,390,725,769
01246930 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 2015 63,425,561,553
02401850 COMPASS CONSULTING SAS 2015 10,000,000
00457712 COMPRA VENTA RODANIA SIGIFREDO
CONTRERAS ROJAS
2015 1,000,000
00800583 COMPRA VENTA TUNAL 2015 9,000,000
01815370 COMPSERVIC 2011 500,000
01815370 COMPSERVIC 2012 500,000
01815370 COMPSERVIC 2013 500,000
01815370 COMPSERVIC 2014 500,000
01815370 COMPSERVIC 2015 1,280,000
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02350912 COMPU SISTEMAS DE COLOMBIA J.A. SAS 2014 1,000,000
02350912 COMPU SISTEMAS DE COLOMBIA J.A. SAS 2015 1,000,000
02385928 COMUNICACIONES DANNYS 2015 1,000,000
02376712 COMUNICACIONES DOMO.COM 2015 1,100,000
01751955 COMUNICACIONES JAVIHERCA@ COM 2015 1,288,000
01933714 COMUNICACIONES NIKO ´S 2010 1,000,000
01933714 COMUNICACIONES NIKO ´S 2011 1,000,000
01933714 COMUNICACIONES NIKO ´S 2012 1,000,000
01933714 COMUNICACIONES NIKO ´S 2013 1,000,000
01933714 COMUNICACIONES NIKO ´S 2014 1,000,000
01933714 COMUNICACIONES NIKO ´S 2015 1,000,000
01738478 COMUNICACIONES TABARES 2015 1,925,000
01507998 CONCABLES CONDUCTORES ELECTRICOS
ADAPTABLE Y SEGUROS
2015 7,000,000
00820934 CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P 2015 76,711,707,000
02166233 CONECTARSE SAS 2014 33,000,000
02166233 CONECTARSE SAS 2015 33,000,000
00901795 CONFECCIONES ALGIL 2015 1,200,000
01906774 CONFECCIONES BLAN-K 2012 1,000,000
01906774 CONFECCIONES BLAN-K 2013 1,000,000
01906774 CONFECCIONES BLAN-K 2014 1,000,000
01906774 CONFECCIONES BLAN-K 2015 1,288,000
02217589 CONFECCIONES CADENA 2015 8,000,000
00502496 CONFECCIONES CARMA SPORT 2015 5,000,000
02302431 CONFECCIONES LADY ROSS S A S 2015 61,494,290
00531736 CONFECCIONES MODIPUNTO SPORT 2015 11,500,000
00317024 CONFEDROGAS 2015 900,000
02291639 CONNECTING MARKETS 2015 1,000,000
00662699 CONSTRU CONSULTORIA LTDA 2015 226,064,551
02527597 CONSTRU NISSI SAS 2015 1,000,000
01835966 CONSTRU SAMA LTDA 2015 1,000,000
02226674 CONSTRUCARDENAS S A S 2015 2,000,000
02073747 CONSTRUCCION Y GASIFICACION INGENIERIA
A&C LTDA
2014 15,730,500
02073747 CONSTRUCCION Y GASIFICACION INGENIERIA
A&C LTDA
2015 19,999,500
02127319 CONSTRUCCIONES  M.H. 2013 900,000
02127319 CONSTRUCCIONES  M.H. 2014 900,000
02127319 CONSTRUCCIONES  M.H. 2015 900,000




00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2012 2,000,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2013 2,000,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2014 2,000,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2015 2,000,000
01045237 CONSTRUCCIONES CIVILES JSR 2015 1,000,000
02245618 CONSTRUCCIONES MAYJEN SAS 2015 1,230,000
02347125 CONSTRUCCIONES MONTICELLO S A S 2015 10,143,838,057
01259849 CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES
SEGURA S
2015 1,000,000
00957158 CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES
SEGURA S Y CIA LTDA
2015 1,000,000
01598094 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
LIMITADA
2015 488,122,226
02391824 CONSTRUCTORA AVANCE URBANO SAS 2015 502,720,426
02111776 CONSTRUCTORA CASAS DEL CAMPO SAS 2015 595,647,739
01213572 CONSTRUCTORA DE MARCAS S A S 2015 5,805,634,067
02428953 CONSTRUCTORA DE MARCAS S A S 2015 1,000,000
02024613 CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS 2015 867,009,940
02468500 CONSTRUCTORA FAJARDO ZAPATA SAS 2015 68,643,031
02170094 CONSTRUCTORA HARD 2015 1,100,000
02183470 CONSTRUCTORA TORRE MAYOR S.A.S. 2015 2,131,427,985
02367369 CONSTRUEXPRES AUTONORTE 2015 500,000
02367364 CONSTRUEXPRES AUTONORTE SAS 2015 189,219,342
01229845 CONSTRUIMOS AG LTDA 2015 15,000,000
01229825 CONSTRUIMOS AG S.A.S 2015 722,405,469
01551877 CONSTRUSINTETICOS 2014 1,200,000
01551877 CONSTRUSINTETICOS 2015 1,200,000
00575530 CONSUCASA S A S 2015 16,494,254,031
02178268 CONSULTAR MINERA S A S 2015 79,896,493
02288248 CONSULTORES E IMPERMEABILIZADORES SAS 2015 295,013,286
02083202 CONSULTORIO MEDICO DOCTORA NANCY
AGUILAR - AYP SALUD OCUPACIONAL
2015 1,288,000
02496110 CONSULTORIO MEDICO DOCTORA NANCY
AGUILAR ESPECIALISTA EN SALUD
OCUPACIONAL
2015 1,288,000
01888491 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ FABIOLA
CASTRO
2015 1,000,000
01361022 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN JORGE 2015 1,230,000
00799387 CONSULTORIO VETERINARIO LA PERRILLA 2015 500,000
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01575325 CONSUMER & INSIGHTS S A S 2015 1,266,950,640
01794570 CONTACTO HUMANO GERENCIAL S A S 2015 526,152,459
02376175 CONTAINER MEDIA SAS 2015 51,569,873
01667703 CONTINENTAL COPY E U 2015 1,000,000
02332076 CONTRACTS MANAGEMENT AND SUPPLIERS SAS 2015 53,778,524
01543124 CONTRERAS BELTRAN JASBLEIDY 2012 500,000
01543124 CONTRERAS BELTRAN JASBLEIDY 2013 500,000
01543124 CONTRERAS BELTRAN JASBLEIDY 2014 500,000
01619100 CONTRERAS BERNAL GUSTAVO 2015 2,000,000
02064822 CONTRERAS JOSE GUSTAVO 2015 5,700,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2007 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2008 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2009 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2010 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2011 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2012 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2013 1,000,000
01576442 CONTRERAS LARA NANCY MILENA 2014 1,000,000
00457710 CONTRERAS ROJAS SIGIFREDO 2015 1,000,000
01277467 CONTRERAS ROMERO FABIAN ANTONIO 2012 1,000,000
01277467 CONTRERAS ROMERO FABIAN ANTONIO 2013 1,000,000
01277467 CONTRERAS ROMERO FABIAN ANTONIO 2014 1,000,000
01277467 CONTRERAS ROMERO FABIAN ANTONIO 2015 1,000,000
02102476 CONTRERAS SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01850153 CONTROL AUTOS DE CHIQUINQUIRA LTDA 2015 824,144,814
01022841 CONTROL DE MOVIMIENTO LIMITADA 2015 1,803,912,885
00849054 CONTROL ONLINE S A S 2015 2,521,029,037
00289405 CONVERS Y CONVERS S.A.S. 2015 656,083,091
S0001751 COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORVINDE
2015 9,081,258,868
S0001449 COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO
VENCEDOR
2015 41,186,286,000








S0025841 COOPERATIVA MULTIACTIVA CHILISERVIMOS 2015 1,450,426,786




02463075 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS
SOLIDARIOS FUSAGASUGA
2015 1
S0023788 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HERIDOS EN
COMBATE DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPHECODEF
2015 134,851,009
S0003448 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE LA
COMPAÑIA NACIONAL DE VIDRIOS S A Y
SUBSIDIARIAS
2015 3,038,208,201
S0042189 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COOPSOLUCION
2015 1,917,996,394
S0038204 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES YUMA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COMFUTURO
2015 800,152,146
S0016036 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOCIALES Y DE CREDITO_Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPMULSERVICIOS.
2015 833,376,304
S0002373 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
EN RETIRO TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLA COOPSUBMIR LTDA
2015 2,593,477,786
S0003474 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA
DE CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO
CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA
2015 1,235,028,098
S0002746 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE CON LA
SIGLA COOPICBF
2015 10,257,993,296
S0002489 COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS
DETALLISTAS SIGLA COPIDROGAS
2015 382,652,457,998
S0003542 COOPERATIVA ZIPAQUIREÑA DE




00752285 COORATIENDAS NO 43 2015 3,700,000
01274497 COPECARNES SAN LUIS 2015 1,232,000
02019286 COPETROCOL SAS 2013 1,030,000
02019286 COPETROCOL SAS 2014 1,030,000
02019286 COPETROCOL SAS 2015 10,000,000
02384063 COPPER GROUP COLOMBIA SAS 2015 1,914,162,025
01238689 CORABASTOS BODEGA POPULAR MINORISTA
T.O.C.
2014 850,000
01238689 CORABASTOS BODEGA POPULAR MINORISTA
T.O.C.
2015 850,000
02450018 CORAZON DE MELON ACCESORIOS 2015 1,200,000
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01353526 CORDOBA DE QUINTERO MYRIAM MARLENY 2015 3,500,000
01977404 CORDOBA NOGUERA DEIMER 2012 1,000,000
01977404 CORDOBA NOGUERA DEIMER 2013 1,000,000
01977404 CORDOBA NOGUERA DEIMER 2014 1,000,000
01977404 CORDOBA NOGUERA DEIMER 2015 1,000,000
00620588 CORMATEC SAS 2015 482,265,451
S0002548 CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
SIGLA CAEM
2015 29,264,290,781
S0007528 CORPORACION CASA JURIDICO SOCIAL 2015 15,000,000
S0005488 CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE
ALVEAR RESTREPO
2015 4,818,088,896
S0010246 CORPORACION COLOMBIA XXI 2015 1,066,461,356
S0041044 CORPORACION CRISTO SIERVO 2015 10,300,000
S0028481 CORPORACION FOLCLORICA ENCUENTROS 2015 200,000
S0030491 CORPORACION JURIDICA PARA LA VERDAD LA
JUSTICIA Y LA REPARACION INTEGRAL
COVERJURE
2015 10,634,158,591
S0000004 CORPORACION MUSICAL LA ESCALA 2014 31,667,888
S0000004 CORPORACION MUSICAL LA ESCALA 2015 47,829,765
S0031924 CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS
PROFESIONALES
2015 449,470,338
S0001630 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS
MICROEMPRESAS
2015 3,447,135,914
S0003835 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION
SOCIAL
2015 5,244,502,558
S0037331 CORPORACION PARQUE MONTECARLO Y LA
SIGLA SERA CORPAMONTECARLO
2015 22,288,357
S0029057 CORPORACION POR UNA SOCIEDAD EN AVANCE 2015 500,000
S0021537 CORPORACION RENACER 2015 4,000,000
00485168 CORREA BLANCO ASDRUBAL 2015 60,000,000
S0011950 CORRECAMINOS DE COLOMBIA 2015 6,001,911,000
01933331 CORREOS ALIANZA LTDA 2010 500,000
01933331 CORREOS ALIANZA LTDA 2011 500,000
01933331 CORREOS ALIANZA LTDA 2012 500,000
01933331 CORREOS ALIANZA LTDA 2013 500,000
01933331 CORREOS ALIANZA LTDA 2014 500,000
01933331 CORREOS ALIANZA LTDA 2015 500,000
02423426 CORTES ALEXANDER 2015 1,200,000
02377515 CORTES AMAYA NIDIA CARMENZA 2015 1,100,000
01386124 CORTES BABATIVA JOSE ANDRES 2015 1,900,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2008 1,000,000
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01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2009 1,000,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01702886 CORTES CARDOSO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00372154 CORTES CASTAÑEDA REINALDO 2015 1,200,000
01397736 CORTES COBOS RODOLFO 2015 7,000,000
00860683 CORTES DUARTE MARIA LIGIA 2015 1,232,000
00806991 CORTES GARCIA ALVARO 2015 2,000,000
02446595 CORTES GIL JULY NATALIA 2015 21,250,000
02391952 CORTES PAEZ GLORIA EDITH 2015 720,000
02171303 CORTILEN 2015 1,200,000
01221096 COSASLIBRES.COM 2015 500,000
02464219 COTIZANDO Y VIAJANDO 2015 500,000
02476589 COTRAFA KENNEDY 2015 1,315,539,858
02172635 COTRAFA PLAZA LAS AMERICAS 2015 3,169,447,141
02089890 COTRAFA PUENTE ARANDA 2015 8,613,165,583
02077327 COTRINA GIRALDO NINI JOHANA 2015 10,000,000
01209661 CRAZY KIDS SSS 2015 25,000,000
01934343 CRAZY KIDS SSS 2 2015 25,000,000
01590986 CREACIONES J I 2 2015 12,000,000
01353527 CREACIONES QUINCOR 2015 3,500,000
02357358 CREACIONES SHADAVAL 2015 1,000,000
02440691 CREAR MAS VIDA ALGARRA III 2015 10,000,000
01011138 CREAR MAS VIDA SAS 2015 7,552,583,341
02270159 CREDITOS AGUIRRE . SALAZAR 2015 1,000,000
01729794 CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2015 199,115,100,309
01936995 CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA SAS
2010 1,000,000
01936995 CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA SAS
2011 1,000,000
01936995 CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA SAS
2012 1,000,000
01936995 CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA SAS
2013 1,000,000
01936995 CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA SAS
2014 1,000,000
01247271 CRESS CATALINA I 2015 1,200,000
01783445 CRISTANCHO CAÑON JAIME 2015 1,900,000
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02402493 CROMA EXPRESS 2015 1,500,000
00731160 CROWN COLOMBIANA S A 2015 135,101,572,000
01507994 CRUZ CARDENAS GERARDO 2015 7,000,000
02239038 CRUZ CASTRO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02520751 CRUZ CRUZ OSCAR EFRAIN 2015 1,200,000
01337365 CRUZ FAJARDO ANA RUBIELA 2015 5,000,000
00685473 CRUZ GONZALEZ ISMAEL 2015 1,200,000
02192703 CRUZ LEON INGRITH PAOLA 2015 2,000,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2009 1,200,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2010 1,200,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2011 1,200,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2012 1,200,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2013 1,200,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2014 1,200,000
01648464 CRUZ RINCON JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01221769 CRUZ ROCHA DANIEL CLEMENTE 2015 4,000,000
02131156 CRUZ TARAZONA ALVARO 2015 9,800,000
02286147 CRUZ VALENCIA DIEGO JAVIER 2015 2,000,000
01839449 CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA 2015 11,037,803,981
02433414 CUADROS RUIZ WILLIAN EDILSON 2015 2,000,000
01744572 CUATRO SOLES 2015 500,000
02426743 CUBIDES RORERO LEIDYINETH 2015 600,000
02070975 CUBILLOS TOVAR LEYDI JOHANNA 2015 5,000,000
01259355 CUEROMANIA F B 2014 4,500,000
01259355 CUEROMANIA F B 2015 4,500,000
02523557 CUERVO MATAMOROS JUAN CAMILO 2015 1,200,000
01655687 CUERVO SANCHEZ MILTON EFREN 2015 1,288,000
02054444 CUERVO SANDOVAL MARY LUZ 2015 19,306,000
01962163 CUEVAS OJEDA NIYIRET 2015 8,000,000
01557104 CUFIÑO CHAVES ODALINDA 2015 1,200,000
01087142 CUNNINGHAM LINDSEY INTERNATIONAL
LIMITED
2015 73,471,114
02285250 CYBER CAFE LEON 2015 1,500,000
01682340 CYBEREXITO LTDA 2011 33,000,000
01682340 CYBEREXITO LTDA 2012 33,000,000
01682340 CYBEREXITO LTDA 2013 33,000,000
01682340 CYBEREXITO LTDA 2014 33,000,000
01682340 CYBEREXITO LTDA 2015 33,000,000
01682499 CYBEREXITO LTDA 2011 220,000
01682499 CYBEREXITO LTDA 2012 220,000
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01682499 CYBEREXITO LTDA 2013 220,000
01682499 CYBEREXITO LTDA 2014 220,000
01682499 CYBEREXITO LTDA 2015 220,000
01031043 D TEKA LTDA 2012 10,000,000
01031043 D TEKA LTDA 2013 10,000,000
01031043 D TEKA LTDA 2014 10,000,000
01031043 D TEKA LTDA 2015 10,000,000
02088857 D TEKA LTDA 2012 1,000,000
02088857 D TEKA LTDA 2013 1,000,000
02088857 D TEKA LTDA 2014 500,000
02088857 D TEKA LTDA 2015 500,000
02238532 DAITONA LUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,232,000
01010154 DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE
SOLUTIONS LIMITADA
2015 3,090,874,823
00769129 DATACREDITO 2015 694,815,716,679
02381507 DAVILA SALAZAR LEONOR 2015 500,000
01789157 DAZA ORTIZ HUGO FERNANDO 2015 1,288,000
02077330 DCOMP INGENIERIA 2015 10,000,000
02203870 DE CASTRO DESARROLLOS SAS 2015 5,000,000
02449561 DE TODO UN POQUITO LUCHO 2015 1,000,000
02332480 DEACERO COLOMBIA S A S 2015 38,412,046,577
00634902 DEARBOLEDA 2015 948,933,235
00634882 DEARBOLEDA SAS 2015 948,933,235
00398407 DECORA AUTOS EL PAISA 2015 1,190,000
01662421 DECORACION CON ESTILO 2015 1,810,000
02055608 DECORACIONES VHUBAMS 2015 1,288,700
01925576 DEKORARTE EL ARTE DE LA MADERA 2015 2,900,000
02099285 DEL CAMPO COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS
2015 1,000,000
02155012 DELGADILLO CUERVO EDNA ROCIO 2015 1,000,000
01204726 DELGADILLO OSORIO LUZ ZORAIDA 2015 285,371,000
01396207 DELGADO CAMACHO JORGE ALONSO 2015 15,000,000
00408370 DELGADO FIALLO MARINA 2015 7,000,000
02284665 DELGADO MONTENEGRO FABIOLA 2015 2,000,000
01578908 DELGADO ORDOÑEZ JAIME 2015 1,200,000
01924023 DELY ROUSS 2015 500,000
01354812 DENTI YENN 2015 1,500,000
01302943 DEPOSITO DE GRANOS SAN PEDRO 2015 8,900,000
01353583 DEPOSITO DE MATERIALES EL PEÑON R R 2015 1,200,000
01531357 DEPOSITO DE PAPAS UBATE W C 2014 800,000
01531357 DEPOSITO DE PAPAS UBATE W C 2015 800,000
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00445745 DEPOSITO EL AMIGO 2014 279,225,043
01048583 DEPOSITO JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2008 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2009 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2010 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2011 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2012 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2013 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2014 500,000
01395892 DEPOSITO LA ROCA 2015 500,000
01676546 DEPOSITO MANCERA 2015 1,500,000
01512045 DEPOSITO Y FERRETERIA LA FRONTERA 2015 1,000,000
01676536 DEPOSITOS HEIDY 2015 1,232,000
02216538 DERED S A S 2014 15,000,000
02216538 DERED S A S 2015 15,000,000
02357589 DEVIA PRADA LUCENIDE 2015 10,000,000
02303447 DEYSU SAS 2015 1,148,144,661
00167014 DIAGNOSTICOS Y ANALISIS DE INGENIERIA
DYNA LTDA.
2015 12,000,000
02406085 DIAMOND SECURITY LTDA 2015 369,600,000
01268009 DIAPAKORO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02259694 DIAZ CAMARGO JOSE INDALECIO 2015 3,000,000
02334990 DIAZ CARMONA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000,000
02454835 DIAZ CASTAÑO JOSE HEBERTO 2015 100,000
01683316 DIAZ CELIS MARIA DENYS 2015 900,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2009 900,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2010 1,000,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2011 1,000,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01824971 DIAZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,288,000
01059972 DIAZ MARTIN JOSE REINALDO 2015 16,850,000
01628598 DIAZ MASMELA CARLO JHOAN 2015 10,000,000
01643673 DIAZ MONSALVE EDUAR SIMON 2012 100,000
01643673 DIAZ MONSALVE EDUAR SIMON 2013 100,000
01643673 DIAZ MONSALVE EDUAR SIMON 2014 100,000
01643673 DIAZ MONSALVE EDUAR SIMON 2015 1,280,000
02419578 DIAZ NAVARRO CESAR GARDEL 2015 1,000,000
02184456 DIAZ OSTOS JORGE ENRIQUE 2014 100,000
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02184456 DIAZ OSTOS JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01930526 DIAZ PEDRAZA HECTOR JULIO 2015 16,450,000
01446878 DIAZ RINCON ETELVINA 2015 3,220,000
01102897 DIAZ RINCON JUANITA 2015 1,000,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2008 600,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2009 600,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2010 600,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2011 600,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2012 600,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2013 600,000
01610066 DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO 2014 600,000
01315012 DIAZ VARGAS EVANGELINA 2004 100,000
01315012 DIAZ VARGAS EVANGELINA 2005 100,000
01315012 DIAZ VARGAS EVANGELINA 2006 100,000
02223446 DIAZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01254431 DIAZGRANADOS GNECCO FARIDE MARIA 2015 1,200,000
00996594 DIESEL ENGINES COMPONENTS LIMITADA 2015 2,937,591,507
01760646 DIESEL IBIZA S.A.S 2015 7,000,000
01371746 DIESEL UNIDOS LTDA 2015 54,005,000
02339210 DIESEL UNLIMITED 2014 12,500,000
02339210 DIESEL UNLIMITED 2015 12,800,000
01462601 DIFEMENTES SAS 2015 1,000,000
02440494 DIGITAL TECNOLOGY A.G 2015 1,000,000
02503114 DIGITAL WORD D W 2015 1,000,000
00201910 DILLINAS Y CIA S. EN C. 2015 1,477,514,000
00678937 DILLMANN IMPORT LTDA 2015 633,446,906
02427975 DILOC 2015 1,000,000
02182340 DINAMICA EN FINANZAS SAS 2015 238,056,690
00503895 DIS ESPUMUEBLES 2015 500,000
02237900 DISCO CLUB BETOS Y VIEJOTECA 2015 1,288,000
01059141 DISCOMERCIAL LUGAL E U 2015 427,574,000
02331015 DISCOTECA CLUB DISCO BAR ROMA 2015 1,200,000
02095050 DISEÑO Y CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A S 2015 167,533,440
01789203 DISEÑO Y DESARROLLO D+D SAS 2015 14,460,900
02388288 DISEÑO Y OPTIMIZACION ONLINE SAS 2015 26,431,791
01757066 DISEÑOS J X S 2015 1,930,000
02206486 DISEÑOS NAIARA SAS 2015 7,714,000
00897989 DISEÑOS POPPET 2011 1,020,000
00897989 DISEÑOS POPPET 2012 1,020,000
00897989 DISEÑOS POPPET 2013 1,020,000
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00897989 DISEÑOS POPPET 2014 1,020,000
00897989 DISEÑOS POPPET 2015 1,020,000
02038610 DISEÑOS Y ESTILOS ROLDAN 2014 1,200,000
02038610 DISEÑOS Y ESTILOS ROLDAN 2015 1,500,000
01472491 DISLAMINAS BOGOTA LTDA 2015 27,000,000
01943592 DISPROPAPER LTDA 2015 1,000,000
02109697 DISSERVICE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01674845 DISTRI LLANOOS 2015 3,500,000
02202841 DISTRI REMAR 2015 2,000,000
02007420 DISTRIBUCION PRODUCTOS DE BELLEZA
FUCSIA
2015 1,000,000
00560302 DISTRIBUCIONES AIR FERMY 2015 8,000,000
01271143 DISTRIBUCIONES AIR FERMY 2015 8,000,000
01663199 DISTRIBUCIONES D YOLI 2015 15,000,000
00617901 DISTRIBUCIONES DE TORNILLOS LIZ 2015 1,200,000
02158597 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES LECP
SAS
2015 45,948,210
02513536 DISTRIBUCIONES EYG S.A.S 2015 83,729,835
02509344 DISTRIBUCIONES IPSOFACTO SAS 2015 10,300,000
00893663 DISTRIBUCIONES LIKAN 2015 6,000,000
00481236 DISTRIBUIDOR HERNANDO TRUJILLO 2015 244,479,000
01789158 DISTRIBUIDORA AGROEMPRESARIAL PICOS Y
PLUMAS
2015 1,288,000
02187890 DISTRIBUIDORA COCOSAN 2015 1,280,000
01465500 DISTRIBUIDORA DANNY S LOCAL 433 2015 48,000,000
02223449 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y FANTASIA
LADY COLOR`S
2015 1,000,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2007 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2008 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2009 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2010 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2011 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2012 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2013 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2014 850,000
00867535 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRAYIL 2015 850,000
02051216 DISTRIBUIDORA DE CARNES LIDER H.C 2015 1,200,000
01134044 DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMIREZ FLOREZ 2015 1,200,000
02091744 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS J G 2014 1,000,000




02083254 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y
SERVICIOS GEW S A S
2015 32,325,420
00685925 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS 2010 800,000
00685925 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS 2011 800,000
00685925 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS 2012 850,000
00685925 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS 2013 900,000
00685925 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS 2014 1,000,000
00685925 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS 2015 1,288,000
02033494 DISTRIBUIDORA DE ESTOPAS OLGA LUCIA
SAS
2015 11,598,000
01862555 DISTRIBUIDORA DE PLATANO EL DORADO 2015 1,000,000
01881985 DISTRIBUIDORA LA ESPECIAL V.S 2015 1,280,000
02300546 DISTRIBUIDORA LA PRADERA HERMANOS 2015 1,288,700
02380396 DISTRIBUIDORA MAYORISTA NACIONAL SAS 2015 1,800,000
00223772 DISTRIBUIDORA PEVEGAL 2015 5,232,791,000
00223771 DISTRIBUIDORA PEVEGAL S A S 2015 5,232,791,000
02051791 DISTRIBUIDORA SONIMAR 2015 700,000
01797193 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
HERFOR
2012 1,000,000
01797193 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
HERFOR
2013 1,000,000
01797193 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
HERFOR
2014 1,000,000
01797193 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
HERFOR
2015 1,000,000
00854748 DISTRIBUIDORA ZULGIRA 2015 1,000,000
01683340 DISTRIBUIDORA ZULGIRA E U 2015 45,300,000
02429459 DISTRICAJAS Y EMPAQUES MUÑOZ SAS 2015 5,000,000
01469933 DISTRIEMPAQUES Y SERVICIOS S A 2015 2,884,236,533
01605498 DISTRIJENSA 2015 30,000,000
01531071 DISTRIMARCAS B Y D 2015 1,500,000
01963622 DISTRIPOLLOS EL TRIUNFO 2015 1,000,000
02498430 DISTRIPOLLOS LA GRANJA DE JOSE 2015 500,000
01628169 DISTRISALES POLLITO CHIC CIA LTDA 2015 461,664,000
01628170 DISTRISALES POLLITO CHIC CIA LTDA 2015 1,000,000
02423154 DIVER TOUR BOGOTA 2015 1,500,000
00803431 DMC COMPUTER LTDA 2015 268,000
01668387 DML INGENIERIA LTDA 2015 72,455,751
02463328 DOBLADORA Y CORTADORA BYB SAS 2015 21,000,000
01451203 DOMINGUEZ PARRA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01210510 DONATO DONATO ROMULO 2015 1,100,000
02329642 DONDE CHUCHO BAR 2015 600,000
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02303685 DONDE REY LA GLORIETA 2015 1,000,000
02207875 DOÑA FLOR COLOMBIA 2015 3,000,000
02126100 DOTACIONES ALFA Y OMEGA S A S 2014 1,200,000
02126100 DOTACIONES ALFA Y OMEGA S A S 2015 4,500,000
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2006 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2007 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2008 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2009 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2010 1
02269692 DOTACIONES LOS ANGELES 2015 600,000
02348162 DOTACIONES MARTIN SAS 2015 33,285,127
00488040 DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JOPSI 2015 500,000
00987064 DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JOPSI
LIMITADA
2015 2,342,964,174
01871438 DOTAMOS PLUS S A S 2015 6,000,000
02167233 DRAKO IMPORTACIONES SAS 2015 236,124,645
01117162 DROGAS A & C 2015 1,170,000
01764370 DROGAS FARMA YA 2015 1,250,000
00915513 DROGAS LA CAPITAL 2014 1,000,000
00915513 DROGAS LA CAPITAL 2015 1,000,000
00554764 DROGAS LOS DUCALES 2015 1,200,000
00742873 DROGAS PROSANAR 2015 1,200,000
01237184 DROGAS RIKER 2015 1,200,000
01722522 DROGAS SU ECONOMIA DE BOSA 2015 1,000,000
01694417 DROGERIA INCOLPHARMA 2015 1,800,000
02435422 DROGUERIA A SU SALUD J D 2015 1,267,000
01411409 DROGUERIA BIFAMILIAR TRINIDAD 2015 650,000
02443754 DROGUERIA COEPSA 2015 1,000,000
00567848 DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA 2015 25,500,000
00691403 DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA 2015 25,500,000
00924172 DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA 2015 24,750,000
01534796 DROGUERIA DAYANA Y N 2015 900,000
02449969 DROGUERIA DESPENSA EXPRESS 2015 5,000,000
01084871 DROGUERIA DOREL 2015 1,500,000
02334587 DROGUERIA FAMY SALUD T Y M 2015 1,179,000
02075409 DROGUERIA FARMA SUR A P 2015 1,200,000
02118295 DROGUERIA GRAN DIA 2015 500,000
01463264 DROGUERIA HOSPITALARIA DEL OCCIDENTE 2015 500,000
02021247 DROGUERIA INCOLPHARMA 2 2015 1,100,000
00540559 DROGUERIA JOVICAL 2015 4,300,000
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02528390 DROGUERIA MEDISERVICIOS EXPRESS 2015 500,000
02043822 DROGUERIA MIRAMAR J V A C 2015 22,550,000
02304471 DROGUERIA NUEVA ECONOMIA HR 2015 600,000
01762456 DROGUERIA NUEVA GAITANA 2015 3,000,000
01335095 DROGUERIA S A E 2015 1,288,700
01940020 DROGUERIA SAN JUDAS TADEO C T 2015 1,000,000
01806006 DROGUERIA SARITA VENECIA 2015 800,000
02443047 DROGUERIA SERVIFARMA  D.S 2015 1,200,000
02350181 DROGUERIA SERVIFARMA D S 2015 1,200,000
01905833 DROGUERIA SERVILLANO 2015 1,200,000
00457671 DROGUERIA SUPER HOY 2015 25,000,000
01219767 DROGUERIA SUPER SALUD L T 2015 1,288,700
00778774 DROGUERIA SUPERSALUD DE ARABIA 2015 4,000,000
02150020 DROGUERIA ULTRA BACHUE 2014 6,200,000
02150020 DROGUERIA ULTRA BACHUE 2015 10,900,000
01247682 DROGUERIA ULTRA CENTRO COMERCIAL 2014 12,500,000
01247682 DROGUERIA ULTRA CENTRO COMERCIAL 2015 12,800,000
01841091 DROGUERIA ULTRA OASIS 2014 8,450,000
01841091 DROGUERIA ULTRA OASIS 2015 10,500,000
01958978 DROGUERIA ULTRA TAYAZAL 2014 10,800,000
01958978 DROGUERIA ULTRA TAYAZAL 2015 11,600,000
01773498 DROGUERIA YALEJO 2015 7,000,000
02181056 DROGUERIA YALEJO 2015 5,000,000
02522136 DRSC PASTELES, EMPANADAS Y TEQUEÑOS 2015 1,800,000
02383096 DSO CONSULTING SAS 2015 5,000,000
01932896 DUARTE HUERTAS FERNANDO ALBERTO 2015 3,500,000
01932904 DUARTE HUERTAS MIGUEL ANDRES 2015 4,500,000
01642011 DUARTE MEDINA LUIS OMAR 2015 1,200,000
02164356 DUARTE ROZO MARIA LUISA 2015 1,000,000
01096671 DUARTE SANTAMARIA HELI ARNULFO 2015 1,800,000
01430207 DUARTE SANTAMARIA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
00812341 DUARTE SANTAMARIA LEONEL 2015 18,000,000
00615456 DUARTE SIERRA LILIANA MARIA 2015 9,020,000
01625389 DUEÑAS GAMBA EDUARDO 2013 1
01625389 DUEÑAS GAMBA EDUARDO 2014 1
01680218 DULCERIA DISTRIFROY 2015 1,300,000
00952997 DUQUE BOTERO JUAN ALBERTO 2015 920,652,298
00590969 DUQUE HERRERA MIGUEL ANTONIO 2014 1,150,000
00590969 DUQUE HERRERA MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02385957 DURAN ARIAS LEIDY ESTEFANY 2015 1,500,000
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01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2004 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2005 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2006 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2007 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2008 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2009 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2010 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2011 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2012 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2013 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2014 500,000
01064157 DURAN DAZA EXPEDITO 2015 500,000
01763164 DURAN QUINTERO OFELIA 2015 1,200,000
00879169 DURAN SAENZ FABIOLA 2014 1,700,000
00879169 DURAN SAENZ FABIOLA 2015 2,000,000
00944507 DURESPO S A 2015 9,183,195,000
01789220 DUROCOLOR AVDA SUBA 2015 100,000,000
01877182 DYF VILLARREAL ASOCIADOS LTDA 2012 5,000,000
01877182 DYF VILLARREAL ASOCIADOS LTDA 2013 5,000,000
01877182 DYF VILLARREAL ASOCIADOS LTDA 2014 5,000,000
01877182 DYF VILLARREAL ASOCIADOS LTDA 2015 4,000,000
00926420 E & G SILVER GOLD 2015 1,000,000
02325870 EASYWAY LANGUAGE 2015 2,100,000
02328795 ECHEVERRIA HIGUERA JOSE ARCENIO 2015 1,200,000
02360466 ECHEVERRY BELTRAN ALBA 2015 6,150,000
01663283 ECO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
INTEGRAL PUBLICITARIAS
2015 10,000,000
02205396 ECOAMBIENTE CONSULTORES SAS 2013 1,000,000
02205396 ECOAMBIENTE CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02205396 ECOAMBIENTE CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02305048 ECOGLOBAL EXPEDITIONS 2015 1,000
02079799 ECOGLOBAL EXPEDITIONS S A S 2015 33,332,421
02200473 ECOMAR CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2015 619,553,239
02026315 ECOMMERCE LOGISTIC SAS 2015 4,649,601,789
02142409 EDESEB S A S 2015 785,836,142
00159609 EDGAR URIBE Y CIA S.A.S. 2015 1,967,888,911
00028401 EDIFICIO FABE SUCS DE JULIO A FAOUR 2015 50,000,000
00669024 EDITER ESTRATEGIAS EDUCATIVAS LIMITADA 2015 28,075,000
00133902 EDUCAMOS VIAJANDO 2015 495,859,454
00126050 EDUCAMOS VIAJANDO S A S 2015 495,859,454
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02343574 EDUCATE WORLD SAS 2015 117,435,234
01790296 EFM FULL BAGS 2014 500,000
01790296 EFM FULL BAGS 2015 500,000
01699486 EL ATILLO 2015 227,050,000
02527998 EL BALCON BAR 2015 1,200,000
01984676 EL BODEGON PAISA J D 2015 1,200,000
01818097 EL CARRETERO CLARET 2015 1,500,000
01263009 EL CASTILLO DE LAS MEDIAS 2015 1,900,000
01786882 EL CASTILLO DE LAS MEDIAS DE SALOME S 2015 1,000,000
01221550 EL EDEN DE CHIA 2015 600,000
01832067 EL EVENTO LIMITADA 2015 301,954,769
02120389 EL GIRASOL DE LA 11 2015 1,000,000
01106078 EL GRAN CHICAMOCHA RESTAURANTE 2015 1,288,700
02232322 EL GRAN HATO LLANERO 2015 5,000,000
02434497 EL HATO DEL RICAURTE 2015 5,000,000
00660227 EL IMPACTO DE LA MODA 2015 14,800,000
02389078 EL MARQUEZ ALIMENTOS 2015 3,000,000
02045784 EL MEDIO GOMEZ RODRIGUEZ S. A. S. 2015 152,085,580
02521940 EL MESON DEL CANTON ALMUERZOS
DESAYUNOS Y COMIDAS RAPIDAS
2015 1,100,000
01632442 EL PALACIO COLOMBIANO - RESTAURANTE 2015 20,000,000
02349431 EL PALACIO DE LOS REMATES 2015 1,000,000
02440419 EL PALACIO DEL CRISTAL SANTY 2015 2,500,000
01887677 EL PARCHE DEL RINCONCITO 2015 1,232,000
00774782 EL RECUERDO SOPOSEÑO 2015 900,000
01319256 EL RINCON DE LOS SUEÑOS DE LA 14 2015 1,000,000
01605773 EL RINCON GUADALUPEÑO 2014 1,179,000
01605773 EL RINCON GUADALUPEÑO 2015 1,179,000
01210512 EL SOL LLANERO 2015 1,100,000
02189655 EL SURTIDOR DE LA 11 2014 1,000,000
01509111 EL SURTIDOR J Y LEO 2015 1,000,000
00482680 EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA 2015 36,630,000
01293349 EL TALLER DE MODELIA 2015 1,288,000
02253802 EL TEMPLO CAFE ART PUB 2015 1,000,000
02469180 EL TETERO 2015 1,000,000
02202552 EL TOCAYO 2015 12,000,000
00108579 ELBERTO CAICEDO Y CIA S C A 2015 11,698,201,208
00207885 ELECTRICOS INTERNACIONAL LTDA 2015 6,694,377,339
01354412 ELEJALDE HERRERA MARTHA LUCIA 2015 700,000
02162971 ELENA OUDOVITCHENKO S A S 2015 151,536,781
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01262042 ELITE SHOES 2015 5,300,000
00331704 ELRINO 2015 5,000,000
01546819 EMBASSY PARK HOTEL 2015 1,000,000
02060262 EMPANADAS D EMANUEL 2015 1,250,000
02431964 EMPANADAS TEUCHIIIS 2015 1,200,000
01218185 EMPAQUES MABEDYS E U 2015 107,916,000
00583013 EMPAQUES NACIONALES LIMITADA 2015 2,715,419,028
02451725 EMPRENDIMIENTOS XYZ SAS 2015 1,000,000
01960042 EMPRESA DE SERVICIOS DE LA PENINSULA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 215,661,825
02021320 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLENVIAMOS SAS
2015 20,000,000
01660795 EN CASA TERAPIAS Y SALUD 2015 10,000,000
01135576 EN FORMA SLIM 2002 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2003 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2004 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2005 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2006 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2007 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2008 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2009 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2010 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2011 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2012 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2013 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2014 100,000
01135576 EN FORMA SLIM 2015 100,000
02486457 ENCOMIENDAS B & F 2015 1,500,000
01881372 ENCOMIENDAS UNIDAS 7 DE AGOSTO 2015 7,500,000
01843461 ENCOMIENDAS UNIDAS ESTANZUELA 2015 7,500,000
01724436 ENCOMIENDAS UNIDAS LTDA 2015 53,800,000
01881373 ENCOMIENDAS UNIDAS RIONEGRO 2015 7,500,000
00714029 ENFERMERAS UN COMPROMISO S.A.S 2015 1,334,146,458
01927480 ENFOQUES INTEGRALES S A S 2015 3,363,172
02351813 ENGECON SAS 2015 1,200,000
02165407 ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC
SOFTWARE COLOMBIA S A S
2015 666,732,994
02510204 ENGLISH CLUB SUMMER CAMP 2015 100,000
02417081 ENLAW 2015 5,000,000
02339696 ENLAW SAS 2015 101,452,939
01962164 ENTREPAILAS 2015 8,000,000
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02186093 ENVIAMOS COMUNICACIONES 2014 6,000,000
00403817 EQUIFLEX S.A 2015 1,181,733,646
01378586 EQUIFLEX S.A 7 DE AGOSTO 2015 100,000
00665369 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
EMP LTDA
2015 66,326,591
02470658 EQUIPOS H2 S A S 2015 2,868,000
01917708 EQUIPOS Y SUMINISTROS LASER 2010 1,200,000
01917708 EQUIPOS Y SUMINISTROS LASER 2011 1,200,000
01917708 EQUIPOS Y SUMINISTROS LASER 2012 1,200,000
01917708 EQUIPOS Y SUMINISTROS LASER 2013 1,200,000
01917708 EQUIPOS Y SUMINISTROS LASER 2014 1,200,000
01917708 EQUIPOS Y SUMINISTROS LASER 2015 1,200,000
02288061 EQUISANT SAS 2015 357,947,000
02277096 EQUITECOL 2015 1,280,000
02397139 EQUIVERLAB SAS 2015 10,000,000
01665186 ESCAMILLA MURTE EMERSON 2015 1,233,563,290
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2006 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2007 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2008 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2009 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2010 1
01876287 ESCOBAR LOPEZ CLAUDIA LORENA 2012 1,000,000
01876287 ESCOBAR LOPEZ CLAUDIA LORENA 2013 1,000,000
01876287 ESCOBAR LOPEZ CLAUDIA LORENA 2014 1,000,000
02370182 ESCOBAR QUINTERO HECTOR FRANKY 2015 1,250,000
01700832 ESCOBAR VIVIENDA EVI SAS 2015 1,353,344,000
01970689 ESCOBEDO SUAZA MARITZA 2015 1,000,000
00952193 ESCORT SECURITY LTDA 2015 1,297,691,848
01520022 ESCORT SECURITY LTDA 2015 5,000,000
00983467 ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
SANTAFE DE BOGOTA , SAS
2015 10,000,000
02444483 ESCUELA DEPORTIVA STAR CHAMPIONS 2015 8,000,000
02432903 ESCUELA MODERNA DE MUSICA-EMM 2015 10,000,000
02523095 ESLABONWEB LTDA 2015 2,000,000
01756021 ESPACIO PARA EL DESARROLLO HUMANO LTDA 2015 1,766,000
00508689 ESPAÑOL E INGLES COMO SEGUNDA LENGUA &
CIA LTDA EICSL
2014 35,068,397
00508689 ESPAÑOL E INGLES COMO SEGUNDA LENGUA &
CIA LTDA EICSL
2015 30,950,150
02446006 ESPEJO ESPEJO CLARA YANNETH 2015 1,000,000
01755365 ESPERANZA B PELUQUERIA 2013 500,000
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01755365 ESPERANZA B PELUQUERIA 2014 500,000
02093047 ESPINEL CRUZ ANA ELVIA 2015 500,000
01421741 ESPINOSA GONZALEZ SANDRA VIVIANA 2015 950,000
01557893 ESPINOSA SECUNDINA 2015 1,200,000
01628369 ESPITIA BAUTISTA MYRIAM 2015 1,000,000
02440551 ESPITIA CHACON JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01881074 ESPITIA ROJAS GILBERTO 2015 900,000
01939600 ESPITIA ROZO DARLY 2015 1,000,000
01805571 ESPUMAS DEL SUMAPAZ 2015 1,100,000
02423761 ESQUIVEL CAMACHO JAIRO 2015 1,200,000
01204729 ESTACION DE SERVICIO EL DORADO MUISCA 2015 285,371,000
01975712 ESTACION DE SERVICIO POTRERO GRANDE 2015 1,698,047,000
00505977 ESTACION DE SERVICIO VIA AL LLANO 2015 116,299,227
02181008 ESTACION TAYRONA ADMINISTRADORA Y
COMERCIALIZADORA SAS
2015 5,000,000
02138966 ESTIGMAS PUBLICIDAD S A S 2015 130,156,000
02431266 ESTORE COLOMBIA SAS. 2015 2,000,000
01951991 ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS 2015 2,057,109,337
01981631 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 2015 1,512,018,439
01483879 ESTUPIÑAN ROMERO HUMBERTO 2015 1,288,000
01809880 ETKNIA 2015 1,000,000
01411459 ETM ESTRUMEC LTDA 2015 10,000,000
01874957 EURO CAR RENTAL SAS 2015 891,079,137
02184006 EURO CAR RENTAL SAS 2015 1,000,000
00680031 EUSSE-URIBE ASOCIADOS S EN C 2014 6,870,000
02304067 EVANGELIZARTE DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 500,000
02304067 EVANGELIZARTE DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02301993 EXODOS DISEÑO & CONSTRUCCION S A S 2015 78,699,999
02234727 EXOSTOS EL VOLANTE 2015 616,000
02093279 EXOSTOS Y ACEROS ANGEL 2015 4,000,000
02052645 EXPENDIO DE CARNE DEL VALLE 2015 2,000,000
02064456 EXPENDIO DE CARNES A Y M 2012 1,000,000
02064456 EXPENDIO DE CARNES A Y M 2013 1,000,000
02064456 EXPENDIO DE CARNES A Y M 2014 1,000,000
02064456 EXPENDIO DE CARNES A Y M 2015 1,000,000
00862017 EXPENDIO DE CARNES DUARTE 2015 9,500,000
01116476 EXPENDIO DE CARNES OLARTEÑA 2015 2,300,000
02078644 EXPERIAN COLOMBIA SA 2015 694,815,716,679
01556851 EXPORT PIELES 2012 1,200,000
01556851 EXPORT PIELES 2013 1,200,000
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01556851 EXPORT PIELES 2014 1,200,000
01556851 EXPORT PIELES 2015 1,200,000
00224234 EXPOSPLASH LTDA 2015 74,000,000
01592886 EXPRESS TURISMO Y MARKETING LTDA 2015 43,700,391
01190521 EXPRESS TURISMO Y MARKETING
REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA
2015 43,700,391
02167154 EXRO AGRICOLA RL SAS 2015 1,848,708,409
00129540 EXTINTORES AMERICAN INDUCOL 2015 1,500,000
00620304 EXTINTORES AMERICAN LUX 2015 1,250,000
01557106 EXTINTORES LA VARIANTE 2015 1,200,000
00162999 F BALAGUERA E HIJOS INMOBILIARIA 2015 20,000,000
00162998 F BALAGUERA E HIJOS Y CIA LTDA
INMOBILIARIA
2015 2,414,716,229
00649066 FABIO FONSECA PELUQUERIAS 2015 1,280,000
00949802 FABRICA COLOMBIANA DE MEDIAS LIMITADA 2015 3,018,911,579
00778409 FABRICA DE ACABADOS DE PRODUCTOS
TEXTILES PROTELA
2015 22,539,071,000
02107494 FABRICA DE CARROCERIAS NIETO 2015 650,000
02327100 FABRICA DE CASETON Y FORMALETA LUNAZUL 2015 1,000,000
00267308 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA
CUSTODIA
2015 10,325,000
02503799 FABRICA DE PINTURAS PINTU EXTILO 2015 1,200,000
00014227 FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES PROTELA 2015 97,268,301,000
02295462 FABRICA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
S.A.S.
2015 27,392,565
00742597 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES RRR 2015 1,500,000
02155269 FACEMOVIL 2015 1,000,000
01546410 FACTOR X Y 2015 900,000
01484465 FAJARDO ARANDA WILMER 2012 1,000,000
01484465 FAJARDO ARANDA WILMER 2013 1,000,000
01484465 FAJARDO ARANDA WILMER 2014 1,000,000
01484465 FAJARDO ARANDA WILMER 2015 1,000,000
01881231 FAJARDO BUITRAGO HECTOR ALBERTO 2015 1,200,000
02472326 FAJARDO CONTRERAS JULIO CESAR 2015 1,000,000
01357024 FAJARDO FINO FANNY 2015 12,990,000
01835159 FAJARDO FINO NANCY 2015 16,700,000
01181037 FAJARDO GAONA ROSALIA 2015 35,000,000
02342391 FAJARDO PULIDO SAMANTA 2015 8,500,000
01478566 FAMY ORAL 2015 2,600,000
01868358 FANDIÑO PATIÑO MYRIAM NATALIA 2015 1,288,000
01491841 FANDIÑO RITA MARIA 2015 250,000
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01509231 FANTASIA ROYAL GALAN 2015 13,650,000
00878134 FANTASIAS FAVIANNY 2015 5,000,000
01001353 FANTASIAS OROZCO 2015 4,500,000
01197341 FANTASTICS ECLIPSE 2015 5,000,000
02179088 FARMA NUEVA SAS 2015 10,000,000
02314670 FARMA NUEVA SAS 2015 10,000,000
01588337 FARMA ORFI 2015 1,000,000
01421888 FARMACENTER 2015 1,000,000
02483959 FARMACIA NATURISTA EL GRAN PARAISO
NATURAL
2015 1,200,000
02396176 FARMACITY CRISTIAN 2015 3,000,000
02107691 FCC COLOMBIA SAS 2015 21,532,671,000
02165213 FCC CONSTRUCCION AMERICA SA SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 25,372,148,000
02137165 FCC CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 15,481,757,000
02052169 FEDETOURS SAS 2015 32,807,300
02058934 FEDETOURS SAS 2015 32,807,300
01393732 FELOZMOL S A 2015 520,330,845
02154742 FEM & FEM 2015 1,500,000
00268972 FENICIA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS
Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 16,500,000
01259974 FENICIA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS
Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 16,500,000
02037318 FENIX STORE F 13 2014 1,200,000
02037318 FENIX STORE F 13 2015 1,200,000
01180474 FERNANDEZ BASTIDAS ROSA JULIA 2015 1,200,000
02514714 FERNANDEZ VASQUEZ ROGELIO 2015 1,200,000
01932899 FERNANDO ALBERTO DUARTE HUERTAS 2015 3,500,000
00770184 FERRE ELECTRICOS BAVIERA 2015 22,000,000
01518083 FERREACIFUENTES 2015 54,782,000
02024759 FERRECONSTRUCTOR MYA II 2015 1,288,000
02389118 FERREELECTRICOS R.C.A 2015 1,000,000
02056019 FERREINSUMOS INDUSTRIALES S A S 2015 500,000
00525066 FERRELECTRICOS LA FAVORITA 2015 9,200,000
01999116 FERRELECTRICOS LOMBARDIA 2015 14,900,000
02417245 FERRELECTRICOS TODO A K 2015 1,200,000
00581236 FERREPISOS OCCIDENTE 2014 6,000,000
00581236 FERREPISOS OCCIDENTE 2015 8,000,000
00645143 FERRETERIA ALAMBRES Y PUNTILLAS
PUNTIALAMBRES
2015 1
02497889 FERRETERIA C & G 2015 5,000,000
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02001331 FERRETERIA ESTELLA 2015 7,000,000
02465234 FERRETERIA J V 2015 1,000,000
02282460 FERRETERIA LA 3° LA HORMIGA # 1 2015 10,000,000
00485169 FERRETERIA LOS NARANJOS 2015 60,000,000
01450594 FERRETERIA PUNTIALAMBRES S A S 2015 12,857,586,371
01450618 FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS 2015 1
00186136 FERRO VELASQUEZ ABELARDO 2015 12,382,000
00857912 FESTON SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,000,000
01081663 FETECUA PEÑA RAUL HUMBERTO 2014 1,000,000
01081663 FETECUA PEÑA RAUL HUMBERTO 2015 1,000,000
02070063 FIBRA EMPAQUES SAS 2015 319,091,000
01244061 FIBRASANA 2015 10,000,000
01951980 FICEM COLOMBIA S A S 2015 44,635,240
00275287 FIGUEROA PILONIETA ADRIANA CATALINA 2015 1,000,000
02471256 FIGUEROA RINCON ELIZABETH 2015 1,200,000
02472119 FILLMORE S A S 2015 2,334,812,202
02277706 FILTER TECH SAS 2015 356,301,811
02306132 FINCA PENIEL 2015 1,200,000
01460278 FINO GONZALEZ SANDRA ARGENIS 2015 25,000,000




02385847 FJCL GLOBAL SERVICES SAS 2014 6,750
02385847 FJCL GLOBAL SERVICES SAS 2015 6,750
02364541 FLAMA SAS 2015 1,000,000
02097554 FLETES FOR S A S 2015 11,497,864,605
00581632 FLEXO SPRING S A S 2015 196,487,935,000
01772089 FLOREVER  SAS 2015 228,722,463
01822442 FLORIAN POVEDA VILMA 2012 1,000,000
01822442 FLORIAN POVEDA VILMA 2013 1,000,000
01822442 FLORIAN POVEDA VILMA 2014 1,000,000
01822442 FLORIAN POVEDA VILMA 2015 1,000,000
02390368 FLORISTERIA VALERY. I 2015 300,000
02349280 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 484,000
02040329 FONDA PAISA EL REFUGIO 2014 1,000,000
S0027113 FONDO DE EMPLEADOS COMUNAL COLOMBIA
SIGLA FONCOMUNAL
2015 59,489,000
S0015330 FONDO DE EMPLEADOS DE CALZADO NUEVA
MODA Y PICCOLO SHOES FENMPIS
2015 301,772,323
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S0011682 FONDO DE EMPLEADOS DE HEWLETT PACKARD
COLOMBIA LTDA
2015 18,720,148,511
S0003047 FONDO DE EMPLEADOS DE ROLDAN LOGISTICA
SIGLA FEROLDAN
2015 3,517,819,015
S0029921 FONDO DE EMPLEADOS FONDISTRICOCHES 2015 464,422,056
00436049 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO
2015 8,086,540,386,000
01388129 FONSECA DE CASTRO BLANCA LILIA 2015 2,851,164,573
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2006 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2007 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2008 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2009 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2010 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2011 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2012 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2013 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2014 500,000
01465771 FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO 2015 1,000,000
00649065 FONSECA LANCHEROS MARCO ANTONIO 2015 1,280,000
01730419 FONSECA NEIRA PEDRO LUIS 2015 1,500,000
00803157 FONTECHA BAREÑO PABLO EMILIO 2015 1,810,000
00434829 FORERO CARRERO MANUEL ENRIQUE 2015 1,288,700
01703544 FORERO PEREZ LUIS CARLOS 2015 10,000,000
01797191 FORERO REYES LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01797191 FORERO REYES LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01797191 FORERO REYES LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01797191 FORERO REYES LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
00255791 FORERO WOJICK SANTIAGO 2015 3,500,000
02514804 FOREVER CHILD 2015 100,000
02074628 FORGAVI 2012 1,000,000
02074628 FORGAVI 2013 1,000,000
02074628 FORGAVI 2014 1,000,000
02074628 FORGAVI 2015 1,200,000
02370321 FORLUQUE ESTRUCTURAS S A S 2015 93,891,323
02281010 FORTUNY UNO S.A.S. 2015 1,582,291,208
00604865 FOTO DANIEL EXPRESS 2015 1,500,000
01352517 FOTO FOTO D 2015 1,500,000
02149531 FOTO FOTO EYM 2015 1,500,000
01506119 FOTO VARIEDADES ZAMORA 2015 1,100,000
S0044966 FOUNDATION WATTABLUE 2015 1,250,000
02357625 FR COMUNICACIONES Y REDES SAS 2015 156,060,685
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01980925 FRACTAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A
S
2012 24,000,000
01980925 FRACTAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A
S
2013 24,000,000
01980925 FRACTAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A
S
2014 24,000,000
01980925 FRACTAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A
S
2015 24,000,000
02380102 FRAILEJONES DEL PARAMO S A S 2015 306,136,365
00694952 FRANCO CARDONA RAMON GERARDO 2013 1,000,000
00694952 FRANCO CARDONA RAMON GERARDO 2014 1,000,000
00694952 FRANCO CARDONA RAMON GERARDO 2015 1,288,000
00925570 FRANCO MAQUINARIA INDUSTRIAL 2015 410,481,691
02498907 FRANCO RUIZ HARBEY 2015 1,900,000
01442047 FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 14,886,933,000
02370185 FRANSUA PELUQUEROS 2015 1,200,000
02520044 FRENOS MILAN S A S 2015 30,000,000
01771933 FRENOS REYPER 2015 1,280,000
00587840 FRESAS LA FORTUNA 2015 3,500,000
01247277 FRESKY BROASTER 2015 3,200,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2004 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2005 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2006 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2007 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2008 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2009 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2010 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2011 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2012 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2013 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2014 500,000
01064161 FRIGOPERDOMO 2015 500,000
00427393 FRISBY 2015 369,000,000
02122357 FRISBY G 82 2015 33,900,000
01915478 FRISBY G49 2015 106,700,000
01941880 FRISBY G50 2015 106,700,000
01950454 FRISBY G53 2015 106,700,000
02037966 FRISBY G62 2015 70,000,000
02079633 FRISBY G79 2015 33,900,000
02102368 FRISBY G81 2015 33,900,000
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02152182 FRISBY G85 2015 22,900,000
02216564 FRISBY G92 2015 32,800,000
02331687 FRISBY H15 2015 26,500,000
02390531 FRISBY H19 2015 31,800,000
02390532 FRISBY H21 2015 31,800,000
01892340 FRUBY VERDURAS 2011 500,000
01892340 FRUBY VERDURAS 2012 500,000
01892340 FRUBY VERDURAS 2013 500,000
01892340 FRUBY VERDURAS 2014 500,000
01892340 FRUBY VERDURAS 2015 500,000
01484466 FRUIT SERVICE COLOMBIA 2012 1,000,000
01484466 FRUIT SERVICE COLOMBIA 2013 1,000,000
01484466 FRUIT SERVICE COLOMBIA 2014 1,000,000
01484466 FRUIT SERVICE COLOMBIA 2015 1,000,000
01878561 FRUTERIA HELADERIA EL PORTAL DE LAS
FRUTAS
2015 1,100,000
01882007 FRUTERIA LOS ESCARABAJOS 2015 1,000,000
01957945 FRUTERIA RICURAS DOÑA UVA 2015 1,400,000
02231253 FRUTERIA SANTA BARBARA 2013 100,000
02231253 FRUTERIA SANTA BARBARA 2014 100,000
02231253 FRUTERIA SANTA BARBARA 2015 3,000,000
02448129 FRUTERIA Y HELADERIA LA MORITA 2015 1,232,000
01281417 FRUTIMANIA FRUTERIA CEVICHERIA MAR 2014 1,200,000
01281417 FRUTIMANIA FRUTERIA CEVICHERIA MAR 2015 1,288,000
02214664 FRUTIVERDURAS DON E 2015 1,000,000
02376526 FRUVER LA CAMPIÑA DE CARLOS 2015 1,000,000
01999858 FRUVER LOS LEGALES 2015 1,600,000
02496988 FUENTE DE SODA LATINAS DE ANDRES VELEZ 2015 10,309,000
02187888 FUENTES RUEDA RAUL 2015 1,280,000
01578656 FULL TENNIS Y TENNIS Y.M. 2015 1,200,000
01668395 FUMI NIKO 2015 10,000,000
02105512 FUNCTIONAL SYSTEMS SAS 2015 2,000,000
S0018779 FUNDA-ACCION 2014 2,000,000
S0018779 FUNDA-ACCION 2015 2,000,000
S0045039 FUNDACION 13 FLOR DE LIS 2015 50,000,000
S0042127 FUNDACION A SU IMAGEN 2015 1,385,000
S0003229 FUNDACION ALMA 2015 671,087,883
S0021502 FUNDACION ALTA EXCELENCIA PARA LA
COMUNICACION LA LENGUA Y LA LITERATURA
2015 13,000,000
S0043241 FUNDACION ANGELES SIN LIMITES 2015 1,500,000
S0031350 FUNDACION APRENDER JUGANDO 2015 23,602
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S0039143 FUNDACION ARTISTICA WILSON MARIN 2015 1,000,000
S0044688 FUNDACION AYDEE RAMIREZ A P 2015 448,880
S0038147 FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS LLENA MI
CORAZON
2015 1,000,000
S0031165 FUNDACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO &
DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL Y SOCIAL
FEDHES
2015 362,947,000
S0029549 FUNDACION COLOMBIA VIVE HECHA A MANO 2015 1,288,000
S0035366 FUNDACION COLOMBIANA DE ETICA Y
BIOETICA Y SU SIGLA SERA FUCEB
2014 5,990,556
S0035366 FUNDACION COLOMBIANA DE ETICA Y
BIOETICA Y SU SIGLA SERA FUCEB
2015 5,990,556
S0024281 FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD
(FUNCOBES).
2015 47,868,589
S0018855 FUNDACION CONQUISTANDO CON TALENTOS 2015 3,560,000
S0014466 FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL 2013 1,200,000
S0014466 FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL 2014 1,200,000
S0014466 FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL 2015 1,200,000
S0035549 FUNDACION CULTURAL RITMOS DE MI TIERRA 2015 7,000,000
S0041143 FUNDACION DE ARBITROS ASOCIADOS DE
CUNDINAMARCA SIGLA FUNDEASCUN
2015 65,085,320
S0001647 FUNDACION DE FE Y AMOR FUNDAMOR 2015 2,000,000
S0041329 FUNDACION DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
SIGLA FUNDRAT
2015 1,200,000
S0027804 FUNDACION DORCAS 2015 1,500,000
S0016659 FUNDACION ECOLOGICA OLA VERDE 2015 1,000,000
S0045567 FUNDACION EL SILBIDO DE LA MONTAÑA 2015 350,000
S0020754 FUNDACION EMPRENDEDORES POR COLOMBIA 2015 500,000
S0038674 FUNDACION FESTIVAL DE CINE VERDE SIGLA
FESTIVER
2015 13,649,762
S0045225 FUNDACION GIU MULTIVERSIDAD 2015 300,000
S0041838 FUNDACION GRANDES PERSONITAS PAO 2015 10,000,000
S0046774 FUNDACION GUSTA GUCHIPAS O N G 2015 1,000,000
S0034476 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO AMOR Y
VIDA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR
2014 1,000,000
S0047129 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO LA
CASITA DE TODOS
2015 5,000,000
S0024593 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL LA CUAL PODRA
ADEMAS SER IDENTIFICADA MEDIANTE LA
SIGLA FLADE
2015 5,000,000




S0032756 FUNDACION LIDERES Y EMPRENDEDORES EN
LA U
2015 340,539,712
S0033924 FUNDACION LUISYANA 2013 50,000
S0033924 FUNDACION LUISYANA 2014 50,000
S0044323 FUNDACION MANOS UNIDAS SEMBRANDO AMOR 2015 1,000,000
S0028905 FUNDACION MISIONEROS DE JESUS Y MARIA 2015 1,288,000
S0028219 FUNDACION NACIONAL DE VIGILANTES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA
ADEMAS UTILIZARA LA SIGLA FUNAVISEP O
N G
2015 30,000
S0044152 FUNDACION NACIONAL VOLVER A NACER 2014 1,200,000
S0044152 FUNDACION NACIONAL VOLVER A NACER 2015 1,200,000
S0007080 FUNDACION NUEVO HORIZONTE 2014 333,347,159
S0022767 FUNDACION NUEVOS SENTIDOS: PARA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y
ECONOMICO
2015 367,514,139
S0034735 FUNDACION ONG MUJERES EMPRENDEDORAS
DEL FUTURO MUFUT
2013 1,000,000
S0034735 FUNDACION ONG MUJERES EMPRENDEDORAS
DEL FUTURO MUFUT
2014 1,000,000
S0034735 FUNDACION ONG MUJERES EMPRENDEDORAS
DEL FUTURO MUFUT
2015 1,000,000
S0025124 FUNDACION PARA EL APOYO, UNIDAD Y
RESPETO A LA SOCIEDAD. PODRA USAR LA
SIGLA AURA.
2015 15,484,000
S0040691 FUNDACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL
Y LOCAL Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA
FUNDESNALC
2015 1,200,000
S0004334 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE FUDESOME
2013 500,000
S0004334 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE FUDESOME
2014 500,000
S0004334 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE FUDESOME
2015 500,000
S0041909 FUNDACION PARA INVESTIGACION EN
NUTRICION Y SALUD
2015 1,000,000
S0013391 FUNDACION PARQUE 80 2015 2,000,000
S0047215 FUNDACION PATTY 2015 4,560,000
S0035086 FUNDACION PRO BONO COLOMBIA PODRA
DENOMINARSE TAMBIEN FUNDACION PRO BONO
2015 181,954,460
S0032899 FUNDACION PROSPERIDAD POR COLOMBIA CON
LAS SIGLAS FUNPROSCOL
2015 2,361,000
S0035085 FUNDACION REAL TUNA COTENSE CUYA SIGLA
ES FRTC
2015 500,000
S0045967 FUNDACION REASDEPORTES 2015 1,000,000
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S0021334 FUNDACION SANTIAGO APOSTOL 2013 1,200,000
S0021334 FUNDACION SANTIAGO APOSTOL 2014 1,200,000
S0021334 FUNDACION SANTIAGO APOSTOL 2015 1,200,000
S0030976 FUNDACION SOCIAL COLOMBO FRANCESA ANA
MARIA AMEZQUITA SANCHEZ AMAS Y PODRA
UTILIZAR PARA TODOS SUS EFECTOS LA
SIGLA A M A S
2015 10,102,300
S0028295 FUNDACION TC 2000 COLOMBIA 2015 20,000,000
S0046838 FUNDACION WE ARE LIFE 2015 1,000,000
01409531 FUNDICIONES DI MONTI 2015 1,170,000
01902320 FUNDIMETALES V.C 2015 1,933,000
00267307 FUQUEN SOLANO STELLA 2015 35,669,000
01511860 FUQUENE ALARCON WILSON EDUARDO 2015 1,100,000
01880841 FURGONES Y CARROCERIAS NIETO 2015 750,000
02326811 FWC DISEÑO GRAFICO SAS 2015 2,000,000
02166561 G & C ASESORES LOGISTICA Y MERCADEO
SAS
2015 10,000,000
01883276 G & G SECTECH SAS 2015 5,150,000
02181223 G V C PLASTICOS 2015 1,000,000
00930803 G V C PLASTICOS LIMITADA 2015 1,382,162,809
02284694 G Y P INGENIERIA SAS 2015 629,500,238
01691652 GAGO COMUNICACIONES 2015 500,000
01221547 GALAN DE CRISTANCHO BRIGIDA 2015 600,000
00389321 GALAN Y GALAN SOCIEDAD LIMITADA 2015 198,108,000
01231368 GALARDON LTDA 2015 8,934,452
02222877 GALEANO ARIEL MESIAS 2015 1,100,000
01730234 GALERIA TEXTIL GLORIA 2015 800,000
01132368 GALINDO DIAZ ANAIS 2015 12,100,000
01661992 GALINDO GUZMAN ANTONIA 2015 500,000
01719964 GALINDO MONTAÑA JULIAN ALBERTO 2012 1,000,000
01719964 GALINDO MONTAÑA JULIAN ALBERTO 2013 1,000,000
01719964 GALINDO MONTAÑA JULIAN ALBERTO 2014 1,000,000
01719964 GALINDO MONTAÑA JULIAN ALBERTO 2015 1,000,000
02521139 GALINDO NOVOA JESUS HUMBERTO 2015 15,000,000
00772705 GALLEGO GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 6,000,000
02295832 GALLINERAL SANTANDEREANO 2015 1,288,000
02502090 GALLO CASTILLO CLEMENCIA 2015 300,000
02124651 GALOFRE & ASOCIADOS S A S 2015 146,934,389
02214963 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2014 1,100,000
02214963 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2015 1,100,000
02107136 GALVIS SANCHEZ EVANGELINA 2015 180,000
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02034972 GALVIS VALENCIA GERMAN 2015 1,000,000
02336984 GAMBA ENCISO JAVIER ALEXANDER 2015 1,000,000
00879005 GAMBA RODRIGUEZ IRENARCO 2014 100,000
00879005 GAMBA RODRIGUEZ IRENARCO 2015 1,288,700
01406735 GAMBOA AGUILAR DANIEL 2015 4,000,000
02349061 GAMEZ BOHORQUEZ OSCAR LEONEL 2015 4,000,000
02290218 GAONA ARIZA ROBIN JOSE 2015 5,700,000
02253183 GARAY JARA OSCAR JAVIER 2015 1,600,000
02051984 GARAY ORTIZ JOSE NELSON 2015 1,500,000
02303670 GARCIA ACUÑA NELSON HUMBERTO 2015 2,000,000
02309601 GARCIA ATUESTA JUAN ANTONIO 2014 1,200,000
02309601 GARCIA ATUESTA JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2015 600,000
01620801 GARCIA BOHORQUEZ PEDRO NICOLAS 2010 1,000,000
01620801 GARCIA BOHORQUEZ PEDRO NICOLAS 2011 1,000,000
01620801 GARCIA BOHORQUEZ PEDRO NICOLAS 2012 1,000,000
01620801 GARCIA BOHORQUEZ PEDRO NICOLAS 2013 1,000,000
01620801 GARCIA BOHORQUEZ PEDRO NICOLAS 2014 1,000,000
01620801 GARCIA BOHORQUEZ PEDRO NICOLAS 2015 1,000,000
01099583 GARCIA DE CASTELLANOS GRACIELA 2014 1,000,000
01099583 GARCIA DE CASTELLANOS GRACIELA 2015 1,000,000
01985361 GARCIA GOMEZ JOSE EUCLIDES 2015 200,000
01868942 GARCIA LOPEZ ADOLFO 2015 1,200,000
01416875 GARCIA MAHECHA LILIAN 2015 2,400,000
02406016 GARCIA MARLENE 2015 1,000,000
02186415 GARCIA MARTINEZ MARIA MERCEDES 2015 700,000
01925812 GARCIA MORALES NATHALY 2015 30,000,000
01445980 GARCIA RENDON DAVID 2015 1,500,000
02139392 GARCIA TECNIMOTOS 2015 1,500,000
01481351 GARCIA VEGA S.A.S 2015 2,723,532,221
01301622 GARCIA YOMAYUSA NEVARDO 2015 65,176,957
02506403 GARNICA PEDROZA JUAN ALBERTO 2015 2,000,000
02413996 GARZON  MYRIAM TERESA 2015 1,200,000
01853635 GARZON ALVARADO OLGA LUCIA 2015 7,000,000
00900072 GARZON ARANGO JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
00900072 GARZON ARANGO JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
00900072 GARZON ARANGO JOSE DE JESUS 2015 1,180,000
02100612 GARZON BELLO ORLANDO 2015 981,363,484
00659732 GARZON DEVIA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00659732 GARZON DEVIA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
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02251517 GARZON DIAZ MAGDA JULIETH 2015 1,000,000
01578261 GARZON GARZON ELSA ESPERANZA 2015 1,288,000
00456124 GARZON GUEVARA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00456124 GARZON GUEVARA JOSE ANTONIO 2015 20,000,000
02085407 GARZON LEON LUIS GUILLERMO 2014 2,500,000
02085407 GARZON LEON LUIS GUILLERMO 2015 2,500,000
00586011 GARZON PRIETO LUIS ORLANDO 2015 200,000
00640779 GARZON RICO PEDRO NEL 2015 15,400,000
02480408 GARZON TORRES AMANDA 2015 1,000,000
01981549 GAS & OIL ENGINEERING & SUPPLY SAS 2015 36,268,000
01597088 GASCA GUTIERREZ LUZ MERY 2015 5,000,000
02027228 GCI GRUPO CONSULTOR INTEGRAL S A S 2015 293,785,731
01648445 GDR ALIANZAS & GESTIONES E U 2014 1,656,949
01648445 GDR ALIANZAS & GESTIONES E U 2015 1,656,949
02466449 GECKOS 2015 1,500,000
02199862 GEDYR CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES
ELECTROCOMUNICACIONES SAS
2015 8,100,000
01015205 GEMCAL ASESORES Y CIA LTDA 2015 500,000
02448857 GENIUS LIGHTS SAS 2015 89,140,952
02480166 GEOSS SAS 2015 10,000,000
02258294 GERENCIA EN OBRAS CIVILES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,045,391,034
01635597 GERMAN AVILA ACEVEDO INGENIERIA DISEÑO
Y CONSTRUCCION
2011 804,592,075
01635597 GERMAN AVILA ACEVEDO INGENIERIA DISEÑO
Y CONSTRUCCION
2012 846,924,163
01635597 GERMAN AVILA ACEVEDO INGENIERIA DISEÑO
Y CONSTRUCCION
2013 1,171,239,870
01635597 GERMAN AVILA ACEVEDO INGENIERIA DISEÑO
Y CONSTRUCCION
2014 1,199,813,051
01876579 GERNOR TELECOMUNICACIONES 2015 1,280,000
01822481 GESS COLOMBIA & CIA S.A.S 2015 910,436,891
02044381 GESTION OPERATIVA Y EMPRESARIAL S A S 2015 3,600,000
01314669 GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. 2015 5,711,392,445
01585328 GESTION Y GERENCIA DE PROYECTOS,
CONSULTORIAS Y ASESORIAS SOCIEDAD
ANONIMA SIMPLIFICADA
2015 780,061,968
01811110 GESTIONE SICURA ADMINISTRADORA DE
SEGUROS LTDA
2015 35,903,413
02215348 GIGASERVICE N Y G 2015 2,000,000
00515959 GIL GAMEZ PABLO ANTONIO 2015 3,000,000
01797681 GIL SAENZ DEICY YANIRA 2015 1,000,000
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02169891 GIL TORRES GUILLERMO 2015 1,000,000
00923632 GIMNASIO PEDAGOGICO DEL NORTE 2015 6,000,000
01571267 GINA PEÑARANDA Y/O MIL SABORES 2015 1,000,000
01238476 GIRALDO ARISTIZABAL DIANA PATRICIA 2015 1,280,000
00656364 GIRALDO ARISTIZABAL GABRIELA ROSA 2015 3,200,000
01028553 GIRALDO GIRALDO JAIRO ALEXANDER 2015 50,000,000
01233188 GIRALDO GIRALDO MAURICIO ASDRUVAL 2013 500,000
01233188 GIRALDO GIRALDO MAURICIO ASDRUVAL 2014 800,000
01233188 GIRALDO GIRALDO MAURICIO ASDRUVAL 2015 1,000,000
02297329 GIRALDO GIRALDO YURY TATIANA 2015 1,280,000
02038457 GIRALDO ORTIZ SORA JACQUELINE 2015 1,330,000
01837723 GIRALDO RESTREPO JUAN CARLOS 2014 8,000,000
01837723 GIRALDO RESTREPO JUAN CARLOS 2015 8,000,000
02221012 GIRALDO TORO RUT 2015 1,280,000
01894105 GL COLOMBIA S.A.S 2015 636,502,934
02306827 GLAD`S 2015 1,500,000
01233717 GLEISER DOBRZINSKY DAVID 2013 4,000,000
01233717 GLEISER DOBRZINSKY DAVID 2014 4,000,000
01233717 GLEISER DOBRZINSKY DAVID 2015 10,000,000
02280007 GLOBAL CHEM COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01934105 GLOBAL COACHING & CONSULTING 2010 1,000,000
01934105 GLOBAL COACHING & CONSULTING 2011 1,000,000
01934105 GLOBAL COACHING & CONSULTING 2012 1,000,000
01934105 GLOBAL COACHING & CONSULTING 2013 1,000,000
01934105 GLOBAL COACHING & CONSULTING 2014 1,000,000
01934105 GLOBAL COACHING & CONSULTING 2015 1,000,000
01905600 GLOBAL PROM SAS 2015 16,795,000
02405827 GLOBAL TRADE PARTS S.A.S 2015 1,288,700
02072514 GLOBALCORP S A S 2015 97,388
01926690 GLOBALIZACION Y CONVERGENCIA CONTABLE
S.A.S.
2015 1,580,690
01311993 GLOBBAL CONSULTING S.A.S. 2015 79,686,131
02430955 GM ADMINISTRADORES DE SEGUROS SAS 2015 82,707,923
02227182 GM FOOD INVERSIONES S A S 2015 3,000,000
02279517 GOAL TRES S.A.S 2015 215,699,564
02418697 GOLDEN FRUITS TRADING SAS 2015 900,000
00529823 GOMEZ AGUACIA PATRICIA 2015 1,100,000
02188115 GOMEZ AREVALO CRISTIAN JOSE 2014 11,000,000
02188115 GOMEZ AREVALO CRISTIAN JOSE 2015 11,000,000
00867614 GOMEZ BETANCOURT ALBERTINO 2015 500,000
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02399497 GOMEZ FANDIÑO ROSA DELIA 2015 10,000,000
01980756 GOMEZ FAYAD DAGOBERTO 2011 1,200,000
01980756 GOMEZ FAYAD DAGOBERTO 2012 1,200,000
01980756 GOMEZ FAYAD DAGOBERTO 2013 1,200,000
01980756 GOMEZ FAYAD DAGOBERTO 2014 1,200,000
01868727 GOMEZ FRANCO LUIS GABRIEL 2015 2,500,000
02404047 GOMEZ GARZON ROBERT YEN 2015 35,000,000
01889671 GOMEZ GIRALDO BEATRIZ EUGENIA 2015 10,300,000
02523995 GOMEZ GOMEZ ANDRES 2015 350,000
01321116 GOMEZ GOMEZ ANGEL MARIA 2015 1,800,000
02154737 GOMEZ GONZALEZ DIANA MILENA 2015 1,500,000
02154741 GOMEZ GONZALEZ SONIA STELLA 2015 1,500,000
02445608 GOMEZ ISAURO 2015 500,000
01812454 GOMEZ LAVERDE DOUGLAS 2010 1,000,000
01812454 GOMEZ LAVERDE DOUGLAS 2011 1,000,000
01812454 GOMEZ LAVERDE DOUGLAS 2012 1,100,000
01812454 GOMEZ LAVERDE DOUGLAS 2013 1,100,000
01812454 GOMEZ LAVERDE DOUGLAS 2014 1,200,000
01812454 GOMEZ LAVERDE DOUGLAS 2015 1,200,000
01295304 GOMEZ MARTINEZ ANA GUIOVANNA 2015 1,500,000
00963831 GOMEZ MORALES IRMA HELENA 2015 900,000
02069025 GOMEZ MUÑOZ WILLIAM 2015 1,288,000
00799385 GOMEZ ORTIZ SERGIO ANTONIO 2015 500,000
00596755 GOMEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2015 14,800,000
00905108 GOMEZ RAMIREZ JHON JAIRO 2015 53,750,000
01579161 GOMEZ RAMIREZ JUAN VICENTE 2015 600,000
02417464 GOMEZ RAMIREZ VANESSA LILIANA 2015 12,000,000
01316551 GOMEZ RIAÑO ESTER LIGIA 2015 2,000,000
01029444 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO 2015 1,200,000
01423484 GOMEZ SALAS ALVARO 2015 1,230,000
01783818 GOMEZ URREA MARIA BARBARA 2015 1,000
02485459 GOMEZ VASCO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01714787 GOMEZ VEGA LUZ MERY 2015 4,200,000
00140596 GOMEZ VERGARA EDGAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02439894 GONZALES GONZALES LAURENTINA 2015 300,000
02259421 GONZALEZ AGUILAR YANETH 2015 12,000,000
02352165 GONZALEZ CARREÑO FANNY 2015 1,000,000
01679282 GONZALEZ CASTELLANOS ROBER 2015 1,100,000
00673872 GONZALEZ FORERO JOSE SAMUEL 2015 1,280,000
02015843 GONZALEZ FORERO LUZ MARINA 2015 1,000,000
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01454228 GONZALEZ GAMA DORA NELLY 2015 5,000,000
02263122 GONZALEZ GAMBA WILSON 2015 4,000,000
02251596 GONZALEZ GERARDO 2015 1,000,000
02266385 GONZALEZ GONZALEZ AURA STELLA 2015 800,000
00693568 GONZALEZ GONZALEZ MARIA EDILMA 2015 1,280,000
02228387 GONZALEZ GRAJALES JAIRO IVAN 2015 2,000,000
01901951 GONZALEZ HORTUA ARISTOBULO 2015 1,000,000
02053487 GONZALEZ LOZANO RONALD MAURICIO 2015 1,200,000
01690798 GONZALEZ MAYORGA JOSE ADOLFO 2015 500,000
01017294 GONZALEZ PEÑA ISRAEL 2015 4,200,000
01984842 GONZALEZ PEREZ ANDREA MAGNOLIA 2015 2,000,000
02372144 GONZALEZ RODRIGUEZ MAURICIO ALEXANDER 2015 1,000,000
01732627 GONZALEZ TRUJILLO ANDREA 2015 1,000,000
02416545 GOODING HERNANDEZ CESAR ENRIQUE 2015 5,000,000
02086565 GOURMATE 2015 1,250,000
02068336 GRAFIMEDIOS O.P 2014 2,000,000
02068336 GRAFIMEDIOS O.P 2015 1,600,000
01533116 GRAJALES GUTIERREZ ARLEY 2015 6,000,000
01010723 GRAJALES VALDIVIESO FABIOLA FERNANDA 2015 800,000
01640178 GRALLCO OPL S A S Y/O GRALLCO OPERADOR
LOGISTICO
2015 799,240,739
01910822 GRANADA CHAVEZ MARINA 2015 8,000,000
02497888 GRANADOS ROZO GILMA PAOLA 2015 5,000,000
00850998 GRANERO LA GRANJA M D 2015 550,000
02413137 GRANERO LAS MARGARITAS M.P 2015 1,100,000
01964040 GRANERO MANANTIAL DEL HOGAR 2015 2,000,000
02464236 GRANJA AVICOLA EL RINCONCITO 2015 1,200,000
01323187 GRANJA AVICOLA LA BOUTIQUE DEL POLLO
LTDA
2015 1,275,600
02468565 GRANOLAD 2015 1,230,000
00869671 GRAPHIC SERVICE 2015 1,200,000
01960282 GRAPHTEC S A S 2015 579,361,537
02517869 GREEN PLANET COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01859621 GRUPO A ESTUDIO SAS 2015 2,528,844,828
02177111 GRUPO ABAL SAS 2015 1,000,000
01752097 GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O
GRALLCO S.A.S.
2015 1,200,484,911
02085067 GRUPO ASHKA SAS 2015 32,258,559
00232924 GRUPO AVIATUR 2015 1
00183725 GRUPO AVIATUR AEROPUERTO EL DORADDO 2015 1
00107689 GRUPO AVIATUR LTDA 2015 107,230,412,326
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01141427 GRUPO CANZION LTDA 2015 980,630,749
02452334 GRUPO CRECER UNIDOS PROTEGEMOS BOGOTA 2015 1,000,000
00879999 GRUPO DIFORMA S.A. 2015 1,976,149,415
02221277 GRUPO DINAMICO COLOMBIA S A S 2015 41,864,413
02328907 GRUPO DOVAR S A S 2014 20,000,000
02328907 GRUPO DOVAR S A S 2015 20,000,000
02204319 GRUPO EL CONSORCIO SAS 2015 3,063,820,987
02489082 GRUPO EMPRESARIAL BREMEN S A S 2015 3,000,000
01788027 GRUPO EMPRESARIAL EN CASA S.A.S. 2015 334,900,780
02197777 GRUPO EMPRESARIAL GESCCOB S A S 2015 3,500,000
02521602 GRUPO EMPRESARIAL Y JURIDICO C.G.  SAS 2015 50,000,000
02046182 GRUPO EURO AMERICA SAS 2015 12,396,000
01979927 GRUPO GAAB S A S 2015 19,300,000
01254674 GRUPO LANKA COLOMBIA LTDA 2015 555,769,820
02525122 GRUPO MONSERRAT S.A.S 2015 110,000,000
02289559 GRUPO NUMASUE SAS 2015 1,000,000
02282493 GRUPO SETCOM SAS 2015 33,963,757
02392809 GRUPO SURTITEX S A 2015 550,000,000
02394998 GRUPO SURTITEX S A 2015 100,000,000
02395470 GRUPO VF SAS 2015 323,441,000
01906492 GRUPOSORIO S A S 2015 351,035,042
01946360 GSOFT SAS 2015 89,556,347
01910049 GTI 90 S A S 2015 12,203,461
00626906 GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA. 2015 45,929,949,416
02408540 GUALTEROS VENEGAS ROSA ELENA 2015 1,000,000
02455283 GUANTIVA PANADERO NADIA ELIANA 2015 6,000,000
02077395 GUARIN BEDOYA VERONICA 2015 1,700,000
00503894 GUARIN CLAVIJO LUZ STELLA 2015 500,000
01503237 GUAVITA TORRES FAUSTO 2015 8,500,000
02504788 GUERRERO CORREA ANGELA MARIA 2015 3,500,000
01417985 GUERRERO HERNANDEZ CRUZ GRACIELA 2015 1,100,000
01770178 GUERRERO HERRERA AURA ELENA 2015 900,000
02036634 GUERRERO NAVARRETE MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02457045 GUERRERO PINTO SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
01417987 GUERRERO S ASESORIAS C G G 2015 1,100,000
01206822 GUERRERO SOTO HUMBERTO 2014 1,000,000
01206822 GUERRERO SOTO HUMBERTO 2015 2,500,000
01966884 GUEVARA CARO OBDULIO 2015 500,000,000
02402489 GUIO BURGOS ISAIAS 2015 1,500,000
02514801 GUTIERRES BONILLA CONSTANZA 2015 200,000
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02385926 GUTIERREZ BONILLA SARA YAZMIN 2015 1,000,000
02392428 GUTIERREZ GARCIA DEILI YOHANA 2015 10,000,000
02354401 GUTIERREZ GUTIERREZ MERY YANET 2015 7,530,000
02102903 GUTIERREZ HERRERA LEIDY MILENA 2015 1,071,000
02308870 GUTIERREZ NOVOA CARLOS RAMIRO 2015 5,500,000
00540584 GUTIERREZ NOVOA NESTOR ADRIANO 2015 10,300,000
02338363 GUTIERREZ OSPINA JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
02334572 GUTIERREZ PINEDA TANIA KATHERINE 2015 1,179,000
01920408 GUTIERREZ PUENTES ROSA ELVIRA 2015 1,280,000
00617899 GUTIERREZ RIVEROS ELIZABETH 2015 1,200,000
02059356 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS IVAN 2015 1,500,000
01645285 GUTIERREZ SILVA JULIE CATHERINE 2015 100
01468661 GUZMAN ACEVEDO ALFREDO HUMBERTO 2015 1,215,000
02318538 GUZMAN BELTRAN KAREN 2015 7,500,000
02313257 GUZMAN ESPINOSA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
01884787 GUZMAN MEDINA LUIS HERNANDO 2015 750,000
01361020 GUZMAN VELANDIA CESAR 2015 1,230,000
02240016 GYD EMPRESARIAL S A S 2015 274,605,833
02285542 GYJ INGENIERIA GROUP SAS 2015 299,000,000
01970463 H3A ENERGY S.A.S. 2015 46,315,083
00963833 HABITAMOS INMOBILIARIA 2015 900,000
00961128 HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA
CONSTRUCCION S A S
2015 2,610,536,124
01930024 HAERENTIA SAS 2015 157,892,595
02223912 HAIR FASHION PELUQUERIA J J 2015 1,280,000
02422832 HALCONES ROJOS SEGURIDAD SAS 2015 1,000,000
01648855 HANNOVER RÜCK SE BOGOTA OFICINA DE
REPRESENTACION EP
2015 1,275,272,936
02319339 HAPPY LITTLE PEOPLE SAS 2015 191,836,154
01926771 HARDWARE & SOFTWARE SOLUTION S A S 2015 34,987,352
02157706 HELADERIA DULCE PROVOCACION 2015 2,333,000
01462681 HELM BANK PANAMA S.A. 2015 331,579,797
02051449 HELPING BUSINESS SAS 2015 13,036,593
02514716 HERBOSALUD 2015 1,200,000
02516376 HERCAVEL SAS 2015 705,248,343
02130081 HEREDIA BOHORQUEZ RICARDO 2015 1,000,000
02117223 HERGON BAGS LTDA 2012 100,000
02117223 HERGON BAGS LTDA 2013 100,000
02117223 HERGON BAGS LTDA 2014 100,000
02527141 HERJESAM SAS 2015 31,258,328
00236156 HERMANOS BAENA CORREA LTDA 2015 12,242,650
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00676537 HERMATEC 2015 3,000,000
01702668 HERNANDEZ ACOSTA JOSE LEONIDAS 2015 16,000,000
01751954 HERNANDEZ CALDERON JAVIER 2015 1,288,000
02112425 HERNANDEZ CARLOS VIDAL 2013 1,000,000
02112425 HERNANDEZ CARLOS VIDAL 2014 1,000,000
02112425 HERNANDEZ CARLOS VIDAL 2015 1,000,000
00762297 HERNANDEZ CHAVARRO ROBERTO 2015 3,000,000
01616029 HERNANDEZ CRUZ GEORGINA EMILIA 2015 1,000,000
00183640 HERNANDEZ CRUZ Y CIA S.C.S. 2015 443,211,657
01100071 HERNANDEZ DE ORJUELA BLANCA MARIA 2015 7,038,000
00953337 HERNANDEZ DE RODRIGUEZ PATRICIA
LORENZA CLAUDIA ANA MARIA
2015 500,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2009 500,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2010 500,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2011 500,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2012 500,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2013 1,000,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2014 1,000,000
01834025 HERNANDEZ DUARTE PEDRO ESTEBAN 2015 1,000,000
02241791 HERNANDEZ DURAN CAROLINA 2015 800,000
01617748 HERNANDEZ ELENA 2011 816,000
01617748 HERNANDEZ ELENA 2012 816,000
01617748 HERNANDEZ ELENA 2013 816,000
01617748 HERNANDEZ ELENA 2014 816,000
02399524 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO 2015 1,100,000
01293348 HERNANDEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2015 1,288,000
02229227 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01477875 HERNANDEZ MORENO FREDDY REYNEL 2015 1,200,000
00866861 HERNANDEZ ORTIZ GERARDO 2015 1,288,000
02479137 HERNANDEZ PACHECO HILDA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01762455 HERNANDEZ RINCON GABRIEL 2015 3,000,000
02357352 HERNANDEZ RODRIGUEZ EMMA YOLANDA 2015 1,000,000
00124221 HERNANDEZ RODRIGUEZ FELIX ANTONIO 2015 1,230,000
02309195 HERNANDEZ ROJAS JESUS LINDENMEYER 2015 1,600,000
02160312 HERNANDEZ SANTANA DIEGO GERMAN 2015 500,000
02231638 HERNANDEZ VARELA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00780515 HERNANDEZ VARGAS JOSE BERNARDO 2015 920,000
01420424 HERRERA ACOSTA MARTHA ISABEL 2015 300,000
01221095 HERRERA CASTRO ALEXANDER MARTIN 2015 500,000
00450271 HERRERA DE GARZON TILCIA 2014 1,000,000
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00450271 HERRERA DE GARZON TILCIA 2015 46,000,000
01744571 HERRERA DE RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 500,000
02398065 HERRERA GARCIA ROSMIRA 2015 100,000
01102156 HERRERA GONZALEZ JORGE EDUARDO 2015 1,400,000
00473710 HERRERA GUERRA RUTH YANET 2015 13,100,000
01213112 HERRERA HERNANDEZ LUIS RAUL 2012 1,070,000
01213112 HERRERA HERNANDEZ LUIS RAUL 2013 1,070,000
01213112 HERRERA HERNANDEZ LUIS RAUL 2014 1,070,000
01213112 HERRERA HERNANDEZ LUIS RAUL 2015 1,070,000
00924925 HERRERA HERRERA GUILLERMO 2015 1,200,000
01993173 HERRERA LOTERO ALVARO 2015 1,280,000
02131186 HERRERA ORTIZ EDWARD STEVE 2013 1,200,000
02131186 HERRERA ORTIZ EDWARD STEVE 2014 1,200,000
02131186 HERRERA ORTIZ EDWARD STEVE 2015 2,577,000
01076349 HERRERA PEREZ DIONISIO 2015 1,000,000
02371903 HERRERA ROJAS RODRIGO 2015 2,300,000
01230290 HERRERA ROMERO MARIA DE JESUS 2015 5,300,000
01286689 HERRERA SILVA LUIS HERNANDO 2013 47,050,000
02441618 HI ALLIANCE COLOMBIA S A S 2015 74,202,590
01855766 HIGIELECTRONIX LTDA 2015 1,841,533,302
01813791 HINESTROZA VILLADA JOSE LEONEL 2015 1,280,000
01924177 HIPERDROGUERIA BOSQUES DEL ZAPAN 2015 1,100,000
02192712 HIPERDROGUERIA ISABELLA 2015 2,000,000
01991137 HIPERDROGUERIA UNIDEJ 2015 1,280,000
00824529 HIPERJOYA 2015 7,000,000
02403977 HOLDING CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02406130 HOLDING ECO ANDINOS SAS 2015 80,000,000
00153507 HOLGUIN CHAPARRO PASCUAL 2015 1,000,000
02522450 HOME AND COMPANY SOLUTIONS SAS 2015 4,891,780
01921111 HORNEADITOS EXPRESS MMM 2015 1,288,000
01201078 HOSMAN PORRAS WILLIAM SAID 2015 5,000,000
02290221 HOSPEDAJE CAMPO ALEGRE  ROBY 2015 5,700,000
02430500 HOSPEDAJE COSMOS 2015 1,933,000
00587988 HOSTAL MONSERRAT 2015 15,000,000
00554600 HOTEL A.R.V. 2015 10,000,000
02306397 HOTEL CAFETERIA LA SABANA 2015 1,100,000
00280933 HOTEL CALIPSO 2015 2,800,000
01180476 HOTEL CASA AMERICAN VISA 2015 1,200,000
01318865 HOTEL CASA LA EMBAJADA COLONIAL 2015 1,200,000
01280280 HOTEL COLONIAL FONTIBON 2015 10,000,000
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00140495 HOTEL ESTELAR LA FONTANA 2015 4,007,072,834
02442777 HOTEL LA CASONA DEL PARQUE UBATE 2015 5,000,000
00193645 HOTELERA TURISTICA VILLAVICENCIO LTDA 2015 6,883,710,906
01815366 HOYOS GARZON JOSE WILMER 2011 500,000
01815366 HOYOS GARZON JOSE WILMER 2012 500,000
01815366 HOYOS GARZON JOSE WILMER 2013 500,000
01815366 HOYOS GARZON JOSE WILMER 2014 500,000
01815366 HOYOS GARZON JOSE WILMER 2015 1,280,000
01420755 HOYOS ROCHA ROSALBA 2015 1,280,000
02453352 HSEQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL SAS 2015 436,121,318
02189043 HUANG MEI SHAN 2015 62,000,000
01937458 HUERTAS SUAREZ OMAR ALONSO 2012 1
01937458 HUERTAS SUAREZ OMAR ALONSO 2013 1
01937458 HUERTAS SUAREZ OMAR ALONSO 2014 1
02073469 HURTADO ANGULO MARIA 2012 400,000
02073469 HURTADO ANGULO MARIA 2013 400,000
02073469 HURTADO ANGULO MARIA 2014 400,000
02073469 HURTADO ANGULO MARIA 2015 400,000
01285133 HURTADO PARDO SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01908440 HYDROCARBON GEOTECHNICAL SERVICES S A
S
2015 285,972,533
01964009 I G GASODIESEL 2014 100,000
01964009 I G GASODIESEL 2015 1,288,700
02212985 I P S PROTEGEMOS SALUD ODONTOLOGIA S A
S
2015 53,340,735
00766974 I P S SERVIMEDICAL COUNTRY S A S 2015 123,286,326
02422867 I.R.M. ROMERO 2015 1,500,000
00702784 I2 CONSTRUCCIONES LTDA 2011 20,647,000
00702784 I2 CONSTRUCCIONES LTDA 2012 20,647,000
00702784 I2 CONSTRUCCIONES LTDA 2013 20,647,000
00702784 I2 CONSTRUCCIONES LTDA 2014 20,647,000
00702784 I2 CONSTRUCCIONES LTDA 2015 20,647,000
01499439 IBAGON CORTES ELIZABETH 2015 1,200,000
02031678 IBAÑEZ TIBANA LISANDRO 2014 1,280,000
02031678 IBAÑEZ TIBANA LISANDRO 2015 1,280,000
02033340 IBARRA VARGAS YENNY BEATRIZ 2015 1,000,000
02149994 IC CONSULENTEN COLOMBIA S A S 2015 218,453,140
01872919 ICADEL INGENIERIA S.A.S. 2015 2,966,300,707
02185179 ICI INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02185179 ICI INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
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01532130 ICOM INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MEDICAMENTOS  S A S
2015 255,012,855
01061289 ICOMMERCE S A S 2015 6,474,626,905
01611076 ICOPLAST F & R LIMITADA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01611076 ICOPLAST F & R LIMITADA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01611076 ICOPLAST F & R LIMITADA EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01611076 ICOPLAST F & R LIMITADA EN LIQUIDACION 2015 1,000,000
00914181 IDEASOFT LIMITADA 2015 120,231,634
01762197 IDEOPRINT LITOGRAFIA 2015 5,000,000
00157215 ILUMINACIONES MIGUEL ROJAS O 2015 1,859,000
02364486 IMBACUAN CUASTUMAL CARLOS OLMEDO 2015 1,100,000
02429144 IMETELC 2015 1,000,000
00045206 IMEXPORTCOL LIMITADA 2015 500,000
02184135 IMFRONTIER S A S 2015 3,619,998,079
02220034 IMPERIO WHISKERIA 2015 2,500,000
01726467 IMPOEXPORT INTERNATIONAL LTDA 2015 3,000,000
02420428 IMPORCOL COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02172637 IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES
KEMMER MOTOR SAS
2015 50,000,000
01198201 IMPORTACIONES RENOFASE S A S 2015 1,903,266,756
01027228 IMPORTADORA MOTOR JEEP LTDA 2015 9,086,000
01171029 IMPORTADORA MOTOR JEEP LTDA. 2015 18,605,000
01978683 IMPORTADORA SOLO HERRAMIENTAS SAS 2015 10,000,000
00448196 IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUDAMERIS
LTDA.
2014 1,100,000
00448196 IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUDAMERIS
LTDA.
2015 1,100,000
02369764 IMPORTCOMEX SAS 2015 6,700,000
01763235 IMPRESION TEXTIL SAS 2015 365,544,000
01328985 IMPRESORES H T 2015 1,200,000
02209653 IMTORK 2015 3,619,998,079
02415875 INC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS. 2015 500,000
01581785 INCOMELEC S A S 2015 3,014,014,358
01596925 INCYCOM S.A.S. 2014 2,000,000
01596925 INCYCOM S.A.S. 2015 149,708,000
02222199 INDUGAS COLOMBIA S A S 2015 18,000,000
01447548 INDUMETALICAS JAIME SILVA 2015 3,000,000
01355705 INDUMETALICAS R A 2015 4,000,000
00207655 INDUMETALICAS VIMEN 2015 152,217,187
00924927 INDUMHER INDUSTRIAS METALICAS HERRERA 2015 1,200,000
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00088553 INDUSTRIA ASESORIA Y COMERCIO LTDA
INDASCO LTDA
2015 3,885,000
02376458 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS 2015 1,981,582,367
00507729 INDUSTRIA METALMECANICA GUICAR 2015 1,500,500
00847273 INDUSTRIA METALMECANICA HERROGU 2012 50,000
00847273 INDUSTRIA METALMECANICA HERROGU 2013 50,000
00847273 INDUSTRIA METALMECANICA HERROGU 2014 50,000
00847273 INDUSTRIA METALMECANICA HERROGU 2015 50,000
02374659 INDUSTRIA TROQUELMECANICA 2015 1,200,000
01471161 INDUSTRIAS EMBLECAR O T 2012 100,000
01471161 INDUSTRIAS EMBLECAR O T 2013 100,000
01471161 INDUSTRIAS EMBLECAR O T 2014 100,000
01471161 INDUSTRIAS EMBLECAR O T 2015 1,280,000
01584131 INDUSTRIAS FERRARA S A S 2015 5,500,000
02243902 INDUSTRIAS NAMPLAS 2015 1,000,000
01869140 INGENIERIA COLOMBIANA DE EQUIPOS I C E
S A S
2015 50,000,000
02267311 INGENIERIA COLOMBIANA DE EQUIPOS ICE
SAS
2015 50,000,000
00468698 INGENIERIA DE SISTEMAS J DE LA P & CIA
S EN C
2015 68,969,121
02234249 INGENIERIA DE VIAS Y PROYECTOS SAS 2015 923,184,834
01262294 INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y
TELECOMUNICACIONES LTDA INFRATEL LTDA
2015 2,129,731,165
01200179 INGENIERIA Y ARQUITECTURA A & C LTDA 2015 1,716,804,355
02089551 INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS 2015 2,894,465,037
01031946 INGEOTOP Y COMPAÑIA LTDA 2015 1,650,691,288
02333963 INGESO - INGENIEROS EXPERTOS S.A.S. 2014 20,000,000
02333963 INGESO - INGENIEROS EXPERTOS S.A.S. 2015 5,000,000
01463891 INGESTRAL SAS 2015 39,852,601
00193755 INMOBILIARIA BRAVO PELAEZ LTDA 2015 6,000,000
00910702 INMOBILIARIA C V AS LIMITADA 2015 64,674,971
00053974 INMOBILIARIA COMERCIAL CRUZ Y PINZON
LTDA
2015 387,722,000
01691239 INMOBILIARIA SILVA RAMIREZ E HIJOS
LIMITADA
2014 50,000,000
02116128 INNOACCION S A S 2014 1,000,000
02216477 INNOVA RETAIL S A S 2015 17,233,000
00945195 INNOVART PUBLICIDAD EXTERIOR 2014 3,800,000
02457970 INSPIRANDOT S A S 2015 44,164,221
02237760 INSTAPANEL COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000
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01414241 INSTITUTO INTERNACIONAL DE IMPLANTES
ORALES Y CIRUGIA FACIAL LTDA
2015 165,265,159
02526565 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO EL TESORO DE
LA VERDAD
2015 1,288,000
02330938 INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA
LABORATORIO S A S
2015 72,986,728
02437058 INSUMOS Y PEGANTES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02034590 INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES
INTERNACIONALES SAS
2011 17,000,000
02034590 INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES
INTERNACIONALES SAS
2012 17,000,000
02034590 INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES
INTERNACIONALES SAS
2013 17,000,000
02034590 INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES
INTERNACIONALES SAS
2014 17,000,000
02034590 INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES
INTERNACIONALES SAS
2015 17,000,000
01436945 INTEGRADORES DE SISTEMAS TECNOLOGICOS
S A
2015 1,044,576,401
02508902 INTEGRUM MANAGEMENT S A S 2015 10,000,000
02393250 INTEL LOGISTICS S A S 2015 279,153,265
02018924 INTELLIGENT SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02300164 INTELNEGOCIOS SAS 2015 3,915,481
02156165 INTERANET.COM 2013 1,000,000
02156165 INTERANET.COM 2014 1,000,000
02156165 INTERANET.COM 2015 1,000,000
02334349 INTERCOMUNICACIONES LA 40 2015 1,230,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2009 100,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2010 100,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2011 100,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2012 100,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2013 100,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2014 100,000
00892541 INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS
COMPUPHONE
2015 1,280,000
00325139 INTERHOSPITALARIA S.A.S. 2015 5,475,740,271
01978054 INTERINMUEBLES 2015 10,000,000
01914300 INTERMEDICA CENTRO VETERINARIO 2011 1,000,000
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01914300 INTERMEDICA CENTRO VETERINARIO 2012 1,000,000
01914300 INTERMEDICA CENTRO VETERINARIO 2013 1,000,000
01914300 INTERMEDICA CENTRO VETERINARIO 2014 1,200,000
01914300 INTERMEDICA CENTRO VETERINARIO 2015 1,200,000
01759861 INTERNATIONAL BUSINESS GROUP INC LTDA 2015 1,000,000
02428474 INTERNET MISCELANEA LAIDY BP 2 2015 1,288,000
02251599 INTERNET ONLINE GONZALEZ 2015 1,000,000
02082571 INTERNET SAMI M B 2012 1,000,000
02082571 INTERNET SAMI M B 2013 1,000,000
02082571 INTERNET SAMI M B 2014 1,000,000
02082571 INTERNET SAMI M B 2015 1,000,000
02015132 INTEROPTICAS SAS 2013 500,000
02015132 INTEROPTICAS SAS 2014 500,000
02015132 INTEROPTICAS SAS 2015 18,000,000
02015138 INTEROPTICAS SAS 2013 500,000
02015138 INTEROPTICAS SAS 2014 500,000
02015138 INTEROPTICAS SAS 2015 18,000,000
02523276 INVERBRUNA S A S 2015 50,000,000
02328552 INVERLOGISTICA TRANSCAR S A S 2015 1,000,000
00676947 INVERLOS SIGA CUYO SIGNIFICADO ES
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LOSADA
MUTIS E HIJOS S EN C
2015 1,200,000
01936412 INVERSIONES ALVEL SAS 2015 51,376,579
00106124 INVERSIONES ARCAGUA S.A.S. 2015 639,971,312
02219229 INVERSIONES ARIS S A S 2014 5,000,000
02219229 INVERSIONES ARIS S A S 2015 5,000,000
02234363 INVERSIONES AUTOAMERICA SAS 2014 2,422,321
02249962 INVERSIONES BUSINESS INTEGRAL GROUP
BIG S.A.S.
2015 48,771,951
02364629 INVERSIONES CAMZUL S A S 2015 67,197,000
02046609 INVERSIONES CASA IMPERIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,212,205,362
01921538 INVERSIONES CESMON S A S 2013 120,000,000
01921538 INVERSIONES CESMON S A S 2014 120,000,000
01921538 INVERSIONES CESMON S A S 2015 130,000,000
00718940 INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 2015 17,509,377,584
01035804 INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA S A S 2015 3,605,869,000
02440303 INVERSIONES D LAPEÑA SAS 2015 1,000,000
01211895 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 29,007,925,000
01656659 INVERSIONES DENTALES DE DUITAMA S A 2015 142,538,000
01668501 INVERSIONES DENTALES DE RIOHACHA S A 2015 309,899,000
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01514357 INVERSIONES DENTALES DEL NORTE S A 2015 1,228,205,000
01564708 INVERSIONES DENTALES DEL SINU S A 2015 456,043,000
01569075 INVERSIONES DENTALES DEL SUR S A 2015 326,867,000
01296024 INVERSIONES DENTALES DEL TOLIMA S A S 2015 17,128,000
02333960 INVERSIONES DETHOX GOLD SAS 2015 3,000,000
00415092 INVERSIONES DUQUETA SAS 2015 1,011,655,197
00151469 INVERSIONES E INGENIERIA FINANCIERA
S.A.S.
2015 912,216,713
01829685 INVERSIONES ESPECIALES NAMAFANGIE S A 2015 50,000
01829660 INVERSIONES ESPECIALES NAMAFANGIE SAS 2015 2,240,446,735
00153925 INVERSIONES GIRABACO COMPAÑIA LTDA 2015 45,104,500
02523615 INVERSIONES GONDA SAS 2015 1,000,000
02393345 INVERSIONES H.S & G.V 2015 1,280,000
02081908 INVERSIONES HERRERA VILLAMIL S A S 2015 30,000,000
00841111 INVERSIONES HUMBERLOR Y CIA S EN C 2015 90,200,000
02147393 INVERSIONES INMOBILIARIAS UNIDAS SAS 2015 2,579,657,198
01503198 INVERSIONES JIMENEZ MANOSALVA Y CIA
SCA
2015 1,000,000
02496911 INVERSIONES JOMAZ S.A.S 2015 1,865,881,920
00482800 INVERSIONES JUAN CARLOS BELTRAN TORRES
S EN C
2015 13,500,000
01631272 INVERSIONES LA LOMA S A 2015 612,044,316
02525945 INVERSIONES LAV SAS 2015 6,000,000
00626331 INVERSIONES MANGLAR LIMITADA 2015 14,820,050
02407278 INVERSIONES MARTINEZ DIAZ 2015 5,000,000
01853162 INVERSIONES MATRIOSKA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 400,000,000
01957571 INVERSIONES MELNEL S.A.S. 2015 50,000,000
00641145 INVERSIONES MURCIA MEDINA E HIJOS S EN
C
2015 500,000
02331788 INVERSIONES NCC SAS 2015 70,903,059
02395539 INVERSIONES PINGAR ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
01655498 INVERSIONES QUINTERO M LTDA 2014 14,000,000
02471200 INVERSIONES RESTAURANTE DIMAR DE
COLOMBIA SAS
2015 130,000,000
02226244 INVERSIONES S & C SAS 2015 940,216,761
01642913 INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S.A. 2015 689,720,196
00209689 INVERSIONES VALENCIA RODRIGUEZ Y CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA INVERSIONES
VALROD S.C.
2015 102,348,791




02180471 INVERSIONES Y ASESORIAS LIINMARO S A S 2015 278,865,653
02241460 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MONAL
LTDA
2013 10,000,000
02241460 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MONAL
LTDA
2014 15,000,000
02241460 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MONAL
LTDA
2015 30,000,000
01546818 INVERSORA G & C S A 2015 2,546,170,994
02498656 INVESTCOL INTERNACIONAL S.A.S 2015 9,000,000
00034178 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL
LIBERTADOR S A
2015 7,332,879,000
01286187 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL
LIBERTADOR SA
2015 2,500,000
00212550 INVESTMENT SCHEME OUTBUILDING ISO
CONSTRUCCIONES S.A.
2015 1,205,534,075
01774561 IPS CREAR MAS VIDA SOPO 2015 10,000,000
01868578 IPS OIRX SAS 2014 127,076,476
01868578 IPS OIRX SAS 2015 158,897,716
01967067 IS SUPPORT SAS 2015 22,502,000
02022752 ISAMAR GROUP LTDA 2015 5,000,000
01257416 IT MANAGEMENT S.A.S. 2015 142,588,000
02287552 IZE CONSULTORES S A S 2015 678,307,397
00468095 J A JARAMILLO S A CORREDORES DE
REASEGUROS
2015 2,248,252,677
02283706 J BIKE 2015 2,000,000
01460087 J C FERROELECTRICOS YANETH 2015 5,540,000
01783446 J C ORIONS 2015 1,900,000
01744368 J C WIRELESS 2015 16,000,000
02279036 J MEDICAL LAB S A S SOLUCIONES Y
TECNOLOGIA EN SALUD
2015 178,522,084
02306744 J MEDICAL LAB SAS UNION TEMPORAL 2015 1
00941578 J R TROPICAL FISH LTDA 2015 1,444,551,276
01918699 J2 ASISTENCIA SAS 2015 13,815,000
02460683 JACP INGENIERIA SAS 2015 36,642,626
02278649 JACS LOGISTICA & TRANSPORTE S.A.S. 2015 37,232,225
00271935 JAIME E. ROJAS G. INGENIEROS LTDA JR
INGENIEROS LTDA
2015 333,000
02011614 JAIME RUIZ ARAMINTA 2011 500,000
02011614 JAIME RUIZ ARAMINTA 2012 500,000
02011614 JAIME RUIZ ARAMINTA 2013 500,000
02011614 JAIME RUIZ ARAMINTA 2014 500,000
02011614 JAIME RUIZ ARAMINTA 2015 500,000
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00942716 JAP SOLUCIONES LTDA 2015 63,775,436
02161403 JARAMILLO JARAMILLO JUAN JAVIER 2015 1,200,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2008 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2009 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2010 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2011 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2012 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2013 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2014 500,000
01497918 JARAMILLO LOPEZ ALIDA FANNY 2015 500,000
01553006 JARDIN INFANTIL EL PARAISO DE LOS
GENIOS
2015 9,000,000
02474088 JARDIN INFANTIL EL PARAISO DE LOS
GENIOS
2015 9,000,000
02290513 JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA LAURITA 2014 1,100,000
02290513 JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA LAURITA 2015 1,100,000
02100077 JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR PEQUEÑOS
TALENTOS SAS
2015 1,108,511,204
02344545 JAVIER GARCIA INGENIEROS SAS. 2015 20,000,000
00580008 JAVIER HOYOS P Y CIA S EN C 2015 18,864,000
02472328 JC MODULARES 2015 1,000,000
01922436 JEAN STATION E Y A 2014 2,000,000
01922436 JEAN STATION E Y A 2015 3,000,000
02017547 JESA S A S 2015 778,078,206
01752000 JIMENEZ BARAJAS NESTOR GONZALO 2015 800,000
02193387 JIMENEZ CASTIBLANCO MARIA EMMA 2015 1,000,000
01235836 JIMENEZ CLAVIJO LUIS JORGE 2015 2,500,000
00660358 JIMENEZ DURAN  S.A.S. 2015 20,891,346
01186238 JIMENEZ FIGUEROA PATRICIA LEONOR 2015 1,288,000
02524107 JIMENEZ HERNANDEZ ENRIQUE 2015 10,000,000
01424077 JIMENEZ PARRA GONZALO 2015 2,000,000
00837902 JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL GUILLERMO 2012 3,000,000
00837902 JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL GUILLERMO 2013 3,000,000
00837902 JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL GUILLERMO 2014 3,000,000
00837902 JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL GUILLERMO 2015 3,000,000
02029811 JIMENEZ SALAZAR WILMER ESNEIDER 2014 1,000,000
01568827 JIMENEZ SOTO NEBARDO DE JESUS 2015 3,320,000
01628599 JJA UNIVERSAL DE INYECCION 2015 1,000,000
02242867 JM MOVICARS SAS 2015 222,317,000
02152291 JMMB PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 1,500,000
02328885 JONI SEGUROS LTDA 2015 155,375,038
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00444061 JORGE ALBERTO PULIDO Z Y CIA S EN C 2015 16,036,403
01726003 JOSBETT PRENDAS DE VESTIR 2014 1,100,000
01726003 JOSBETT PRENDAS DE VESTIR 2015 1,100,000
02079570 JOSE ALFONSO UBATE Y CIA S A S 2015 141,863,985
01337404 JOSE JAIRO SERRATO PATIÑO E U 2015 103,409,093
00747770 JOYA CAVIERES PEDRO SAUL 2015 12,102,000
00840864 JOYAS D MARLYS 2015 98,300,000
01228652 JOYAS DEL CASTILLO MB 2015 1,288,700
00172045 JOYERIA ARLOP 2015 30,000,000
01474122 JUANAMAR 2015 33,000,000
01780304 JUANAMAR NO 1 2015 30,000,000
00675631 JUGO SAS 2015 7,916,429,366
02251520 JULIETH SPORTY 2015 1,000,000
00758738 JUNCO MORENO ANA LUCIA 2015 1,200,000
02220565 JURIDICAS PICO & ROJAS S A S 2015 4,000,000
00908651 JURITAS LTDA 2015 2,062,413,500
01655535 JUSTICIA EN CASA LIMITADA 2015 10,000,000
02284983 KALIGARI REFRIGERACION SAS 2015 692,210,278
02033342 KALOA FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02425782 KARALAHANA SAS 2015 157,367,960
02319715 KARMIPLAST 2015 1,900,000
02461114 KASATRONIC 2015 1,230,000
02306499 KATEL GOMEZ CONSULTORES 2015 50,000,000
01307185 KCH SPORT 2015 2,000,000
01026238 KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION 2015 8,665,883,852
02234476 KIDS PACK 2015 1,000,000
02460883 KIKE & ROSE SAS 2015 94,847,959
01122328 KIKIRI BROASTER 2015 1,288,000
02264834 KIMO ARCO IRIS 1 2015 1,000,000
02264835 KIMO ARCO IRIS 2 2015 1,000,000
02264837 KIMO ARCO IRIS 3 2015 1,000,000
02420074 KIOSCO PANINI SAS 2015 1,000,000
02187745 KITCHEN & PARTY EVENTOS 2015 700,000
02206897 KOLMAN SAS 2014 20,000,000
02206897 KOLMAN SAS 2015 20,000,000
02074431 KONTROL INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02395654 KREA INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
01963279 KRIZON GOURMET 2015 3,000,000
01633376 KUAI ESTRATEGIAS LOGICAS S.A.S. 2015 113,528,757
01852100 KUBO S.A.S 2015 437,098,655
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02166498 KULTO SAS 2015 10,101,700
00325529 L CARRANZA Y CIA LTDA 2015 722,155,044
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2009 1
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2010 1
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2011 1
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2012 1
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 1
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 1
01768188 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2009 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2010 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2011 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2012 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 1
01768200 L E G CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 1
02080313 L J X COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02304733 L J X COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02392566 L J X COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01925817 L' MORE 2015 50,000,000
01975150 L&A PROPIEDADES S A S 2011 1,000,000
01975150 L&A PROPIEDADES S A S 2012 1,000,000
01975150 L&A PROPIEDADES S A S 2013 1,000,000
01975150 L&A PROPIEDADES S A S 2014 1,000,000
01975150 L&A PROPIEDADES S A S 2015 1,000,000
02402064 L&T ACCOUNTING SERVICES S.A.S. 2015 45,624,000
01066251 LA BODEGA DEL CONTROL REMOTO 2015 20,000,000
02319857 LA CASA DE LA CIGUEÑA 2015 6,000,000
02396195 LA CASA DEL LOCERO 2015 5,000,000
01693899 LA CENTRAL DEL RECICLAJE 2013 500,000
01693899 LA CENTRAL DEL RECICLAJE 2014 500,000
01693899 LA CENTRAL DEL RECICLAJE 2015 500,000
01492294 LA CUCHARITA COLOMBIANA 2015 18,000,000
02038263 LA DULCERIA CHICO SUR 2015 8,800,000
02292749 LA DULCERIA EXPRESS 2015 30,000,000
02431716 LA DULCERIA EXPRESS 2015 40,000,000
02292750 LA DULCERIA EXPRESS DEPOSITO DE
GASEOSA
2015 10,000,000
00503235 LA DULCERIA SANTA LIBRADA 2015 16,000,000
00503232 LA DULCERIA SANTA LUCIA 2015 7,200,000
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01645568 LA ELEGANCIA DEL CUERO DASANTO 2015 1,200,000
02503235 LA ESQUINA DE LA EMPANADA Y EL SABOR 2015 2,000,000
01628374 LA ESQUINA DE MI NEGRO ROCKOLA BAR 2015 1,000,000
02221016 LA FRESCURA PAISA QK 2015 1,280,000
02315647 LA GRAN FERIA CAMPESINA ALMENDROS 2015 3,000,000
02361560 LA GRAN FERIA CAMPESINA DE TIBABUYES 2015 2,000,000
01503239 LA GRANJA AGRICOLA 2015 8,500,000
01633767 LA MERA UMILDAD 2015 1,179,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2009 900,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2010 1,000,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2011 1,000,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2012 1,000,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2013 1,000,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2014 1,000,000
01824973 LA MISCELANEA R.D. 2015 1,288,000
01059974 LA NACIONAL DE CONSTRUCCION 2015 7,820,000
02155014 LA OFICINA DONDE ROCHI 2015 1,000,000
01957381 LA OKA SAS 2015 1,567,576,799
02063204 LA PARRILLA SANTANDEREANA DE LA 163 2015 100,000
02506409 LA PECOSA BAR 2015 1,700,000
02031454 LA POLAR FINANCIERA S.A 2015 9,513,203,984
01755373 LA PRODUCTORA DE MAURICIO NAVAS TALERO
S A S
2015 357,145,654
00861170 LA SEDE DEL FUTBOLISTA 2015 980,000
00860684 LA SEGUNDA PIEL 2015 1,232,000
01105475 LA TIENDA D SILVIA P A B 2015 1,280,000
02257033 LA TIENDA DE BERTHA 2015 1,000,000
01099588 LA TIENDA DE CHELA DE LA 5C 2014 1,000,000
01099588 LA TIENDA DE CHELA DE LA 5C 2015 1,000,000
01814032 LA TIENDA DE LA TIA DE LA PLAZA 2015 1,280,000
01243083 LA TIENDA DE LAS TELAS 2015 192,753,000
01243085 LA TIENDA DE LAS TELAS 2015 93,692,000
01243088 LA TIENDA DE LAS TELAS 2015 77,316,000
01585574 LA TIENDA DE LAS TELAS ALQUERIA 2 2015 139,571,000
01696678 LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA 2015 81,433,000
01243037 LA TIENDA DE LAS TELAS S A 2015 2,448,264,000
01582070 LA TIENDA DE WILLI L M 2015 600,000
01409230 LA TIENDA DEL SUR 2015 700,000
02348631 LA TIENDA DEL ZIPA EXPRESS S A S 2015 323,126,815
01446829 LABORATORIO DENTAL ARISDENS 2015 1,071,000
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00967074 LABORATORIO INSTRUMENTAL 2015 7,500,000
00515015 LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA 2015 36,300,845,924
00515018 LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA 2015 50,000,000
00819896 LADINO HERNANDEZ JOSE MARIO 2015 1,200,000
02350812 LADO B EDITORES Y MERCADEO S A S 2014 15,000,000
02350812 LADO B EDITORES Y MERCADEO S A S 2015 23,000,000
02035834 LADRILLERA SAN JORGE SUR MOCHUELO 2014 100,000
02035834 LADRILLERA SAN JORGE SUR MOCHUELO 2015 1,200,000
01029445 LADRILLOS DIDACTICOS 2015 1,200,000
01796014 LADY FERMY BAGS 2015 7,000,000
00707001 LAGOS DE SUAREZ FRANCELINA 2015 17,292,000
02297013 LAGUNA GUTIERREZ LIBARDO 2015 6,000,000
01685281 LAGUNA NELSON 2015 4,100,000
02458383 LAMINAS Y ACEROS DE COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
01592954 LAMINAS Y RETALES HERNANDEZ 2015 16,000,000
00900151 LAMPARAS 13-94 2013 500,000
00900151 LAMPARAS 13-94 2014 500,000
00900151 LAMPARAS 13-94 2015 500,000
01868249 LAMPREA DUQUE SANDRA PATRICIA 2015 4,000,000
02023438 LAMPREASEGUROS 2015 4,000,000
01463963 LANDINEZ CRUZ BEATRIZ 2015 2,250,000
00958643 LANDINEZ DE CASTILLO VERONICA 2015 7,000,000
02103056 LAPISTUDIO SAS 2015 447,282,807
02421282 LARA RUBEN ANTONIO 2015 1,000,000
00647605 LAREDO MOTORS LTDA 2015 105,188,000
00482333 LAS CHAQUETAS Y ARTICULOS MILITARES 2015 15,000,000
02321816 LAS HELENAS S A S 2015 91,202,531
01887583 LAS RECETAS COLOMBIANAS 2015 15,000,000
01583046 LAS TABLITAS DE LA CARO 2015 1,000,000
01237672 LATIENDANATURISTA.COM 2015 1,000,000
02403626 LATONERIA Y PINTURA AUTOMOTRIZ 916 2015 11,000,000
02357595 LATONERIA Y PINTURA EXPRESS 2015 5,000,000
02059553 LAVASECO  "OASIS " 2015 1,000,000
00507668 LAVASECO JORGE VALDERRAMA JORVAL 2015 20,000,000
00621251 LAVASECO LOS GIRASOLES VILLAMARIN DE
BENAVIDES
2015 1,280,000
02457047 LAVASECO MAYERLI 2015 1,200,000
00568971 LAVERDE CASTIBLANCO HECTOR JULIO 2015 1,280,000
02011988 LAVERDE GAMBA OSCAR ENRIQUE 2015 1,800,000
02037499 LAYMAR SALUD 2015 500,000
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02212026 LE GOFRE SAS 2014 1,000,000
02212026 LE GOFRE SAS 2015 1,000,000
02208090 LEAL SOLANO DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02208090 LEAL SOLANO DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
01011802 LEAL VELASQUEZ YOHANA 2015 1,100,000
02528648 LEGAL MANAGEMENT S A S 2015 5,000,000
01440509 LEGUIZAMON SANCHEZ GRACIANA 2014 1,200,000
01440509 LEGUIZAMON SANCHEZ GRACIANA 2015 1,300,000
02189653 LEMUS GOMEZ SEGUNDO AMILCAR 2014 4,500,000
00627155 LEOMAN SECRETO NATURISTA 2015 1,280,000
00743813 LEON DE OCHOA MARIELA 2014 1,000,000
00743813 LEON DE OCHOA MARIELA 2015 1,000,000
02518861 LEON DE PEREZ ANA ISABEL 2015 250,000
02059551 LEON GARCIA GLORIA FATIMA 2015 1,000,000
02285248 LEON HERRERA OSCAR ALEJANDRO 2015 1,500,000
00497063 LEON OLMOS DE ARIAS CECILIA 2015 1,065,000
01438507 LEON SANCHEZ AURA MARIA 2015 1,288,000
02519813 LEON TORRES JAIME ALBERTO 2015 1,800,000
02497144 LESMES SARMIENTO SIXTO 2015 1,200,000
01391762 LEVANA INTERNATIONAL EN COMANDITA
SIMPLE
2015 3,910,307
01946447 LF ROZO & CIA S EN C 2015 100,000,000
02229189 LG ALIANZA EN SEGUROS LTDA 2015 36,468,029
00449765 LIBERMAN SAS 2015 1,904,661,372
00843329 LIBRO VISION 2015 1,200,000
02237067 LIBROS Y EQUIMEDICOS SAS 2015 1,000,000
01077730 LIBROTECA 2015 10,000,000
01448168 LICEO MARIA GORETTI 2015 8,500,000
01308685 LICORES MI VIEJO TONEL 2014 1,000,000
01453875 LIEVANO MARIA MARLEN 2013 1,500,000
01453875 LIEVANO MARIA MARLEN 2014 1,500,000
01453875 LIEVANO MARIA MARLEN 2015 1,500,000
02474628 LIEVANO PEDRERO DIEGO ALEJANDRO 2015 100,000
00929079 LIGHT MASTER 2015 1,232,000
02424828 LIMON & MIEL PIZZERIA & FRUTERIA 2015 1,230,000
02234650 LIMPIEZA EN LAS ALTURAS SAS 2015 14,000,000
01395589 LINCE GOMEZ LILIAN GRACIELA 2015 1,890,000
01272938 LINK AND TRADE CONECTION C I SAS 2015 2,822,400,610
01883050 LINK SALUD OCUPACIONAL LINK S. O. 2015 83,129,696
00318229 LITO ARCE LTDA 2015 1,360,000
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02479214 LITOGRABADOS LAUPEG 2015 1,000,000
01753071 LIVELINK SOLUCIONES DE NEGOCIOS
LIMITADA
2015 10,000,000
02058108 LIZCANO VARGAS PEDRO JUAN 2015 1,288,000
01821265 LIZTO NET 2009 600,000
01821265 LIZTO NET 2010 600,000
01821265 LIZTO NET 2011 600,000
01821265 LIZTO NET 2012 600,000
01266098 LLANOBOLSA S A 2015 8,315,000
01674841 LLANOS JORGE FERNEY 2015 3,500,000
02084942 LLANTAS Y RINES LO NUEVO DEL 7 2015 2,000,000
01459365 LLAVES Y CERRADURAS 2014 1,000,000
01459365 LLAVES Y CERRADURAS 2015 1,250,000
01602805 LLORENTE & ROSAS S A S 2015 416,712,215
01956677 LM METALES 2015 1,200,000
01977675 LOGISTICA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00435079 LONCHERIA Y CAFETERIA ANITA 2015 650,000
02266955 LONDONO BALLESTEROS MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02137955 LONDOÑO CARDONA EDILMA 2015 1,200,000
02498428 LONDOÑO QUESADA JOSE MARIA 2015 500,000
02419424 LONDOÑO SERNA MARIA RUBIELA 2015 1,200,000
02437003 LONDOÑO TORO RAUL 2015 800,000
01892670 LONDOÑO VANEGAS ASTRID ELENA 2015 1,000,000
02470369 LOPEZ & MARTINEZ CONSULTORES S A S 2015 9,600,000
00864889 LOPEZ ACERO CRISTIAN EDUARDO 2015 1,200,000
01441376 LOPEZ AGUSTIN 2015 20,000,000
02257030 LOPEZ CORREA BERTA CECILIA 2015 1,000,000
02313191 LOPEZ CORTES JOHN EDWIN 2015 2,200,000
01120989 LOPEZ DE MESA LOAIZA RODOLFO JAIRO 2015 4,500,000
01663129 LOPEZ GUERRA ANA MARGOTH 2015 2,000,000
01821516 LOPEZ MELON JOSE GUILLERMO 2015 950,000
01628506 LOPEZ MONTENEGRO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01888226 LOPEZ PEÑA AYDEE MARISOL 2015 993,000
02422308 LOPEZ PINTO SANDRA MILENA 2015 4,200,000
01987937 LOPEZ REYES ANA LUCIA 2014 100,000
01987937 LOPEZ REYES ANA LUCIA 2015 1,280,000
01958984 LOPEZ RODRIGUEZ JULIO HERNAN 2015 25,000,000
01025078 LOPEZ SALCEDO MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
00798241 LOPEZ SANCHEZ MARLENI 2015 98,300,000
02279903 LOPEZ SILVA JAIME 2015 800,000
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02448938 LOPEZ TOVAR CONSUELO 2015 100,000
01446828 LOPEZ VACA ARISTOBULO 2015 1,071,000
02363431 LOPEZ VELEZ FRANCY LLANET 2015 1,100,000
01222916 LOPEZ VELEZ JORGE ALBEIRO 2015 55,350,000
02368669 LOPEZ VIZCAYA JAZMIN 2015 1,100,000
01457227 LOS PINOS DE LA FRAGUA 2015 1,200,000
00610191 LOS TRES AMIGOS J.S.R. 2015 1,000,000
01773497 LOZANO CAICEDO JANNETH LUCIA 2015 7,000,000
01123920 LOZANO CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02512671 LOZANO CIFUENTES MARLENE 2015 2,000,000
02446460 LOZANO IDROBO MARGARITA ISABEL 2015 200,000
01757184 LOZANO NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
01457219 LOZANO PEREZ FRANCISCO 2015 1,200,000
01583879 LUBRICANTES SAN ANTONIO DE LA 63 2015 2,000,000
02186219 LUBRISERVICIOS NUEVO MILENIO CAR´S 2015 1,000,000
02389076 LUCENA MARQUEZ RICARDO ANDRES 2015 6,000,000
02233420 LUCERO DE CORAL LILIA MERCEDES 2015 5,700,000
01059165 LUGAL 2015 30,000,000
00058245 LUGO HERMANOS 2015 11,786,556,291
00008224 LUGO HERMANOS S A 2015 14,733,195,364
02074592 LUGO TRIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00977312 LUGO VELASQUEZ YAZMIN 2015 1,000,000
02343737 LUHER DISEÑO Y ACABADOS SAS 2015 190,351,494
02463057 LUIS GUILLERMO MORALES ARIAS ABOGADOS
SAS
2015 20,000,000
00773376 LUJOS CARS 2015 2,700,000
02182016 LUJOS Y ACCESORIOS LA 21 2014 1,000,000
02182016 LUJOS Y ACCESORIOS LA 21 2015 1,200,000
00770182 LUNA BENAVIDES JORGE IVAN 2015 22,000,000
01408065 LUNA DUCUARA URBANO 2015 1,200,000
02012206 LUNA JIMENEZ DIANA PILAR 2015 1,000,000
02390364 LUZ EDITH IDROBO DE LOZANO 2015 800,000
00956066 LUZ SALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 144,032,024
01698078 LVO SISTEM LTDA 2015 1,500,000
01698022 LVO SYSTEM LTDA 2015 70,255,100
01657287 M VOX S A 2014 10,000,000
01657287 M VOX S A 2015 10,000,000
02396192 MACIAS HURTADO LUIS ERNESTO 2015 5,000,000
02054448 MACROPAN S L 2015 17,306,000
01031306 MACROTEX 2015 1,900,000
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02363708 MACUA SOLUCIONES SAS 2015 555,271,805
02349895 MADECENTRO SALDOS 2014 4,036,121
02349895 MADECENTRO SALDOS 2015 115,000,000
02349657 MADECENTRO SUR CALLE 23 2014 713,053,962
02349657 MADECENTRO SUR CALLE 23 2015 858,646,595
00780516 MADERAS EL VENCEDOR 2015 920,000
01709940 MADERAS LA 170 LTDA 2015 822,353,831
01983695 MADERAS LA 170 LTDA 2015 5,000,000
01098797 MADERAS VERANO 2015 500,000
01861133 MAESTLY 2015 3,000,000
02503052 MAHECHA ALDANA ANA ROSA 2015 980,000
02411449 MAHECHA GARZON GINNETH 2015 1,200,000
01469874 MAHECHA GONZALEZ ADRIANA MARIA 2015 15,000,000
02517778 MAHECHA JUNCO LADY DIANA 2015 10,300,000
01869218 MAJIN ASTUDILLO SILDANA 2011 500,000
01869218 MAJIN ASTUDILLO SILDANA 2012 500,000
01869218 MAJIN ASTUDILLO SILDANA 2013 500,000
01869218 MAJIN ASTUDILLO SILDANA 2014 500,000
01869218 MAJIN ASTUDILLO SILDANA 2015 1,232,000
00646256 MALDONADO ALARCON JAIRO ORLANDO 2015 6,000,000
01333848 MALDONADO BAUTISTA PLUTARCO 2015 2,000,000
01553004 MALDONADO GARCIA JUDITH DEL PILAR 2015 9,000,000
01984845 MALUMA AND BEER 2015 2,000,000
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2006 100,000
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2007 100,000
01676545 MANCERA FAGUA JUAN PABLO 2015 1,500,000
01191505 MANCERA ROMERO CARLOS ALBERTO 2015 7,500,000
01806005 MANCERA SUAREZ MAGDOLY 2015 800,000
01388356 MANCILLA LARGO LUIS ALEJANDRO 2015 1,250,000
01664561 MANUEL A SAN MIGUEL LN 2015 1,000,000
00121408 MANUEL'S 2015 805,025,000
02528257 MANZUR BARBUR IVONNE JOSEFINA 2015 10,000,000
01592415 MAPALE COLOMBIA SAS 2015 812,373,393
00248431 MAQUINARIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA
MIDCO
2015 798,905,693
01126924 MAQUITRANSPORTES LTDA EN LIQUIDACION 2003 2,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2007 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2008 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2009 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2010 1,000,000
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01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2011 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2012 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2013 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2014 1,000,000
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2015 1,000,000
01451957 MARACAS SA 2015 6,264,156,964
02298070 MARANATHA ADMINISTRADORA Y
COMERCIALIZADORA SAS
2015 7,000,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2005 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2006 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2007 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2008 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2009 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2010 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2011 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2012 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2013 300,000
01383740 MARCE COMUNICACIONES 2014 300,000
01525940 MARCOPOLO INVERSIONES S A S 2014 50,000,000
01525940 MARCOPOLO INVERSIONES S A S 2015 40,560,000
01699892 MARIALEXSANDRA 2014 1,000,000
02303537 MARIAN´S STORE 2015 1,900,000
00816036 MARIN AMORTEGUI ALCIDES 2015 5,000,000
02080036 MARIN CARDONA WILSON HUMBERTO 2015 500,000
02232321 MARIN CASTAÑO ANA CONSUELO 2015 5,000,000
01643845 MARIN MIGUEL 2015 1,200,000
02453324 MARKETIUM COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02512674 MARLOZANO SPA Y PELUQUERIA 2015 2,000,000
01664905 MARMOLES Y PIEDRAS QUARRY S A S 2015 330,417,000
02354133 MARQUEZ BOTERO JUAN GUILLERMO 2015 5,000,000
01781417 MARQUEZ PIÑEROS YURANY LILI 2015 900,000
01623885 MARQUEZ TRUJILLO HUGO ANTONIO 2014 100,000
01623885 MARQUEZ TRUJILLO HUGO ANTONIO 2015 1,280,000
01462288 MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA 2015 1,200,000
02117358 MARROQUIN ROMERO FLOR ALBA 2015 1,000,000
01385517 MARTEC COMUNICACIONES 2015 700,000
01730524 MARTHA YAMILE PALACIOS G 2015 1,000,000
00901794 MARTIN VASQUEZ MARIA GILMA 2015 32,000,000
00430677 MARTINEZ BAUTISTA ALBERTO 2015 68,500,000
02000160 MARTINEZ CLARA YANNETH 2015 1,000,000
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02135769 MARTINEZ COMBITA YOLANDA 2015 1,000,000
01583877 MARTINEZ CRUZ EDWIN ARLEY 2015 2,000,000
00615839 MARTINEZ CRUZ WALTER FERNANDO 2015 7,450,000
02156149 MARTINEZ DE OROZCO NORMA BEATRIZ 2013 1,000,000
02156149 MARTINEZ DE OROZCO NORMA BEATRIZ 2014 1,000,000
02156149 MARTINEZ DE OROZCO NORMA BEATRIZ 2015 1,000,000
02163852 MARTINEZ DE RODRIGUEZ MYRIAM DEL
CARMEN
2015 1,000,000
02407275 MARTINEZ DIAZ ANDRES MAURICIO 2015 5,000,000
01812975 MARTINEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
01892338 MARTINEZ GARZON DORA CECILIA 2011 500,000
01892338 MARTINEZ GARZON DORA CECILIA 2012 500,000
01892338 MARTINEZ GARZON DORA CECILIA 2013 500,000
01892338 MARTINEZ GARZON DORA CECILIA 2014 500,000
01892338 MARTINEZ GARZON DORA CECILIA 2015 500,000
00204523 MARTINEZ GARZON HECTOR MARIA 2012 800,000
00204523 MARTINEZ GARZON HECTOR MARIA 2013 800,000
00204523 MARTINEZ GARZON HECTOR MARIA 2014 800,000
00204523 MARTINEZ GARZON HECTOR MARIA 2015 800,000
02503796 MARTINEZ GOMEZ RICARDO 2015 1,200,000
02430381 MARTINEZ HERRERA LUIS FRANCISCO 2015 50,000
01998677 MARTINEZ LARGO YULI CATHERINE 2015 1,000,000
02082045 MARTINEZ LOPEZ ERNESTO 2015 1,000,000
02473419 MARTINEZ MANRIQUE LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01496713 MARTINEZ MATEUS LUZ MERY 2015 600,000
01991134 MARTINEZ MENDOZA ARVEY 2015 1,280,000
01581126 MARTINEZ MENDOZA MARCO TULIO 2015 1,000,000
02435885 MARTINEZ MORA WILSON ANDRES 2015 1,200,000
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2009 1
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2010 1
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2011 1
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2012 1
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2013 1
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2014 1
01626498 MARTINEZ MOYA EDWARD AUGUSTO 2015 1,200,000
01795798 MARTINEZ OLGA GLADYS 2015 1,100,000
01633449 MARTINEZ OSPINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 244,194,350
02161206 MARTINEZ PORRAS CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02036123 MARTINEZ ROA MARCELA 2015 1,070,000
02475945 MARTINEZ RUBIANO DANNA KATHERINE 2015 1,000,000
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00861168 MARTINEZ SUAREZ JOSE CRISTOBAL 2015 980,000
01485237 MARTINEZ VARGAS DEITMER JAVIER 2015 13,000,000
02000162 MASATO DOÑA JUANA 2015 1,000,000
02519816 MASCOTAS BOUTIQUE 2015 1,800,000
01543127 MASIVOS NET@TELECOMUNICACIONES 2012 500,000
01543127 MASIVOS NET@TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
01543127 MASIVOS NET@TELECOMUNICACIONES 2014 500,000
01939683 MASMELA JEREZ VILMA ESPERANZA 2015 1,200,000
02240616 MASSYSTEM S A S 2015 94,312,850
01993174 MATERIALES PARA CONSTRUCCION AHLOTERO 2015 1,280,000
02442386 MATERIALIZE 3D S A S 2015 48,529,224
01456496 MATEUS DUARTE BARBARA 2015 10,000,000
00924498 MATEUS GUERRERO MARIA ISABEL 2015 2,250,000
01073695 MATEUS GUTIERREZ LUIS ORIOL 2015 1,250,000
01694416 MATEUS MOGOLLON ANGIE LORENA 2015 2,900,000
01274495 MATEUS QUINTERO LUIS FRANCISCO 2015 1,232,000
00659733 MAXITRENZADOS 2014 1,000,000
00659733 MAXITRENZADOS 2015 1,000,000
01710740 MAYORGA PINZON JAVIER 2015 33,500,000
02140256 MAYORGA VARGAS MARIA ANGELICA 2015 2,200,000
02278017 MAYORQUIN CONDE MARISOL 2015 1,288,000
00729775 MAZDAR E U 2015 5,000,000
00292091 MAZDAR LIMITADA 2015 11,736,611
02363282 MB ENCHAPES Y ACABADOS SAS 2015 1,500,000
01478345 MBDC LTDA 2015 148,287,882
01975270 MCKENCY 2015 1,500,000
01997924 MEAT SANDWICH 2015 1,000,000
01740974 MEBISA E U 2015 1,000,000
01213115 MECANICA HERRERA 2012 1,070,000
01213115 MECANICA HERRERA 2013 1,070,000
01213115 MECANICA HERRERA 2014 1,070,000
01213115 MECANICA HERRERA 2015 1,070,000
02491343 MECHANICAL & TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S 2015 61,882,000
01881076 MEDICINA NATURAL AL ALCANCE DE TODOS 2015 900,000
01767428 MEDICINA Y APOYO EMPRESARIAL
MEDIEMPRESARIAL LTDA
2015 281,742,801
02317052 MEDICSALUD SABANA - CONSULTORIO
OPTOMETRIA DE HENRY PRIETO
2015 1,288,000
01384613 MEDINA LUNA ALFONSO ARTURO 2015 9,000,000
02503109 MEDINA MEDINA ARNULFO 2015 5,000,000
01373480 MEDINA PEDRAZA OSCAR ALBERTO 2015 1,240,000
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00549523 MEDINA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
00549523 MEDINA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2015 1,280,000
01331071 MEGA MAQUINAS DE COSER M S 2015 1,232,000
01327736 MEGACOM STORE COMUNICACIONES 2014 1,800,000
01327736 MEGACOM STORE COMUNICACIONES 2015 1,800,000
02495421 MEGAOUTLET AMERICAS 2015 3,704,778,762
02296266 MEJIA FRANCO ANTONIO JEIMAR 2015 1,288,000
02386885 MEJIA HERNANDEZ ANA VICTORIA 2015 900,000
00814708 MEJIA MOTOR 2015 1,500,000
00814704 MEJIA RIOS HECTOR 2015 1,500,000
01799249 MEJIA VARGAS LUIS HERNANDO 2015 1,500,000
01906769 MELO ARENAS JHORMAN LOHADWER 2012 1,000,000
01906769 MELO ARENAS JHORMAN LOHADWER 2013 1,000,000
01906769 MELO ARENAS JHORMAN LOHADWER 2014 1,000,000
01906769 MELO ARENAS JHORMAN LOHADWER 2015 1,288,000
00808673 MELO DE ROSAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02205665 MELO VERA DIEGO MARCEL 2015 500,000
02214277 MELVER HOUSE 2015 500,000
01328861 MENDEZ BELTRAN CARLOS CESAR 2014 1,500,000
01328861 MENDEZ BELTRAN CARLOS CESAR 2015 2,000,000
00915512 MENDEZ MENDEZ LUIS JAIME 2014 1,000,000
00915512 MENDEZ MENDEZ LUIS JAIME 2015 1,000,000
01130098 MENDEZ MENDEZ WILLIAN ARBEY 2015 3,000,000
01999616 MENDEZ PEREZ JOSE SANTOS 2015 1,000,000
02469176 MENDEZ ROJAS ANA MARIA 2015 1,000,000
00581235 MENDIETA CANRO MARTHA MARLENE 2014 6,000,000
00581235 MENDIETA CANRO MARTHA MARLENE 2015 8,000,000
02100111 MENDIETA CASAS ROBINSON 2015 1,200,000
01041578 MENDOZA GARCIA MARIA CLAUDIA 2015 4,666,895,000
00208198 MENDOZA VICTOR JULIO 2015 152,217,187
02189769 MERCADOS L&L ASOCIADOS SAS 2015 3,200,000
02232371 MERCADOS MAXIMERCAR 2015 19,900,000
01782905 MERCALDAS KENNEDY 2014 800,000
01782905 MERCALDAS KENNEDY 2015 800,000
00200903 MERCHAN AGUILERA SEGUNDO 2015 1,280,000
02142239 METALES M Y A S A S 2015 105,105,320
02093631 METALHEGO SAS 2015 392,270,238
01283702 METALICAS AMADO SAY 2008 600,000
01283702 METALICAS AMADO SAY 2009 600,000
01283702 METALICAS AMADO SAY 2010 600,000
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01283702 METALICAS AMADO SAY 2011 600,000
01283702 METALICAS AMADO SAY 2012 600,000
01283702 METALICAS AMADO SAY 2013 600,000
01283702 METALICAS AMADO SAY 2014 600,000
01283702 METALICAS AMADO SAY 2015 600,000
02231641 METALICAS H Y R 2015 1,000,000
00597919 METALIZA LTDA 2015 291,833,971
02165000 METALURGICA DEL SUR DE SOACHA S A S 2015 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2009 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2010 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2011 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2013 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02342155 MHF CONSTRUARK SAS 2015 507,252,887
02017029 MI BARCITO  CAFE  BAR 2015 750,000
02018361 MI GRAN IMPERIO CHINO 2015 7,800,000
02047691 MI RANCHO LLANERO 2015 5,000,000
02390289 MIACOM SAS 2015 20,000,000
00653743 MIANCOR LENTES SPORT 2015 2,000,000
00817248 MIANCOR LENTES SPORT 2015 2,000,000
00653741 MIANCOR LENTES SPORT 2015 2,000,000
02163854 MICELANEA LAS PALMAS 2015 1,000,000
00546252 MICROFORMAS LTDA 2015 2,285,382,000
00651766 MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y
ELEMENTOS S.A.S.
2015 3,178,701,640
01932908 MIGUEL ANDRES DUARTE HUERTAS 2015 4,500,000
02432899 MILDENBERG LARA SEBASTIAN 2015 1,000,000
00041800 MINERA ALMIRANTE COLON -SOCIEDAD
ORDINARIA DE MINAS-
2015 2,128,743,803
01965549 MINI BAR EL RECREO DE LA 17 2015 1,000,000
02094209 MINI MERCADO ALTO DE SAN JOSE 2015 1,000,000
02463007 MINI MERCADO LA REAL 2015 1,280,000
02021611 MINI MERCADO LISBOA 2015 1,030,000
01709209 MINI MERCADO PRISCI 2015 500,000
02269722 MINI MERCADO TATYS C Y M 2015 900,000
01504335 MINI MERCADO Y DROGUERIA VILLA REAL 2015 9,500,000
02155857 MINI TIENDA ROJAS RAMIREZ 2015 100,000
02362352 MINI ZOILA 2015 1,000,000
01950480 MINIMERCADO ADRI REYES 2015 1,280,000
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01446881 MINIMERCADO BERNI DE LA 22 2015 3,220,000
02431645 MINIMERCADO LAURA NATALIA 2015 9,823,000
02105112 MINIMERCADO LUZ M 2015 1,100,000
01105060 MINIMERCADO M.R 2014 500,000
01105060 MINIMERCADO M.R 2015 500,000
02429577 MINIMERCADO RINDE + TU BOLSILLO 2015 1,280,000
01726764 MINIMERCADO SAN EMILIANO 2015 1,288,000
02461801 MINITIENDA DONDE PIPE 2015 1,200,000
02051506 MIPOISTA S A S 2015 2,961,734,021
02066234 MIRANDA MARULANDA FRANQUEMINER 2015 1,000,000
02381586 MISCELANEA CAMI 98 2015 1,000,000
01228607 MISCELANEA DIOMAR 2015 1,200,000
01600089 MISCELANEA EXITO DE LA GLORIA 2015 850,000
02115024 MISCELANEA G.ADN 2013 1,100,000
02115024 MISCELANEA G.ADN 2014 1,100,000
02115024 MISCELANEA G.ADN 2015 1,288,000
02102907 MISCELANEA LA MARIONNETTE 2015 1,071,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2005 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2006 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2007 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2008 500,000
02459964 MISCELANEA PAPELERIA DALIAN 2015 1,000,000
01590791 MISCELANEA PAULA VALENTINA 2015 16,000,000
01885895 MISCELANEA PILI DUCALES 2015 1,680,000
02404963 MISCELANEA ROCHE. 2015 1,200,000
00808674 MISCELANEA ROSAS 2015 1,000,000
01567471 MISCELANEA TODO LINDO 2015 1,900,000
00762298 MISCELANEA VALLE 2015 3,000,000
01061662 MISCELANEA Y PAPELERIA ANDROMEDA 2015 3,500,000
01920425 MISCELANEA Y PAPELERIA ARCOIRIS MUZÚ 2015 1,280,000
01298141 MISCELANEA Y PAPELERIA DANIELITA 2015 1,000,000
01577821 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINOS DEL
SUR
2015 900,000
00942031 MISCELANEA Y PAPELERIA MARANDUA 2015 2,000,000
02025526 MISCELANEA Y PAPELERIA TORRES DE PAPEL 2015 1,500,000
02036124 MISCELANEA Y VARIEDADES DIANA SOPHIA 2015 1,070,000
02135774 MISCELANEA YOLI DE LA 70 2015 1,000,000
01822448 MISCELANEAS NATALIA SUBIA 2012 1,000,000
01822448 MISCELANEAS NATALIA SUBIA 2013 1,000,000
01822448 MISCELANEAS NATALIA SUBIA 2014 1,000,000
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01822448 MISCELANEAS NATALIA SUBIA 2015 1,000,000
02471240 MITI ADVANCED SAS 2015 20,000,000
02129531 MK EQUIPOS MEDICOS E INSUMOS S A S 2015 10,000,000
02045162 MNEMO COLOMBIA SAS 2015 10,138,841,356
02319856 MODA Y ESTILO J. C. 2015 1,500,000
02330674 MODA Y ESTILO M Y V 2014 3,000,000
01830298 MODAS HILACOL 2015 1,280,000
01557901 MODAS MARIELA ZIPAQUIRA 2015 1,200,000
02223736 MODEL COCINAS JH 2015 1,200,000
02393223 MODERA CORTES CESAR JULIO 2015 1,500,000
01736949 MODUX CO S.A.S. 2015 58,305,203
01814029 MOLANO INES 2015 1,280,000
02306127 MOLANO RICAURTE VALERIO 2015 1,200,000
01510022 MOLINA BERNAL LUIS ORLANDO 2011 500,000
01510022 MOLINA BERNAL LUIS ORLANDO 2012 500,000
01510022 MOLINA BERNAL LUIS ORLANDO 2013 500,000
01510022 MOLINA BERNAL LUIS ORLANDO 2014 500,000
01510022 MOLINA BERNAL LUIS ORLANDO 2015 1,280,000
01921109 MOLINA GAMBOA MARIA MERCEDES 2015 1,288,000
00293480 MOLINA MACIAS IVAN DARIO 2014 162,883,787
02231944 MOLINA ORTIZ FANNY ALEJANDRA 2014 9,000,000
02231944 MOLINA ORTIZ FANNY ALEJANDRA 2015 9,000,000
01119080 MOLINO CASANARE LTDA C I 2015 20,983,057,717
01922185 MONCADA CASTAÑEDA MANUEL ALEXANDER 2015 1,288,000
00752284 MONDRAGON DE OLIVEROS CLAUDIA MARIA 2015 3,700,000
00446149 MONICA JARAMILLO CIA LTDA 2015 184,978,000
00708284 MONICA JARAMILLO Y CIA 2015 1,000,000
02448315 MONROY HUERTAS MARISOL 2015 200,000
02337856 MONROY MOLINA JOSE ERMELINDO 2015 1,000,000
01864265 MONROY POVEDA GERMAN 2015 1,000,000
00719676 MONROY SANCHEZ MARLEN 2015 22,878,300
02345004 MONSTRUO XTREMO 2015 3,000,000
00778456 MONTACARGAS LA INMEDIATA 2015 1,810,000
01777749 MONTACARGAS MS LTDA 2015 1,641,200,000
02221818 MONTACARGAS Y GRUAS 2015 9,000,000
01943775 MONTAJES ELECTRICOS MT Y BT 2015 100,000
01465477 MONTAÑEZ RODRIGUEZ EDWIN MAURICIO 2015 5,000,000
02209624 MONTAÑO DE GOMEZ ADELA 2015 1,000,000
02443002 MONTENEGRO ROA LEONARDO 2015 300,000
01409528 MONTES MERCHAN ALVARO 2015 1,170,000
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02381278 MONTESINOS CANCHO YENY NOELIA 2015 1,000,000
02013164 MONTIEN GOMEZ RAUL 2015 1,280,000
01435357 MONTOYA MORALES DARIO 2015 28,500,000
02221044 MONTOYA RODRIGUEZ DIANA KATHERINE 2015 5,000,000
01636493 MONTOYA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2015 12,000,000
00992872 MONTURAS Y REPARACIONES EL SOL 2013 800,000
00992872 MONTURAS Y REPARACIONES EL SOL 2014 800,000
00992872 MONTURAS Y REPARACIONES EL SOL 2015 800,000
01397280 MORA AMAYA JOSE ALIRIO 2013 500,000
01397280 MORA AMAYA JOSE ALIRIO 2014 500,000
01397280 MORA AMAYA JOSE ALIRIO 2015 500,000
02008025 MORA GUERRERO DIANA MIREYA 2012 1,000,000
02008025 MORA GUERRERO DIANA MIREYA 2013 1,000,000
02008025 MORA GUERRERO DIANA MIREYA 2014 1,000,000
02008025 MORA GUERRERO DIANA MIREYA 2015 1,000,000
02046886 MORA HERRERA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01395738 MORA LAVERDE DIANA MARCELA 2015 9,000,000
01964236 MORA MEDINA ELIZABETH 2015 15,000,000
01223245 MORA NOVOA JORGE ADELMO 2015 1,200,000
01336161 MORALES CALDERON JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01371001 MORALES DIAZ YOLANDA MIREYA 2015 1,500,000
01505919 MORALES GIL LUZ ADRIANA 2014 1,030,000
01505919 MORALES GIL LUZ ADRIANA 2015 1,030,000
02064454 MORALES OME JOSE ALDEMAR 2012 1,000,000
02064454 MORALES OME JOSE ALDEMAR 2013 1,000,000
02064454 MORALES OME JOSE ALDEMAR 2014 1,000,000
02064454 MORALES OME JOSE ALDEMAR 2015 1,000,000
01135464 MORALES ORJUELA HECTOR HERNAN 2015 6,500,000
01615737 MORALES RODRIGUEZ LUZ BEATRIZ 2013 1,000,000
01615737 MORALES RODRIGUEZ LUZ BEATRIZ 2014 1,000,000
01615737 MORALES RODRIGUEZ LUZ BEATRIZ 2015 1,000,000
01674054 MORENO AMADOR PRUDENCIA 2011 800,000
01674054 MORENO AMADOR PRUDENCIA 2012 800,000
01674054 MORENO AMADOR PRUDENCIA 2013 800,000
01674054 MORENO AMADOR PRUDENCIA 2014 800,000
01906403 MORENO BERNAL MARIA LUZ ALBA 2015 1,100,000
01821297 MORENO CARRANZA MISAEL 2015 2,200,000
02372705 MORENO ESPARZA CLAUDIA ROCIO 2015 1,000,000
01774397 MORENO GALINDO JOHANNA CAROLINA 2015 2,550,000
02412446 MORENO LOPEZ SERGIO 2015 1,280,000
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01082947 MORENO MARIN S.A.S. 2015 687,894,000
01178218 MORENO ORJUELA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01975727 MORENO ROA CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01975727 MORENO ROA CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01975727 MORENO ROA CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01975727 MORENO ROA CESAR AUGUSTO 2014 500,000
01975727 MORENO ROA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00713940 MORENO RODRIGUEZ JOSE PLINIO 2015 1,070,000
01541215 MORENO RODRIGUEZ ULDARICO 2015 2,266,800
01790293 MORENO SILVA ELKIN FERNANDO 2014 3,000,000
01790293 MORENO SILVA ELKIN FERNANDO 2015 3,000,000
00560300 MORENO SILVA FERNANDO 2015 9,000,000
01796012 MORENO SILVA LADY JOHANA 2015 7,000,000
02376709 MORENO TORRES DEYANIRA 2015 1,100,000
02424519 MORVEL GROUP SAS 2015 100,000,000
02272884 MOTEL LLUVIA DE ESTRELLAS 2015 15,000,000
02510495 MOTO ABC 2015 11,000,000
02290586 MOTO ABC BOGOTA 2015 17,000,000
02414248 MOTO ABC REPUESTOS 2015 11,500,000
02204895 MOTO SUAREZ UM 2015 1,450,000
02266956 MOTOR BIKE 50 2015 1,000,000
02070321 MOVER CIUDAD G11 S A S 2015 50,000,000
01551994 MOVILTRACKER 2015 1,000
00720255 MOYA GUTIERREZ FLOR ERMINDA 2015 10,000,000
01932551 MOYA MORALES CATALINA 2015 1,200,000
02134834 MOYA URIBE WILLIAM MAURICIO 2015 5,000,000
00569447 MSV ASOCIADOS LTDA 2015 1,820,070,221
02144718 MTB S A S 2015 1,280,000
00408373 MUEBLES JMD HNOS MARINA DELGADO 2015 7,000,000
01453879 MUEBLES LIEVANO ARIAS 2013 1,500,000
01453879 MUEBLES LIEVANO ARIAS 2014 1,500,000
01453879 MUEBLES LIEVANO ARIAS 2015 1,500,000
01890062 MUEBLES MILENA VANEGAS 2015 1,900,000
01236226 MUEBLES S Y S 2015 1,000,000
02295746 MUEBLES VIRACACHA 2015 1,200,000
01880510 MUEBLRS Y DISEÑOS MODULARES M & D 2010 1,000,000
01880510 MUEBLRS Y DISEÑOS MODULARES M & D 2011 1,000,000
01880510 MUEBLRS Y DISEÑOS MODULARES M & D 2012 1,000,000
01880510 MUEBLRS Y DISEÑOS MODULARES M & D 2013 1,000,000
01880510 MUEBLRS Y DISEÑOS MODULARES M & D 2014 1,000,000
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01880510 MUEBLRS Y DISEÑOS MODULARES M & D 2015 1,288,000
01395598 MULIN DEPORTES 2015 1,890,000
02177423 MULTI - BATERIAS 2015 10,000,000
00324607 MULTIFRENOS 2015 99,220,000
02270239 MULTIHOGAR 20 DE JULIO 2015 19,816,000
01737818 MULTIHOGAR PRADO VERANIEGO 2015 21,517,000
02172897 MULTIHOGAR SOACHA 2015 13,724,000
00816876 MULTIMOTOS CENTRO 2015 1,900,000
00402509 MULTIRADIADORES LIMITADA 2015 531,882,583
00315101 MULTIRADIADORES S A S 2015 531,882,583
02137647 MULTISERVICEIVP 2014 1,000,000
02137647 MULTISERVICEIVP 2015 1,000,000
00784694 MULTISERVICIOS GRAFICOS ARTE Y
COMUNICACION
2012 1,288,000
00784694 MULTISERVICIOS GRAFICOS ARTE Y
COMUNICACION
2013 1,288,000
00784694 MULTISERVICIOS GRAFICOS ARTE Y
COMUNICACION
2014 1,288,000
00784694 MULTISERVICIOS GRAFICOS ARTE Y
COMUNICACION
2015 1,288,000
02018635 MULTISERVICIOS PALACIOS C 2015 1,000,000
01935198 MULTISERVICIOS RINCON G 2015 1,288,700
01448668 MULTISERVICIOS TORRES G 2015 1,280,000
02067437 MULTISERVICIOS Y VOZ SAS 2015 10,000,000
02330852 MUNDIREPUESTOS Y PARTES FJO S A S 2015 10,000,000
02466241 MUNDO DELICIAS 2015 41,000,000
01329992 MUNEVAR RUBIO MARTHA CECILIA 2015 19,000,000
02440690 MUNEVAR SANTAMARIA MARIA DEBORA 2015 1,200,000
01271344 MUÑOZ AVILA NANCY LILIANA 2015 3,290,000
01038577 MUÑOZ BENAVIDES NELLY RUTH 2015 4,000,000
01395594 MUÑOZ ORDOÑEZ JAVIER AUGUSTO 2015 1,890,000
01111066 MUÑOZ QUINTERO LUZ STELLA 2015 923,000
02445986 MUÑOZ TELLEZ ANA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02524128 MURCIA AVILA JAIRO 2015 1,000,000
02435421 MURILLO DIAZ JUAN DAVID 2015 1,267,000
02482146 MURILLO MONTENEGRO ANA BEATRIZ 2015 550,000
02502680 MURILLO RIVERA FABER STEVEN 2015 7,000,000
02420292 MURILLO TRIANA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01914437 MUSIC CODE SAS 2015 225,347,697




02361667 NAILS COLOR 2015 600,000
00954116 NARANJO PATARROYO JUAN EVANGELISTA 2015 500,000
02277160 NARVAEZ MORA ANDREA PAOLA 2013 800,000
02277160 NARVAEZ MORA ANDREA PAOLA 2014 800,000
02277160 NARVAEZ MORA ANDREA PAOLA 2015 1,200,000
01391470 NARVAEZ VOZMEDIANO JESUS ALFREDO 2015 1,000,000
02457269 NATUARTE DC 2015 300,000
01963623 NATURAL AROMA 1A 2015 1,000,000
01088647 NATURAL PEARLS 2015 2,250,000
02335386 NATURALEZA ORGON 2015 1,288,700
01883518 NATURILANDIA 2015 1,000,000
01984675 NAUSA INFANTE LUZ HELENA 2015 1,200,000
01076987 NAVARRETE LOPEZ HUGO ANDRES 2015 5,000,000
01119844 NAVARRETE RAMOS MARTIN 2015 3,430,000
00893662 NAVARRETE TRIANA ISIDRO 2015 6,000,000
02508867 NAVARRO RIVERA JUAN DAVID 2015 1,500,000
02009849 NAVIAGRO S A S 2015 5,808,244,471
02404631 NB CONSTRUCCIONES SAS 2015 15,000,000
02303674 NE@SON 2015 1,000,000
01872975 NECSOFTPC LTDA 2015 100,000,000
01872977 NECSOFTPC LTDA 2015 1,000,000
02407130 NEGOCIOS FINCA RAIZ ANTONIO TORRES 2015 1,100,000
02283403 NEGOCIOS INVERSIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES S A S
2015 26,937,495
01505922 NEOLATINOS BAR 2014 1,030,000
01505922 NEOLATINOS BAR 2015 1,030,000
02390656 NETCARGA SAS 2015 1,200,000
02401717 NETSONIC S A S 2015 112,479,624
02104562 NEUROAXONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 474,892,000
00620303 NEUSA AGUIRRE ANCIZAR 2015 1,250,000
02149529 NEUTA DE PULIDO ISABEL 2015 1,500,000
02023063 NEVA CAMARGO JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
01076542 NIAMPIRA GUTIERREZ OSWALDO JOSE 2014 11,250,000
01076542 NIAMPIRA GUTIERREZ OSWALDO JOSE 2015 22,250,000
00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2009 100,000
00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2010 100,000
00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2011 100,000
00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2012 100,000
00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2013 100,000
00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2014 100,000
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00892540 NIAMPIRA MUÑOZ RAMIRO 2015 1,280,000
00235230 NICOMAR ELECTRONICS S.A. 2015 19,361,554,944
02399244 NIETO BACCA ERNESTO DUVAN 2015 2,480,000
01821260 NIETO GARCIA GERMAN MAURICIO 2009 600,000
01821260 NIETO GARCIA GERMAN MAURICIO 2010 600,000
01821260 NIETO GARCIA GERMAN MAURICIO 2011 600,000
01821260 NIETO GARCIA GERMAN MAURICIO 2012 600,000
02183075 NIÑO CORREDOR WILLIAM ALFONSO 2014 1,000,000
02183075 NIÑO CORREDOR WILLIAM ALFONSO 2015 1,000,000
02432050 NIÑO REYES JOSE IVAN 2015 5,000,000
00649317 NIÑO TORRES MARIA ALEXANDRA 2015 15,900,138
02357080 NIPAL COLOMBIA S A S 2015 2,267,747,072
01440147 NIPPON DIESEL S A 2015 157,111,381
02140258 NIPPONMOTOS 2015 2,200,000
01550814 NOMESQUE SUANCHA JOSE IDELBRANDO 2015 1,200,000
02069984 NOVA SEGUROS V 2015 200,000
01969033 NOVA VERGARA ANA MARGARITA 2015 800,000
01487871 NOVOA NOVOA JOSE MANUEL DARIO 2015 650,000
01268993 NOVOA RUIZ HENRY JAVIER 2014 800,000
01268993 NOVOA RUIZ HENRY JAVIER 2015 1,200,000
02504790 NUEVA MODA 94 2015 22,458,000
00540582 NUEVO SURTIFAMILIAR ADRIANO 2015 1,500,000
02427839 NULL SAS 2015 5,000,000
01664559 NUÑEZ PINILLA LUZ MARY 2015 1,000,000
01640527 O C SECURITY 2012 1
01640527 O C SECURITY 2013 1
01640527 O C SECURITY 2014 1
02096656 O I S TELECOMUNICACIONES S A S 2015 459,182,030
01678952 OBRACITEL LTDA 2015 908,770,364
01125541 OBRACITEL LTDA OBRAS CIVILES Y
TELECOMUNICACIONES LTDA
2015 908,770,364
02184807 OBRAINT 2015 500,000
02361701 OCAMPO DIONE ROCIO 2015 1,000,000
01460569 OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD OFICINA
DE REPRESENTACION EN COLOMBIA
2015 70,006,760
01649369 OCHOA LONDOÑO ANA IRIS 2014 500,000
01649369 OCHOA LONDOÑO ANA IRIS 2015 500,000
00624225 OCTOPUS TRAVEL LTDA 2015 2,557,215,385
00860165 OCTOPUS TRAVEL LTDA 2015 2,557,215,385
02130083 ODONTO AMERICAS RP 2015 1,000,000
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02216916 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE
CALLE 80
2015 190,745,499
00903209 ODONTOMEDICA SANTA APOLONIA 2015 5,000,000
01900067 OFICINA CALLE 80 R V INMOBILIARIA S A 2015 308,184,099
02265757 OFICINA CENTRO MAYOR RV INMOBILIARIA
SA
2015 3,758,124
02439340 OFICINA CHAPINERO RV INMOBILIARIA S A 2015 384,571
01900064 OFICINA CHIA R V INMOBILIARIA S A 2015 111,731,206
02439332 OFICINA CL 161 RV INMOBILIARIA S A 2015 13,495,930
01900068 OFICINA COLINA R V INMOBILIARIA S A 2015 3,387,724
00693572 OFICINA DE FINCA RAIZ SANTA LUCIA 2015 1,280,000
01900001 OFICINA FONTIBON R V INMOBILIARIA S A 2015 3,270,422
01900024 OFICINA GALERIAS R V INMOBILIARIA S A 2015 4,119,738
01900036 OFICINA KENNEDY R V INMOBILIARIA S A 2015 6,899,618
02439341 OFICINA LA FELICIDAD RV INMOBILIARIA S
A
2015 6,668,317
02265759 OFICINA METROPOLIS R V INMOBILIARIA S
A
2015 12,968,001
01899997 OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS R V
INMOBILIARIA S A
2015 141,187,450
01900045 OFICINA RESTREPO R V INMOBILIARIA S A 2015 6,744,808
01900028 OFICINA SALITRE R V INMOBILIARIA S A 2015 7,401,836
01899992 OFICINA SOACHA R V INMOBILIARIA S A 2015 3,433,606
02439336 OFICINA SUBA OCCIDENTAL RV
INMOBILIARIA S A
2015 3,692,705
01900015 OFICINA SUBA R V INMOBILIARIA S A 2015 60,518,049
01900058 OFICINA UNICENTRO R V INMOBILIARIA S A 2015 7,813,234
01238688 OLARTE CARO TRANSITO 2014 850,000
01238688 OLARTE CARO TRANSITO 2015 850,000
01330341 OLAYA QUIROGA MIGUEL ABUNDIO 2015 1,170,000
00801904 OLAYA RAMIREZ ALFREDO 2011 100,000
00801904 OLAYA RAMIREZ ALFREDO 2012 100,000
00801904 OLAYA RAMIREZ ALFREDO 2013 100,000
00801904 OLAYA RAMIREZ ALFREDO 2014 100,000
02268059 OLAYA RIOS LUZ MELIDA 2015 1,350,000
01313442 OLIVAR CANTOR NIXON JAVIER 2015 1,250,000
02431122 OMAESPUMAS CIA S.A.S 2015 17,000,000
02353825 ONEVISION OPTICA 2015 1,000,000
00454179 ONLYPHARM  S A S 2015 177,031,047
01033962 OP INSTRUMENTOS MUSICALES PIMENTEL 2015 500,000
01687626 OPEN SERVICES 2015 20,000,000
00846029 OPEN SERVICES LTDA 2015 5,167,781,273
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01752640 OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S A 2015 102,945,139,576
02233421 OPTICA DOCTOR CORAL 2015 5,700,000
00812137 OPTICA ESPLENDOR 2015 10,000,000
01989691 OPTICA SOLO VISION 2015 1,030,000
01778571 OPTICA UNION ANDINA 2013 900,000
01778571 OPTICA UNION ANDINA 2014 900,000
01778571 OPTICA UNION ANDINA 2015 900,000
02432051 OPTICAS IQ VISSION 2015 5,000,000
01736171 OPTION MARKETING SAS 2015 45,000,000
02420293 ORAL D  ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 1,000,000
01753448 ORALMEDIC C I IMPORTADORES Y
EXPORTADORES INTERNACIONALES LTDA
2015 2,100,000
01753523 ORALMEDIC C I IMPORTADORES Y
EXPORTADORES INTERNACIONALES LTDA
2014 100,000
01753523 ORALMEDIC C I IMPORTADORES Y
EXPORTADORES INTERNACIONALES LTDA
2015 100,000
01780761 ORDOÑEZ LARA RICARDO 2015 5,700,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2007 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2008 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2009 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2010 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2011 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2012 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2013 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2014 850,000
01511782 ORDOÑEZ ROJAS ELIECER 2015 850,000
01239604 ORDOÑEZ RUBIO ARQUITECTOS LIMITADA 2015 818,836,000
00854745 ORDUZ HUERTAZ JULIO CESAR 2015 11,800,000
S0006118 ORGANIZACION AMBIENTAL DISTRITO VERDE
ORVE
2015 5,300,000
02304732 ORGANIZACION COMEPRO SAS 2014 50,000,000
00609635 ORGANIZACION DESEMPEÑO E INNOVACION
ODEI CONSULTORES S A S
2015 885,006,742
00195945 ORGANIZACION INMOBILIARIA ROJAS CIA.
LTDA
2015 112,720,000
S0047266 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE
DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL
CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG
CORPORACION PROCASUR
2015 2,000,000
02164225 ORION PROMOTORA SAS 2015 20,000,000
00702225 ORJUELA RUBIANO SAGRARIO 2015 1,200,000
01839097 ORJUELA SANCHEZ ROLANDO 2015 10,000,000
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01130100 ORNAMENTACION A M 2015 10,000,000
01575761 ORNAMENTACION BARBOSA 2015 1,280,000
01072765 ORPIPAPEL LIMITADA 2015 436,119,228
02455298 ORTHO ESTHETIC 2015 4,000,000
01868731 ORTHOESTETICA Y SALUD ORAL 2015 1,933,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2008 500,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2009 500,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2010 500,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2011 500,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2012 500,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2013 500,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01715049 ORTIGOZA GODOY SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01878556 ORTIZ CRISPIN WILMER 2015 1,100,000
01411389 ORTIZ MARTINEZ WILLIAM 2014 1,100,000
01411389 ORTIZ MARTINEZ WILLIAM 2015 1,100,000
01009213 ORTIZ SARMIENTO ANDREA PAOLA 2015 1,200,000
02449556 ORTIZ SUESCUN LUIS OLIMPO 2015 1,000,000
01940639 ORTIZ TAPIERO YORLADY 2014 1,150,000
01940639 ORTIZ TAPIERO YORLADY 2015 1,150,000
01345641 ORTIZ TORRES CIRO ALFONSO 2014 1,030,000
01345641 ORTIZ TORRES CIRO ALFONSO 2015 1,030,000
01889054 ORTIZ VELASQUEZ JORGE ALEXANDER 2015 1,200,000
02232369 ORTIZ VIGOYA FREDY LEONARDO 2015 19,900,000
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE LTDA 2010 1,000,000
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE LTDA 2011 1,000,000
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE LTDA 2012 1,000,000
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE LTDA 2013 1,000,000
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE LTDA 2014 1,000,000
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE LTDA 2015 1,000,000
02168688 OSMAMBIENTAL 2015 990,000
00279138 OSORIO BELALCAZAR JOSE ALBERTO 2015 10,000,000
01878855 OSORIO CAMACHO JANNYS ANDREA 2015 2,350,000
01193131 OSORIO MARIA MARLENY 2014 900,000
02516097 OSORIO SANGUINO NICANOR 2015 1,250,000
01115538 OSPINA DIAZ LUIS ALFONSO 2015 7,000,000
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2011 500,000
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2012 500,000
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2013 500,000
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2014 500,000
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01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2015 1,000,000
01613773 OSPINA SANCHEZ JOSE DARIO 2015 1,288,700
01676060 OSPITIA MANCERA DARIO 2010 800,000
01676060 OSPITIA MANCERA DARIO 2011 800,000
01676060 OSPITIA MANCERA DARIO 2012 800,000
01676060 OSPITIA MANCERA DARIO 2013 800,000
01676060 OSPITIA MANCERA DARIO 2014 800,000
01676060 OSPITIA MANCERA DARIO 2015 800,000
02314287 OTORRINOLARINGOLOGIA MEDICO QUIRURGICA
TECH SAS
2015 1,200,000
01975709 OTROGAS S.A.S. 2015 1,698,047,000
01676098 OUTLET ADIDAS BOGOTA 2015 149,628,832
01851391 OUTLET ADIDAS CEDRITOS 2015 151,616,574
02152198 OUTLET CALIMA BOGOTA 2015 365,888,641
02087056 OVALLE DIAZ ADRIANA CONSTANZA 2014 1,232,000
02087056 OVALLE DIAZ ADRIANA CONSTANZA 2015 1,288,000
02170403 OVALLE MARTINEZ LEONIDAS 2015 8,000,000
01840100 OVALLE VARGAS JOSE REYES 2015 1,288,700
02466296 OYOLA SABOGAL LUZ SENIS 2015 2,000,000
01264452 P B EL MUNDO EN SUS MANOS LIMITADA 2015 5,000,000
00503812 P E C SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA 2015 400,547,576
01268994 P S B ARTICULOS DE BEBE 2014 800,000
01268994 P S B ARTICULOS DE BEBE 2015 1,200,000
01732256 PABELT LIMITADA 2015 578,437,163
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2007 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2008 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2009 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2010 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2011 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2012 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
00796229 PABON ALDANA JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02428472 PABON HUERTAS GINETH ALEJANDRA 2015 1,288,000
00434830 PACHANGA SHOW ORQUESTA 2015 1,288,700
02026735 PACHON PACHON GERARDO 2013 2,500,000
02026735 PACHON PACHON GERARDO 2014 2,900,000
02026735 PACHON PACHON GERARDO 2015 3,490,000
00879854 PACHON RODRIGUEZ JOSEFA 2015 5,300,000
02502682 PACIFIC CLOTHING 2015 7,000,000
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02484195 PACKAGING DESIGNING SAS 2015 10,000,000
01325267 PADILLA NARVAEZ ANA MERCEDES 2015 700,000
02352357 PAEZ ARIAS PEDRO JOAQUIN 2015 1,000,000
01526145 PAEZ BENITO JORGE HERNANDO 2015 3,604,208
01742714 PAEZ DE FORERO RUTH MERY 2015 1,000,000
N0818863 PAEZ E HIJOS S EN C 2013 192,362,000
N0818863 PAEZ E HIJOS S EN C 2014 194,787,000
N0818863 PAEZ E HIJOS S EN C 2015 197,241,000
01764676 PAEZ GAMEZ YASMIN 2015 500,000
02088930 PAEZ JIMENEZ JIMMY ALEJANDRO 2013 8,100,000
02088930 PAEZ JIMENEZ JIMMY ALEJANDRO 2014 8,500,000
02088930 PAEZ JIMENEZ JIMMY ALEJANDRO 2015 9,000,000
01825567 PAEZ MUÑOZ JESUS ANTONIO 2015 9,000,000
01560028 PAEZ VALENCIA ANDREA MARIA 2015 10,000,000
01854879 PALACIO DURAN BLANCA ALCIRA 2011 1,020,000
01854879 PALACIO DURAN BLANCA ALCIRA 2012 1,020,000
01854879 PALACIO DURAN BLANCA ALCIRA 2013 1,020,000
01854879 PALACIO DURAN BLANCA ALCIRA 2014 1,020,000
01854879 PALACIO DURAN BLANCA ALCIRA 2015 1,020,000
02438506 PALACIO PAYARES VICTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
01730522 PALACIOS GOMEZ MARTHA YAMILE 2015 1,288,000
02440417 PALACIOS LOPEZ YEFERSON ESTIVEN 2015 2,500,000
02266996 PALAM COLOMBIA S A S 2015 1,018,550,581
02508189 PALENCIA CARREÑO FLOR DEL CARMEN 2015 1,000,000
00813334 PALMAR PINILLOS JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
02052643 PALOMINO ALZATE LUIS MARIO 2015 2,000,000
01367866 PALOMINO PINEDA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02377517 PAN PARA YA F.A.C. 2015 1,100,000
00926871 PANADERIA ANYULI 2015 500,000
00956860 PANADERIA CAFETERIA EL AMIGO NO 1 2014 4,000,000
00956860 PANADERIA CAFETERIA EL AMIGO NO 1 2015 4,000,000
01616594 PANADERIA CAFETERIA EL DORAL M C 2015 1,050,000
02445989 PANADERIA CAFETERIA LA MESTIZA 9 2015 1,000,000
02485462 PANADERIA DONDE EL PAISA 2015 1,200,000
02126794 PANADERIA EL PAN BENDITO H 2015 10,000,000
01365465 PANADERIA EL TRIUNFO R M 2015 1,000,000
02112430 PANADERIA IMAN DORADO 2013 1,000,000
02112430 PANADERIA IMAN DORADO 2014 1,000,000
02112430 PANADERIA IMAN DORADO 2015 1,000,000
01385777 PANADERIA ISMAEL 2015 880,000
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01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2009 1,200,000
01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2010 1,200,000
01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2011 1,200,000
01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2012 1,200,000
01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2013 1,200,000
01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2014 1,200,000
01220357 PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J
L
2015 1,200,000
01697185 PANADERIA LA FLOR DEL TRIGO NORTE 2015 4,000,000
01714880 PANADERIA MILENIUN COFFE 2015 1,000,000
02496164 PANADERIA SAN MARTIN L 2015 4,200,000
02064824 PANADERIA Y BIZCOCHERIA DANY 2015 1,900,000
01386127 PANADERIA Y CAFETERIA LA COLINA DE
SUBA
2015 1,900,000
02268064 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN GUSTO
2015 1,350,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2015 1,000,000
00200904 PANADERIA Y CAFETERIA SUPER PAN DE LA
35
2015 1,280,000
00074966 PANADERIA Y PASTELERIA COLPAN
BIZCOCHERIA
2015 500,000
01367868 PANADERIA Y PASTELERIA DAVIANGIE 2015 1,000,000
02424902 PANADERIA Y PASTELERIA FRANKFURT. 2015 1,000,000
01626946 PANADERIA Y PASTELERIA LOS TRIGALES DE
SANTA ANA
2015 1,288,000
00418681 PANIDASS LTDA 2014 2,000,000
00418681 PANIDASS LTDA 2015 6,200,000
00220847 PANIFICADORA DORALI 2015 110,000,000
00966814 PANIFICADORA LA 46 2015 1,900,000
01642014 PANIFICADORA Y PASTELERIA DU PAN 2015 1,200,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2006 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2007 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2008 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2009 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2010 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2011 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2012 1,000,000
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00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2013 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2014 1,000,000
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2015 1,000,000
01987938 PAÑALERA MIS OSITOS 2014 100,000
01987938 PAÑALERA MIS OSITOS 2015 1,280,000
00484083 PAPEL CAFE Y OTRAS COSAS 2015 8,700,000
02486970 PAPELERIA CAMILO A 2015 1,000,000
01491842 PAPELERIA EL PAPELITO 2015 250,000
01483835 PAPELERIA KAREN 2015 1,100,000
02181801 PAPELERIA LA ALBORADA 2015 800,000
00982508 PAPELERIA LA CASCADA 2013 1,000,000
00982508 PAPELERIA LA CASCADA 2014 1,000,000
00715545 PAPELERIA LA NUEVA PANTERA 2015 3,000,000
01821517 PAPELERIA LAS QUINTAS DEL SUR 2015 950,000
01764678 PAPELERIA LOS MOYAS 2015 500,000
01690613 PAPELERIA Y CABINAS SAN MIGUEL 2015 1,000,000
02398066 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUHO XXI 2015 500,000
01578266 PAPELERIA Y MISCELANEA LINA PEDRAZA 2015 1,288,000
01888234 PAPELERIA Y MISCELANEA MI DIANA Y SAMI 2015 993,000
01944135 PAPELKIT LTDA 2015 1,000,000
01882005 PARADA RIVERA MARTHA ELIANA 2015 1,000,000
01355702 PARADA SOSA RAFAEL ANTONIO 2015 4,000,000
02452648 PARADA TOVAR CARLOS ERNESTO 2015 4,500,000
02504630 PARADOR FLOTA LA MACARENA 2015 8,000,000
01805569 PARDO ARDILA ALBA ELIZABETH 2015 1,100,000
02482032 PARDO BONSES ADRIANA MARCELA 2015 2,950,000
01903037 PARDO PEDRAZA ASESORES S A S 2015 4,000,000
01315375 PARDO RIOS CLARITA 2014 1,500,000
01315375 PARDO RIOS CLARITA 2015 1,900,000
02059183 PARDO SEDANO MARCO FIDEL 2015 1,320,000
01973288 PARDO TRASLAVIÑA NOHEMI 2015 2,577,000
02180017 PAREDES SOTO EDWIN ANDRES 2015 1,500,000
01240842 PARK ELITE 2015 1,800,000
01240891 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01240895 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01241137 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01268798 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01328969 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01494149 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01533347 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
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01658636 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01728705 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01742856 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01791206 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
02026080 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
02037450 PARK ELITE S A 2015 1,800,000
01546940 PARK ELITE S.A 2015 1,800,000
01857030 PARK ELITE S.A 2015 1,800,000
01857032 PARK ELITE S.A 2015 1,800,000
01857037 PARK ELITE S.A 2015 1,800,000
01857038 PARK ELITE S.A 2015 1,800,000
01284429 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
01386047 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
01388714 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
01441106 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
01441118 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
01441122 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
01463586 PARK ELITE S.A. 2015 1,800,000
02351779 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
02388856 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
02388859 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
02388863 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
02388866 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
02388869 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
02388871 PARK ELITE S.A.S 2015 1,800,000
01857022 PARKING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,800,000
02011795 PARKING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,800,000
02055406 PARKING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,800,000
02055408 PARKING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,800,000
02096151 PARKING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,800,000
02204585 PARKING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,800,000
01259973 PARKING INTERNATIONAL 2015 1,800,000
01259981 PARKING INTERNATIONAL 2015 1,800,000
02063531 PARKING INTERNATIONAL 2015 1,800,000
01314519 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
01754407 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
01857025 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
01915511 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
01915521 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
01915524 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
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01915518 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02051711 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02016157 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02075319 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02131340 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02131343 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02139868 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02141022 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02151432 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02154642 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02174422 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02187075 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
02100590 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
01915528 PARKING INTERNATIONAL LTDA 2015 1,800,000
00104744 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 57,631,859,000
02466511 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02466514 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02466516 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02466517 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02496154 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02503201 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02503204 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02503208 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02438298 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02438299 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02226703 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02226705 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02244485 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02257592 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02458936 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02458939 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02263702 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02320134 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02335328 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02352009 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02352015 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02352026 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02352029 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427406 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427413 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
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02427426 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427430 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427433 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427435 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427445 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427452 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427456 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02427461 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02488156 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02494780 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,800,000
02438295 PARKING INTERNATIONAL SAS 2015 1,800,000
02288448 PARKING INTERNATIONAL SAS 2015 1,800,000
02290825 PARKING INTERNATIONAL SAS 2015 1,800,000
02513438 PARKING INTERNATIONAL SAS 2015 1,800,000
02522599 PARKING INTERNATIONAL SAS 2015 1,800,000
02006850 PARQUEADERO 5 23 2013 1,000,000
02006850 PARQUEADERO 5 23 2014 1,000,000
02006850 PARQUEADERO 5 23 2015 1,288,000
01141209 PARQUEADERO AVENIDA VILLAVICENCIO 2015 1,200,000
01684826 PARQUEADERO BELLA VISTA MC 2015 75,534,000
01341370 PARQUEADERO EL VECINO 2015 500,000
01460867 PARQUEADERO LA 5A 2015 1,288,000
01462291 PARQUEADERO LA PLAZA O R 2015 1,200,000
00993619 PARQUEADERO NEVADO DEL RUIZ 2015 2,500,000
01018521 PARQUEADERO PUBLICO BALEARES 2015 15,119,000
02017173 PARQUEADERO PUBLICO TERCER MILENIO 2015 1,600,000
01974174 PARQUEADERO SUPERMERCADO COMUNAL 2015 500,000
02070400 PARQUEADERO TECNOSANDIEGO 2015 1,850,000
02104126 PARQUEADERO Y ESTACIONAMIENTO EL
MARINERO
2015 1,000,000
02083573 PARQUEADERO YOMASA 2015 5,000,000
01367856 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNACIONAL LTDA
2015 1,800,000
01488240 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNACIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169462 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169466 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000




01169474 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169475 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169477 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169478 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169480 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169485 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169487 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169488 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169489 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169490 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169492 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169497 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169504 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169506 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169507 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169508 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169515 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169516 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169521 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169522 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01531520 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01549045 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000




01646772 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01685774 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01685775 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01685779 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01685781 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01685773 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169493 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01480224 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169523 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169486 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01169479 PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING
INTERNATIONAL LTDA
2015 1,800,000
01660023 PARRA ASOCIADOS ABOGADOS LTDA 2015 20,000,000
01660035 PARRA ASOCIADOS ASESORES Y CONSULTORES
LTDA
2015 50,000
02335639 PARRA CRUZ CARLOS ARTURO 2015 4,230,000
02060503 PARRA DE NAVARRO JOVITA 2015 500,000
00830171 PARRA FERRO CLAUDIA LILIANA 2015 4,500,000
02362351 PARRA FORERO ZOILA 2015 1,000,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2008 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2009 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2010 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2011 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2012 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2013 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2014 100,000
00936743 PARRA MONTOYA JAIME ENRIQUE 2015 1,280,000
01982933 PARRA PARRA SERGIO 2015 1,287,000
01085198 PARRA RODRIGUEZ JOSE LIBARDO 2015 5,500,000
01896782 PARRA SOLANO DORA AYDE 2015 1,288,000
01973292 PARRILLA BAR DONDE TITO 2015 1,933,000
01663439 PARRILLA EXPRESS GOURMET V A 2014 1,232,000
01663439 PARRILLA EXPRESS GOURMET V A 2015 1,288,700
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02023382 PARRILLA FUSION CARNES GOURMET 2015 9,500,000
01788184 PARRILLA HAMBURGUER 2013 800,000
01788184 PARRILLA HAMBURGUER 2014 1,100,000
01788184 PARRILLA HAMBURGUER 2015 7,000,000
02387600 PARTES Y CAJAS 2015 8,500,000
02511995 PASTEL CARAMELO SUBA 2015 1,000,000
01685283 PASTELERIA BACATA NO. 3 2015 4,100,000
00480798 PASTELERIA CIUDAD ROMA 2015 10,000,000
02234473 PATIÑO CHIMBI MANUEL ANDRES 2015 1,000,000
01499442 PAULA R I 2015 1,200,000
02515984 PB EL MUNDO EN SUS MANOS LIMITADA 2015 5,000,000
00139679 PEDRAZA BARRIOS CARLOS ALBERTO 2015 99,220,000
02059797 PEDRAZA BUSTOS FLOR LILIBET 2015 650,000
00850997 PEDRAZA VELASQUEZ MARIA AURORA 2015 550,000
01122326 PEDROZA HERRERA ANDRES AVELINO 2015 1,288,000
01087350 PEGATRIPLEX SAS 2015 267,862,534
02523876 PELUQUERIA CARLOS AGUILAR S A S 2015 1,000,000
01318939 PELUQUERIA DANY 2015 500,000
02283008 PELUQUERIA FLOR MARIA 2015 1,000,000
01511787 PELUQUERIA FRANCY UNISEX 2015 1,000,000
02109520 PELUQUERIA UNISEX ELLOS 2015 1,200,000
01209660 PENAGOS CAGUA MARTHA HERLENDY 2015 630,750,000
01107204 PENAGOS DUEÑAS PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
01907859 PENAGOS SANABRIA CLAUDIA MERCEDES 2015 500,000
02166155 PENTACONSTRUCCIONES SAS 2015 201,655,726
02040069 PEÑA CASTILLO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01411632 PEÑA DUARTE NESTOR HERNANDO 2015 2,000,000
00898458 PEÑA HERNAN DARIO 2015 1,450,000
02202546 PEÑA SAIZ WILLIAM ARLEY 2015 20,000,000
00067341 PEÑALOZA Y RODRIGUEZ LTDA. 2015 43,834,117
00933905 PEÑARANDA VALENZUELA GINA MONIKA 2015 1,000,000
02177230 PEÑUELA PEREZ ROSALBA YAZMIN 2015 1,100,000
02388048 PEOPLE RESEARCH SAS 2015 155,242,108
01237182 PERALTA CORTES ALEXANDER 2015 1,200,000
02405411 PERDOMO BUSTOS FREDY ORLANDO 2015 1,000,000
02283007 PEREIRA DUARTE FLOR DE MARIA 2015 1,000,000
01771931 PEREZ ALBARRACIN FELEX MARIA 2015 1,280,000
01698874 PEREZ CUEVAS INGRID ALEXANDRA 2010 1,000,000
01698874 PEREZ CUEVAS INGRID ALEXANDRA 2011 1,000,000
01698874 PEREZ CUEVAS INGRID ALEXANDRA 2012 1,000,000
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01698874 PEREZ CUEVAS INGRID ALEXANDRA 2013 1,000,000
01698874 PEREZ CUEVAS INGRID ALEXANDRA 2014 1,000,000
01698874 PEREZ CUEVAS INGRID ALEXANDRA 2015 1,000,000
01193835 PEREZ DELGADO MARTHA JUDITH 2015 400,000
01978932 PEREZ GARCIA & CIA S EN C 2015 1,623,000
01943938 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 6,000,000
02225381 PEREZ OSPINA LUZ ESTELA 2013 589,500
02225381 PEREZ OSPINA LUZ ESTELA 2014 616,000
02225381 PEREZ OSPINA LUZ ESTELA 2015 649,000
01208914 PEREZ PACHECO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01512575 PEREZ PEREZ ERCILIA 2015 2,250,000
01356103 PEREZ SUA ROSA ALVA 2015 500,000
02363781 PEREZ TUÑON MIREIA 2015 1,000,000
01791356 PEREZ VALERO DIONEL ALEXANDER 2015 2,560,000
00860039 PEREZ ZULUAGA CARLOS AUGUSTO 2015 69,400,000
02360470 PERFECT LINE 2015 2,863,000
01406654 PERFECT LINE FORMA TU FIGURA 2015 9,663,000
02088934 PERFUMART 2013 8,100,000
02088934 PERFUMART 2014 8,500,000
02088934 PERFUMART 2015 9,000,000
02342394 PERFUMERIA 212 2015 8,500,000
02169797 PERI SAS 2015 43,736,262,739
02413136 PERILLA HEREDIA MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
02182015 PERILLA JORGE ALONSO 2014 1,000,000
02182015 PERILLA JORGE ALONSO 2015 1,200,000
01974553 PERILLA ORTIZ NELSON EDUARDO 2015 800,000
00260641 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA
SAS P E C Y CIA S A S
2015 2,046,158,041
00604915 PESTANA VERTEL ELIECER DE JESUS 2015 2,500,000
02001484 PETER PAN ROS 2015 1,030,000
00631235 PETERS PATIÑO JAIME 2014 400,000
00631235 PETERS PATIÑO JAIME 2015 400,000
02218775 PETRO MENDOZA DIOMAR DEL CARMEN 2015 500,000
02064773 PEZ SIN FRONTERAS S A S 2015 1,361,567,231
01880878 PHARMASKIN 2 2015 469,613,507
01884938 PHARMASKIN 2 2015 407,828,429
01729928 PHARMASKIN 3 2015 451,565,369
02143377 PHARMASKIN 3 2015 343,858,561
02523561 PIASCHART 2015 1,200,000
02367481 PIEL Y CANELA MODA'S 2014 1,000,000
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02367481 PIEL Y CANELA MODA'S 2015 1,000,000
02346121 PIESITOS ROPA INFANTIL 2015 2,000,000
01734277 PIGMENTOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
01033961 PIMENTEL PRADILLA ORLANDO 2015 500,000
01426796 PIMIENTO PEDRAZA MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02324454 PINDU ARTE IMPRESORES 2014 1,000,000
01737123 PINEDA ACOSTA MARIA FERNANDA 2015 1,600,000
02304062 PINEDA MONTES NORBERTO 2014 500,000
02304062 PINEDA MONTES NORBERTO 2015 1,000,000
02429989 PINEDA RUIZ NIDIA YOLIMA 2015 1,000,000
00718357 PINEDA TELLEZ ANA PRISCILA 2015 1,200,000
02008615 PINEDA TONCON POMPILIO 2015 5,000,000
02367477 PINILLA DURAN JOSE EUTIMIO 2014 10,000,000
02367477 PINILLA DURAN JOSE EUTIMIO 2015 15,000,000
01281416 PINILLA MENDIETA MARTHA LUCIA 2015 1,288,000
01319567 PINK AND BLUE 2015 3,000,000
02241935 PINTO VANEGAS JAVIER MAURICIO 2015 1,000,000
01673517 PINTU GRIFOS 2015 16,000,000
00646257 PINTUFERCONS 2015 6,000,000
02470901 PINTURAS DUROCOLOR SOACHA 2015 100,000,000
01556043 PINTURAS PETER 2015 1,000,000
02180020 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS PUROCOLOR 2015 1,500,000
00879855 PINTURAS ZIPA 2015 5,300,000
02346119 PINZON CADENA JUAN DAVID 2015 2,000,000
01938173 PINZON CANGREJO CLAUDIA PATRICIA 2015 2,500,000
02324449 PINZON DIAZ HECTOR 2014 1,000,000
02291611 PINZON FELIZZOLA GINA LUZ 2015 1,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2009 1,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2010 1,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2011 1,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2013 2,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2014 2,000,000
01736381 PINZON FEREZ HECTOR JULIO 2015 5,000,000
01166815 PINZON MONTENEGRO MARIA AMPARO 2015 3,000,000
01539719 PINZON PINZON CARLOS JULIO 2015 700,000
01701534 PINZON RUIZ OLGA ALCIRA 2015 993,800
00293507 PINZUAR LIMITADA 2015 5,435,092,006
02189598 PIÑA LEON CRISTINA 2015 1,500,000
02024897 PIÑEROS ALFONSO MIGUEL ANGEL 2015 2,200,000
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01798833 PIÑEROS MESA INDIRA 2015 900,000
01480433 PIOLIN BROASTED CHICKEN 2015 1,800,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2007 500,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2008 550,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2009 600,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2010 650,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2011 700,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2012 750,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2013 800,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2014 850,000
01412937 PIQUETEADERO CENTRAL 2015 1,000,000
00919259 PIQUETEADERO EL BUEN SABOR L R B 2015 3,704,000
02482053 PITS BURGUER 2015 500,000
02223733 PIZA GONZALEZ HENRRY ESAU 2015 1,200,000
00238956 PIZZERIA EL ITALIANO 2015 10,000,000
02521510 PLANEA SALUD S.A.S 2015 500,000
01919977 PLANTACIONES J G 2015 800,000
01874626 PLASMAR PRP LTDA 2015 5,000,000
01930527 PLASTICOR JJ 2015 16,450,000
02352364 PLASTICOS RECICLADOS PEDRO PAEZ 2015 1,000,000
02511943 PLASTING S A S 2015 5,000,000
01171992 PLASTIPELET E U PLASTICOS Y
PELETIZADOS
2013 293,672,503
01171992 PLASTIPELET E U PLASTICOS Y
PELETIZADOS
2014 295,195,310
01171992 PLASTIPELET E U PLASTICOS Y
PELETIZADOS
2015 324,714,841
02428142 PLASTIPOL DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02207630 PLASTYREP LTDA 2015 6,000,000
01754090 PLATERIA ELIS 2015 1,100,000
01889674 PLATERIA ESPLENDOR 2015 10,300,000
00456189 PLATERIAS HERVEGA 2015 5,000,000
00419303 PLATOLANDIA 2015 8,700,000
02396456 PLAZA SIERRA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02523441 PLENIA S A S 2015 5,000,000
01876574 POLANCO MAYORGA GERMAN 2015 1,280,000
02324525 POLIDOGAS  SYR 2014 750,000
02324525 POLIDOGAS  SYR 2015 750,000
00738734 POLLO BROASTED DORALITO 2015 69,842,000
02414642 POLLO CRIOLLO J Y M 2015 15,000,000
02520755 POLLO EXPRESS L.F 2015 1,200,000
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02274493 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02274496 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02274497 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02274500 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02274488 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02274492 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02277910 POLLOS VENCEDOR 2015 1,900,000
02024525 POLLOSAN BODEGA Y ALMACEN CORABASTOS
BOGOTA
2015 6,000,000
00957401 POLO ORTIZ GLORIA CONSTANZA 2015 31,600,000
01026636 POP & MARKET E U 2015 3,000,000
02343425 PORFESANDO 2015 1,000,000
00839582 PORKYDABAS 2015 1,900,000
01630751 PORTAL DE LAS EMPANADAS DEL NORTE 2015 5,000,000
02343423 PORTELA BARRETO JOSE ARBEY 2015 1,000,000
01752832 PORTELA LUNA JOSE BERNARDO 2014 1,000,000
01752832 PORTELA LUNA JOSE BERNARDO 2015 1,000,000
02346734 PORTILLO LOZANO JENNY CAROLINA 2015 2,800,000
02090310 PORVENIRES JJ S A S 2015 3,150,000
02430143 POSADA SERNA CAMILO ERNESTO 2015 1,000,000
00609720 POVEDA CORREDOR ANA LIRIA 2015 3,400,000
01619208 POWERSUN S.A.S 2015 3,457,527,065
00812136 PRADA GLORIA AZUCENA 2015 10,000,000
01704645 PRADES BOGOTA 2015 1,280,000
01634927 PRAXES MINERA S A S 2015 1,265,405,001
01957815 PRAXITIC S A S 2012 100,225
01957815 PRAXITIC S A S 2013 100,225
01957815 PRAXITIC S A S 2014 100,225
01957819 PRAXITIC S A S 2012 100,225
01957819 PRAXITIC S A S 2013 100,225
01957819 PRAXITIC S A S 2014 100,225
00196103 PRECAR LIMITADA 2015 1,004,835,329
02321878 PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA S A S 2015 3,366,727,166
02483954 PREGONERO PITA SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
00451829 PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA
LATINOAMERICANA
2015 2,000,000
02317050 PRIETO ROBAYO HENRY EDUARDO 2015 1,288,000
02314645 PRIMER GRUPO INMOBILIARIO DE CHIA 2015 1,100,000
01719965 PRINSS 2012 1,000,000
01719965 PRINSS 2013 1,000,000
01719965 PRINSS 2014 1,000,000
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01719965 PRINSS 2015 1,000,000
00613621 PRISCOLNIK Y CÍA SAS 2015 6,010,470,587
01213992 PRIZMA HOMEOPATHIC LTDA 2015 6,000,000
02180155 PRO IT SYSTEMS SAS 2015 35,745,652
00093661 PROCESADORA DE VINOS RIVERA -
PRORIVINOS
2015 10,594,000
02341348 PRODUCTORA DE PISOS DE MADERA
PRONALPISOS S A S
2014 1,000,000
02341348 PRODUCTORA DE PISOS DE MADERA
PRONALPISOS S A S
2015 60,000,000
02388454 PRODUCTOS HECHOS POR ROSSY 2015 1,000,000
00996688 PRODUCTOS IDEAL 2015 1,500,000
02286044 PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S A 2015 3,000,000
01074899 PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S.A. 2015 9,841,259,918
00164051 PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA 2015 500,000
01974557 PRODUCTOS N2000 2015 800,000
02337431 PRODUCTOS PHEDL 2015 500,000
02495882 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA
S.A.S
2015 40,000,000
01723055 PROHUMANOS CONSULTORES LTDA 2015 243,525,158
00937929 PROMO SCRIPT MARKETING E U 2015 11,967,625
00853366 PROMOCIONES LA CIENAGA LTDA LIMITADA 2015 41,800,000
01850589 PROMOTICK SAS 2015 390,088,992
02433286 PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P 2015 85,787,199,000
00615087 PROMOTORA DE GEMAS Y CIA LIMITADA 2015 317,828,765
02157206 PROMOTORA LA LIBERTADORA SAS 2015 11,489,659,636
01989781 PROTEAS DE LA SABANA SAS 2015 40,000,000
00014226 PROTELA S A 2015 326,080,011,000
02000903 PROTO INGENIO MUNDO DEL JUGUETE 2015 4,500,000
00655840 PROTRENZADOS 2012 750,000
00655840 PROTRENZADOS 2013 750,000
00655840 PROTRENZADOS 2014 750,000
02295449 PROVARIADOS  EL ORIGEN 2015 1,000,000
02235692 PROVEEDORA UNIVERSAL D V 2015 1,500,000
00235684 PROVEEDORES Y ASESORES TECNICOS
LIMITADA PROASTEC LTDA
2015 112,500,000
02006290 PROVEO S.A.S 2015 1,754,519,339
02520139 PROYECTAR ASOCIADOS JEN SAS 2015 5,000,000
01332433 PROYECTOS & CONSULTORIAS R C 2015 5,000,000
01889761 PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S 2015 854,690,202
01850956 PROYECTOS FORESTALES DEL VICHADA S A S 2015 1,886,441,683
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00428511 PROYSOLIN S A S 2015 811,008,245
02499647 PRUNUS FOODS GROUP COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
02297164 PSICOTEC COLOMBIA S A S 2015 253,893,000
02379039 PT CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,700,000
00204524 PUBLICAUCHOS 2012 800,000
00204524 PUBLICAUCHOS 2013 800,000
00204524 PUBLICAUCHOS 2014 800,000
00204524 PUBLICAUCHOS 2015 800,000
00306923 PUBLIPAPEL 2014 162,883,787
02499547 PUERTA DORADA 2015 1,000,000
02520400 PUERTA ORTIZ OMAR 2015 100,000
00785651 PUERTAS GONZALEZ LAUREANO 2015 1,200,000
01661335 PUERTO ROMERO JANNETH CAROLINA 2015 1,200,000
02347276 PULIDO APONTE GLADYS 2015 1,250,000
01352511 PULIDO NEUTA EDWIN 2015 1,500,000
01577701 PULIDO QUINTERO BERNARDO 2015 1,288,700
00604864 PULIDO QUINTERO JOSE DANIEL 2015 1,500,000
01367177 PULIDO RODRIGUEZ EUCLIDES 2015 1,288,700
01782898 PULIDO VELASQUEZ NESTOR JOSE 2014 800,000
01782898 PULIDO VELASQUEZ NESTOR JOSE 2015 800,000
02399072 PUMA CONSTRUCCIONES S A S 2015 6,000,000
00685476 PUNTEADORA RANYER 2015 1,200,000
00718358 PUNTO AGUILA ANA 2015 1,200,000
01359335 PUNTO DE ENCUENTRO LOLIS 2013 900,000
01359335 PUNTO DE ENCUENTRO LOLIS 2014 900,000
01359335 PUNTO DE ENCUENTRO LOLIS 2015 1,000,000
01376426 PUNTO DE VENTA CARMA SPORT N 2 2015 5,000,000
02525182 PUNTO DE VENTA SABANA PLAZA 2015 5,000,000
02222878 PUNTO NEGRO MODA DE MEDELLIN 2015 1,100,000
02295199 PUNTO VIP 2015 1,200,000
02123681 PUTUMAYO GREEN SAS 2015 19,000,000
01129737 Q & C INGENIERIA S A S 2015 5,494,709,000
02166328 QUALITY CONTADORES SAS 2015 1,200,000
01499270 QUARKS TECHNOLOGIES SAS 2015 621,127,312
00483970 QUATTRO COLOMBIA S.A.S. 2015 1,741,422,955
00639886 QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL 2015 1,741,422,955
02372143 QUE VACANERIA S M 2015 1,288,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2002 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2003 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2004 100,000
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01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2005 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2006 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2007 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2008 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2009 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2010 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2011 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2012 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2013 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2014 100,000
01135574 QUEBRADA BARRERA CAROLINA 2015 100,000
00912751 QUEMBA PIRAZAN WILSON 2015 25,000,000
01852398 QUEVEDO CORREA ALBA YOLIMA 2015 2,000,000
02319853 QUIJANO LADINO YOLANDA 2015 6,000,000
01998271 QUIMBAYA GUERRERO JEYSON 2015 2,000,000
01201082 QUIMIALAC 2015 5,000,000
01708822 QUIMILLER COLOMBIANA BOGOTA 2015 165,907,650
02039581 QUIMILLER COLOMBIANA LTDA 2015 3,163,933,062
00541519 QUINTANA CASTELLANOS ELSA 2015 1,100,000
00992871 QUINTERO ESCOBAR PEDRO PABLO 2013 800,000
00992871 QUINTERO ESCOBAR PEDRO PABLO 2014 800,000
00992871 QUINTERO ESCOBAR PEDRO PABLO 2015 800,000
01406306 QUINTERO PARRA KATHERIN 2015 690,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2009 800,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2010 800,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2011 800,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2012 800,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2013 800,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2014 800,000
01373110 QUINTERO RODRIGUEZ ADELA ANGELICA 2015 800,000
01863701 QUIÑONES SERNA ARELIS 2014 500,000
01863701 QUIÑONES SERNA ARELIS 2015 500,000
01620646 QUIROGA CALLEJAS MIRIAM 2015 1,200,000
00933513 QUIROGA DIAZ MARGARITA ROSA 2015 47,225,000
00019430 QUIRURGICOS 2015 9,000,000
00019429 QUIRURGICOS LTDA 2015 24,980,767,319
02373169 QYC 2015 5,000,000
01093012 R & H PAPELERIA 2015 1,000,000
02353563 R C PROYECTOS S A S 2014 20,000,000
02353563 R C PROYECTOS S A S 2015 20,000,000
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00081800 R V INMOBILIARIA S A 2015 18,528,078,000
01580109 R Y R SERVITECNICOS RODRIGUEZ 2011 1
01580109 R Y R SERVITECNICOS RODRIGUEZ 2012 1
01580109 R Y R SERVITECNICOS RODRIGUEZ 2013 1
01580109 R Y R SERVITECNICOS RODRIGUEZ 2014 1
02456745 R Y R TRANSPORTES S A S 2015 15,000,000
01570322 RADIOPROTECCION & BLINDAJES BOGOTA 2015 20,000,000
01075871 RADIPARTES J V 2015 2,000,000
01243149 RAIGOZO HORTUA HECTOR ALEXANDER 2015 1,000,000
02045536 RAMIREPUESTOS J R S A S 2015 10,000,000
02441227 RAMIREZ BLANCA LIGIA 2015 500,000
02414637 RAMIREZ CASASBUENAS ADRIANA MARCELA 2015 15,000,000
00503230 RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO 2015 80,000,000
02471045 RAMIREZ DURANGO NURY EDITH 2015 1,189,120
01134041 RAMIREZ FLOREZ GILBERTO 2015 1,200,000
00798767 RAMIREZ FRANCO JOSE MARIA 2015 1,000,000
01041441 RAMIREZ GALLEGO JESUS RAMIRO 2015 2,000,000
02527575 RAMIREZ GUERRERO ALEXANDER 2015 1,200,000
02411379 RAMIREZ JUNCA JAVIER ORLANDO 2015 3,000,000
02526806 RAMIREZ MATALLANA GILMA YANETT 2015 1,200,000
00642722 RAMIREZ MONTENEGRO GILBERTO 2014 1,000,000
00642722 RAMIREZ MONTENEGRO GILBERTO 2015 1,000,000
01298140 RAMIREZ MORENO LUZ MARINA 2015 1,000,000
00511884 RAMIREZ NIVIA SANTIAGO 2015 1,280,000
02155854 RAMIREZ OLAYA EMERITA 2015 100,000
02335355 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2015 1,288,700
01281856 RAMIREZ PEDRAZA LUZ CLEMENCIA 2015 1,200,000
01237671 RAMIREZ PINZON ENRIQUE 2015 1,000,000
02082820 RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA JOSEFA 2014 1,800,000
02290200 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE OMAR 2015 2,000,000
00984511 RAMIREZ RODRIGUEZ MARGARITA MARIA 2015 1,800,000
02393811 RAMIREZ RODRIGUEZ YADIRA 2015 1,900,000
02219690 RAMIREZ ROZO MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
00742596 RAMIREZ RUIZ JOSE ALDEMAR 2015 1,500,000
02379369 RAMIREZ SINERGIA ORGANIZACION S A S 2015 1,280,000
00638631 RAMIREZ SOLANO HERNAN 2015 1,200,000
02514384 RAMIREZ SUAREZ DIANA 2015 1,750,000
00884786 RAMIREZ TABARES GUILLEN JAIR 2015 1,751,467,736
02035763 RAMIREZ USECHE SANDRA PATRICIA 2011 20,000
02035763 RAMIREZ USECHE SANDRA PATRICIA 2012 20,000
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02035763 RAMIREZ USECHE SANDRA PATRICIA 2013 20,000
02035763 RAMIREZ USECHE SANDRA PATRICIA 2014 20,000
02159870 RAMIREZ VALDERRAMA CRISTIAM ARTURO 2012 500,000
02159870 RAMIREZ VALDERRAMA CRISTIAM ARTURO 2013 500,000
02159870 RAMIREZ VALDERRAMA CRISTIAM ARTURO 2014 500,000
00926271 RAMIREZ ZULUAGA JOSE RAMON 2015 770,810,000
01899416 RAMOS CHINGATE PEDRO ALFONSO 2015 1,280,000
02439548 RAMOS CLAUDIA 2015 1
02191761 RAMOS DELGADO YULI CRISTINA 2014 1,232,000
02157705 RAMOS RIAÑO OLGA LUCIA 2015 2,333,000
01539720 RANGERS SPORT FUSA 2015 700,000
01639513 RAVELO DE GARCIA OLIVA DE LOS DOLORES 2015 500,000
02425382 RCMAQ SAS 2015 36,791,972
01362688 RCP CORPORATION SAS 2015 50,000,000
02463005 REAL RODRIGUEZ HERNAN MAURICIO 2015 1,280,000
01970694 RECICLADORA LA ESPERANZA CAJICA 2015 1,000,000
01218041 RECIMETALCOL 2015 2,000,000
02514888 RECUPERADORA RENOVAAR 2015 1,000,000
02421810 RED DIGITAL GRAFICA SAS 2015 10,000,000
00909801 RED INMOBILIARIA OCHOA Y COMPAÑIA LTDA 2015 69,812,428
02520693 RED MELON S.A.S 2015 183,286,671
01012971 REDETRONIX SERVICIOS EN REDES DE
COMUNICACIONES LTDA
2015 579,526,947
02341210 REECONOCIENDO 2015 1,900,000
02341208 REECONOCIENDO SAS 2015 18,810,432
01801644 REFRIPLATEÑA 2009 500,000
01801644 REFRIPLATEÑA 2010 500,000
01801644 REFRIPLATEÑA 2011 500,000
01801644 REFRIPLATEÑA 2012 500,000
01801644 REFRIPLATEÑA 2013 500,000
01801644 REFRIPLATEÑA 2014 500,000
01801644 REFRIPLATEÑA 2015 500,000
01353579 REINA ARIAS RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
00926272 RELOJERIA Y GAFAS J R ZULUAGA 2015 1,000,000
02231945 REMATENISS 2014 9,000,000
02231945 REMATENISS 2015 9,000,000
02170466 REMODELACIONES Y ACABADOS B H R 2015 1,200,000
01839102 REMODELACIONES Y PISOS 2014 100,000
01839102 REMODELACIONES Y PISOS 2015 100,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2006 100,000
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00923230 REMONTADORA CALIMA 2007 100,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2008 250,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2009 500,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2010 500,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2011 500,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2012 500,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2013 500,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2014 500,000
00923230 REMONTADORA CALIMA 2015 1,232,000
01193041 REMONTADORA EL EDEN 2015 5,400,000
02442770 RENDON MURCIA MARTHA LUZ 2015 373,023,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2015 5,000,000
01198403 RENOFASE 2015 120,000,000
01921611 RENOFASE 2015 1,100,000,000
02515312 RENOVADORA DE CALZADO LA ESPECIAL 2015 850,000
02306924 REPRESENTACIONES TOBI SAS 2015 200,107,681
02528174 REPRESENTACIONES TR1 2015 100,000,000
00650701 REPTECH COLOMBIA S A S 2015 1,344,201,730
02250146 REPUESTOS LA NOVENA J.J 2015 1,300,000
00163395 REPUESTOS RIMAR 2015 600,000,000
00163394 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2015 1,400,393,904
01830639 REPUESTOS RIMAR SERVICIO TECNICO 2015 340,000,000
01045463 REPUESTOS RINAN 2015 8,420,000
02462976 REPUESTOS Y PARTES DIESEL 2015 250,000,000
01514374 REPUESTOS Y PARTES DIESEL LTDA 2015 4,991,884,428
02153685 RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO S A S
2015 39,969,271
02016716 RESTAURANTE ARBIS 2015 1,250,000
00215226 RESTAURANTE BAR GOURMET CRIOLLO 2015 10,950,000
02275559 RESTAURANTE BAR MAYIBER 2015 1,200,000
01982938 RESTAURANTE BARICHARA SP 2015 1,287,000
01940641 RESTAURANTE BIANCA 2014 1,150,000
01940641 RESTAURANTE BIANCA 2015 1,150,000
02403500 RESTAURANTE CHANG MAN 1 2015 1,900,000
01787436 RESTAURANTE CHEF CABEZAS 2014 10,000,000
01787436 RESTAURANTE CHEF CABEZAS 2015 10,000,000
02189047 RESTAURANTE CHINO LA ESMERALDA 2015 62,000,000
02519637 RESTAURANTE DIMAR PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 30,000,000
02275534 RESTAURANTE EL PIMIENTO 2015 1,288,000
00840281 RESTAURANTE EL VIAJERO EL ROBLE 2014 500,000
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00840281 RESTAURANTE EL VIAJERO EL ROBLE 2015 500,000
01915544 RESTAURANTE GABRIEL DAVID 2015 2,000,000
02143977 RESTAURANTE HONG SHING NUEVO 2015 1,900,000
01854082 RESTAURANTE LA CUCHARITA DE LA ABUELA 2015 15,000,000
02036635 RESTAURANTE M G 2015 1,000,000
02403496 RESTAURANTE MAESTRO CAI 1 2015 1,900,000
02502702 RESTAURANTE OCHO & MEDIO 2015 10,000,000
01315013 RESTAURANTE PUNTO ALGUSTO 2004 100,000
01315013 RESTAURANTE PUNTO ALGUSTO 2005 100,000
01315013 RESTAURANTE PUNTO ALGUSTO 2006 100,000
01971900 RESTAURANTE SANTANDEREANO EL SAZON
SANGILEÑO
2015 1,288,700
02073472 RESTAURANTE SEVICHERIA Y PESCADERIA LA
MARIA
2012 400,000
02073472 RESTAURANTE SEVICHERIA Y PESCADERIA LA
MARIA
2013 400,000
02073472 RESTAURANTE SEVICHERIA Y PESCADERIA LA
MARIA
2014 400,000
02073472 RESTAURANTE SEVICHERIA Y PESCADERIA LA
MARIA
2015 400,000
02126434 RESTAURANTE TODO RICO AL 2015 1,288,700
02309765 RESTAURANTE Y ASADERO EL ARBOLITO NO 2 2015 1,000,000
02410051 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS LA
CAJITA
2015 10,000,000
02400925 RESTAURANTES MAESTRO CAI S A S 2015 140,000,000
01435020 RESTREPO RENDON OSNEY ALONSO 2015 500,000
01455134 RETALES DE LA 44 2015 2,500,000
01577814 RETAVIZCA BERNAL MISAEL 2015 900,000
02465021 REX CARGO SAS 2015 519,084,050
00900977 REY CASTRO JAIME 2015 3,000,000
02461441 REY GARCIA BLANCA CRISTINA 2015 500,000
01862899 REY GOMEZ REINALDO 2015 1,000,000
01303507 REY JOYEROS 2015 1,200,000
00869669 REYES CARTAGENA JUAN CARLOS 2015 600,000
00086437 REYES DELGADO LUIS 2015 9,000,000
02344967 REYES DURAN VICTOR HUGO 2015 5,000,000
02225462 REYES GUTIERREZ JOSE LUIS 2015 1,200,000
02080311 REYES LOZANO SANDRA DAYANI 2015 1,000,000
02355681 RIBERO GLORIA 2015 5,000,000
01355692 RICA PIZZA M C 2015 1,280,000
01246019 RICOSITAS 2015 4,200,000
01512579 RIFPER Z 2015 750,000
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01856759 RIMAL INTERNATIONAL S A S 2015 45,683,000
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES SAS 2012 3,000,000
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES SAS 2013 3,000,000
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES SAS 2014 3,000,000
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES SAS 2015 5,000,000
01319566 RINCON ACHURY ANA OLIVA 2015 3,000,000
02449289 RINCON CARDENAS OSCAR MANUEL 2015 1,277,000
01963618 RINCON CRUZ JOHANNA MARITZA 2015 1,000,000
01935197 RINCON GARCIA MARLENE ELENA 2015 1,288,700
02319850 RINCON PACHON CLARA INES 2015 1,500,000
02489735 RINCON RIPOLL MILENA ROCIO 2015 1,000,000
02021631 RINCON ROZO SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
02381582 RINCON TORRES ANA ROSA 2015 1,000,000
01835100 RIO Y MAR INVERSIONES  S A S 2015 81,588,373
02370348 RIOS RIVERA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01762196 RIOS SANCHEZ CARLOS ALFREDO 2015 5,000,000
02423068 RIVAS RAMIRO 2015 15,000,000
02387597 RIVERA MOLINA JOSE ALEXANDER 2015 8,500,000
02376947 RIVERA RED 2015 1,000,000
02376941 RIVERA RED S A S 2015 15,000,000
01880507 RIVERA RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2010 1,000,000
01880507 RIVERA RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2011 1,000,000
01880507 RIVERA RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2012 1,000,000
01880507 RIVERA RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2013 1,000,000
01880507 RIVERA RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2014 1,000,000
01880507 RIVERA RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2015 1,288,000
01318938 RIVEROS BENAVIDES DILSA MARIELA 2015 500,000
02424899 RIVEROS CANGREJO JAIRO ANTONIO 2015 8,000,000
02304464 ROA AVILA HECTOR HERNANDO 2015 600,000
01997913 ROA GARCIA JAVIER MAURICIO 2015 1,000,000
01352771 ROA HERNANDEZ ALBA YOLANDA 2015 1,100,000
01334944 ROA IBAÑEZ GERARDO 2015 2,500,000
02136349 ROBAYO GARCIA KARENT LORENA 2015 4,000,000
01074421 ROBERT SPORT FABRICA DE CONFECCIONES 2012 6,520,000
01074421 ROBERT SPORT FABRICA DE CONFECCIONES 2013 6,375,000
01074421 ROBERT SPORT FABRICA DE CONFECCIONES 2014 6,410,000
01074421 ROBERT SPORT FABRICA DE CONFECCIONES 2015 6,530,000
02219668 ROBERTO MORENO SAS 2015 2,500,000
01965548 ROBLE FLORIAN JOSE JESUS 2015 1,000,000
02465866 ROBLEDO MANRIQUE ALEJANDRA 2015 1,200,000
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01923738 ROCATEK S A S 2015 1,675,118,533
02393656 ROCKOLA BAR EL PADRINO 2015 1,280,000
02082396 ROCKWATER PARTNERS SAS 2015 53,290,924
01649370 ROCOLA BAR EL RINCONCITO 2014 500,000
01649370 ROCOLA BAR EL RINCONCITO 2015 500,000
02258253 ROCOLA HHG 2015 1,200,000
01628192 RODERO TRUJILLO & SANCHEZ BAUTISTA
ABOGADOS ASOCIADOS S A S
2015 1,139,089,234
01070117 RODITEC S.A.S. 2015 584,381,825
01986939 RODRIFRUVER LOS ANGELES 2015 1,658,000
02303682 RODRIGUEZ ALARCON JANETH 2015 1,000,000
01919247 RODRIGUEZ ALFONSO ELIZANYELA DEL ROCIO 2015 500,000
01431855 RODRIGUEZ ALVARADO GUSTAVO 2015 9,800,000
01232230 RODRIGUEZ ANA ROSA 2015 60,000
00347709 RODRIGUEZ ARIZA MANUEL DE JESUS 2015 15,000,000
01268000 RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA 2015 650,000
00331703 RODRIGUEZ ARIZA WILLIAM 2015 35,000,000
02066683 RODRIGUEZ AVILA ALFONSO JAIRO 2015 3,000,000
01690608 RODRIGUEZ BELLO LILIA MARIA 2015 1,000,000
00188531 RODRIGUEZ CAMACHO OSVALDO 2015 18,559,000
02001483 RODRIGUEZ CASALLAS ROSA JULIA 2015 1,030,000
02321493 RODRIGUEZ CASTRO LUIS CARLOS 2015 500,000
01623033 RODRIGUEZ DE BELTRAN NURIS MARIA 2015 6,500,000
02152289 RODRIGUEZ DE MONSALVE DORA ESTHER 2015 2,570,000
01145936 RODRIGUEZ FIGUEROA HECTOR RICARDO 2015 5,000,000
01954648 RODRIGUEZ GALEANO JOSE GILDARDO 2015 1,000,000
00828385 RODRIGUEZ GARZON FABIO 2015 800,000
02437555 RODRIGUEZ GIL RUTH NELLY 2015 1,230,000
01105058 RODRIGUEZ GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01105058 RODRIGUEZ GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
00847270 RODRIGUEZ GUZMAN HERNANDO 2012 50,000
00847270 RODRIGUEZ GUZMAN HERNANDO 2013 50,000
00847270 RODRIGUEZ GUZMAN HERNANDO 2014 50,000
00847270 RODRIGUEZ GUZMAN HERNANDO 2015 50,000
01580107 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS JOSE 2011 1
01580107 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS JOSE 2012 1
01580107 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS JOSE 2013 1
01580107 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS JOSE 2014 1
02275554 RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON ALFONSO 2015 1,200,000
01048582 RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
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00208135 RODRIGUEZ LAVERDE ALIRIO DE JESUS 2015 69,280,000
02258248 RODRIGUEZ MAHECHA HECTOR HORACIO 2015 1,200,000
02145794 RODRIGUEZ MARIN GLORIA RUBY 2015 4,200,000
01785142 RODRIGUEZ MARTIN HERNANDO 2015 12,500,000
01106073 RODRIGUEZ MAYORGA JUAN ALONSO 2015 1,288,700
02237895 RODRIGUEZ MONTAÑO DANY ARMANDO 2015 1,288,000
01488861 RODRIGUEZ MORENO PEDRO MARIA 2015 1,280,000
02385452 RODRIGUEZ MOSQUERA GLORIA ESPERANZA 2015 1,300,000
01912793 RODRIGUEZ MUÑETON MARIA LEONOR 2015 1,200,000
02432201 RODRIGUEZ MUÑOZ ELIZABETH 2015 800,000
01443752 RODRIGUEZ ORREGO BLANCA LUZ 2015 1,000,000
02011106 RODRIGUEZ PACHON GUILLERMO 2015 1,280,000
01884888 RODRIGUEZ PEÑA PABLO ANTONIO 2015 7,500,000
02462297 RODRIGUEZ PLATA DANIEL 2015 1,000,000
01691743 RODRIGUEZ PLAZAS JOSE RICARDO 2015 1,230,000
01459006 RODRIGUEZ PRIETO ANA PAULINA 2015 1,000,000
02436627 RODRIGUEZ PRIETO NANCY 2015 8,000,000
02511728 RODRIGUEZ PULIDO MARTHA EUSEBIA 2015 1,288,000
00630782 RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,179,000
00630782 RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,179,000
01547931 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIO 2015 1,000,000
02361556 RODRIGUEZ REINA ANGELA ROCIO 2015 2,000,000
01600770 RODRIGUEZ REINA DILIA CONSTANZA 2015 3,000,000
00631712 RODRIGUEZ REYES GUSTAVO 2015 12,000,000
02120384 RODRIGUEZ RINCON MARIA YANETH 2015 1,000,000
02528372 RODRIGUEZ RIVERA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,288,700
02291987 RODRIGUEZ RIVERA RUTH ADELAIDA 2015 1,000,000
02011884 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA HERMINIA 2015 1,100,000
02060261 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO 2015 1,250,000
02215418 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ ALBA 2015 500,000
02436295 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA HILDA 2015 600,000
02127317 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE MANUEL 2013 900,000
02127317 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE MANUEL 2014 900,000
02127317 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE MANUEL 2015 900,000
02457113 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURIDYA 2015 220,000
02423573 RODRIGUEZ ROJAS DANIEL ABDENAGO 2015 1,000,000
02439279 RODRIGUEZ RUBIO MONICA MARCELA 2015 1,200,000
02439379 RODRIGUEZ RUEDA NANCY CONSUELO 2015 8,000,000
02515816 RODRIGUEZ SOCHE WILLIAM 2015 1,000,000
02332148 RODRIGUEZ TORRES ARGEMIRO 2015 1,280,000
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01657517 RODRIGUEZ URIBE HEIDY 2015 1,232,000
02126791 RODRIGUEZ VELANDIA MIGUEL ARTURO 2015 10,000,000
02182161 RODRIGUEZ VILLAMIZAR GLORIA MARIA 2015 2,300,000
02426957 ROJAS BONILLA MYRIAM JANETH 2015 1,200,000
02392335 ROJAS CARDOZA JHON JAIRO 2015 1,000,000
02407967 ROJAS CASTELLANOS BORIS DANILO 2015 1,400,000
02386571 ROJAS CASTILLO ALFONSO 2015 2,900,000
02517938 ROJAS COLMENARES EDELMIRA 2015 500,000
01556042 ROJAS DURAN PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01418038 ROJAS FAJARDO HECTOR ALEJANDRO 2015 1,200,000
02464233 ROJAS GARCIA MARTIN EDUARDO 2015 1,200,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2015 1,000,000
01452302 ROJAS LOPEZ EMMA LILIANA 2012 1,000,000
01452302 ROJAS LOPEZ EMMA LILIANA 2013 1,000,000
01452302 ROJAS LOPEZ EMMA LILIANA 2014 1,000,000
01534616 ROJAS MARTIN NUBIA CONSTANZA 2015 6,750,000
00157214 ROJAS OLAVE JOSE MIGUEL 2015 8,250,000
02334348 ROJAS PEDRO ALEJO 2015 1,230,000
01811107 ROJAS PEÑA MARIO NICOLAS 2015 7,000,000
02349417 ROJAS PICO BIBIANA MARIA 2015 1,000,000
02431639 ROJAS ROJAS SERAFIN 2015 9,823,000
02263843 ROJAS TACHA FLOR MARINA 2015 5,000,000
01349793 ROJO ESTRATEGIAS S A S 2015 327,644,754
02276415 ROL EMPRESARIAL S A S 2013 150,000,000
02276415 ROL EMPRESARIAL S A S 2014 150,000,000
02276415 ROL EMPRESARIAL S A S 2015 150,000,000
01012298 ROLDAN DE HERNANDEZ NOHORA STELLA 2015 1,288,000
02399787 ROLDAN MEJIA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02231926 ROLDAN MORALES OMAR 2014 1,200,000
02231926 ROLDAN MORALES OMAR 2015 1,500,000
01812645 ROMANO DESIGN LTDA 2012 1,000,000
01812645 ROMANO DESIGN LTDA 2013 1,000,000
01812645 ROMANO DESIGN LTDA 2014 1,000,000
00645895 ROMERO ALDANA JAIRO ENRIQUE 2015 5,000,000
00793295 ROMERO BECERRA JORGE 2015 2,500,000
02293886 ROMERO CASTAÑEDA NESTOR RICARDO 2015 1,200,000
01228650 ROMERO CRUZ MARCOS ERNESTO 2015 1,288,700
01380138 ROMERO GLORIA PATRICIA 2015 12,700,000
00239540 ROMERO GONZALEZ PABLO EMILIO 2015 1,000,000
00445616 ROMERO GUTIERREZ E HIJOS LTDA 2014 279,225,043
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01356860 ROMERO INFANTE PEDRO JOSE 2015 1,000,000
00780703 ROMERO JUEZ VICTOR MANUEL 2014 4,000,000
00780703 ROMERO JUEZ VICTOR MANUEL 2015 4,000,000
00794564 ROMERO MARTIN PEDRO JULIO 2015 1,100,000
01862150 ROMERO MONTERO RAUL ERNESTO 2015 1,280,000
02393178 ROMERO MONTES DE OCA SAS 2015 41,922,421
02422437 ROMERO MORENO EFRAIN ORLANDO 2015 1,500,000
00066254 ROMERO PINILLA ISMAEL 2015 9,500,000
02058761 ROMERO QUINTERO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01728440 ROMERO ROMERO GLORIA MILENA 2015 1,100,000
00536848 ROMERO SAENZ PEDRO ANTONIO 2013 1,133,400
00536848 ROMERO SAENZ PEDRO ANTONIO 2014 1,133,400
00536848 ROMERO SAENZ PEDRO ANTONIO 2015 1,133,400
01995612 ROMERO SANCHEZ ALVARO 2014 1,200,000
01995612 ROMERO SANCHEZ ALVARO 2015 1,215,000
02479139 ROPERO DE PETER Y MARY 2015 1,000,000
01463262 ROSALES PACHECO ROSARIO ROCIO 2015 500,000
02403619 ROSI AW 2015 1,848,000
02297604 ROTAM AGRO COMERCIAL 2015 100,000,000
01143739 ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA S A S
PODRA TAMBIEN UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES ROTAM S A S Y ROTAM
AGRO COLOMBIA S A S
2015 20,466,348,753
00869854 ROZO PEREZ CAMPO ELIAS 2011 1,200,000
00869854 ROZO PEREZ CAMPO ELIAS 2012 1,200,000
00869854 ROZO PEREZ CAMPO ELIAS 2013 1,200,000
00869854 ROZO PEREZ CAMPO ELIAS 2014 1,200,000
00869854 ROZO PEREZ CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
02400734 RSOLUCIONES SAS 2015 206,295,373
02345334 RST CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,280,000
02431959 RUBIAL VARGAS CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
01650208 RUBIO SAAVEDRA MANUEL GUILLERMO 2015 1,000,000
00395635 RUBIO SAMACA Y CIA LTDA 2015 126,760,819
02453233 RUEDA ALBA NOHORA 2015 1
02389116 RUEDA BORDA SALVADOR 2015 1,000,000
00757171 RUIZ ARDILA MARIA CLEMENCIA 2010 1,000,000
00757171 RUIZ ARDILA MARIA CLEMENCIA 2011 1,000,000
00757171 RUIZ ARDILA MARIA CLEMENCIA 2012 1,000,000
00757171 RUIZ ARDILA MARIA CLEMENCIA 2013 1,000,000
00757171 RUIZ ARDILA MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
00757171 RUIZ ARDILA MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
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02441781 RUIZ MOYA CRISTIAN DAVID 2015 7,000,000
02441759 RUIZ MOYA GERSON FERNEY 2015 7,000,000
02100311 RUIZ ORIGUA JOSE ROBERTO 2015 1,200,000
02485720 RUIZ RUIZ RICARDO ESTEBAN 2015 1,200,000
01890330 RUIZ SILVA MIREYA 2015 100,000
02457263 RUIZ URREGO OLMEIDER FERNANDO 2015 150,000
01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2014 100
00979443 S I TELECOMUNICACIONES 2015 40,000,000
01118788 S M I ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION
LIMITADA
2015 660,608,638
00785813 S.C. RENTAMUEBLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 737,599,786
01810283 S3T S A S 2015 2,815,597,976
02459613 SAAVEDRA MORENO JAIME 2015 108,000,000
02223904 SAAVEDRA PARDO JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02522129 SABOGAL CARRILLO DANIEL RICARDO 2015 2,100,000
02176466 SABOGAL TELLO JHON FREDDY 2015 1,000,000
00306988 SAENZ RESTREPO Y CIA S. EN C. 2015 500,000
01989690 SAENZ SAENZ MARIA OLINDA 2015 1,030,000
02304505 SAFETYPAY COLOMBIA SAS 2015 139,754,118
02426959 SALA DE BELLEZA ANGELESM 2015 1,200,000
01863705 SALA DE BELLEZA ARELIS STILOS 2014 500,000
01863705 SALA DE BELLEZA ARELIS STILOS 2015 500,000
01643583 SALA DE BELLEZA B C M J 2015 500,000
02137960 SALA DE BELLEZA GILMA`S 2015 1,200,000
01454231 SALA DE BELLEZA IVONET MARITZA 2015 5,000,000
01232232 SALA DE BELLEZA LA FRANCESA DEL SUR 2015 60,000
02517941 SALA DE BELLEZA LIZETH EDELMIRA 2015 500,000
02060505 SALA DE BELLEZA LUJOVI 05 2015 500,000
02193390 SALA DE BELLEZA MARIA EMMA JIMENEZ 2015 1,000,000
01483824 SALA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN Y ESTILOS 2015 1,200,000
01887675 SALANUEVA VEGA LILIA 2015 1,232,000
02208367 SALAS GIL HEYDI ESPERANZA 2015 1,250,000
01074420 SALAS GONZALEZ ROBERTO ANTONIO 2012 6,520,000
01074420 SALAS GONZALEZ ROBERTO ANTONIO 2013 6,375,000
01074420 SALAS GONZALEZ ROBERTO ANTONIO 2014 6,410,000
01074420 SALAS GONZALEZ ROBERTO ANTONIO 2015 6,530,000
01650660 SALAZAR ACHURE YULIET MILENA 2015 1,288,000
01677280 SALAZAR GARZON EDUARDO 2015 10,000,000
00398404 SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO 2015 1,190,000
00959530 SALCEDO FRANCO ELIZABETH 2015 15,000,000
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02269721 SALCEDO PARRA CESAR AUGUSTO 2015 900,000
00863402 SALCEDO PINZON GLORIA NANCY 2015 58,020,000
02068334 SALDAÑA ZULUAGA ERIKA PAOLA 2014 2,000,000
02068334 SALDAÑA ZULUAGA ERIKA PAOLA 2015 1,600,000
01878760 SALDARRIAGA MEJIA MARGARITA 2015 2,200,000
01814248 SALGADO FAJARDO NUBIA 2015 6,500,000
00986559 SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA LIMITADA 2013 330,690,228
00986559 SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA LIMITADA 2014 385,814,980
00986559 SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA LIMITADA 2015 448,544,298
01010724 SALOMGAD 2015 800,000
02411451 SALON DE BELLEZA GINNETH 2015 120,000
02113681 SALON DE BELLEZA NUEVA IMAGEN CON
ESTILO
2015 1,000,000
02144255 SALON LAVASECO ANNI EXPRESS 2015 1,000,000
01854920 SALON SUPER RICO 2015 12,000,000
02297331 SALSAMENTARIA AVICOLA LA FRESCURA 2015 1,280,000
02059360 SALSAMENTARIA CAQUETA JR 2015 1,500,000
02173570 SALSAMENTARIA EL AMPARO 2013 1,200,000
02173570 SALSAMENTARIA EL AMPARO 2014 1,200,000
02173570 SALSAMENTARIA EL AMPARO 2015 1,200,000
02505043 SALUD LABORAL PROFESIONAL I.P.S.
S.A.S.
2015 266,282,606
02429767 SALUD LINEA VITAL I P S SAS 2015 68,000,000
02070346 SAMPEDRO & RIVEROS CONSULTORES S A S 2015 3,292,041,768
02396173 SAMUDIO RINCON CRISTIAN EDUARDO 2015 500,000
02222397 SAN ALEJO LA FUENTE 2015 1,000,000
01939924 SAN ANDRES EXPRESS EYD 2015 1,000,000
01435239 SANABRIA & ASOCIADOS S A S 2015 198,573,359
00217921 SANABRIA BALAGUERA GLADYS VICTORIA 2015 850,000
02519522 SANABRIA MONTAÑA EYER 2015 1,000,000
01448556 SANABRIA RICO CLAUDIA INES 2014 3,000,000
01448556 SANABRIA RICO CLAUDIA INES 2015 3,000,000
00540558 SANABRIA SANABRIA JORGE DANIEL 2015 4,300,000
01224803 SANABRIA VIGOYA NOHEMI 2015 9,600,000
01454848 SANCHEZ ALAPE JOSE VICENTE 2015 1,280,000
02276117 SANCHEZ AMADO EDITH 2015 1,288,700
02295197 SANCHEZ ANTONIO ROBERTO 2015 1,200,000
01025873 SANCHEZ BELTRAN OMAR HUMBERTO 2015 900,000
01801575 SANCHEZ BERNAL CAMILO 2015 1,288,000
01514929 SANCHEZ CAICEDO LUZ MARY 2013 1,000,000
01514929 SANCHEZ CAICEDO LUZ MARY 2014 1,000,000
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01514929 SANCHEZ CAICEDO LUZ MARY 2015 1,288,000
02183690 SANCHEZ CALVO ANGELA BEATRIZ 2015 1,200,000
01465201 SANCHEZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO 2015 3,221,750
01558894 SANCHEZ DE BRAVO JULIA 2015 1,000,000
01083132 SANCHEZ DE PEÑALOZA AMPARO 2015 1,200,000
02242787 SANCHEZ DIAZ JEFERSSON EDUARDO 2015 72,000,000
02336549 SANCHEZ GUTIERREZ REINA NIEVES 2015 1,179,000
02133289 SANCHEZ HERRERA ETELVINA 2015 1,000,000
02111180 SANCHEZ JUAN MIGUEL 2015 1,288,000
00648984 SANCHEZ LEON JAIRO ARQUIMEDES 2015 1,500,000
02168687 SANCHEZ MARTINEZ NANCY OLIVA 2015 990,000
02303535 SANCHEZ MEJIA DIANA MARIA 2015 1,900,000
02408000 SANCHEZ MEJIA OMAR GUILLERMO 2015 1,000,000
02362234 SANCHEZ MERCADO NEVER DANIEL 2014 1,200,000
01956159 SANCHEZ NUÑEZ YEIMY MARCELA 2015 1,000,000
02308105 SANCHEZ ORJUELA WILSON 2015 3,000,000
02043528 SANCHEZ PERILLA YOHANNY ALBERTO 2014 1,000,000
02043528 SANCHEZ PERILLA YOHANNY ALBERTO 2015 1,000,000
01986936 SANCHEZ RODRIGUEZ HECTOR JULIO 2015 2,088,000
02390737 SANCHEZ ROZO EDILBERTO 2015 800,000
01967938 SANCHEZ SANCHEZ CLAUDIA INES 2015 1,000,000
02137495 SANCHEZ ZAMBRANO JOSSIE ESTEBAN 2012 1,000,000
02137495 SANCHEZ ZAMBRANO JOSSIE ESTEBAN 2013 1,000,000
02137495 SANCHEZ ZAMBRANO JOSSIE ESTEBAN 2014 1,000,000
02137495 SANCHEZ ZAMBRANO JOSSIE ESTEBAN 2015 1,288,000
02179217 SANCHO EXPRESS IN 2015 1,280,000
00220846 SANDOVAL BERMON ELENA 2015 341,842,000
01168891 SANDOVAL FUENTES GLADIS YAMILE 2015 1,643,838,438
02128251 SANDOVAL SALCEDO CLAUDIA 2015 1,280,000
02503158 SANDOVAL SIERRA LUIS ENRIQUE 2015 15,000,000
02335641 SANDRA NET.COM 2015 4,230,000
01643848 SANDRA STILO S PELUQUERIA P B 2015 1,200,000
00003302 SANITAS 2015 2,133,184,749
00003301 SANITAS SAS 2015 7,577,760,974
02295879 SANTA CRUZ DE LA PALMA S A S 2015 955,173,399
02193509 SANTA MARTA FUTURO SAS 2015 1,000,000
00595263 SANTAFE 2015 85,094,362,947
01218040 SANTAMARIA ROMERO EMIRO 2015 4,000,000
01963905 SANTAMARIA VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01963905 SANTAMARIA VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
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01663198 SANTANA ACUÑA YOLIMA 2015 32,500,000
00196696 SANTANA TAFUR JORGE ENRIQUE 2015 30,000,000
01851563 SANTIAGO DE SUBA 2015 1,280,000
02067330 SANTIAGO QUEVEDO LESLY LILIANA 2015 300,000
01211069 SANTIAGO ROJAS JHON JAIRO 2015 2,000,000
02295829 SANTOS ALVAREZ YENNY 2015 1,288,000
02468786 SANTOS BERNAL EDNA JOHANA 2015 1,200,000
02137565 SAPIDUS S A S 2014 966,341,000
02137565 SAPIDUS S A S 2015 1,000,000,000
01066249 SARMIENTO OLARTE CLAUDIA JULIANA 2013 1,000,000
01066249 SARMIENTO OLARTE CLAUDIA JULIANA 2014 3,000,000
01066249 SARMIENTO OLARTE CLAUDIA JULIANA 2015 5,000,000
01884711 SARMIENTO RINCON FABIAN EDUARDO 2015 1,700,000
00839581 SARMIENTO ROMERO CARLOS 2015 10,300,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 1,500,000
00897465 SARMIENTO SANCHEZ WILSON DIDIER 2013 500,000
00897465 SARMIENTO SANCHEZ WILSON DIDIER 2014 500,000
00897465 SARMIENTO SANCHEZ WILSON DIDIER 2015 500,000
02082500 SASTOQUE CARDENAS WILSON ALBEIRO 2015 1,000,000
01781419 SAZON Y SABOR DE SILVANIA 2015 900,000
01569830 SC FINANCIAL LTDA 2015 3,000,000
02297646 SCREENLIGHT PICTURES SAS 2015 5,000,000
01852399 SCRIPT SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 2,000,000
02395335 SECURITY RENT LTDA 2015 921,793,428
02441537 SEE & DO S A S 2015 16,451,000
02201264 SEGURA GAMA JAIME 2015 1,000,000
01704644 SEGURA LEYVA ALVARO 2015 1,280,000
02215343 SEGURA NINI YOHANA 2015 2,000,000
02198713 SEGURIDAD & CONVIVENCIA SAS 2015 47,427,155
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2007 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2008 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2009 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2010 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2011 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2012 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2013 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2014 1,000,000
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL LTDA 2015 1,000,000
02283334 SEGURIDAD GIMANEL LTDA 2015 513,912,000
01547557 SEGURIDAD GUARDAS EN ACCION LIMITADA 2014 3,000,000
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01547557 SEGURIDAD GUARDAS EN ACCION LIMITADA 2015 3,000,000
00606442 SEGUROS ALFA SA SUCURSAL SAN DIEGO 2015 2,947,102,187
00034108 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 2015 1,171,192,005,453
00599907 SEGUROS DE VIDA ALFA S A SUCURSAL SAN
DIEGO
2015 23,453,402,097
01820519 SELERG SEGUROS LTDA 2015 67,865,782
02085411 SEMI SUBIA 2014 2,500,000
02085411 SEMI SUBIA 2015 2,500,000
02069627 SENSATION RB S.A.S 2013 9,000,000
02069627 SENSATION RB S.A.S 2014 9,000,000
02069627 SENSATION RB S.A.S 2015 9,000,000
02069628 SENSATION RB SAS 2012 1,500,000
02069629 SENSATION RB SAS 2012 1,500,000
02069628 SENSATION RB SAS 2013 1,500,000
02069629 SENSATION RB SAS 2013 1,500,000
02069628 SENSATION RB SAS 2014 1,500,000
02069629 SENSATION RB SAS 2014 1,500,000
02069628 SENSATION RB SAS 2015 1,500,000
02069629 SENSATION RB SAS 2015 1,500,000
02392755 SEONTI CONSULTANCY SERVICES S A S 2015 590,828,000
02295446 SEPULVEDA DAZA CAMILO ALBERTO 2015 5,000,000
00655839 SERRANO DE MORA CLARA INES 2012 750,000
00655839 SERRANO DE MORA CLARA INES 2013 750,000
00655839 SERRANO DE MORA CLARA INES 2014 750,000
01073215 SERRANO OSMA LEONOR 2015 1,100,000
02231743 SERRATO GLORIA CECILIA 2015 700,000
02413214 SERRATO GORDILLO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02372111 SERTERGRAF S A S 2015 164,412,000
01667039 SERVERS & SOFTWARE S.A.S. 2015 1,323,707,117
01373482 SERVI MOTORES Y GUADAÑADORAS 2015 1,240,000
02347279 SERVI PRADERA 2015 1,250,000
01775209 SERVIAGRICOLAS COLOMBIA LIMITADA 2015 766,182,727
01775261 SERVIAGRICOLAS COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000
01193135 SERVICIO AUTO VALLE J G 2014 900,000
01455969 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ TORRES
AV CALI
2015 1,200,000
00798768 SERVICIO ELECTRONICO JOSE RAMIREZ F 2015 1,000,000
01759607 SERVICIO INGLES LTDA 2015 385,813,000
02176453 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGISTICA
S A S
2015 8,109,797,404
00944588 SERVICIOS GENERALES CONSERJES T&T LTDA 2015 15,360,000
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02126135 SERVICIOS GENERALES DIAZ SAS 2015 7,320,500
02037837 SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SERARCO SAS
2015 317,942,092
02295666 SERVICIOS INTEGRALES DE CAPACITACION
SAS
2015 7,521,000
02365240 SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERIA
NIZA
2015 1,500,000
01897457 SERVICIOS INTEGRALES DE NEGOCIOS S A S 2015 142,694,000
01781743 SERVICIOS INTEGRALES EL VIVERO LTDA 2015 22,857,646
02234504 SERVICIOS INTEGRALES EN ODONTOLOGIA
SAS
2015 10,000,000
02199047 SERVICIOS METALMECANICOS DE LA SABANA
SAS
2015 1,437,625,243
02087542 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SOCIEDAD
S A S
2015 3,000,000
00281490 SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA
LTDA.
2015 1,854,867,115
02328803 SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO J
A
2015 1,200,000
01371003 SERVICIOS WILCOSER 2015 500,000
02379345 SERVICIOS Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE
EL SOL S A S
2015 50,000,000
00848429 SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SERSOLTEC
2015 1,100,000
01705994 SERVICIOS YAMDRES EU 2015 1,000,000
01557522 SERVIDROGAS C J K 2015 5,830,000
01850829 SERVIEUTETIC E U 2015 50,998,397
02169968 SERVIFARMA LA 90 2015 1,200,000
01086538 SERVIFRENOS LA 44 2015 3,000,000
02238651 SERVILAW SAS 2015 201,040,421
02082504 SERVIMOTOS WS 2015 1,000,000
00967543 SERVINFORMACION S A 2015 13,807,538,336
01417546 SERVINFORMACION SITRACK 2015 158,348,862
01943558 SERVIPAPIROS LTDA 2015 1,000,000
02345288 SERVITEXCO SAS 2015 540,970,000
01868229 SERVY MANTECI 2015 2,000,000
01026593 SESGOS POLICARPA 2015 1,000,000
02304853 SF CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02208095 SHADAY COMUNICACIONES 2014 1,300,000
02208095 SHADAY COMUNICACIONES 2015 1,300,000
02023516 SHIRTS CO 2015 1,000,000
02023519 SHIRTS CO 2015 1,000,000
02023523 SHIRTS CO 2015 1,000,000
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02023512 SHIRTS CO 2015 1,000,000
02023528 SHIRTS CO 2015 1,000,000
01186243 SHOES DISEÑOS PAULA 2 2015 1,288,000
00631238 SHOW TIME PRODUCCIONES 2014 400,000
00631238 SHOW TIME PRODUCCIONES 2015 400,000
01715366 SI ASESORAMOS LTDA 2015 5,000,000
02343552 SIAMPETROL SAS 2015 26,850,000
01859049 SIATOBA RUIZ ALBA ROCIO 2015 1,000,000
02171027 SIERRA AHUMADA ANA MILENA 2015 1,232,000
00666837 SIERRA DE CIFUENTES MARIA NERYI 2015 8,700,000
01110249 SIERRA DE PINEDA ANA LUCIA 2015 800,000
02342636 SIERRA MENDIETA RUBIELA 2015 1,288,000
00612973 SILVA APONTE ROSALBA 2015 69,820,000
02385904 SILVA ARANDA CLEMENTE 2015 800,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2009 20,000,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2010 20,000,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2011 20,000,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2012 20,000,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2013 20,000,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2014 20,000,000
01621553 SILVA BARRETO JAIME 2015 20,000,000
02053984 SILVA CASTAÑEDA DIANA CATALINA 2015 500,000
01447546 SILVA DIAZ JAIME 2015 3,000,000
01626944 SILVA LEON NORBERTO 2015 1,288,000
00753090 SILVA MAURICIO 2015 2,697,757,000
S0023446 SILVANIA TELEVISION 2015 25,000,000
01398879 SILVER FAZSHION LAIN 2015 1,500,000
01673514 SILVERA FERNANDEZ ELOISA ESTHER 2015 4,000,000
01497823 SIMPSONS PELUQUERIA 2015 450,000
01016100 SINCSA CIA LTDA 2015 460,288,906
02383641 SINERGIA P&M SAS 2015 54,642,945
01328862 SISTEMAS DE CONSTRUCCION ENCECO 2014 1,500,000
01328862 SISTEMAS DE CONSTRUCCION ENCECO 2015 2,000,000
02253919 SLB CONSULTORES SAS 2015 30,000,000
02224586 SLG ASOCIADOS SAS 2015 293,044,461
02402569 SMART PEOPLE CONSULTING S A S 2015 14,936,114
01934101 SMITH MONTAÑA NAYIVE MIREYA 2010 1,000,000
01934101 SMITH MONTAÑA NAYIVE MIREYA 2011 1,000,000
01934101 SMITH MONTAÑA NAYIVE MIREYA 2012 1,000,000
01934101 SMITH MONTAÑA NAYIVE MIREYA 2013 1,000,000
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01934101 SMITH MONTAÑA NAYIVE MIREYA 2014 1,000,000
01934101 SMITH MONTAÑA NAYIVE MIREYA 2015 1,000,000
01061659 SOCAMIA VARGAS ORLANDO 2015 3,500,000
02179201 SOCIEDAD B&P CONSULTORES DE SEGUROS &
CIA LTDA
2015 23,538,331
01759316 SOCIEDAD COMERCIAL Y GANADERA TRANSLAC
DE COLOMBIA LTDA
2011 1,000,000
01759316 SOCIEDAD COMERCIAL Y GANADERA TRANSLAC
DE COLOMBIA LTDA
2012 1,000,000
01759316 SOCIEDAD COMERCIAL Y GANADERA TRANSLAC
DE COLOMBIA LTDA
2013 1,000,000
01759316 SOCIEDAD COMERCIAL Y GANADERA TRANSLAC
DE COLOMBIA LTDA
2014 1,000,000
01759316 SOCIEDAD COMERCIAL Y GANADERA TRANSLAC
DE COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
00508074 SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S
A
2015 869,378,109
00541611 SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS
S.A. OLSABE S.A.
2015 869,378,109
00754230 SOCIEDADES BOLIVAR S A 2015 6,010,029,776,902
01141829 SODEXHO PASS DE COLOMBIA S A 2015 1
00583290 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION
COLOMBIA SA
2015 141,592,111,000
01212756 SOLANO DE DIAZ GLORIA LUCIA 2015 2,000,000
01630346 SOLANO FIGUEROA AURORA MARIA 2015 800,000
00131553 SOLANO REAL LTDA 2015 464,794,269
00505201 SOLE FASHION 2015 2,000,000
01510342 SOLE FASHION 2015 2,000,000
00676536 SOLER GALINDO JOSE MISAEL 2015 3,000,000
01834880 SOLER MENDOZA RICARDO ALFONSO 2015 9,200,000
00615840 SOLO FRENOS MARTINEZ CRUZ 2015 7,450,000
02455012 SOLO PLANTAS ELECTRICAS SAS 2015 15,187,402
02298412 SOLUCION AREA PROTEGIDA S.A.S 2015 10,000,000
01969298 SOLUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A
S
2015 389,587,213
02141324 SOLUCIONES INTEGRALES ESPECIALIZADAS
EN SEGURIDAD SOCIAL SAS SOLIESS SAS
2015 11,628,333
02528455 SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DE
COLOMBIA SAS
2015 3,000,000
01427376 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A
STS S A
2015 11,447,405,000
02521147 SOMBREROS EL CAPORAL 2015 15,000,000
01601117 SONRIA DAMA SALUD CHIA 2015 36,481,693
01812751 SONRIA DAMA SALUD COLINA CAMPESTRE 2015 46,038,723
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02195533 SONRIA DAMA SALUD SANTA ISABEL 2015 35,516,418
01381217 SONRIA DAMA SALUD SEDE 20 DE JULIO 2015 24,167,833
01231551 SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 1 MAYO 2015 17,306,674
01231553 SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 68 2015 19,812,103
01381216 SONRIA DAMA SALUD SEDE CENTRO 2015 26,697,696
01597533 SONRIA DAMA SALUD SEDE CHAPINERO 2015 37,729,886
01351104 SONRIA DAMA SALUD SEDE EL LAGO 2015 33,952,957
01244047 SONRIA DAMA SALUD SEDE FONTIBON 2015 28,222,598
01933611 SONRIA DAMA SALUD SEDE FUSAGASUGA 2015 19,177,978
01364835 SONRIA DAMA SALUD SEDE GALAN 2015 26,073,655
01222060 SONRIA DAMA SALUD SEDE GALERIAS 2015 105,533,887
01222059 SONRIA DAMA SALUD SEDE KENNEDY 2015 37,145,235
01626040 SONRIA DAMA SALUD SEDE PARALELA 2015 41,380,374
01222058 SONRIA DAMA SALUD SEDE QUIRIGUA 2015 91,728,849
01222056 SONRIA DAMA SALUD SEDE RESTREPO 2015 24,377,886
01626038 SONRIA DAMA SALUD SEDE SALITRE 2015 38,398,622
01266904 SONRIA DAMA SALUD SEDE SUBA 2015 12,692,412
01324830 SONRIA DAMA SALUD SEDE TECHO 2015 20,624,742
01324918 SONRIA DAMA SALUD SEDE TUNAL 2015 30,088,418
01381218 SONRIA DAMA SALUD SEDE VENECIA 2015 29,426,358
01658821 SONRIA DAMA SALUD SUBA MORATO 2015 16,242,048
02475953 SONRISAS ARIS 2015 1,000,000
01793531 SONRISAS BRILLANTES SAS 2015 32,585,924
02277095 SOPO IBAÑEZ JUAN DE DIOS 2015 1,280,000
00978805 SOPORTE INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES
S.A.S.
2015 3,615,587,232
00994636 SORA SALAS ROMULO ALFONSO 2015 5,000,000
02135757 SOSA OSORIO JOSE WILSON 2015 1,000,000
01520333 SOTELO CASTELLANOS CLAUDIA JUDITH 2015 1,288,700
02404962 SOTELO DAZA MARIA GILMA 2015 1,200,000
01881474 SOXA LTDA 2015 66,428,787
00406704 SPAI SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL
LIMITADA
2015 79,189,997,101
00197136 SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL
COSMETICS LTDA
2015 79,189,997,101
02180535 SPAZIO INTERNACIONAL S A S 2015 31,500,000
02085493 SPORT INTERNATIONAL AND NATIONAL
MANAGEMENT SAS
2015 1,000,000
01917460 SSERVINAL SAS 2015 183,047,788
01907863 SSISOMA 2015 500,000
01699055 STACIONE CHANTILLY 2014 1
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02363493 STAFF AGENCIA DE DISEÑO S A S 2014 1,200,000
02363493 STAFF AGENCIA DE DISEÑO S A S 2015 1,200,000
02228389 STAR PIZZA CLASSIC 1950 2015 950,000
01689039 STARKCRUZ 2015 4,000,000
02501593 STAT CONSULT GROUP SAS 2015 60,000,000
00951145 STEAM JANETH 2014 1,000,000
00951145 STEAM JANETH 2015 1,000,000
02127304 STILOS D JANE S 2013 300,000
02127304 STILOS D JANE S 2014 300,000
02127304 STILOS D JANE S 2015 1,288,000
01927865 STILOS J Y M C 2015 3,000,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2009 700,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2010 700,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2011 700,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2012 700,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2013 700,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2014 700,000
01638251 STILY Y FASHION`S 2015 700,000
01927126 STYLES FERNANDO 2015 100,000
01197336 SUAREZ BOTERO LUZ FANNY 2015 6,800,000
01186753 SUAREZ DE FERNANDEZ FLOR MARIA 2015 1,232,000
02054725 SUAREZ GUERRERO MYRIAM YANIRA 2015 1,200,000
02393317 SUAREZ HERRERA HUMBERTO REINALDO 2015 1,281,000
00913944 SUAREZ MOLINA MARLENE 2011 500,000
00913944 SUAREZ MOLINA MARLENE 2012 500,000
00913944 SUAREZ MOLINA MARLENE 2013 500,000
00913944 SUAREZ MOLINA MARLENE 2014 500,000
00913944 SUAREZ MOLINA MARLENE 2015 500,000
00892145 SUAREZ PEREZ GABRIEL FERNANDO 2015 3,500,000
02077625 SUAREZ PINZON JOSE ALFONSO 2015 1,280,000
01937568 SUAREZ PLATA MONICA 2013 1,000,000
01937568 SUAREZ PLATA MONICA 2014 1,000,000
01029129 SUAREZ RUBIO JOSE POSIDIO 2015 1,000,000
02478480 SUAREZ SUAREZ CARLOS IVAN 2015 1,200,000
02214662 SUAREZ SUAREZ EDUARDO 2015 1,000,000
01700399 SUAREZ SUAREZ MARIA EUDOCIA 2015 1,500,000
02204891 SUAREZ TORRES GILBERTO JOSE 2015 1,450,000
02063199 SUAREZ VERA NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02492702 SUBLIPROM SAS 2015 31,833,875
01903532 SUCURSAL CUNDINAMARCA 2015 2,563,211,919
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02451321 SUESCA MERCHAN MARIA EFIGENIA 2015 1,000,000
02299763 SUESCUN GUEVARA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02021633 SUGAS VEHICULAR JC 2015 5,000,000
02052732 SUMA CONTADORES SAS 2015 216,903,104
01159289 SUMINOFI 2015 1,000,000
01858379 SUMISTHER LTDA SUMINISTROS STELLA
HERRERA LTDA
2012 50,000
01858379 SUMISTHER LTDA SUMINISTROS STELLA
HERRERA LTDA
2013 50,000
01858379 SUMISTHER LTDA SUMINISTROS STELLA
HERRERA LTDA
2014 50,000
02169008 SUMMUM OUTDOOR SAS 2015 92,521,780
02180279 SUMMUM OUTDOOR SAS 2015 1,600,000
01931768 SUNCE PUENTES WILBER 2011 1
01931768 SUNCE PUENTES WILBER 2012 1
01931768 SUNCE PUENTES WILBER 2013 1
01931768 SUNCE PUENTES WILBER 2014 1
02195072 SUNFLOWER CAFE 2015 1,200,000
02324520 SUPELANO BELTRAN ANA ROCIO 2014 750,000
02324520 SUPELANO BELTRAN ANA ROCIO 2015 750,000
01778564 SUPELANO ROMERO RUTH MARINA 2013 900,000
01778564 SUPELANO ROMERO RUTH MARINA 2014 900,000
01778564 SUPELANO ROMERO RUTH MARINA 2015 900,000
01395740 SUPER & VARIEDADES DC 2015 9,000,000
02090178 SUPER COMPRAS S A S 2015 429,278,000
02406019 SUPER MAX M G 2015 1,000,000
01975729 SUPER POLLO CRIOLLO DEL CAMPO 2011 500,000
01975729 SUPER POLLO CRIOLLO DEL CAMPO 2012 500,000
01975729 SUPER POLLO CRIOLLO DEL CAMPO 2013 500,000
01975729 SUPER POLLO CRIOLLO DEL CAMPO 2014 500,000
01975729 SUPER POLLO CRIOLLO DEL CAMPO 2015 1,000,000
00954991 SUPER TIENDA J.R. 2015 1,200,000
01629361 SUPER WEGA 2015 1,000,000
01300920 SUPERCOMPUTO MIPC 2015 800,008
02015845 SUPERMERCADO 1 A 2015 1,000,000
01166821 SUPERMERCADO AUTO SERVICIO DON LUCHO A
P
2015 3,000,000
01096672 SUPERMERCADO DON CHANO E.D.S 2015 1,800,000
02059621 SUPERMERCADO EL PORVENIR 2 2015 10,000,000
02229233 SUPERMERCADO ELCHAMI 2015 1,000,000
02162104 SUPERMERCADO J CC 2015 1,000,000
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01855874 SUPERMERCADO LA 40 DE JAIME 2011 500,000
01855874 SUPERMERCADO LA 40 DE JAIME 2012 500,000
01855874 SUPERMERCADO LA 40 DE JAIME 2013 500,000
01855874 SUPERMERCADO LA 40 DE JAIME 2014 500,000
01855874 SUPERMERCADO LA 40 DE JAIME 2015 1,000,000
00707006 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA DEL GAITAN 2015 17,292,000
01956165 SUPERMERCADO LA CUARTA 2015 1,000,000
01158971 SUPERMERCADO LA ESPERANZA ZL 2015 1,800,000
02030228 SUPERMERCADO LOS PAISAS DEL OLARTE 2015 923,000
00912752 SUPERMERCADO NUEVO MILENIO 2015 25,000,000
02132413 SUPERMERCADO PRIMAVERA  CARBOTELL 2015 1,000,000
02094208 SUPERMERCADO SAN ANDRES W & M 2015 1,050,000
02178479 SUPERMERCADO SAN ANDRES W&M 2 2015 1,050,000
02387469 SUPERMERCADO SAN MIGUEL JJ 2014 1,000,000
02387469 SUPERMERCADO SAN MIGUEL JJ 2015 1,000,000
02334137 SUPERMERCADO SANTANDER EXPRESS 2015 1,000,000
01035944 SUPERMERCADO SUPER HOY 2015 585,000,000
01814255 SUPERMERCADO VERSAL 2015 6,500,000
00737175 SUPERMERCADO Y CARNES J C DUARTE 2015 2,000,000
01939922 SUPERMERCADOS ARIZA LTDA 2015 3,000,000
01422153 SUPERMERCADOS PINARI C I LTDA 2015 10,150,000
01192006 SUPERTIENDA SAN FRANCISCO FONQUETA 2015 450,000
00725428 SUPERTIENDAS PUNTO EXITO CB 2015 2,000,000
02104262 SUPLIELECTRONICS.LAGO 2015 6,000,000
01821298 SURTIAVES LA 69 MM 2015 2,200,000
01790582 SURTIDERO DE POLLO LA 63 C 2015 1,000,000
02080177 SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA
DULCERIA S A S
2015 80,000,000
01374550 SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA
DULCERIA S A S
2015 48,000,000
01731655 SURTIFRUVER ABASTOS PLAZA MADELENA 2015 1,280,000
02478485 SURTIFRUVER S.N 2015 1,200,000
02486713 SURTILIBROS MARLY 2015 1,200,000
02423575 SURTIREPCAR 2015 1,000,000
02519525 SURTISAN L & A 2015 1,000,000
02186261 SURVEY CONSULTORES SAS 2015 50,329,592
02023381 SUSA VALENCIA JOHANN ANDRES 2015 6,500,000
02354137 SUSHI SHOP & SALADS 2015 5,000,000
01440595 SUSPENSIONES CLEO 2015 950,000
02468583 SYNERGY ENTERPRISE GROUP SAS 2015 1,000,000
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01158360 SYS ACCOUNTING SISTEMAS Y SERVICIOS
CONTABLES Y FINANCIEROS LIMITADA
2015 7,000,000
01653896 T & M EL MUNDO DEL CELULAR LA
PAPELERIA Y LOS PELUCHES
2015 1,000,000
00424897 T & S ON LINE SAS 2015 50,000,000
01026470 TABARES TRUJILLO DORIS 2015 2,575,000
02452652 TABARNAK LOUNGE BAR 2015 4,500,000
00958645 TABERNA EL CASTILLO DE LA 119 2015 7,000,000
00527033 TABERNA EL RODEO 2015 10,000,000
00549471 TABERNA RESTAURANTE PIZZERIA RUMVERO'S 2015 12,000,000
02528375 TABU CAFE BAR 2015 1,288,700
00297159 TAFUR ARCHILA LTDA 2015 1,200,000
02476686 TAITTO 2015 21,250,000
02089028 TALA Y PODA DE ARBOLES JEG S A S 2015 10,000,000
02385123 TALENTO LAB 2015 1
02177695 TALLER AUTOMOTRIZ EL NEGRO 2014 1,000,000
02177695 TALLER AUTOMOTRIZ EL NEGRO 2015 10,000,000
00670539 TALLER DE JOYERIA LA GUACA 2015 7,000,000
00638637 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA HERNAN
RAMIREZ SOLANO
2015 1,200,000
00129184 TALLER DE MECANIZADOS Y REPUESTOS 2015 2,000,000
00129183 TALLER DE MECANIZADOS Y REPUESTOS
T.M.R LTDA
2015 2,000,000
01609921 TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRECAR 2015 5,000,000
01790082 TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRECAR 1 2015 5,000,000
01996857 TALLER MARCOS EN ARCO 2015 1,200,000
00794569 TALLER SERVI-ROMERO 2015 1,100,000
01300363 TAMAYO TUQUERRES MARIA ROSARIO 2015 1,000,000
01811267 TARGET INFORMATION 2015 1,000,000
02188487 TARGET INFORMATION SAS 2015 466,402,669
00403044 TARQUINO PERILLA AURA MERCEDES 2015 650,000
01497819 TAUTIVA GAITAN ELIZABETH 2015 450,000
00474454 TAVERA BELTRAN RAUL FRANCISCO 2015 17,645,524
01144026 TAYLOR DE RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 2,000,000
01144026 TAYLOR DE RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 2,000,000
02142896 TDI SISTEMAS LATAM SAS 2015 7,993,652,999
01512415 TEAM TRADE  S.A.S 2015 20,000
01475411 TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA 2015 3,294,382,883
01475418 TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA 2015 5,000,000
00963953 TECNI MONTEROS 2015 2,200,000
01983949 TECNIAUTOS CHOCONTA 2015 2,500,000
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01955741 TECNICA Y PROYECTOS S A TYPSA 2015 9,811,057,243
02398110 TECNICAS DE LABORATORIO EN GEOLOGIA Y
PETROLEOS S A S
2015 31,565,167
00993005 TECNIGAS MILLENIUM CASTILLO 2015 1,000,000
00826240 TECNIMACALZ 2015 785,346,520
01610323 TECNIMAQUINADOS LTDA 2015 1,516,961,804
01610329 TECNIMAQUINADOS LTDA 2015 1,516,961,804
00659146 TECNIOPTICOS LIMITADA 2015 56,985,139
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2006 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2007 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2008 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2009 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2010 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2011 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2012 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2013 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2014 500,000
01552543 TECNIVIDRIOS Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02062469 TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS 2015 50,000,000
02313202 TECNOLOGIA INNOVACION ELECTRICA 2015 2,200,000
02479984 TECNOLOGIA Y GESTION EN SALUD SAS 2015 41,009,239
02154818 TECNOLOGIAS EUROAMERICANAS SAS 2015 500,000
02421502 TECOMSE LTDA 2015 34,055,755
02500657 TEG NETWORK SECURITY SAS 2015 50,000,000
02107139 TEJIDOS FLA 2015 180,000
02128936 TEJIDOS JHON STALEN M 2015 1,000,000
00268587 TEJIDOS Y CONFECCIONES RIPTEX S. EN C. 2015 113,478,081




01770179 TELECOMUNICACIONES KS 2015 900,000
01459007 TELEFONIA 1 A 2015 1,000,000
01197222 TELEMONITOREAMOS BOGOTA S A 2015 1,004,387,800
02386796 TELLEZ ARDILA YUDY MARCELA 2015 2,300,000
00936558 TELLEZ BOTERO JOSE JULIAN 2015 18,300,000
01000307 TELLEZ DE MORENO ISABEL ENRIQUETA 2015 500,000
01216017 TELLEZ MENDIETA GREDYS YAMILE 2014 1,200,000
01455127 TELLEZ ROMERO DULCELINA 2015 2,500,000
01074055 TELLEZ SEGURA VICTOR ARTURO 2015 2,500,000
02361594 TENJO REYES VITELIO 2015 1,200,000
02505677 TENTACIONES BAR IN 2015 1,280,000
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02468917 TERESA GUARIN Y CIA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA SAS
2015 50,425,433
02188119 TERMIPLAST CA 2014 11,000,000
02188119 TERMIPLAST CA 2015 11,000,000
01611198 TERRANOVA LEATHER 2015 2,000,000
00268588 TEXTILES Y CONFECCIONES RIPTEX 2015 500,000
00958722 TGO LIMITADA 2015 4,497,933,997
02370353 THE BLACK FASHION 2015 1,000,000
02423432 THE CITY.NET 2015 1,200,000
01781659 THE ENERGYM - UP 2015 900,000
01790840 THE PARKING LOT S A 2015 1,800,000
01857012 THE PARKING LOT S A 2015 1,800,000
01857018 THE PARKING LOT S A 2015 1,800,000
02051712 THE PARKING LOT S A 2015 1,800,000
02038949 THE PARKING LOT S A 2015 1,800,000
01537301 THE PARKING SOLUTION S A 2015 1,800,000
01742849 THE PARKING SOLUTION S A 2015 1,800,000
01567464 TIBADUIZA BERNAL LINA MARCELA 2015 1,900,000
01933907 TIBADUIZA BERNAL OMAR FELIPE 2015 1,900,000
01676100 TIENDA ADIDAS ANDINO 2015 208,217,538
02152203 TIENDA ADIDAS ATLANTIS BOGOTA 2015 412,712,802
01757320 TIENDA ADIDAS BOGOTA 122 2015 3,227,991,881
01820051 TIENDA ADIDAS HAYUELOS 2015 134,076,230
02023969 TIENDA ADIDAS OUTLET CHAPINERO 2015 288,452,991
02044172 TIENDA ADIDAS PLAZA DE LAS AMERICAS
BOGOTA
2015 260,704,996
02044171 TIENDA ADIDAS SANTA FE BOGOTA 2015 402,105,105
02239020 TIENDA ADIDAS TITAN PLAZA 2015 581,965,464
01676083 TIENDA ADIDAS UNICENTRO 2015 877,827,706
02239017 TIENDA ADIDAS UNICENTRO BOGOTA II 2015 599,089,208
01628508 TIENDA AURES PARKE 2015 1,000,000
02325849 TIENDA CENTRO MAYOR BOGOTA 2015 636,964,655
01374221 TIENDA CHALOS 2015 1,000,000
00497065 TIENDA CONSUELO 2015 1,065,000
00795534 TIENDA DE JUANCHO M E C B 2014 800,000
00795534 TIENDA DE JUANCHO M E C B 2015 800,000
01919250 TIENDA DE MASCOTAS CANYCAT S 2015 500,000
01708157 TIENDA DE VIVERES GLOMAR 2015 990,000
00713941 TIENDA DE VIVERES MARGLAW 2015 1,070,000
02423765 TIENDA DON JAIRO JE 2015 1,200,000
02499846 TIENDA DON LUIS 01 2015 1,150,000
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01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2014 100
01085201 TIENDA DONDE CHEPE 2015 5,500,000
01083142 TIENDA DOÑA AMPARO A S P 2015 1,200,000
02246193 TIENDA DOÑA GLORIA. 2015 700,000
02482149 TIENDA EL ALTICO GUASCA 2015 550,000
02067331 TIENDA EL AMIGO DON JUAN 2015 300,000
01166876 TIENDA EL TOBI DE CHIA 'EN SUCESION' 2015 200,000
02343748 TIENDA EVITA 2015 800,000
02381508 TIENDA GOTICA DE LEO 2015 500,000
02413216 TIENDA JOSE SG 2015 1,000,000
02509761 TIENDA KIDS SANTAFE BOGOTA 2015 526,213,382
01407357 TIENDA LA ALDEA A B 2015 800,000
02291019 TIENDA LA BURBUJA DEL GUARO 2015 1,200,000
02408545 TIENDA LA CACHONA 2015 1,000,000
01483880 TIENDA LA ECONOMIA H E S 2015 1,288,000
01186755 TIENDA LA ESQUINA DE LA TIA 2015 1,232,000
02503054 TIENDA LA SEGUNDA COPA 2015 980,000
01652575 TIENDA LOS JAIMES A 2015 1,200,000
01639515 TIENDA LOS PISCOS 2015 500,000
02420780 TIENDA MI TOLIMA K J 2015 1,288,700
01061215 TIENDA MISCELANEA LAIDY B. P. 2015 1,288,000
01420428 TIENDA MISCELANEA MILEO 2015 300,000
02332152 TIENDA MISCELANEA SOCIEGO 2015 1,280,000
02214965 TIENDA NATURISTA MARIA PLANTAS 2014 1,100,000
02214965 TIENDA NATURISTA MARIA PLANTAS 2015 1,100,000
01212598 TIENDA NATURISTA SALUD PRIMAVERAL 2015 2,000,000
02480411 TIENDA PICASSO 2015 1,000,000
02336560 TIENDA R Y S 2015 1,179,000
02315700 TIENDA REEBOK SANTA FE BOGOTA 2015 520,497,012
02231745 TIENDA SAN CARLOS 1 2015 700,000
02046887 TIENDA SHALOM PAPELERIA 2015 1,000,000
02426746 TIENDA SOFI L.C 2015 600,000
01407170 TIENDA SUPERMERCADO EL CASTILLO 2013 1,200,000
01407170 TIENDA SUPERMERCADO EL CASTILLO 2014 1,200,000
01407170 TIENDA SUPERMERCADO EL CASTILLO 2015 2,500,000
01848885 TIENDAS ADIDAS ANDINO II 2015 197,586,122
02385909 TIENDITA DOÑA ROSITA 2015 800,000
01569737 TIJARO TINJACA MARIA ELENA 2015 1,200,000
00450272 TILCIA HERRERA DE GARZON 2014 500,000
01081515 TILCIA HERRERA DE GARZON 2014 500,000
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00450272 TILCIA HERRERA DE GARZON 2015 20,000,000
01081515 TILCIA HERRERA DE GARZON 2015 15,000,000
02278020 TINTO EXPRESSO 2015 1,288,000
01321369 TIRADO PARRA ARGEMIRO 2015 1,000,000
02348420 TITO EDUARDO BUSTOS SAS 2015 214,100,747
02087326 TOBARIA EDWIN FABIAN 2015 3,000,000
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2012 500,000
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2013 500,000
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2015 500,000
02018087 TODO AL PELO 2015 7,000,000
02266386 TODO ASEO B.G 2015 800,000
01848533 TODOESTRA NIZA 2015 59,639,253
01623351 TOLEDO PENAGOS PEDRO ANTONIO 2015 152,467,000
00201921 TOP MEDICAL SYSTEMS S A 2015 27,090,920,396
01508854 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS 7 7 7 CALLE
13
2015 170,800,000
02348338 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS 777 CALLE 13
SAS
2015 170,800,000
02273123 TORNIPARTES LINCAL 2015 2,000,000
02273122 TORNIPARTES LINCAL S A S 2015 2,000,000
00366327 TORNO PARA SOLDADURA HIDRAULICA
(CASTAÑEDA FELIX EDUARDO)
2015 4,500,000
01971909 TORO RAMOS SAMUEL 2015 20,000,000
01940019 TORRES ALBARRACIN ROSA HELENA 2015 1,000,000
02253801 TORRES CANO DORA BERNARDA 2015 1,200,000
02025523 TORRES DIAZ RODRIGO ANTONIO 2015 1,500,000
01385515 TORRES ESPEJO MARIA EDILMA 2015 700,000
01448665 TORRES GAMBOA JOSE ORLANDO 2015 1,280,000
01645567 TORRES GLORIA ISABEL 2015 1,200,000
01301207 TORRES GONZALEZ LINDELIA 2015 1,288,700
00826239 TORRES HERNANDO 2015 785,346,520
02435352 TORRES MARTINEZ YURI VIANNEY 2015 645,000
01478562 TORRES MATEUS CARLOS ARTURO 2015 2,600,000
01328984 TORRES PAZ MARIA LILIANA 2014 700,000
01328984 TORRES PAZ MARIA LILIANA 2015 1,200,000
02450009 TORRES PINZON HENRY STEVEN 2015 1,200,000
01088559 TORRES RODRIGUEZ IRMA 2015 8,500,000
01460078 TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 5,540,000
01482282 TORRES RODRIGUEZ PEDRO JULIO 2015 5,000,000
01419219 TORRES ROJAS FRANCY ANDREA 2015 4,510,000
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02171302 TORRES RONDON BLANCA LILIANA 2015 1,200,000
01455967 TORRES TELLEZ OSCAR YEZID 2015 1,200,000
01305081 TORRES VARGAS MERCEDES 2015 10,000,000
02407125 TORRES VASQUEZ ANTONIO 2015 1,100,000
01699054 TORRES VELASQUEZ ISABEL 2014 1
02254304 TORTILLAS MEXICANAS FRAD S A S 2014 75,770,000
02254304 TORTILLAS MEXICANAS FRAD S A S 2015 100,604,383
01680954 TOVAR CADENA NUBIA INES 2015 410,481,691
02250139 TOVAR CARVAJAL JOHN ALEXANDER 2015 1,300,000
00859193 TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS ABOGADOS
LTDA
2013 2,264,848,696
00859193 TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS ABOGADOS
LTDA
2014 1,772,385,456
00859193 TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS ABOGADOS
LTDA
2015 1,325,101,957
02376673 TOYS OF WORLD 2015 1,100,000
02504693 TRAINING & WELLNESS S A S 2015 2,100,000
00311024 TRANSEQUIPOS S A 2015 4,951,063,144
02332516 TRANSLACOR S A S 2014 3,000,000
02332516 TRANSLACOR S A S 2015 3,300,000
00576534 TRANSPORTADORA ESCOLAR CAMARGO
HERMANOS Y CIA S.A.
2015 4,036,686,175
00629370 TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA S
A S TMA CARGO S A S
2015 8,365,335,000
02170407 TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
ESPECIAL REY DE REYES
2015 1,282,000
01109611 TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
ESPECIAL REY DE REYES S EN C
2015 4,879,055,000
01553638 TRANSPORTES AMERICAN LOGISTICS LTDA 2015 669,790,000
01553616 TRANSPORTES AMERICAN LOGISTICS SAS 2015 669,790,000
00043367 TRANSPORTES AUTOSOL S.A.S. 2015 2,918,358,523
02373581 TRANSPORTES CORREA BLANCO S A S 2015 25,000,000
02119910 TRANSPORTES EXPRESS COLOMBIA TRANEXCOL
SAS
2015 800,000
02302208 TRANSPORTES PEREZ & TORRES S A S 2015 512,459,813
00146024 TRANSPORTES SANCHEZ POLO S A 2015 48,500,000
02336036 TRANSPORTES Y LOGISTICA J B SAS 2015 12,376,312
01820145 TRASLADOS & TURISMO E U 2015 12,000,000
02278621 TRATOCARS F & C SAS 2015 10,000,000
01927127 TRAVESURAS DE TIMOTHY 2015 100,000
01634403 TRIANA BETANCOURT MARIA DEL ROSARIO 2015 13,000,000
01471159 TRIANA CACERES JOSE OSCAR 2012 100,000
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01471159 TRIANA CACERES JOSE OSCAR 2013 100,000
01471159 TRIANA CACERES JOSE OSCAR 2014 100,000
01471159 TRIANA CACERES JOSE OSCAR 2015 1,280,000
02318331 TRIANA MARTINEZ MARIA FELSOMINA 2015 800,000
01046188 TRIANA MELENDRO HERNANDO 2015 5,000,000
02354402 TRIPLES Y TABLES RECICLABLES 2015 7,530,000
02270466 TRIUNFA EDITORES INTERNACIONAL SAS 2015 108,623,600
02024083 TROQUELES Y DISEÑOS 2015 1,200,000
01572657 TROYA DESARROLLO TECNOLOGICO EN
INFORMATICA
2015 5,000,000
00964606 TROYAN SPORT 2015 7,000,000
01977109 TRUGAGO SAS 2015 1,008,292,512
01650949 TRUJILLO ARCILA ANA MARIA 2015 1,500,000
02124893 TRUJILLO GONZALEZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000
00701308 TRUJILLO MENDOZA ROSA NERY 2015 1,500,000
01031303 TRUJILLO MOLANO EVER 2015 9,000,000
00533337 TRUJILLO TURRIAGO LUZ MARINA 2015 2,800,000
01750666 TRUJILLO VALENCIA GEMMA 2015 1,000,000
01789333 TU OFICINA . COM .CO 2015 100,000
01983030 TU OFICINA CO 2015 100,000
02239531 TUCLOUD SAS 2015 1,000,000
01862550 ULLOA RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02210032 ULTRA CARGO SAS 2015 108,264,919
01983947 UMBARILA RAMIREZ MARTIN EMILIO 2015 2,500,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2007 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2008 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2009 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2010 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2011 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2012 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2013 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2014 1,000,000
01656475 UNIDAD ODONTOESTETICA INTEGRAL 2015 1,000,000
00986235 UNIDAD ODONTOMEDICAL MILENIUM 2014 1,500,000
00986235 UNIDAD ODONTOMEDICAL MILENIUM 2015 1,500,000
00433222 UNIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS MEDICOS 2015 5,000,000
00433221 UNIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS MEDICOS
USEM SAS
2015 473,625,000
00597596 UNIFI LATIN AMERICA DESIGNACION QUE
IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA O SU ABREVIATURA S A
2015 12,438,539,971
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00946057 UNIVERSAL RISK SOLUTIONS URS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 418,408,470
02035410 UNO SEIS OCHO OCHO E U 2015 150,000,000
02112765 UNOCOL S A S 2015 280,800,361
02318541 URBAN PETS VETERINARIA 2015 7,500,000
02117187 URBANISMO Y PROPIEDADES S A S 2015 10,000,000
00464512 URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA
URBANSA S A
2015 186,976,341,940
01694547 URBINA ANTURI JOSE ALIRIO 2015 1,100,000
02439373 URIBE GONZALEZ MARIO 2015 1,000,000
01400672 URQUIJO JORGE ENRIQUE 2015 10,748,000
00846335 URREGO CARDENAS MARIA NIEVES 2015 1,000,000
01556090 USAQUEN PERILLA HILDA MARCELA 2015 3,500,000
01552939 VACA MORERA TERESA LUCIA 2015 1,200,000
02030190 VADOS CORAL ALICIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02001262 VAHOS DUQUE ADRIANA 2012 1,000,000
02001262 VAHOS DUQUE ADRIANA 2013 1,000,000
02001262 VAHOS DUQUE ADRIANA 2014 1,500,000
02001262 VAHOS DUQUE ADRIANA 2015 3,000,000
02473631 VALBUENA LIZARAZO CIRO 2015 5,000,000
02389472 VALDERRAMA BARRERA JOSE YOBANI 2015 11,000,000
00507667 VALDERRAMA RENDON JORGE ISRAEL 2015 20,000,000
02150337 VALENCIA ABOGADOS Y ASOCIADOS S A S 2015 232,168,339
02426623 VALENCIA ARENAS EDITH JOHANA 2015 4,312,000
02514139 VALENCIA FAJARDO JOHN HAROLD 2015 1,500,000
02374657 VALENCIA HURTADO SIGIFREDO 2015 1,200,000
01718874 VALENCIA JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01718874 VALENCIA JORGE HERNAN 2015 2,500,000
02385606 VALENCIA MALAGON OSCAR JABIER 2015 1,000,000
01633766 VALENCIA SALAZAR LUZ ADARLY 2015 1,179,000
01668391 VALENCIA TOBON WILSON 2015 157,410,250
02435670 VALENCO PLASTICOS S A S 2015 20,000,000
00317454 VALENZUELA Y LAVERDE COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
1996 1
00317454 VALENZUELA Y LAVERDE COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
1997 1
00317454 VALENZUELA Y LAVERDE COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
1998 1
00317454 VALENZUELA Y LAVERDE COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
1999 1




00317454 VALENZUELA Y LAVERDE COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2001 1
00317454 VALENZUELA Y LAVERDE COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2002 1
02459959 VALERO PEDREROS MARIA EMELINA 2015 1,000,000
02165998 VALLEJO CIFUENTES ESPERANZA 2015 1,000,000
01620259 VALNIC SPORT 2015 1,890,000
01882241 VANEGAS BORDA JOSE ALIRIO 2015 7,000,000
01996856 VANEGAS CRUZ JAIRO 2015 1,200,000
02388782 VANEGAS DE AMADO MARIA DEL CARMEN 2015 1,230,000
01070235 VANEGAS SANCHEZ JAIRO 2015 1,750,000
01514931 VANITE BOUTIQUE 2013 1,000,000
01514931 VANITE BOUTIQUE 2014 1,000,000
01514931 VANITE BOUTIQUE 2015 1,288,000
02295488 VARGAS CLODOMIRO 2015 1,000,000
01503068 VARGAS MONROY ELSY AURORA 2015 1,200,000
02510199 VARGAS PACHECO DIANA PATRICIA 2015 100,000
02465232 VARGAS PACHON JORGE 2015 1,000,000
02275532 VARGAS ROJAS LUIS GUILLERMO 2015 1,288,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2008 700,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2009 700,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2010 700,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2011 700,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2012 700,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2013 700,000
01665898 VARGAS ROMERO OLGA LUCIA 2014 700,000
01928390 VARGAS RUTH FELIPE ALEXANDER 2015 1,100,000
02376672 VARGAS SANTANDER LUIS EDUARDO 2015 2,200,000
01738475 VARGAS TABARES MICHAEL STEVENS 2015 10,295,000
02186216 VARGAS TORRES ERIKA YOHANA 2015 1,000,000
01113185 VARGAS URIBE MARIA CRISTINA 2015 3,200,000
02515310 VARGAS VARGAS LUIS ANTONIO 2015 850,000
01933908 VARIEDADES 2 X 5 2015 1,900,000
02372147 VARIEDADES ANY. MG 2015 1,000,000
01503072 VARIEDADES EL CENTAVO 2015 1,200,000
01249627 VARIEDADES EL TEJADITO 2015 1,000,000
01400088 VARIEDADES FANNY 2015 1,500,000
02407969 VARIEDADES FUXCIA 2015 1,400,000
01840102 VARIEDADES KAREN JULIETH 2015 1,288,700
00612975 VARIEDADES KELOR 2015 69,820,000
01848492 VARIEDADES KELOR N 2 2015 69,820,000
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02067993 VARIEDADES LIGAMA 2015 1,500,000
02303237 VARIEDADES LIGAMA 2 2015 1,500,000
01510024 VARIEDADES NANO FABIAN 2011 500,000
01510024 VARIEDADES NANO FABIAN 2012 500,000
01510024 VARIEDADES NANO FABIAN 2013 500,000
01510024 VARIEDADES NANO FABIAN 2014 500,000
01510024 VARIEDADES NANO FABIAN 2015 1,280,000
02379401 VARIEDADES NATI'S 2015 300,000
02481983 VARIEDADES PARAH 2015 1,200,000
01774399 VARIEDADES SAN SEBASTIAN M G 2015 2,550,000
01795801 VARIEDADES SANDRA HENAO 2015 1,100,000
02361702 VARIEDADES YARO 2015 1,000,000
02376677 VARSIPLAST L E 2015 2,200,000
02349469 VARTECH ENG S A S 2015 709,437,203
00238954 VASCO PEREZ NOYRA 2015 1,159,037,885
02283862 VASQUEZ FERIA ARELIS DEL CARMEN 2015 1,200,000
02013513 VASQUEZ JAVIER ANDRES 2015 2,500,000
02074427 VASQUEZ SANTOS EDWIN 2015 1,000,000
S0026417 VEEDURIA CIUDADANA EN SALUD SOCIAL
CUYA SIGLA ES VEESAL
2014 1,100,000
S0026417 VEEDURIA CIUDADANA EN SALUD SOCIAL
CUYA SIGLA ES VEESAL
2015 1,100,000
02171371 VEGA AREVALO NESTOR HUGO 2015 2,000,000
01898382 VEGA ORTIZ FANNY ESPERANZA 2015 646
02398245 VELA MAHECHA RAFAEL ALEJANDRO 2015 300,000
01714878 VELANDIA CORTES YURY NICOLAY 2015 1,000,000
01116474 VELANDIA OCHOA LUIS MARIA 2015 2,300,000
02109518 VELANDIA WILSON 2015 1,200,000
01499839 VELANDIA ZAMBRANO BERTILDE 2015 950,000
02477323 VELAS JAIRO A 2015 1,900,000
01236222 VELASCO CASTRO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2009 1,200,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2010 1,200,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2011 1,200,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2012 1,200,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2013 1,200,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
01080491 VELASCO GARCIA CLAUDIA LILIANA 2015 1,200,000
00525064 VELASCO LEON BELEN 2015 9,200,000




00656162 VELASQUEZ BETANCOURT JOSE ANTONIO 2015 10,000,000
02037316 VELASQUEZ EDGAR FABIAN 2014 1,200,000
02037316 VELASQUEZ EDGAR FABIAN 2015 1,200,000
00840280 VELASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA MILENA 2014 500,000
00840280 VELASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA MILENA 2015 500,000
00268858 VELASQUEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL 2015 798,905,693
02137646 VELASQUEZ PINTO IVAN DARIO 2014 1,000,000
02137646 VELASQUEZ PINTO IVAN DARIO 2015 1,000,000
01214191 VELASQUEZ QUINTERO SANDRA 2015 14,670,000
00942030 VELASQUEZ VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02496986 VELEZ CARDONA EDUARDO ANDRES 2015 10,309,000
02074850 VELEZ COLMENARES ERIKA ANDREA 2014 2,000,000
02074850 VELEZ COLMENARES ERIKA ANDREA 2015 3,000,000
02243281 VELOZA DE BRICEÑO YOLANDA 2014 1,100,000
02243281 VELOZA DE BRICEÑO YOLANDA 2015 1,100,000
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2002 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2003 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2004 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2005 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2006 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2007 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2008 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2009 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2010 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2011 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2012 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2013 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2014 1
01062615 VELOZA DIAZ MARIO MAURICIO 2015 1,000,000
01728149 VELOZA JIMENEZ MARIA AURORA 2015 2,000,000
01595342 VENEGAS DUQUINO OLGA LUCIA 2015 1,288,700
02014672 VENKO S A S 2015 159,746,812
01581128 VENTA DE RETALES MARTINEZ 2015 1,000,000
02032463 VENTANILLA BLANCA 2015 1,280,000
00892283 VERA TOBON GERMAN ELIAS 2015 6,000,000
01663438 VERANO ARANDA LUZ JANETH 2014 1,232,000
01663438 VERANO ARANDA LUZ JANETH 2015 1,288,700
01098792 VERANO PEÑA JOSE ANTONIO 2015 500,000
02481120 VERDE ESPERANZA SERVICIOS S A S 2015 381,848,754
00771573 VERGARA CAMPILLO RAMIRO MOISES 2015 33,500,000
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02461134 VERGARA LANDINEZ WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
01629360 VERGARA PONGUTA ANA GILMA 2015 1,000,000
02048044 VEROS S A S 2015 1,500,311,396
02062952 VEROS SAS 2015 1,000,000
01862151 VETERINARIA EL ZOOLOGICO DE SUBA 2015 1,280,000
02465828 VG ASOCIADOS SAS 2015 3,592,000
01453453 VHUBAMS 2015 1,288,000
01995313 VIAJES EL CORTE INGLES 2015 10,000,000
01965641 VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS 2015 4,076,613,503
02234412 VIAJES EL CORTE INGLES PRINCIPAL 2015 10,000,000
02166422 VIAJES EL CORTE INGLES SANTAFE BOGOTA 2015 10,000,000
01472462 VIAJES TROPICANA R.C. LTDA 2015 1,000,000
01458267 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2015 24,099,672
01970505 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2015 1,000,000
02466983 VIAJES Y EXPERIENCIAS TURISMO 2015 3,940,730
02465050 VIAJES Y EXPERIENCIAS TURISMO SAS 2015 3,940,730
02330341 VIANA ROJAS ANDREA MARCELA 2014 900,000
02330341 VIANA ROJAS ANDREA MARCELA 2015 1,288,000
01170657 VIC OPTIC COLOMBIA 2015 1,100,000
01660149 VIDAYFORTUNA LTDA 2015 550,000
01661994 VIDEO JUEGO J A SCORPIO 2015 500,000
01388155 VIDEO JUEGOS CATANIA 2015 1,000,000
02114756 VIDRIOS Y CREACIONES SAS 2015 10,000,000
00900978 VIDRIOS Y ESPEJOS REY 2015 3,000,000
00230682 VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE
INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA
2015 457,017,568
02393344 VILLALBA CABALLERO GLORIA INES 2015 1,280,000
00719660 VILLALBA DE PREZIOSI MARIA DALIA 2014 800,000
00719660 VILLALBA DE PREZIOSI MARIA DALIA 2015 800,000
02162673 VILLALOBOS BENAVIDES NOHORA NELLY 2015 1,250,000
01786671 VILLALOBOS LUZ MARINA 2015 1,200,000
01736621 VILLALON ENTRETENIMIENTO  S A S 2015 3,675,332,568
02342941 VILLALON ENTRETENIMIENTO CREATIVO SAS 2015 1
01924021 VILLAMIL DIAZ ROSA ELENA 2015 500,000
01652570 VILLAMIL ESPITIA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02482051 VILLAMIL GIL MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2005 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2006 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2007 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2008 1,000,000
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01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2009 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2010 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2011 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2012 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2013 1,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2014 3,000,000
01337400 VILLAMIL HUERTAS FREDY ALBERTO 2015 3,000,000
02448123 VILLAMIL RODRIGUEZ ILBA MARINA 2015 1,232,000
01948242 VILLEGAS PONCE JORGE IVAN 2013 1,000,000
01948242 VILLEGAS PONCE JORGE IVAN 2014 1,000,000
01948242 VILLEGAS PONCE JORGE IVAN 2015 1,000,000
00184388 VILLORIA DELGADO JESUS ENRIQUE 2015 8,710,400
01881118 VIMED SOLUCIONES MEDICAS S.A.S. 2015 442,019,769
01519991 VIP COLOMBIA TUR 2015 250,000
01983501 VIP COLOMBIA TUR LTDA 2015 11,660,514
02295743 VIRACACHA RIVERA JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
01576356 VISION INSTRUMENTS LTDA 2015 10,250,000
00886637 VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA 2015 5,000,000
02506897 VISION OUTSOURCERS DE COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
02328851 VISIONARIOS TRAVEL 2015 300,000
00995355 VITALIS S A C I 2015 56,367,267,000
02361596 VITEMAR T 2015 1,200,000
01771274 VIVARIO MARGARITOÑA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 2,000,000
01771274 VIVARIO MARGARITOÑA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 2,000,000
00693872 VIVERES CAFETERIA DOÑA INES 2015 1,220,000
01491317 VIVERES MAR ABIERTO 2015 1,200,000
02235691 VIVERO CALVO DANIELA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02399529 VIVERO HERNANDEZ 2015 1,100,000
02365236 VIVES GUTIERREZ CAROLINA 2015 1,500,000
01798839 VIVI Y DANI 2015 900,000
02383142 VIVIENDA Y VALORES S A S 2015 5,000,000
02121033 VOIP DIGITAL S A S 2015 91,979,385
02290723 VPAY SA 2014 261,008,000
02290723 VPAY SA 2015 261,008,000
02091945 W ANA SAS 2015 3,180,000
02308106 WALT DISNEY ANGIE Y HEIDI 2015 3,000,000
02363786 WAMBA TINTAS & SISTEMAS 2015 1,000,000
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2010 1,000,000
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2011 1,000,000
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01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2012 1,000,000
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2013 1,000,000
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2014 1,000,000
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2015 1,000,000
02361506 WASABI EXPRESS 2015 1,000,000
01803931 WASABI SUSHI LOUNGE S.A.S 2015 78,102,000
02189747 WD COMUNICACIONES 2013 3,000,000
02189747 WD COMUNICACIONES 2014 3,000,000
02189747 WD COMUNICACIONES 2015 3,000,000
01984203 WD VISUAL SAS 2015 500,000,000
00003384 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COLOMBIA
S.A.S.
2015 9,655,238,000
00282773 WHIMEX LIMITADA 2015 253,981,641
02158062 WHITE & WHITE ASESORES SAS 2015 12,950,000
02366444 WILCER CONSTRUCCIONES SAS 2015 25,831,811
01491316 WILCHES DIAZ CARMEN ELVIRA 2015 1,200,000
02006515 WILLIAM GRANT & SONS COLOMBIA SAS 2015 13,071,258,600
01937459 WILLY S BAR 81 2012 1
01937459 WILLY S BAR 81 2013 1
01937459 WILLY S BAR 81 2014 1
01922438 WO MEN IN 2014 2,000,000
01922438 WO MEN IN 2015 3,000,000
02074853 WO MEN IN FASHION 2014 2,000,000
02074853 WO MEN IN FASHION 2015 3,000,000
01637554 WOLTHERS VITTRUP & ASOCIADOS S A S 2015 23,842,910
01746332 WOODEN FURNITURE 2015 500,000
00789328 WORLD SOFT S.A.S. 2015 119,464,745
01822953 WORLDLINK SEGUROS LTDA 2015 163,133,620
02143972 WU YANYU 2015 9,020,000
01724756 XACS CREATIVOS S A S 2015 11,650,890
02160316 XDNA ELECTRONICS AND DESIGN 2015 500,000
02447243 XIMENA ANGARITA VALORACION Y
DESARROLLO DE TALENTO SAS
2015 19,462,017
01598855 XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2015 12,590,520,000
01130113 YARA CAPERA ANGELMIRO 2015 1,000,000
01963621 YAYA LOPEZ LEID DIANA 2015 1,000,000
01727977 YELLOWPEPPER COLOMBIA S A 2015 3,495,891,199
01688511 YILKA 2015 1,288,700
01865029 YVELCAST CONSULTING S.A.S. 2015 5,384,409,160
01565013 ZABALA CORDOBA LUIS EDUARDO 2015 40,000,000
01467517 ZABALA MORA EVELIO 2015 500,000
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01861129 ZACIPA GARCIA MARIA ELSY 2015 3,000,000
01732221 ZAMBRANO ESTEPA JOSE VICENTE 2015 2,000,000
02461110 ZAMBRANO GALEANO DIANA MARITZA 2015 1,230,000
02453228 ZAMBRANO RUEDA HECTOR IVAN 2015 1
01376991 ZAMORA BOHORQUEZ EDGAR OCTAVIO 2015 1,100,000
02168086 ZAMORA GOMEZ WILLIAM HERNANDO 2015 1,000,000
00337596 ZAMORA MARCO ANTONIO 2015 7,050,000
01433170 ZAMORA NARANJO JIMMY GIOVANNY 2012 1
01433170 ZAMORA NARANJO JIMMY GIOVANNY 2013 1
01433170 ZAMORA NARANJO JIMMY GIOVANNY 2014 1
00102488 ZAMUDIO LEMOS Y COMPANIA LIMITADA 2015 509,000
02379394 ZARATE CLAUDIA PATRICIA 2015 300,000
01746019 ZARATE GONZALEZ FLOR ISABEL 2015 1,280,000
00842223 ZARATE PINEDA NELCY 2015 1,280,000
01703106 ZAV GROUP 2015 406,834,978
01876203 ZAV GROUP SAS 2015 406,834,978
02503163 ZAYTH JOYEROS 2015 10,000,000
02144253 ZEA ZEA ANA LUCRECIA 2015 1,000,000
02253746 ZOHAR HOSTEL 2015 5,000,000
02501532 ZOHAR SPA 2015 1,200,000
02238036 ZONA DE PRODUCCION CINNABON C97 2015 10,900,000
01247267 ZORRO TORRES OMAR DAVID 2015 1,200,000
02297106 ZPN ARQUIREDES S.A.S 2015 120,450,057
01865017 ZUFFY S A S 2013 284,971,000
01865017 ZUFFY S A S 2014 995,280,000
01865017 ZUFFY S A S 2015 287,692,586
02245722 ZULETA ARDILA JAVIER 2015 5,000,000
00878133 ZULUAGA MONTOYA FABIO DE JESUS 2015 11,000,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2005 600,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02048828 AUTOSERVICIO AHORRAMAX 2011 1,000,000 04/02/2015
02048828 AUTOSERVICIO AHORRAMAX 2012 1,000,000 04/02/2015
02048828 AUTOSERVICIO AHORRAMAX 2013 1,000,000 04/02/2015
02048828 AUTOSERVICIO AHORRAMAX 2014 1,000,000 04/02/2015
02048828 AUTOSERVICIO AHORRAMAX 2015 1,000,000 04/02/2015
02048826 CAQUIMBO CARRILLO LINA
SOFIA
2011 1,000,000 04/02/2015
02048826 CAQUIMBO CARRILLO LINA
SOFIA
2012 1,000,000 04/02/2015
02048826 CAQUIMBO CARRILLO LINA
SOFIA
2013 1,000,000 04/02/2015
02048826 CAQUIMBO CARRILLO LINA
SOFIA
2014 1,000,000 04/02/2015
01889265 DISTRI SISTEMAS &
ELECTRICOS
2010 1,000,000 17/02/2015
01889265 DISTRI SISTEMAS &
ELECTRICOS
2011 1,000,000 17/02/2015
01889265 DISTRI SISTEMAS &
ELECTRICOS
2012 1,000,000 17/02/2015
01889265 DISTRI SISTEMAS &
ELECTRICOS
2013 1,000,000 17/02/2015
01889265 DISTRI SISTEMAS &
ELECTRICOS
2014 1,000,000 17/02/2015
01362812 GORDITAS CON ESTILO 2015 7,000,000 18/02/2015
02048090 CENTRO DE IMPLANTOLOGIA Y
REHABILITACION ORAL EU
2011 4,350,000 27/02/2015
02048090 CENTRO DE IMPLANTOLOGIA Y
REHABILITACION ORAL EU
2012 4,510,000 27/02/2015
02048090 CENTRO DE IMPLANTOLOGIA Y
REHABILITACION ORAL EU
2013 4,820,000 27/02/2015
02048090 CENTRO DE IMPLANTOLOGIA Y
REHABILITACION ORAL EU
2014 5,070,000 27/02/2015
02048090 CENTRO DE IMPLANTOLOGIA Y
REHABILITACION ORAL EU
2015 5,550,000 27/02/2015
01971427 FUNDACION  DE LA MUJER 2015 1,726,791,615 27/02/2015
02182349 FUNDACION DE LA MUJER 2015 1,978,948,148 27/02/2015
02219868 FUNDACION DELAMUER 2015 1,220,837,000 27/02/2015
02219878 FUNDACION DELAMUER 2015 1,560,304,847 27/02/2015
02211172 FUNDACION DELAMUJER 2015 750,425,766 27/02/2015
02149009 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,659,771,606 27/02/2015
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02219480 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,664,895,934 27/02/2015
02219871 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,620,950,163 27/02/2015
02216046 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,410,561,441 27/02/2015
02216782 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,300,106,543 27/02/2015
02198688 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,388,021,227 27/02/2015
02211170 FUNDACION DELAMUJER 2015 902,365,709 27/02/2015
02221225 FUNDACION DELAMUJER 2015 2,122,108,815 27/02/2015
02219877 FUNDACION DELAMUJER 2015 946,471,601 27/02/2015
02201170 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,186,793,896 27/02/2015
02226605 FUNDACION DELAMUJER 2015 951,177,165 27/02/2015
02216864 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,170,298,983 27/02/2015
02226611 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,090,065,057 27/02/2015
02216042 FUNDACION DELAMUJER 2015 941,254,678 27/02/2015
02219481 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,649,829,475 27/02/2015
02201172 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,130,201,731 27/02/2015
02201183 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,441,313,771 27/02/2015
02122275 OFICINA AVIANCA EXITO
VILLAMAYOR
2015 2,000,000 05/03/2015
01107103 SUPERMERCADO LOS PAISAS J F
V A
2012 800,000 06/03/2015
01107103 SUPERMERCADO LOS PAISAS J F
V A
2013 800,000 06/03/2015
01107103 SUPERMERCADO LOS PAISAS J F
V A
2014 800,000 06/03/2015
01519464 VILLEGAS GIRALDO CRISTIAN
ALDUVER
2012 800,000 06/03/2015
01519464 VILLEGAS GIRALDO CRISTIAN
ALDUVER
2013 800,000 06/03/2015
01519464 VILLEGAS GIRALDO CRISTIAN
ALDUVER
2014 800,000 06/03/2015
01840108 BEDOYA PASOS PATRICIA DE
JESUS
2015 1,700,000 09/03/2015
02133649 ESTACION DE SERVICIO
COLOMBIA CHIPAQUE
2015 170,000,000 09/03/2015
01838007 PANADERIA Y CAFETERIA PATO
Y LUCHO
2015 1,700,000 09/03/2015
01942870 EPS SURA SALUD SURA 100 2015 22,438,220 11/03/2015
01833626 EPS SURA ZONA INDUSTRIAL
BOGOTA
2015 3,953,551 11/03/2015
01936398 MOMA ACCESORIOS 2015 116,716,000 11/03/2015
02049050 MOMA ACCESORIOS 2015 116,716,000 11/03/2015
02088545 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 30 2015 8,900,000 12/03/2015
02157575 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 31 2015 8,900,000 12/03/2015
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02397068 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 32 2015 8,600,000 12/03/2015
01923207 AVICOLA TRIPLE A 2015 234,764,000 12/03/2015
01973933 CALZATODO BOGOTA 28 2015 9,000,000 12/03/2015
02008849 CALZATODO BOGOTA 29 2015 8,900,000 12/03/2015
02140158 CALZATODO SAO PORTAL DE LA
80
2015 8,900,000 12/03/2015
02039681 ESTETICA GARZON PAEZ 2013 820,000 12/03/2015
02039681 ESTETICA GARZON PAEZ 2014 840,000 12/03/2015
00517846 EXTRAS SERVICIOS TEMPORALES 2015 3,171,906,990 12/03/2015
02039677 GARZON PAEZ CARMENZA 2013 820,000 12/03/2015
02039677 GARZON PAEZ CARMENZA 2014 840,000 12/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 




02129898 AGROGANADERA GENERAL SAS 2015 203,524,993 12/03/2015
02232959 AMBIENTES INMOBILIARIOS SAS 2015 1,115,164,511 12/03/2015
02311628 AMURA CONSULTORES S.A.S 2015 2,500,000 12/03/2015
02146076 ANIKO SAS 2015 50,000,000 12/03/2015
02184650 AXG SOLUTIONS AND SERVICES
SAS
2015 314,584,310 12/03/2015
01870697 BENAVIDES QUIROGA LAUREANO 2015 1,200,000 12/03/2015
01361578 BENAVIDES QUIROGA LAUREANO 2015 1,200,000 12/03/2015
02364972 BETANCOURT GARCIA MARIA
NIDIA
2015 500,000 12/03/2015
02364974 BETANCOURT GARCIA MARIA
NIDIA
2015 500,000 12/03/2015
02345448 BUILDING & SERVICES SAS 2015 2,000,000 12/03/2015
02328881 CHINGATE AGUDELO FABIO
NELSON
2015 1,500,000 12/03/2015
02368979 CHINGATE AGUDELO FABIO
NELSON
2015 1,000,000 12/03/2015
02328883 CHINGATE AGUDELO FABIO
NELSON
2015 1,000,000 12/03/2015
00558237 CM AMERICAN LTDA 2015 32,553,771 12/03/2015
00726628 COLORADO GARCIA FRANCISCO 2015 900,000 12/03/2015
02377332 COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS ON
LINE SAS
2015 1,200,000 12/03/2015












01731533 CONSTRUCCION & CONSULTORIA
S.A.S.
2015 923,116,337 12/03/2015
01824562 CORREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000 12/03/2015
01824562 CORREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000 12/03/2015
01824562 CORREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000 12/03/2015
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01824563 CORREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000 12/03/2015
01824563 CORREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000 12/03/2015
01824563 CORREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000 12/03/2015
00747099 DIAZ MARTINEZ RODRIGO
ORLANDO
2015 947,555,861 12/03/2015
02067806 DISTRIBUCIONES SAN FERMIN
SAS
2015 298,395,483 12/03/2015
02117862 ECO ENERGON SAS 2015 10,000,000 12/03/2015
01881462 F1 TOP POINT LTDA 2015 33,500,000 12/03/2015
02287288 FARMA SAS 2015 4,000,000 12/03/2015
02302370 FARMA SAS 2015 2,000,000 12/03/2015
02302368 FARMA SAS 2015 2,000,000 12/03/2015
02156656 FINCA RAIZ SFERCO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 291,642,500 12/03/2015
02299522 GALVIS AMAYA ALFONSO 2015 500,000 12/03/2015
02299524 GALVIS AMAYA ALFONSO 2015 500,000 12/03/2015
01221314 GIRALDO SALAZAR EDICSON
OBEIDY
2015 1,500,000 12/03/2015
01949796 GIRALDO SALAZAR EDICSON
OBEIDY
2015 1,500,000 12/03/2015
01836974 GOMEZ ZAPATA EMILSEN
MARGARITA
2015 1,000,000 12/03/2015
01836976 GOMEZ ZAPATA EMILSEN
MARGARITA
2015 1,000,000 12/03/2015
01355010 HIPERNACIONAL DE DROGAS
LTDA
2015 5,000,000 12/03/2015
01461582 HIPERNACIONAL DE DROGAS
LTDA
2015 3,000,000 12/03/2015
01355059 HIPERNACIONAL DE DROGAS
LTDA
2015 2,000,000 12/03/2015
02386412 HOBRE S A S 2015 20,000,000 12/03/2015
02029108 INDUSTRIA COLOMBIANA DE
RODAMIENTOS S A S
2015 353,330,804 12/03/2015
00598686 INMOBILIARIA CRECER LTDA 2015 70,406,958 12/03/2015
02162995 INMOBILIARIA TIAN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y
PODRA DENOMINARSE
INTERNACIONALMENTE COMO
INMOBILIARIA TIAN S A S
2015 243,574,591 12/03/2015
02130830 ISO MUEBLES SAS 2015 499,701,000 12/03/2015




02272973 MECACONTROL SAS 2015 2,000,000 12/03/2015
01667744 NIETO LOPEZ RAFAEL 2015 3,000,000 12/03/2015
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01667746 NIETO LOPEZ RAFAEL 2015 3,000,000 12/03/2015
02075682 NIETO SUA DORIS HELENA 2015 1,000,000 12/03/2015
02075685 NIETO SUA DORIS HELENA 2015 2,000,000 12/03/2015
02515075 OUTOX COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000 12/03/2015
01895221 PARRADO GUTIERREZ JAIRO
ANDRES
2015 2,400,000 12/03/2015
01094748 PARRADO GUTIERREZ JAIRO
ANDRES
2015 2,400,000 12/03/2015





02507045 PINZON ALVARADO JOVANNY 2015 1,000,000 12/03/2015
02507049 PINZON ALVARADO JOVANNY 2015 1,000,000 12/03/2015
02359577 REIKU NO SEKAI MAID CAFE
SAS
2015 1,786,000 12/03/2015
00364882 RODAQUIMICOS LTDA 2015 664,764,000 12/03/2015
00404393 RODAQUIMICOS LTDA 2015 664,764,000 12/03/2015
00325669 RODRIGUEZ GONZALEZ WILSON 2015 9,000,000 12/03/2015
00544178 RODRIGUEZ GONZALEZ WILSON 2015 9,000,000 12/03/2015
01035858 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2011 1,000,000 12/03/2015
01035858 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2012 1,000,000 12/03/2015
01035858 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2013 1,000,000 12/03/2015
01035858 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2014 1,200,000 12/03/2015
01035858 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2015 1,200,000 12/03/2015
01035859 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2011 1,000,000 12/03/2015
01035859 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2012 1,000,000 12/03/2015
01035859 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2013 1,000,000 12/03/2015
01035859 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2014 1,200,000 12/03/2015
01035859 SEGURA ALFONSO MARCOS
JAVIER
2015 1,200,000 12/03/2015





01258131 SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
S A COMISIONISTA DE BOLSA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
S A PODRA UTILIZAR EL





00003206 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 2015 534,885,765,0
87
12/03/2015
02370775 SISTEMAS DE AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL RV S A S
2015 51,282,782 12/03/2015
01070337 TIRADO VANEGAS MARIA
CONSTANZA
2014 1,000,000 12/03/2015
01070337 TIRADO VANEGAS MARIA
CONSTANZA
2015 1,000,000 12/03/2015
01720489 TOP QUALITY DP S A S 2015 16,000,000 12/03/2015
01788028 TORRES NOVOA JOAQUIN RAMON 2012 1,200,000 12/03/2015
01788028 TORRES NOVOA JOAQUIN RAMON 2013 1,200,000 12/03/2015
01788028 TORRES NOVOA JOAQUIN RAMON 2014 1,200,000 12/03/2015
01788028 TORRES NOVOA JOAQUIN RAMON 2015 1,200,000 12/03/2015
01438216 VELASQUEZ VIZCAINO JOSE
GREGORIO
2015 1,000,000 12/03/2015
01438217 VELASQUEZ VIZCAINO JOSE
GREGORIO
2015 1,000,000 12/03/2015
00013697 VELEZ OSORIO Y CIA LTDA 2015 35,550,000 12/03/2015
02155611 VIDRIOS NISSI SAS 2015 4,000,000 12/03/2015
01957460 ZION CONSTRUCCIONES SAS 2015 829,613,633 12/03/2015
 213
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 419     DEL
09/03/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00030621 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NIRIA CONCEPCIÓN BEDOYA GÓMEZ.
 
INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 00030622 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A KARLA BLANCO.
 
G4S-  SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2421    DEL
05/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00030623 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAYRA PAOLA MAYA PROENZA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SALA DE BELLEZA ZABDI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243447 DEL
LIBRO 06. GIBSON CLAVIJO RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLORIA FANNY ACOSTA MENDEZ .
 
BANCOLOMBIA CAJICA ACTA  No. 2891    DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243448 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BANCOLOMBIA CALLE 101 ACTA  No. 2891    DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243449 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243450 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA MARINA GARAY BAQUIRO.
 
DEPOSITO EL PLATANAL LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243451 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RUTH NIÑO RIVERA.
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
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00243452 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO SUPLENTE. (VER REGISTRO 00243209).
 
COMPUTADORA DEL CICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243453 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00243436 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE TRANSFIERE EL 50% DE LA PROPIEDAD  A FAVOR DE NABER NARVAEZ SANCHEZ..
 
COPIAS KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243454 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
GALINDO MEJIA MARTHA CECILIA (ÚNICA PROPIETARIA)..
 
CREACIONES FFUSHY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243455 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ
BARAJAS..
 
FABRICA DE TAMALES EL SABOR AUTENTICO DEL GUAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 00243456 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ISMAEL LOZANO QUESADA.
 
CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243457 DEL




NICKS S.A.S ACTA  No. 4       DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243458 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
IRON HOT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243459 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GERMAN ANDRES
PARRA CUCA.
 
INDUSTRIAS MAXBILL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243460 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBEN
ANTONIO MACIAS SANCHEZ.
 
PUNTO DE LA HERRAMIENTA Y AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243461 DEL LIBRO 06. JUAN DE JESUS SOGAMOSO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CRISTIAN DAVID ARCINIEGAS.
 
HOTEL FINCA LAS ROSITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243462 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CAMILA UPEGUI NUÑEZ.
 
INA CREPERIE EXTERNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243463 DEL
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LIBRO 06. INA CREPERIE S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CATALINA CIFUENTES MOLANO.
 
PANADERIA LOS MANJARES DE NUEVA CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243464 DEL LIBRO 06. MEDELLIN BEJARANO MARIA OTILIA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA LILIANA
URREGO MEDELLIN .
 
CONTINENTAL EXPORT CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 253     DEL
06/03/2015,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243465 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
LA ESPECIAL FRANCESA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243466 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MAURICIO MONROY VELANDIA..
 
LA COMARCA . AR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243467 DEL LIBRO 06.
QUINTERO SANCHEZ VIRGELINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DANILO ANTONIO FORERO QUINTERO..
 
RESTAURANTE CAPITOLIO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243468 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE FABIO ENRIQUE BERNAL LAYTON.
 
DELICIOSAS TENTACIONES 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243469 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  CARLOS ARTURO PIZA BOHORQUEZ. .
 
CIGARRERIA PATTY FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243470 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDWIN YAHIR GARAVITO. .
 
DROGUERIA Y SUPERTIENDA LA FAVORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243471 DEL LIBRO 06. MARTINEZ VALENCIA PABLO HERNAN MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YAKELIN SALAMANCA RIVERA..
 
PANADERIA MOMPELLIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243472 DEL
LIBRO 06. NIÑO PATIÑO YURY JOHANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HUGO SENEN PATIÑO BARON.
 
PETROBRAS ENERGIA COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 383     DEL
07/03/2015,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243473 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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SALON DE BELLEZA CABELLITO DE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243474 DEL LIBRO 06. DUARTE SAENZ LUIS NOE CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ABIGAIL GAONA VARGAS
.
 
LAVASECO LIMPIUS LS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243475 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEJANDRO PINILLA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243476 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELENA MARIA FLOREZ CONTRERAS.
 
PARQUEADERO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ACTA  No. 69      DEL
20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 00243477 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA..
 
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 69      DEL 20/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243478 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
PARQUEADERO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ACTA  No. 69      DEL
20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
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No. 00243479 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
TIENDA NATURISTA JO SANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243480 DEL LIBRO 06. RUIZ MENDOSA SANDRA MILENA Y ARIZA MARTINEZ LUIS ERBEY
APORTAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD TIENDA
NATURISTA JO SANA S A S.
 
BANCOLOMBIA PLAZA IMPERIAL SUBA ACTA  No. 2892    DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243481
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BANCOLOMBIA SIBERIA ACTA  No. 2892    DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243482 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING LLC ACTA  No. sin num DEL 26/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243483
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
JOHN RESTREPO A Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 357     DEL 04/03/2015,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243484 DEL
LIBRO 06. OTORGA FACULTADES A LOS GERENTES DE SUCURSALES..
 
PLASTICOS EL EDEN ESCRITURA PUBLICA  No. 1441    DEL 13/05/2014,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243485 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE CANGREJO DE PINZON ROSA
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AURA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
HECTOR EUFRACIO PINZON AREVALO, CLAUDIA PATRICIA PINZON CANGREJO Y MARLY
JOHANA PINZON CANGREJO.
 
PLASTICOS EL EDEN ESCRITURA PUBLICA  No. 1441    DEL 13/05/2014,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243486 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE CANGREJO DE PINZON ROSA
AURA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
HECTOR EUFRACIO PINZON AREVALO, CLAUDIA PATRICIA PINZON CANGREJO Y MARLY
JOHANA PINZON CANGREJO.
 
PLASTICOS EL EDEN ESCRITURA PUBLICA  No. 1441    DEL 13/05/2014,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243487 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE CANGREJO DE PINZON ROSA
AURA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
HECTOR EUFRACIO PINZON AREVALO, CLAUDIA PATRICIA PINZON CANGREJO Y MARLY
JOHANA PINZON CANGREJO.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO DIECARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
11/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243488 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE RONAL FERNANDO SANTAMARIA PARDO.
 
DISTRIBUIDORA RODRIGEZ CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243489 DEL LIBRO 06. CARO BURGOS JOSE ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILLIAM ORLANDO CARO GONZALEZ.
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DISTRICARNES DON CAMPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243490 DEL
LIBRO 06. BONILLA NARANJO RAMIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE OMAR DUCUARA SANCHEZ.
 
TIENDA BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243491 DEL LIBRO 06. MARIA
DEL ROSARIO TRUJILLO CABRERA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VITALIA TRUJILLO CABRERA.
 
CARWASH RM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243492 DEL LIBRO 06. SALDAÑA
JUDITH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARTIN EMILIO VELASQUEZ BRICEÑO.
 
DROGUERIA OCCI SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243493 DEL
LIBRO 06. EDWIN CASTELLANOS RINCÓN MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALEIDA MARIA GERENA
RINCÓN.
 
CDM SMITH INC ESCRITURA PUBLICA  No. 1743    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243494 DEL LIBRO 06. REVOCA
PODER OTORGADO A DAMIANO NOCERA CON NÚMERO DE REGISTRO 00190797 .
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CDM SMITH INC ESCRITURA PUBLICA  No. 1743    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243495 DEL LIBRO 06. OTORGA
PODER  A MAIDA LILIANA ILLERA CAUSIL .
 
CASA DE BANQUETES MONTERREY RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243496 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LA CHISPITA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL
13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00243497 DEL LIBRO 06. MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
BAR PUNTO AZUL 128 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243498 DEL LIBRO 06. LIER
JOSE PEREZ MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE FRANCI PEREZ.
 
BAR PUNTO AZUL 128 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243499 DEL LIBRO 06. LIER
JOSE PEREZ MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ELBER VIRACACHA.
 
CABOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00243500 DEL LIBRO 06. SE





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643944 DIA: 13 MATRICULA: 02306383 RAZON SOCIAL: JORDAITA
HELADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643945 DIA: 13 MATRICULA: 02392534 RAZON SOCIAL: DAC BEACHCROFT
COLOMBIA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643946 DIA: 13 MATRICULA: 02392534 RAZON SOCIAL: DAC BEACHCROFT
COLOMBIA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643947 DIA: 13 MATRICULA: 02283391 RAZON SOCIAL: AGLOSTEEL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643948 DIA: 13 MATRICULA: 02283391 RAZON SOCIAL: AGLOSTEEL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643949 DIA: 13 MATRICULA: 02544959 RAZON SOCIAL: CATAFAL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643950 DIA: 13 MATRICULA: 02544959 RAZON SOCIAL: CATAFAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643951 DIA: 13 MATRICULA: 00955070 RAZON SOCIAL: MULTIPLES
TECNOLOGIAS APLICADAS DE COLOMBIA MTA DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643952 DIA: 13 MATRICULA: 02360137 RAZON SOCIAL: CAPRIS
ALIMENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643953 DIA: 13 MATRICULA: 01038006 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ORIENTAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643954 DIA: 13 MATRICULA: 01970193 RAZON SOCIAL: CODIPACSA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643955 DIA: 13 MATRICULA: 01970193 RAZON SOCIAL: CODIPACSA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643956 DIA: 13 MATRICULA: 02294837 RAZON SOCIAL: ECOQUIMICA DE
METALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643957 DIA: 13 MATRICULA: 02294837 RAZON SOCIAL: ECOQUIMICA DE




INSCRIPCION: 01643958 DIA: 13 MATRICULA: 01818654 RAZON SOCIAL: CEI
CONSULTORES EMPRESARIALES INTERNACIONALES LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643959 DIA: 13 MATRICULA: 01521154 RAZON SOCIAL: VIGA
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643960 DIA: 13 MATRICULA: 01521154 RAZON SOCIAL: VIGA
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643961 DIA: 13 MATRICULA: 02081521 RAZON SOCIAL: CORPORACION
AGROPECUARIA GUAFITAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643962 DIA: 13 MATRICULA: 02081521 RAZON SOCIAL: CORPORACION
AGROPECUARIA GUAFITAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643963 DIA: 13 MATRICULA: 00226985 RAZON SOCIAL: TRACTO
REPUESTOS AGRICOLAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643964 DIA: 13 MATRICULA: 02447805 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR & SERVICIOS INTEGRALES EUROPA F J SAS DENOMINACION: ACTAS
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CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643965 DIA: 13 MATRICULA: 02447805 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR & SERVICIOS INTEGRALES EUROPA F J SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643966 DIA: 13 MATRICULA: 00753779 RAZON SOCIAL: GENERAL DE
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GENMCO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643967 DIA: 13 MATRICULA: 00753779 RAZON SOCIAL: GENERAL DE
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GENMCO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643968 DIA: 13 MATRICULA: 02201562 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JJ RAMIREZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643969 DIA: 13 MATRICULA: 02201562 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JJ RAMIREZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643970 DIA: 13 MATRICULA: 02524809 RAZON SOCIAL: LUNCHSCOOL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643971 DIA: 13 MATRICULA: 02524809 RAZON SOCIAL: LUNCHSCOOL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643972 DIA: 13 MATRICULA: 00874919 RAZON SOCIAL: VOR
ADMINISTRADORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643973 DIA: 13 MATRICULA: 00124299 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SILLAR SEGOVIA & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643974 DIA: 13 MATRICULA: 02545392 RAZON SOCIAL: TE
CONNECTIVITY COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643975 DIA: 13 MATRICULA: 02545392 RAZON SOCIAL: TE
CONNECTIVITY COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643976 DIA: 13 MATRICULA: 02458669 RAZON SOCIAL: FADAWI
SERVICIOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643977 DIA: 13 MATRICULA: 02458669 RAZON SOCIAL: FADAWI
SERVICIOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643978 DIA: 13 MATRICULA: 01671802 RAZON SOCIAL: DOMAT S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643979 DIA: 13 MATRICULA: 01671802 RAZON SOCIAL: DOMAT S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643980 DIA: 13 MATRICULA: 02062444 RAZON SOCIAL: SIR COMPANY S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643981 DIA: 13 MATRICULA: 02062444 RAZON SOCIAL: SIR COMPANY S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643982 DIA: 13 MATRICULA: 02514393 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
LEGALES TERRITORIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643983 DIA: 13 MATRICULA: 02514393 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
LEGALES TERRITORIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643984 DIA: 13 MATRICULA: 02528900 RAZON SOCIAL: P&M ESTACION
DE SERVICIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643985 DIA: 13 MATRICULA: 02528900 RAZON SOCIAL: P&M ESTACION




INSCRIPCION: 01643986 DIA: 13 MATRICULA: 00452833 RAZON SOCIAL: AGROVICMART S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643987 DIA: 13 MATRICULA: 02452237 RAZON SOCIAL: INEO CORPORATE
BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643988 DIA: 13 MATRICULA: 02423472 RAZON SOCIAL: MANY KIDS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643989 DIA: 13 MATRICULA: 02423472 RAZON SOCIAL: MANY KIDS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643990 DIA: 13 MATRICULA: 01164845 RAZON SOCIAL: LP ADVANCED
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643991 DIA: 13 MATRICULA: 01164845 RAZON SOCIAL: LP ADVANCED
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643992 DIA: 13 MATRICULA: 02540207 RAZON SOCIAL: GLV INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643993 DIA: 13 MATRICULA: 02540207 RAZON SOCIAL: GLV INGENIERIA




INSCRIPCION: 01643994 DIA: 13 MATRICULA: 02546717 RAZON SOCIAL: BAC COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643995 DIA: 13 MATRICULA: 02546717 RAZON SOCIAL: BAC COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643996 DIA: 13 MATRICULA: 01126405 RAZON SOCIAL: GRAFIX DIGITAL
S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643997 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BETANIA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643998 DIA: 13 MATRICULA: 02519065 RAZON SOCIAL: HYGIA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643999 DIA: 13 MATRICULA: 02519065 RAZON SOCIAL: HYGIA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644000 DIA: 13 MATRICULA: 02324081 RAZON SOCIAL: BODEGA




INSCRIPCION: 01644001 DIA: 13 MATRICULA: 02324081 RAZON SOCIAL: BODEGA
MAYORISTA EL ZARPAZO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644002 DIA: 13 MATRICULA: 02293217 RAZON SOCIAL: NMH ASESORIAS
JURIDICAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644003 DIA: 13 MATRICULA: 02293217 RAZON SOCIAL: NMH ASESORIAS
JURIDICAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644004 DIA: 13 MATRICULA: 00980294 RAZON SOCIAL: FRUTALES DE LA
VILLA SAS EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644005 DIA: 13 MATRICULA: 02180845 RAZON SOCIAL: FANNYLU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644006 DIA: 13 MATRICULA: 02180845 RAZON SOCIAL: FANNYLU SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644007 DIA: 13 MATRICULA: 02399713 RAZON SOCIAL: ANDES
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644008 DIA: 13 MATRICULA: 02399713 RAZON SOCIAL: ANDES
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644009 DIA: 13 MATRICULA: 02460224 RAZON SOCIAL: PLAY GIRLS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644010 DIA: 13 MATRICULA: 02460224 RAZON SOCIAL: PLAY GIRLS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644011 DIA: 13 MATRICULA: 02290603 RAZON SOCIAL: PRIMUM
LOGISTIC SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644012 DIA: 13 MATRICULA: 02290603 RAZON SOCIAL: PRIMUM
LOGISTIC SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644013 DIA: 13 MATRICULA: 02445726 RAZON SOCIAL: REDD SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644014 DIA: 13 MATRICULA: 02445726 RAZON SOCIAL: REDD SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644015 DIA: 13 MATRICULA: 00936046 RAZON SOCIAL: A & L
INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS Y MADERA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644016 DIA: 13 MATRICULA: 00936046 RAZON SOCIAL: A & L
INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS Y MADERA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644017 DIA: 13 MATRICULA: 01857510 RAZON SOCIAL: HB
INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644018 DIA: 13 MATRICULA: 02303300 RAZON SOCIAL: JVG GENERAL
CONSTRUCTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644019 DIA: 13 MATRICULA: 02303300 RAZON SOCIAL: JVG GENERAL
CONSTRUCTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644020 DIA: 13 MATRICULA: 02257437 RAZON SOCIAL: J SANZ DE
SANTAMARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644021 DIA: 13 MATRICULA: 02257437 RAZON SOCIAL: J SANZ DE




INSCRIPCION: 01644022 DIA: 13 MATRICULA: 02257986 RAZON SOCIAL: EPIDENDRUM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644023 DIA: 13 MATRICULA: 02257986 RAZON SOCIAL: EPIDENDRUM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644024 DIA: 13 MATRICULA: 02281567 RAZON SOCIAL: LOMBANA
SANTAMARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644025 DIA: 13 MATRICULA: 02281567 RAZON SOCIAL: LOMBANA
SANTAMARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644026 DIA: 13 MATRICULA: 01224787 RAZON SOCIAL: CONCESIONES
COLOMBIANAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644027 DIA: 13 MATRICULA: 01398270 RAZON SOCIAL: E-HEALTH &
DENTAL SOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644028 DIA: 13 MATRICULA: 01395786 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DE SEGUROS VIRTUAL LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA EXPRESION
ADMINISTRADORA VIRTUAL DE SEGUROS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644029 DIA: 13 MATRICULA: 02395043 RAZON SOCIAL: BIOPHARMA
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644030 DIA: 13 MATRICULA: 02395043 RAZON SOCIAL: BIOPHARMA
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644031 DIA: 13 MATRICULA: 02531059 RAZON SOCIAL: PLANETA
PURPURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644032 DIA: 13 MATRICULA: 02531059 RAZON SOCIAL: PLANETA
PURPURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644033 DIA: 13 MATRICULA: 02221864 RAZON SOCIAL: REMPOWER
SOLUTIONS RH S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644034 DIA: 13 MATRICULA: 02212042 RAZON SOCIAL: R2 ENERGY
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644035 DIA: 13 MATRICULA: 01737806 RAZON SOCIAL: IDECAL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644036 DIA: 13 MATRICULA: 02161270 RAZON SOCIAL:
ADMINISTRAMOSJURIDICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644037 DIA: 13 MATRICULA: 00424897 RAZON SOCIAL: T & S ON LINE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644038 DIA: 13 MATRICULA: 00424897 RAZON SOCIAL: T & S ON LINE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644039 DIA: 13 MATRICULA: 02149116 RAZON SOCIAL: AGROCONGELADOS
MONTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O AGROCONGELADOS MONTES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644040 DIA: 13 MATRICULA: 02149116 RAZON SOCIAL: AGROCONGELADOS
MONTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O AGROCONGELADOS MONTES S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644041 DIA: 13 MATRICULA: 01953493 RAZON SOCIAL: DEPOSITO LA




INSCRIPCION: 01644042 DIA: 13 MATRICULA: 01953493 RAZON SOCIAL: DEPOSITO LA
LIBERTAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644043 DIA: 13 MATRICULA: 01614746 RAZON SOCIAL: POINTPAY
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644044 DIA: 13 MATRICULA: 02488023 RAZON SOCIAL: MEBLITA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644045 DIA: 13 MATRICULA: 02488023 RAZON SOCIAL: MEBLITA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644046 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
LOTES CONNECTA II ECOSISTEMAS DE NEGOCIOS- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644047 DIA: 13 MATRICULA: 02137773 RAZON SOCIAL: BEAMAI S EN C
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644048 DIA: 13 MATRICULA: 02137773 RAZON SOCIAL: BEAMAI S EN C




INSCRIPCION: 01644049 DIA: 13 MATRICULA: 02525621 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
L.A COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644050 DIA: 13 MATRICULA: 02525621 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
L.A COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644051 DIA: 13 MATRICULA: 02315803 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADONAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644052 DIA: 13 MATRICULA: 02315803 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADONAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644053 DIA: 13 MATRICULA: 02472355 RAZON SOCIAL: MASTER CARGA
EXPRESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644054 DIA: 13 MATRICULA: 02472355 RAZON SOCIAL: MASTER CARGA
EXPRESS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644055 DIA: 13 MATRICULA: 02450451 RAZON SOCIAL: CARROLUJOS S A




INSCRIPCION: 01644056 DIA: 13 MATRICULA: 02450451 RAZON SOCIAL: CARROLUJOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644057 DIA: 13 MATRICULA: 01270634 RAZON SOCIAL: CEMENTOS ATLAS
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01644058 DIA: 13 MATRICULA: 00632879 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644059 DIA: 13 MATRICULA: 01635492 RAZON SOCIAL: LAGUNA BAUTE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644060 DIA: 13 MATRICULA: 02062030 RAZON SOCIAL: ELITE FLOWER
FARMERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644061 DIA: 13 MATRICULA: 01136164 RAZON SOCIAL: FANTASY
FLOWERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644062 DIA: 13 MATRICULA: 01960943 RAZON SOCIAL: SAN VALENTINO




INSCRIPCION: 01644063 DIA: 13 MATRICULA: 02534086 RAZON SOCIAL: LYANSA BIENES
RAICES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644064 DIA: 13 MATRICULA: 02534086 RAZON SOCIAL: LYANSA BIENES
RAICES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 6
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644065 DIA: 13 MATRICULA: 00882720 RAZON SOCIAL: THE ELITE
FLOWER S A S C I DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644066 DIA: 13 MATRICULA: 02308326 RAZON SOCIAL: ESLABON
ESTRATEGICO DISTRIBUIMOS CO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644067 DIA: 13 MATRICULA: 02308326 RAZON SOCIAL: ESLABON
ESTRATEGICO DISTRIBUIMOS CO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644068 DIA: 13 MATRICULA: 02309267 RAZON SOCIAL: ODORUS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644069 DIA: 13 MATRICULA: 02309267 RAZON SOCIAL: ODORUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644070 DIA: 13 MATRICULA: 01019051 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y
CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ASECOVIP LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644071 DIA: 13 MATRICULA: 01019051 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y
CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ASECOVIP LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644072 DIA: 13 MATRICULA: 01122857 RAZON SOCIAL: MUDAMOS
EXPRESS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644073 DIA: 13 MATRICULA: 01153645 RAZON SOCIAL: RECAUDOS DE
VALORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644074 DIA: 13 MATRICULA: 01124426 RAZON SOCIAL: HEALTHFOOD S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644075 DIA: 13 MATRICULA: 02047435 RAZON SOCIAL: APTOS TALENTO
HUMANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644076 DIA: 13 MATRICULA: 02047435 RAZON SOCIAL: APTOS TALENTO






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GUZMAN GONZALEZ AIMER OFICIO  No. 00406   DEL 27/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146351 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR AIMER GUZMAN GONZALEZ. .
 
BENITEZ AVILA JAIRO STIC OFICIO  No. 00271   DEL 25/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00146352 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
ROJAS BEDOYA REGULO OFICIO  No. 262     DEL 25/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00146353 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
INVERSIONES DE INTERVENTORIAS, TELECOMUNICACIONES, CONSULTORIAS &
CONSTRUCCIONES ITECO LTDA OFICIO  No. 12670   DEL 10/12/2014,  JUZGADO 4 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146354 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SOCIO ROMERO MARTINEZ
DIEGO IVAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00124356).
 
AMOBLADORA CONFORT OFICIO  No. 2996    DEL 16/02/2015,  OFICINA DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146355




TORRES ROPERO WILMER ALEXANDER OFICIO  No. 277     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00146356 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR SEIS MESES A TORRES ROPERO WILMER ALEXANDER..
 
CONCRETOS Y PROYECTOS OFICIO  No. 0307    DEL 13/02/2015,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146357 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SUPPER PAN E M OFICIO  No. 0650    DEL 05/03/2015,
JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.




KELLYPANDY  EXPRESS OFICIO  No. 553     DEL 27/02/2015,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146359 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DROGUERIA UNISALUD DE COLOMBIA OFICIO  No. 6518    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 63
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146360




CERAMICAS LA UNION OFICIO  No. 00146   DEL 10/03/2015,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00146361 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HIPERDROGUERIA FAMILIDER SUCURSAL NO. 1 OFICIO  No. 6518    DEL 08/10/2013,
JUZGADO 63 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00146362 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES GENERAL TURBO SERVICES OFICIO  No. 33773   DEL 25/02/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00146363 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00144850).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AGENCIA DE SEGUROS ANTONIO VELEZ G Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PUNTO ITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920254 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES JCS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920255 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
R & V AGROCERCAS Y MALLAS LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920256 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PROLOGY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920257 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROLOGY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920258 DEL




RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920259 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA  LEY 1429 DE 2010, A SI MISMO SE
TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, REFORMA DOMICILIO, REFORMA
OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA Y REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
IMPORTADORA DE HERRAJES TECNICOS E R S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920260 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
HEKA LINE CARGO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2489    DEL 29/08/2012,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920261 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS..
 
UNIVERSAL ACCESORIOS IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920262 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARGOS ENERGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920263 DEL




RED 2010 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 10/03/2015,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920264 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
HEKA LINE CARGO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2489    DEL 29/08/2012,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920265 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES. GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INTERNACIONAL DE ALUMINIOS JR SAS ACTA  No. 006     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES DAMISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROVEEDOR INDUSTRIAL DE ELECTRONICA PROINDELEC E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EL OLIVAR SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 475     DEL 10/03/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920269 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3263
DEL 11/12/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920270 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ASFALTOS Y TRITURADOS DE LA SABANA S.A.S ACTA  No. 23      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920271 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRADINAMICAS S.A.S. ACTA  No. 5-2015  DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920272 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
COLOMBIANA DEL MEDIO AMBIENTE AMBIENCOL S A E S P ACTA  No. 05      DEL
03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920273 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA
ACLARATORIA.
 
LULOBYTE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
WISSEN SERVICE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920275 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
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1.000 MARCAS S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920276 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPOMEX DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920277 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALQUILER Y CONSTRUCCIONES J.D S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920278 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920279 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920280 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920281 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
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01920282 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA SITUACIÓN DE CONTROL Y DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD NATIONAL
CLINICS CENTENARIO SAS (SUBORDINADA).
 
SERVICIO A SU OFICINA SERVIOFICINA S.A.S. ACTA  No. 201501  DEL 23/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920283
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS,
REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,, OBJETO. FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL
CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE (SUPLENTE PRINCIPAL) Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
(SUPLENTE SECUNDARIO) REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920284 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA SITUACIÓN DE CONTROL Y DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
JOYARTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920285 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
UNION CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 51      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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CONFECCIONES Y MARQUILLAS SAS ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920287 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRENSA RURAL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES COSEBANA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920289 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
MASTER SOLUTIONS TRADUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES COSEBANA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920291 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO / REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
 
BG LOGISTICS AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 021     DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920292 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BENEFIT MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920293 DEL LIBRO 09. EXCELENCIA EN PUBLICACIONES DE MERCADOTECNIA S A DE C V
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01137191 DEL LIBRO IX.
 
TELEDATOS ZONA FRANCA S A S ACTA  No. 73      DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
BG LOGISTICS AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 021     DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920295 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE, CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE Y QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MIIA FRANCOMER COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920296 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SADEICO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2191    DEL 06/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920297 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA PROMOTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
CHIEF NURSE SAS ACTA  No. 5       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920298 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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BENEFIT MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920299 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BENEFIT MARKETING COOPERATIEF U.A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
INVERSIONES ABITACIONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IWOKA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHOACHI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINTUTECNIA SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920302 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA..
 
DESIGN & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
PINTUTECNIA SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920304 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SALUD BIENESTAR E INNOVACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ALVAREZ & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920306 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES AMEC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920307 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SKYFUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920308 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA MI ALIADO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE EQUIPOS EN SEGURIDAD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 14/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920310 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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NUEVA INC SAS ACTA  No. 12      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920311 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA SUPLENTE)..
 
PROYECTOS MADERA VIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920312
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
CHAPINERO EXPRESS SAS ACTA  No. 02      DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920313 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LIMPIEZA NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920314
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LOGUZ CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALVAREZ & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920316 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920317 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA LATIN AMERICAN NATIONAL CLINICS
(LA NATIONAL) (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL, DE MANERA
DIRECTA, SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y DE MANERA INDIRECTA, A TRAVÉS DE
ÉSTA, SOBRE LAS SOCIEDADES NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS Y NATIONAL CLINICS
LOS NEVADOS SAS  (SUBORDINADAS).
 
TERMO OMEGA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920318 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMERICANA DE CALDERAS S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920319 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNDIAL DE LIJAS Y ESMERILES E U ACTA  No. 11      DEL 02/12/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920320 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL.
 
TERMO OMEGA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALVAREZ & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920322 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA..
 
AGROFORESTAL BETANIA SAS ACTA  No. 3       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920323 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0619    DEL 27/02/2015,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920324 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EDITORIAL PSIGMA S A S ACTA  No. 006     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920325 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PROYECTA DISEÑO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 463     DEL 06/03/2015,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920326 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
AGROFORESTAL BETANIA SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920327 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
EDITORIAL PSIGMA S A S ACTA  No. 006     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE..
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CREAR SOLUCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920329
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INNOVATEQ S.A.S ACTA  No. 27      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920330 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
SERESVIG E U ESCRITURA PUBLICA  No. 0524    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920331 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
PROSTHETIC TOOLS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920332 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OUTSOURCING LEGAL MANAGEMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
LE PARC 86 S A S ACTA  No. 6       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920334 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
JUAN CARDONA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920335
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AC ILUMINACION PROFESIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES & NEGOCIOS VM CTG S A S ACTA  No. 03      DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920337 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: CARTAGENA .
 
REPUESTOS Y PARTES PARA AUTOMOTORES A C C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0189
DEL 24/02/2015,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920338 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA.
 
LE PARC 86 S A S ACTA  No. 6       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S A S
SE PODRA IDENTIFICAR CON LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO S.A.S.
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CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920340 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
LE PARC 86 S A S ACTA  No. 6       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920341 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GIMNASIO EL CAMINO S A S ACTA  No. 004     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920342 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ASCONJURIDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0367    DEL 06/03/2015,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920343 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. OTRAS REFORMAS.
 
TAMORUCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920344 DEL LIBRO
09. EL SEÑOR LUIS FERNANDO ESCALLON ESCOBAR (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
REGISTRO REVOCADO..
 
IAORANA IMMOBILIER S A S ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920345 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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GRUPO ARGUS E U ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920346 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
ASCONJURIDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0367    DEL 06/03/2015,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920347 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
SUJETO MARKETING Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GRUPO ARGUS E U ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
IAORANA IMMOBILIER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920350 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CHELAMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920351 DEL LIBRO
09. JOSÉ MARÍA ESCALLÓN ESCOBAR (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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LEGOLAS INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 6       DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920352 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASCONJURIDICOS LTDA ACTA  No. 18      DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR EJECUTIVO), PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR FINANCIERO), SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) .
 
SIERRA FITNESS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTES..
 
CONSTRUCCIONES A ROMERO M S A ACTA  No. 010     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920355 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCCIONES A ROMERO M S A ACTA  No. 010     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920356 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DOCTOR FELIPE TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.




CONSTRUCCIONES A ROMERO M S A ACTA  No. 01-02   DEL 05/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920358 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
OP TEAM SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920359 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CONEXITALK S A S ACTA  No. 004     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920360 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LUIS ENRIQUE MELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920361
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ICAP SECURITIES COLOMBIA S A ACTA  No. 106     DEL 27/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920362 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GEOBOMBAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0406    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920363 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  .
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REUMATOLOGOS PEDIATRAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920365 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01920282 DEL LIBRO
09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE: LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA SITUACIÓN DE CONTROL Y DE GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS Y NATIONAL CLINICS LOS NEVADOS SAS
(SUBORDINADAS).
 
COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2559
 DEL 28/10/2014,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920366 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ( SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 1 ELIMINA SIGLA  COMNALCARGA).
 
GLOBAL PROCESS OUTSOURCING SAS ACTA  No. 06      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920367 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920368 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL .
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INTERNATIONAL OILS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JCR TECHNOLOGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
M&P SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLASTINEMOR SAS ACTA  No. 027     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADMINISTRACION EFICIENTE SAS ACTA  No. 6       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920373 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. REGISTRO REVOCADO..
 
AUTOCONDUCAR SAS ACTA  No. 3       DEL 02/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920374 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO (Y ACTA ACLARATORIA).
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CNC LASER DE COLOMBIA S. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 731     DEL 12/03/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920375 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
THINK TANK I&I SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920376 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
THINK TANK I&I SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920377 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONTACT SERVICE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALDIA BOGOTA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 435     DEL 05/03/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920379 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUIDORA ONCE 11 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920380




MANUFACTURAS MAFA HR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920381
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
WORD CHAMPION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920382 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
B DISEÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920383 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERALES Y ENERGETICOS INDUTRIALES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920384 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DIAZ
GARCIA JUAN CARLOS .
 
FABRICACION Y MONTAJES DE COLOMBIA S.A.S. FAMONCOL S.A.S. ACTA  No. 07
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920385 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LUBRICANTES PREMIUM DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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MADOC SAS ACTA  No. 07      DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
COSIBELLA DE COLOMBIA  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920388 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CORTES VASQUEZ CORREDORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
CREA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920390
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIPARTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920391 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QUINIENTOSVEINTE S A S - ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920392 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
X ZIBIT SAS ACTA  No. 4       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920393 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION MADERERA P&P S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
HIDRO GAS J.L.Q.V. E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920395 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMPAÑIA CELL NET TECNOLOGIA CELULAR S A PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL
NOMBRE DE CELL NET SA ACTA  No. 40      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES EL NATIVO S A ACTA  No. 16      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
WA S A S ACTA  No. 18      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920398 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA DEL ACTA INSCRITA EN EL REGISTRO  01868388 NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
SOCIEDAD PROMOTORA DE EDUCACION Y CULTURA EMPRENDER EDUCANDO S A ACTA  No. 66
    DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
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BAJO EL No. 01920399 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (Y
ACTA ACLARATORIA).
 
M + O MUEBLES Y OBJETOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0605    DEL
27/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920400 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
M + O MUEBLES Y OBJETOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 25/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920401
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 878     DEL 06/03/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920402 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL O SUSCRITO O PAGADO..
 
SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 1       DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920403 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSULTING GROUP MARADO SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920404 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CMATIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920405 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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EDUMEDIA SAS ACTA  No. 13      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920406 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RENOVACION URBANA MCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
MERIDIANO CLUB AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S ACTA  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920408 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
SUN CASINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920409 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA).
 
SERVI TECNI COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920410 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSULTING GROUP MARADO SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920411 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SUN CASINOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920412 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920413 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920414 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACRECER TEMPORAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920415 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE NAVARRO VARON MABEL LILIAN
 COMO  SUBGERENTE ADMINISTRATIVO.
 
PROTEAS ANDINAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920416 DEL
LIBRO 09. ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 11, 12, 13, 24, 25 Y 36. COMPILA ESTATUTOS.
 
HORIZONTE TECNOLOGICO H TECH LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 187
 DEL 27/02/2015,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
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No. 01920417 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
HORIZONTE TECNOLOGICO H TECH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PROTEAS ANDINAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA T&C SAS ACTA  No. 2       DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920420 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
QUALITY TOUR S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920421 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLÍN.
 
AR GLOBAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920422 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
VERIFICACION INTEGRAL DE PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
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EPICA! 2015 S A S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920424 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO PATRIOTAS SAS ACTA  No. 025     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920425 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDOS SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACTA  No. 001
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920426 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
62.
 
ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACTA  No. 001
DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920427 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO,
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y VICEPRESIDENTE DE MERCADOS. .
 
C I TRANSATLANTICA S A ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920428 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA /MODIFICA RAZÓN SOCIAL, TIPO SOCIETARIO, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO / FIJA DOMICILIO / NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUPLENTE / NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL..
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CONSTRUCCIONES COSEBANA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920429 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01920178 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
RED PRINTER E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920430 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
RED PRINTER E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920431 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COLMX S A S ACTA  No. 5       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SINCA SERVICIOS INTEGRALES EN CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
MAUROCARSTRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920434 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SEEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1152    DEL 09/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920435 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SYLVIA DULCEY DE ARENAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
143     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920436 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES SANECHA SAS ACTA  No. 12      DEL 31/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920437 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE..
 
MANRIQUE GUTIERREZ Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 03/03/2015,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920438 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO SABER S.A.S ACTA  No. 7       DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920439 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
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PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SUPLENTE. COMPILA..
 
SEEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1152    DEL 09/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920440 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920441 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO DELEGADO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MASSARI S A S ACTA  No. 20      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920442 DEL LIBRO 09. SE CREA
EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FEALCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920443 DEL LIBRO
09. LA SEÑORA ANA MERCEDES ESCALLON ESCOBAR MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
SYLVIA DULCEY DE ARENAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
143     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920444 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MASSARI S A S ACTA  No. 20      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920445 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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SEGURIDAD MONTEVIDEO LTDA ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NOVA DRIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920447 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
A Y M SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920448
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALDUVAR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920449 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES GRADITI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y GERENTE COMERCIAL
 .
 
SOLUCIONES EN ADMINISTRACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,




SOCONALFE S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920452 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BMLAB LATAM S A S ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANATILDE BLANCO Y ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920454 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUIA GARCIA BIENES RAICES SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920455 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ESPUMAS Y COLCHONES CONFORTFLEX SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920456 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: BOJACÁ..
 
COMERCIALIZADORA GENERAL MADARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL




ARRUBLA & MCCAUSLAND ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/.
 
TU & TU SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920459 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
 
GUIA GARCIA BIENES RAICES SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920460 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920461
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISPLAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920462 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
RERPESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,




SOLUCIONES IMPACT S A S ACTA  No. 03      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920464 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA TRAVAILLEUR S.A.S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920465 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 8       DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920466 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HANETEC S.A ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920467 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORKAGROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASISTENCIA ACTIVA S A S ACTA  No. 006     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ARTEPAN SAS ACTA  No. 03-15   DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




GEARCOMMS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920471 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OPERATION SUPPORT SAS ACTA  No. 004     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920472 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALPA MACHINE GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920473 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIGITAL MTX LTDA ACTA  No. 07      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
OPERATION SUPPORT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920475 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HENKEL COLOMBIANA S A S ACTA  No. 135     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920476 DEL




GIMNASIO EL CAMINO S A S ACTA  No. 005     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920477 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FIRESE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIOS FARMA PAR S A S ACTA  No. 21      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 58      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920480 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO
SOCIAL.
 
SUCUBO SKATEPARK ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA INTERCON SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920482 DEL




JM MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920483 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
NOSOTROS REMODELAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 311
  DEL 18/02/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920485 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL LIMITADA ACTA  No. 2       DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920486 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GETAWAY'S VACATION CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920487
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
VALORIZADORA Y CONSTRUCTORA UNIVERSAL DE MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA EL VELEÑO S A S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920489 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA EL VELEÑO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920490 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ASISLIMPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920491 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OLEOTANQUES S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OLEOTANQUES S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920493 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
H B I S A S ACTA  No. 21      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




NUTRIPUB INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920495
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBILIARIO URBANO Y GIGANTOGRAFIAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920496 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
AGENCIA DE SEGUROS COS LTDA ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920497 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GREEN GIFTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL .
 
VISION TOURS S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920499 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920500 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA DESARROLLOS E
INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. MATRIZ COMUNICA QUE SE INCLUYE A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA COMO SUBORDINADA AL GRUPO EMPRESARIAL CONFORMADO POR LAS
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SOCIEDADES MALL PLAZA COLOMBIA SAS, CENTRO COMERCIAL MANIZALES SAS Y CENTRO
COMERCIAL EL CASTILLO CARTAGENA SAS...
 
VISION TOURS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920501 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INSUMOS DEL PACIFICO 195 S.A.S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
EL CENTRO DEL ALUMINIO  SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920503 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, Y FACULTADES DEL




QUE PAPAYASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUTIONS HOME´S SAS ACTA  No. 3       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920505 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920506 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INSUMOS DEL PACIFICO 195 S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920507 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920508 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, FIJO NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEM DE REPRESENTANCIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
DISOFIS LTDA ACTA  No. 006     DEL 14/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920509 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA
.
 
CONADMI SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,




DISTRIBUCIONES FIGURADORA DE HIERRO JJB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920511 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES SJ SAS ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920512 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NIVEL 5 GESTION DE PROYECTOS LTDA ACTA  No. 013     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920513 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
PUBLICIDAD CONSTRUCCIONES & MERCHANDISE S.A.S ACTA  No. 009     DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES SJ SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920515 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ORGANIZACION COMEPRO SAS ACTA  No. 004     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920516 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRUPO MONSERRAT S.A.S ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NAYITUR SAS ACTA  No. 97      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PUBLICIDAD CONSTRUCCIONES & MERCHANDISE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920519 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES LOGISTICAS CONTINENTAL S A S ACTA  No. 007     DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920520 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ORGANIZACION COMEPRO SAS ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920521 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
W.A.B ACABADOS Y REMODELACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL




SKINFARMA S A S ACTA  No. 016     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ESPUCOLMUEBLES LIMITADA ACTA  No. 2015-01 DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920524 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL / SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE POR
LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO. .
 
SOLUCIONES LOGISTICAS CONTINENTAL S A S ACTA  No. 007     DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920525 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES DEL
GERENTE..
 
ECOFAGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920526 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTES H B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 258     DEL 05/03/2015,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920527 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA MIV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920528 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ORGANIZACION COLOMBIANA DE SERVICIOS EFICIENTES DE LOGISTICA OCSEL SAS ACTA
No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920529 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOGISTICA Y SUMINISTROS CORP S.A.S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920530 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
ABKEURVE LTDA ACTA  No. 15-01   DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920531 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
TRANSPORTES H B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 258     DEL 05/03/2015,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920532 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRUCTORA MIV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920533 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S ACTA  No. 32      DEL 06/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
TRANSPORTES H B LTDA ACTA  No. 03-14   DEL 16/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920535 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD & POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA
ACTA  No. 10      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920536 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CUIDADO HUMANO S A ACTA  No. 35      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920537 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA. .
 
J.M. CONSTRUCCION E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIORGANICOS INNOVACION ALIMENTICIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ICOPLAST F & R LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 10/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920540
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ICOPLAST F & R LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 10/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920541
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA NAR LOS TRES EXITOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920542
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ESCUELA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL ENADES S.A.S ACTA  No. 001
 DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920543 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA CAPITAL), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL




EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MINERALES Y AGREGADOS S A S ACTA  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL




GRUPO SYSTEM E LEARNING S A S ACTA  No. 01      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920545 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VOLANDO SEGURO S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920547 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920548
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920549
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INFINITY CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920550
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EFECTO MAGENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920551 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920552 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS
(PARTICIPACION ACCIONARIA CAPITAL PAGADO).
 
VOLANDO SEGURO S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920553 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920554 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE .
 
TORRES RINCON & ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920555 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
QP TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 6       DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROCOMPUTO ACER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920557 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TORRES RINCON & ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920558 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VISION INTEGRAL EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALDAGIR SAS ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920560 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
C R COLOMBIA SAS ACTA  No. 013     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920561 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BONUM SPA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920562 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRU RIASCOS SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920563 DEL LIBRO 09.




QUIMBAYA EXPLORACION Y  RECURSOS GEOMATICOS S A S ACTA  No. 01      DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920564 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
LAGUADO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
C R COLOMBIA SAS ACTA  No. 014     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920566 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECHNO MART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920567 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ARENULA S A S ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920568 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACF REPRESENTACIONES LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920569 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN
SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL Y REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO
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SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920570 DEL LIBRO 09. SERGIO ANDRÉS GALLEGO MONTOYA RENUNCIA AL
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
INVERSIONES NIZA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920571 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIAS PA SOÑAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 800     DEL 05/03/2015,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA ACTA  No. 22      DEL 11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
CARCAB SAS ACTA  No. 05      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CARCAB SAS ACTA  No. 004     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920575 DEL LIBRO 09. SE




GRAFICOLOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA MANDA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920577 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PROVEEDORES INDUSTRIALES & AERONAUTICOS, CIA. LTDA ACTA  No. 18      DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920578 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMPILA ESTATUTOS..
 
FASTER COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920579 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
QUALICO - QUALITY IMPROVEMENT CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 0005    DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920580 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA).
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LAPISTUDIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2014,  CONTADOR
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920581 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES GIVENCHY LABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS ACTA  No. 20      DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920583 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA
A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,  FIJA DOMICILIO, REFORMA
CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CONORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
QUALICO - QUALITY IMPROVEMENT CONSULTING GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920585 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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D C GRUPO LOGISTICO SAS ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920586 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIMEDIA SOFTWARE S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920587 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA. FIJA:
DOMICILIO.




S&V CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JESGAR S A S ACTA  No. 22      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
J.J AUTOMATIZACION DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AP ANCLA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES VICTOLI SAS ACTA  No. 0007    DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920592 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PSYCOMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920593 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2015,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920594 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE LA SR. GONZALEZ CONTRERAS AURA
MARIA DEL PILAR  AL CARGO DE LIQUIDADOR. .
 
CAMARA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CODEXPORT ZGP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920596 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
OBSEQUIOS PROMOCIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SERVICIOS DE EMPAQUES COLOMBIANOS SEEMPACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
    DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920598 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
FRAMECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920599 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUXEN SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920600 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES.
 
CONSTRUIMOS PROPIEDAD S A CONPROPIEDAD S A ACTA  No. 29      DEL 29/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920601
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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VALGTRES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920602 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
LLANTAS Y REPUESTOS LA SABANA DE CHIA LTDA ACTA  No. 17      DEL 25/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL FRUIT S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
 
BABY CITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUARZO MISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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LLANTAS Y REPUESTOS LA SABANA DE CHIA LTDA CERTIFICACION  No. sin num DEL
25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920607 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SERVICIOS DE EMPAQUES COLOMBIANOS SEEMPACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
    DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CORVESALUD LIMITADA ACTA  No. 38      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SEGURIDAD CASCABEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920611 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. ACTA Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
JON DECH CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920612 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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WD VISUAL SAS ACTA  No. 7       DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GM HERRAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920614 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES AMERICAN LOGISTICS SAS ACTA  No. 25      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASESORES INTEGRALES ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDUMEDIA EDITORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920617 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBO ANDINA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920618 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QUIMIALMEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 0004    DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920619 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INPROCEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920620 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WD VISUAL SAS ACTA  No. 8       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920621 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
3R MAS SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920622 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
3R MAS SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920623 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEGURIDAD CASCABEL LTDA ACTA  No. 007     DEL 19/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
EDUMEDIA EDITORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920625 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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MUEBLES CONTEMPORANEOS FRJ S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SAN JERONIMO CAJICA INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 10      DEL 19/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 878     DEL 06/03/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920628 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01920402 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL CAPITAL
OBJETO DE LA DISMINUCIÓN ES EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SO ELECTRIC S A S ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920629 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920630 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA C R D SA ACTA  No. 56      DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920631 DEL LIBRO 09. ALBERTO
ROCHA OLAYA RENUNCIA A REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO .
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SO ELECTRIC S A S ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920633 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
SI PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIO Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MINERIA LTDA ACTA  No. 15-01   DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920636 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL MATRIZ DE LA




FONANDES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA PAPELCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LEOGRAF IMPRESORES LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
R A MOLD DESIGN SAS ACTA  No. 2       DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NECSOFTPC LTDA ACTA  No. 003     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920641 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
LAZUS INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920642 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. MATRIZ




PROKONTROL SAS ACTA  No. 010     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920643 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
APG CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GESTINVER GESTION E INVERSIONES S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920645 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CONSTRUCTORA INTERCON SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920646 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920482 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01920482 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
MYB GARCIA PELAEZ SAS ACTA  No. 15      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METROVIAS PANAMERICANAS SAS ACTA  No. 002     DEL 16/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920648 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MADECO PUNTO.COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920649
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
OMNI PACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920650 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
RP LOS HAMPTONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920651 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERIES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 137     DEL 06/03/2015,  NOTARIA  1 DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920652 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO DINAMICO COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920653 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
E MC ALLISTER S A S ACTA  No. 9       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920654 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920655 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SAINT CHARLES INVESTISSEMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920656 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO DINAMICO COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920658 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
G&C GESTION Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
DAMAJU SAS ACTA  No. 007     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920660 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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DUBILT S.A.S ACTA  No. 17      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920661 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EQUIVERLAB SAS ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920662 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 01920663 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
CONTROLA INDIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD LAZUS INFRAESTRUCTURA S.A.S..
 
INGESO - INGENIEROS EXPERTOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MARTYSER S A S ACTA  No. 004     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920665 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (VER REGISTRO 01918218).
 
OFFICE COMPONENTES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920666 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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BELUR PARTES N D S A S ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920667 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO VM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. VM001   DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
MARTYSER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920669 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DAMAJU SAS ACTA  No. 008     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920670 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
DUGAR CONSULTORIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920671 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PETERPAN S A S ACTA  No. 005     DEL 15/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
KIMOBLIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920673 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASTORTEC S.A.S ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920674 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ATLAS SHIPPING SERVICES S A S ACTA  No. 018     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920675 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ATLAS SHIPPING SERVICES S A S ACTA  No. 018     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAGLIA ROSA CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920677 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RODRIGUEZ, RINCON, UGEH & ASSOCIATES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PETERPAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO




ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS ACTA  No. 06      DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES MERPES S A ACTA  No. 02-2015 DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
RIVERSIDE BUSINESS DEVELOPMENT CENTER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 01920682 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GRUPO R V LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6105    DEL 18/12/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920683 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ROBAYO VIVAS CESAR AUGUSTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA ALIX VIVAS CASTILLO..
 
ASISTEMPO S A S ACTA  No. 008     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920684 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INTERMAR SOLUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CPA CONTADORES Y ABOGADOS LTDA CPA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL
09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INDUSTRIAS FLER SAS ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920687 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES MERPES S A ACTA  No. 02-2015 DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES AUTOAMERICA SAS ACTA  No. 1-2015  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920689 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELECTROMANFER LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIAS FLER SAS ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920691 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS FLER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920692 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
FERREDISTRIBUCIONES R.B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920693
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GPI SAS ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920694 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
GPI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920695 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES NOVA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12403   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920696 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INTERMEDIA SISTEM SAS ACTA  No. 01/2015 DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920697 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS RESOLUCION  No. 042     DEL 27/11/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920698 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FUE HABILITADA PARA
PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
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(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
 
T2M CAPITAL S A S ACTA  No. 003     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALLER ANRUCOL LTDA ACTA  No. 55      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920700 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL
11/03/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920701 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA S A S ACTA  No. 012     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920702 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL / MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
JURISTOUR'S S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920703 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA, SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LOS
ARTICULOS: 8,16,17,18 MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA S A S ACTA  No. 012     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920704 DEL




T2M CAPITAL S A S ACTA  No. 003     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920705 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920706 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
JURISTOUR'S S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NEW CAMP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES 5R Y CIA SAS ACTA  No. 06      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
ADMINISTRACION EFICIENTE SAS ACTA  No. 6       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920710 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920373 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01920373 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
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ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
INVERSIONES 5R Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920711 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PRAXITIC S A S ACTA  No. 05      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920712 DEL LIBRO 09.
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
 
PRAXITIC S A S ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920713 DEL LIBRO 09. APRUEBA
LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
PROCESOS INDUSTRIALES LMF S A S ACTA  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920714 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
YVELCAST CONSULTING S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO .
 
HANDLER SAS ACTA  No. 08      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920716 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ARRUBLA & MCCAUSLAND ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920717 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01920458 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ:
NOMBRAMIENTO DE GERENTES PRINCIPALES (2).
 
INVERSIONES TORRES ALVARADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BPO MULTICONTACTO S A S ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
USA OUTLET S A S ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920720 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
USA OUTLET S A S ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920721 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LATAM TRENDS S A S ACTA  No. 009     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




YIMOR PLASTIC SAS ACTA  No. 04      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920724 DEL
LIBRO 09. CREA CARGO DE REVISOR FISCAL, INDICANDO SUS FUNCIONES. .
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
VIVERO LA ESTANCIA SAS ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920726 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LATAM TRENDS S A S ACTA  No. 009     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920727 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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EIKIU TRADING & CONSULTING S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920728 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
FE DE HIERRO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920729 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EIKIU TRADING & CONSULTING S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANDINA DE AIRE Y CALEFACCION SAS ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920732 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO INSPIRO S A S ACTA  No. 09      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920733 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
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LATAM TRENDS S A S ACTA  No. 009     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920734 DEL LIBRO 09.
MODIFICA ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS (RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE
ACCIONES).
 
GRUPO INSPIRO S A S ACTA  No. 09      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920735 DEL LIBRO 09.
ELIMINA EL ORGANO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA JJ RAMIREZ SAS ACTA  No. 004     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920736 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CERTIFIED OPERATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920737
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CORTES VASQUEZ CORREDORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920738 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01920389 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE
LA SOCIEDAD ES CORTES VASQUEZ CORREDORES DE SEGUROS LTDA Y NO COMO SE INDICÓ.
 
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
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01920739 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
NOVAINTEGRAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920740
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920741 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DOS QUEBRADAS T & G SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 02
DEL 02/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920743 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
T & S ON LINE SAS ACTA  No. 072     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920744 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ESCUELA DE LENGUAS HARVARD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920745 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
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LA COSIACA PAISA SAS ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920746 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA COSIACA PAISA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920747 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNION AUTOMOTRIZ C .P. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920748 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MEGATRONICA INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 01920749 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNION AUTOMOTRIZ C .P. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO MADERERO LIDER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/06/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920751 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD.
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PERSUASIVOS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920752 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO MADERERO LIDER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/06/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920753 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
DOS QUEBRADAS T & G SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920754 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA A UTICA.
 
GRUPO A ESTUDIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920755 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BARBUSS (AND) S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920756 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SISTEMAS Y SUMINISTROS .COM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920757
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LA POLAR SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
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BAJO EL No. 01920758 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
LA POLAR SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 01920759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ASIAN TRADE SAS ACTA  No. 2015-2  DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AQUAING DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MEDCA URBANISMO S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SIPROVER SAS ACTA  No. 5       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MAXIME INDUSTRIA PUBLICITARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920764 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S ACTA  No. 01      DEL 22/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FISIOKINE SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIS ARQ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0038    DEL 07/01/2015,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920767 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL.
 
MINERA LOS CRISTALES S A S ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920768 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
AL ASIA SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920769 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MINERA LOS CRISTALES S A S ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRAFENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920771 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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TRANSPORTES DIAZ & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
01920772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARBUSS (AND) S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920773 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARBUSS (AND) S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 01920774 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AGENCIA DE SEGUROS ANTONIO VELEZ G Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO ITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583675 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON BARRERA JOSE RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMEZQUITA ESCOBAR JAHEL ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO MEDICO WILLIAM MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583678 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA PUNTO CUARENTA Y NUEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583679 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARGOS ENERGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DAMISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIMES ROJAS CESAR YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADROS GRACIELA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARACUYA KALETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELULARES LA 38 GREEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDARRIAGA BEDOYA HERNANDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EVENTOS ESPECIALES H.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WISSEN SERVICE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEREZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MONTERIA (CORDOBA).
 
1.000 MARCAS S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583690 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JH IMPREGRAF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583691 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JH IMPREGRAF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583692 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERNANDEZ URIBE ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRENSA RURAL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MATEUS ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASTER SOLUTIONS TRADUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS RAMIREZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO MENDOZA DILMA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE CASTILLO JEANNETTE DEYSSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GONZALEZ FONSECA YENNY JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MONLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583702 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIZAR MORA ALIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MENDOZA WILMER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPU GAME 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PHONE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIEF NURSE SAS ACTA  No. 5       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ROJAS REY CLARA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ABITACIONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583709
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RUIZ ALIX AYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IWOKA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHOACHI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583711
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS VIELMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583712 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KLOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583713 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KLOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583714 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO ROJAS IRMA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESIGN & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONLYN'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583717 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCES ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALUD BIENESTAR E INNOVACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SKYFUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583720 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CANDIL MALDONADO OMAR DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MI ALIADO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RIVEROS YARLY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS MADERA VIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583724
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
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03583725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUJILLO TOVAR HEDERLENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMPIEZA NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583730
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOGUZ CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARLOS AGUILAR PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR GIL CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICANA DE CALDERAS S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAITAN PEREZ MARIA ELVESIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA MENJURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO PINEDA FREDY VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON GIL JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANDADDY STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIQUISSIMO RESTAURANTE Y PESCADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583740 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROFORESTAL BETANIA SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583741 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA..
 
TIENDA DONDE JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCOMA OLAYA YECID ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA AMBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE CLARITA ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAPLAZA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS SUPER FRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAR SOLUCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583748
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ DIAZ LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MORENO BLENDA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARQUINO MOLANO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A Q M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A Q M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ DIAZ DIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROMANAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE




CROMANAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABRERA MOTTA MARIA VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTSOURCING LEGAL MANAGEMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESH AROMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA VILLA DEL PAN RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN CARDONA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583763
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AC ILUMINACION PROFESIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES & NEGOCIOS VM CTG S A S ACTA  No. 03      DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CARTAGENA .
 
DISTRIBUIDORA GLOBAL JER BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRERA ARIAS MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ LOPEZ LEIDY ALEJANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO GARZON MARYI ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA Y QUESERIA LA ABUNDANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLATERIA LA ISLA  J.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA METRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATERIA  LA ISLA  J.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ JIMENEZ GINA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VANEGAS LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERVIEW BUSINESS DEVELOPMENT CENTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ TAMAYO JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ OVALLE TATIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS DIAZ VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES VELASQUEZ JULIET DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEGOS ELECTRONICOS LA GRAN FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHEKYNAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MADERAS Y MUEBLES PUNTO HOGAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.




BONSAI JUGOS Y SNACKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R Y R SERVITECNICOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRISERVICE CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PRIETO JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEWSKATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ASEOFACIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583790 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MEJIA GILMA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMO-DENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ LOZANO BLANCA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUJETO MARKETING Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS LEONES 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANHATTAN DRINK STORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDAL PARDO PATRICIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583797 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARROZ DEL PAISA EL ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO DAIMLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SABOGAL DE HERNANDEZ GLORIA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583800 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPORTIVOS MAOS SPORT PG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTICA VISION UNICA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583804 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ SANCHEZ LADY DAYANY COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO GEMLSA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO GEMLSA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS VALBUENA DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL RODRIGUEZ PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOCTOR FELIPE TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
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03583810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDELA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS MASCOTAS DE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO CABRERA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583813 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CALACOTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CALACOTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUIS ENRIQUE MELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583816
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIMNASIO BILINGUE HOWARD GADNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON GARCIA JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO TUTA & TOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ PACAVITA RAFAEL TOBIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELEZ FLOREZ DARLY EMILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO GONZALEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REUMATOLOGOS PEDIATRAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JWR REPUESTOS DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES DE ALVAREZ MARIA TERESA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583825 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VELASQUEZ RIVEROS ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATERIAS FRONTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583827 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA ESCOBAR ROSA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO PARRILLA DONDE ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583829 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PACHECO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES DYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO CLAVIJO MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRES FLEM IMPRESIONES ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583833 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS FONSECA FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL PROCESS OUTSOURCING SAS ACTA  No. 06      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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CASAS LEON MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL OILS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILLY S BAR 81 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583838 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS SUAREZ OMAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JCR TECHNOLOGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&P SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAJAS Y CORRUGADOS PLANETA VERDE J V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
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03583842 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INSUMUEBLESRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y CAMARAS K.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS EL COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS EL COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA PEREZ GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583847 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIETO RANGEL YESICA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NICKS S.A.S ACTA  No. 4       DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583849 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
JARA SIERRA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS  F Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIAUTOS D & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O.M.F. ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THINK TANK I&I SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583854 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
LOSADA TORRES PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA ONCE 11 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583856
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURAS MAFA HR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583857
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORDA LEGUIZAMON NESTOR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON INFANTE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO URREGO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B DISEÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




HAVAS WORLDWIDE BOGOTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583862 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ROMERO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583863 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CHINO NUEVO DRAGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583864 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MISCELANEA PANAMERICANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583865 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICANTES PREMIUM DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA RUIZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANOS Y PIES SPA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583868 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SOLANO JOHANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA CARVAJAL ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN FLOREZ MIRYAM ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOL'S AND ALEJAS KIDS SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583872 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MOTORES Y PETROLEOS MS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTORES Y PETROLEOS MS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KOKETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL MUNDO MAGICO DE ARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALOMA PICASSO III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583877 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES VASQUEZ CORREDORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POPULARES MAJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARGARITA ROSA BUELVAS GUERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583880 DEL




CUFIÑO MORALES LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583882
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS REYMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICA ITALIA S A SALA BOGOTA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MERCHAN MINI YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ AMAYA JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ AMAYA JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583887 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOHORQUEZ AMAYA JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ AMAYA JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEVEDO BELTRAN ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI'S CLOTHING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINIENTOSVEINTE S A S - ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583892 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMPOMEX CARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CAQUECEÑO J C G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDRO GAS J.L.Q.V. E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583896 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOZO ISABEL LEOVIGILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA ORTEGON DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO LARROTA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583900 DEL




PRADA RINCON JORGE OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYG SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILERA VARELA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO VELASQUEZ EDWIN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOSANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APONTE HERNANDEZ NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUEBLES MILENIO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS MONTENEGRO JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVACION URBANA MCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON CALDERON NEYLA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZO RAMOS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583911 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
CARO BURGOS JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPORTIVOS DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SINDROME BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPUZ ACERO JAIR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA ERMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECNICOS ELECTRICISTAS RAMIREZ ASOCIADOS T E R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03583917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GALVIS JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ HERREÑO DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WALTEROS CUESTAS ELSA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ ESCAMILLA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTILADORES BOGOTA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIOS DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA BELTRAN CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACCA CASTILLO MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERSUS CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES VANRUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583927 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA T&C SAS ACTA  No. 2       DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583929 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
LASEM DISEÑO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA CASTELLANOS YULIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SANTOS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583932 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES PEREZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583933 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) A BOGOTA D.C..
 
PAÑALERA LOS ROLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & M COMUNICACIONES J & N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERFANO GUAVITA SEVERIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USBPUBLICITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY TOUR S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583938 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN.
 
AR GLOBAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583939 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERIFICACION INTEGRAL DE PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EPICA! 2015 S A S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583941 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR LOPEZ CLAUDIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDES RIVERO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO QUEVEDO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER J.J BECERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIRANDA PUCHE ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMONIA PARRANDERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ QUIÑONEZ YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583948 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACEVEDO OSPINA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN GUSTO PUCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583951 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NATIONAL ADVENTURE TOURS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONCALIDAD-CONSULTORES CON CALIDAD EN GESTION EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583953 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BOTERO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARROQUINERIA ATOMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SANTANDER CLAUDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583956 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLANO GUAPO LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINCA SERVICIOS INTEGRALES EN CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SAN ANGEL JEANS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DECOARDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RED PRINTER E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583961 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MAUROCARSTRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583962 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA VIA EXPRESS LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ TIQUE OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ VASQUEZ OMAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOFFEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03583966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA DE MASCOTAS ALTUNS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO AMADOR PRUDENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ROPERO MARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILOTAR CCF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583970 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FITATA CASTIBLANCO CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583971 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOODYS PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON CHIA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS EL COUNTRY SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583974 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA MOSCOSO BOSSUET JEOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTUROPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASCANIO ABRIL CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA DRIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A Y M SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583979
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAREDES IBARRA GABRIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA NINCO JARRINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUESTRO ELEGIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ESTELAR LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SALAZAR WILMER ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODA Y ESTILO M Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583985 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAZA  NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES DEL IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583987 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES GRADITI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES DE SERREZUELA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA PAISA EL REFUGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583991 DEL




ARISTIZABAL GONZALEZ MARLY YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03583992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EN ADMINISTRACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03583993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUJILLO CABRERA VITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03583994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE CORTES CARLOS FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583996 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO GIL NUBIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA CASTELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583998 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03583999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICIREPUESTOS   A.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PAISA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS GONZALEZ SONIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLUB SOCIAL LOS AMIGOS J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ORTIZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ FAYAD DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON DE PARRA CARMEN ERLINDA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE NEGOCIOS UBATOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPERANZA B PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584009 DEL




MAHECHA ANGULO RITA DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTANO ROZO LEHIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEQUI MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADO DE RECETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA YEPES FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPUMAS Y COLCHONES CONFORTFLEX SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BOJACÁ.
 
COMERCIALIZADORA GENERAL MADARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
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No. 03584016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENZUELA CHAPARRO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRUBLA & MCCAUSLAND ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO MORENO YULY PAULIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU & TU SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584020 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DMG  DEME MAS GUARO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKE INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO




NEIRA VELASCO YULLY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IZQUIERDO GOMEZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAQUE MENDEZ SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE COSMETICOS Y DISTRIBUCION MARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENWACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03584028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN FRANCISCO DE FUQUENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584029 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA FRANCISCO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA PEREZ FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINA DUK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584032 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE BEDOYA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CICLO 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LOS ANGELES J.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584036
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA EL SOL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CONTRERAS HERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISPLAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584039 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA EL HOJALDRE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL SURTIDOR DE LA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEMUS GOMEZ SEGUNDO AMILCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA NARANJO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ BLANCO YENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA LEON EDISON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSHI LOVERS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLGUIN SUAREZ ROMALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ TIBAQUIRA JEANNETH AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO MUÑOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584051 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTO MUÑOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584052 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANDA VEGA EDSON MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUB BEER CHAMPION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584054 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ MONASTOQUE JOHANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584055 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO PORTELA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMENARES HERNANDEZ DEICY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGIDIO AURA MELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ARAGON ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPERMAN & COIFMAN S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ GALLEGO YOR LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SORZA ZAMBRANO SAUL HERNANDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584062 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VETERMEDICA EPS ANIMAL- CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB JUEGOS LOS COMPINCHES . E E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ARDILA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584065 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ VELANDIA CARMEN LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL HERNANDEZ ADILIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLMENARES HERNANDEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIRESE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584069 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO EL CAMINO S A S ACTA  No. 005     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL CHIVO. MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO GABY COGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANATILDE BLANCO Y ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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FORERO BULLA JULIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ALVAREZ HUGO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MERCAPUNTO CUNDINAMARCA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO MERCAPUNTO CUNDINAMARCA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS LOPEZ EMMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELCEL GACHA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTE RODRIGUEZ MARIA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SPA LAS DIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SILVA YULY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GONZALEZ DIANA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUMARCAS C.D.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ DONADO DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA HELADERIA Y CEVICHERIA LA UVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JUGOSSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03584088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUCUBO SKATEPARK ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORK & GO SAS ZONA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRACIN VILLAMIL LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584091 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTACT SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ VARGAS JULIA 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LOPEZ ORTIZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SANTA CATALINA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS GEORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584100 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FORERO GONZALEZ JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CARDENAS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO JAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON ORDOÑEZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584104 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JM MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584105 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584106 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HORMIGA PEREZ DANNY EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ ORTEGON LILIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEHICULOS EL PODER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584109 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOPAS Y ALGO MAS DE LA 43 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUNALCO FRUTOS NACIONALES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCHEGO FIGUEROA DALYS MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ECONOMIA DE LA ESQUINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584113 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MAURO SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MONTAÑA JEFERSON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BAUTISTA SINDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GANTIVAR WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEREALES SANTA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL MATALLANA HELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584119 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ PEREZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES MORA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAS OBLEAS Y AREQUIPE - DELICIAS DE MI PAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584122 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTRENZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO DE MORA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILE COMUNICACIONES TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ROMERO YOY JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ROJAS JOSE ALEICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584127 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOSOTROS REMODELAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAN PETS TREE GUARDERIA CANINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO FRANCO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPO REPUESTOS J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RUIZ HERSON IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584132 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAPET MUJER DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO




CHAPET MUJER DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584134 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORDADOS FJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA FLOREZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA FLOREZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMBISS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ NOREÑA ANDRES RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN JIMENEZ NESTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BRILITAN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584141 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO LOS PAISANITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON SANCHEZ PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR GARCIA PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO CAIDO DEL CIELO DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAYTA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




MINI MERCADO CARDENAS GARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS FONSECA ANGEL URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA CORREDOR OMAR ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO NOVEDOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584150 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO ROMERO LINA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAHARA CARS SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON PALACIO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMBISS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GETAWAY'S VACATION CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584155
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS TRONQUITOS PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAIROS HOGAR GERONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO SANTACOLOMA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ RAMIREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REMODELACIONES F V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALORIZADORA Y CONSTRUCTORA UNIVERSAL DE MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO FLOREZ BUENAVENTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOPERDOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DETALLES FLOR DE AGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MISCELANEA R.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584165 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASISLIMPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORENO FERLA BLANCA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ LESMES NILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MESON DEL CANTON ALMUERZOS DESAYUNOS Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584169 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CENTRO COLOMBIANO DE PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ OLMOS VIVIAN MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPRICHOS STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAR ASISTENCIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA SARAS MD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARCELONA OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVEL GLOBAL ASSISTANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SEGUNDA PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUILAR PIRATOBA AURA NELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUTRIPUB INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584179
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON NIETO PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CLUB BOLIRANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS LUIS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONSITO E N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ MENDIETA GREDYS YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPET MUJER DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584186 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS GOMEZ MARCO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIALIADAS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RIVERA EDNA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D C GRUPO LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D C GRUPO LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACEVEDO RODRIGUEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ TAUTIVA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON ORJUELA MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA MESA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BARON DE LA CERVEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO ORTEGA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ GONZALEZ MARIA IRAIDIS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMONIA DE HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN GIFTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584203 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARDERIA CANINA SUPERCAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ AMAYA GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584205 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORTES  JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRIPUB FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
GOMEZ SERRANO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUE PAPAYASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECURITY ELECTRONICS SYSTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIO-ENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO LINARES MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARAY CRUZ HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584213 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ TRIANA OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONADMI SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES Y LICORES G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES FIGURADORA DE HIERRO JJB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03584218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ECHEVERRI NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MADERAS OST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CUEVAS VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMMYS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584222 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA AREVALO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEMICAL SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.A CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRESTIGE CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584226 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA LOPEZ ALBA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO ROPA LIMPIA AL INSTANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EMPANADA ALSACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES SJ SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584230 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PAPELERIA LA CASCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584231 DEL




SUAREZ PLATA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584232 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA EMPANADA EL CORTIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ DUARTE CRISELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO REY ZULMA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMASALITRE PLUS # 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO GARCIA ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEIVA TOVAR ANA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENCISO ENCISO WENDY YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W.A.B ACABADOS Y REMODELACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03584240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL-KOSTO A.C. DROGUERIA Y MINIMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LAS MEJORES CARNES DE COLOMBIA DIAZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584242 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA ORJUELA MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION COMEPRO SAS ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
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FRUTERIA HELADERIA Y CAFETERIA PATO DONALD DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584245 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECOFAGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584247 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO ARGUELLO CIPRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO ZULUAGA YEISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
N D R ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO




RODRIGUEZ OLAYA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA BUITRAGO WILLIAM ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA YIYO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584254 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO DE CASTRO MARIA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584255 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN GUZMAN LUIS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYBARI EXPERIENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J.M. CONSTRUCCION E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA SEGURA INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZAESTILOS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MACIAS LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUSHI RAIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO DE GONZALEZ EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA STIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584264 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCILA DE ZULUAGA MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ AVILA HAIR ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL LIGHT CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES EL DORADO S V 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL LIGHT EXITO MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ VARGAS CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MINERALES Y AGREGADOS S A S ACTA  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03584271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584272 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA PROFE DE LA 163 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584273 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PARRA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVAPLAST I.T.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO DUARTE AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REGALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REGALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REGALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REGALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584281
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
INFINITY CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584282
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EFECTO MAGENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584283 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA QUINTA NO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIO-ENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCOMPUTO ACER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584286 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISION INTEGRAL EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEOJUEGOS BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584288 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ ROA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARAJAS MENDOZA JOSE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA CAMARGO DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAGUADO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA DULZERIA ZIPAQUIREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNO MART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIMPIEZA PURA   1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENULA S A S ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




CONFECCIONES BLAN-K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584297 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOLAVADO 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584298 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MORENO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRO ALVARADO AQUILE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARCAB SAS ACTA  No. 004     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584301 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PEREZ PIÑEROS NANCY YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO BARON ARIOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIMONEX CHOCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ MUÑOZ REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL PROGRESO  A.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO MORALES MARLA YURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL LEON MARCOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GIVENCHY LABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MICELANEA - YENICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARTAGENA MEJIA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CONORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARMONA VALLEJO ORLANDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OQ SHOES MAPANA EL RETIRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584314 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O C SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584315 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN RAMIREZ JAIRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA JIMENEZ CJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J.J AUTOMATIZACION DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINDU ARTE IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON DIAZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584320 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUNCE PUENTES WILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA HERNANDEZ MIRYAM PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROBIN FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584323 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AP ANCLA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA AROS R.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS JOVEL DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PSYCOMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584327 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANCA PEREZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA PEREZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SALAMANCA PEREZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA PEREZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BJ APOLO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLO GARZON JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES Y CREACIONES DALVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA CUBILLOS YOVANI LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOTOREPUESTOS HERRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR PASCUAS DENCIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICPC COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RATIVA LEIVA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA VALENCIA JAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ORIENTACION PARA ESCUELAS DE PADRES CORESPAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584342 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBSEQUIOS PROMOCIONALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA JUGOSSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584344 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAMECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584345 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VILLAMIL WILSON TEOFILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABY CITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUARZO MISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584348 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ VILLAMIL JAIR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HATO JAGIROVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MI FUTURO D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDOZO MORENO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN NOHORA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584355 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUTANEA - TIENDA DE LA PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIERETE ALIMENTATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584357 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CADENA JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JON DECH CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584359 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASIVOS NET@TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS BELTRAN JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584361 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GM HERRAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584362 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ BARRETO ROSA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MOLINA NIDIAN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORREGO ISAZA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN CASTRO DEISY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS ROMERO MACLOVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584367 DEL




RESTAURANTE Y BAR EL BOYASENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR MARIA E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS Y CACHARRERIA RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584370 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELIUD PAPELERIA - MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INPROCEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584372 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ CAÑON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BUEN GUSTO N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584374 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA CUERPO 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CANDIL CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES CONTEMPORANEOS FRJ S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584377
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
3R MAS SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584378 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SEGURA ALDANA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y ASADERO KIKOS Y RIKOS SABOR Y SASON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
  DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
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No. 03584380 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO RINCON WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ SANABRIA HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIFRUVER SAN BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO MARTINEZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SI PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTO CASASBUENAS LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIÑA'STYLOS Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PAPELCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANQUETES HOTELEROS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584389 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ USECHE SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ACTA  No. 69      DEL
20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03584391 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
FIESTA Y EVENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584392 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NAVAS DE TARAZONA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONFANTE DE ARCILA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APG CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PALACIOS TABARES ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICORES MI VIEJO TONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA CETINA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES EL PAISA NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADECO PUNTO.COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584400
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLABON MONTILLA HUGO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMNI PACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AFISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584403 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RP LOS HAMPTONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584404 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLDMAKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE




MOLDMAKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASADENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584409 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELANDIA RINCON FRANCY ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES LA CARAMBOLA DE SIERRA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03584411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMELO PULIDO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584412 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL HERBS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO CARDONA JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGANO NO. 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVADENT ODONTOLOGIA ESTETICA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 03584420 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LUGANO NO. 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584421 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
G&C GESTION Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA MARTIN ALBA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA MARTIN ALBA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA MARTIN ALBA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584425 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACADEMIA ARTISTICA CONTRAPIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA URREGO VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERANO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZULL BIENES RAICES Y AVALUOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAFE ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584430 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATEUS GARCIA JAN JACOB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA BRUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON GOMEZ LAURA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON REINA JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR GRREEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JJ REINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOPOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN  SMITH SHOES CIENTO DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORNIREPUESTOS ACERO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA HERRERA LUIS ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO DIECINUEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIMOBLIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584447 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAMAJU SAS ACTA  No. 008     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584448 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
KALZA T. LUIS CARLOS TRIANA BRAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584449 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTOVEINTICINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584450 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS VÁQUIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584451 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO RODRIGUEZ YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTIOCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNETCOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGLIA ROSA CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTISEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TRECE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ, RINCON, UGEH & ASSOCIATES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CATORCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUATRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO DIECIOCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA HERRERA ANA MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IALMACEN SMITH SHOES CIENTO DOCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SOCARRAS LEONARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CEA CONDUALIANZA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLONDARK TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH  SHOES  CIENTO SEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARZON JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MARTINEZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH  SHOES  CIENTO SIETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584471 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES LINEROS JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE JOYERIA MATEO EL ORFEBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIRA MATIZ YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO CHAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA PEREZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTIUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUARENTA Y UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESSO ZIPAQUIRA CLAUDIA CONTRERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIENTO TREINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO QUINCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALES BOTIA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAMCEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y SEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584484 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMACEN SMITH SHOESCIENTO TREINTA Y UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CARACAS DON LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETS TAXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AUTOAMERICA SAS ACTA  No. 1-2015  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
3 AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584489 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ GRANADOS EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRACIA LEON LILI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584492 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTINUEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA GONZALEZ SOLANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN JOEL SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y NUEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO CORREDOR JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y SIETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA CENDALES NORMA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DL ASSETS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584500 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/13.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTICUATRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584501 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y CUATRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDISTRIBUCIONES R.B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584503
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETERIA TANIA Y SHAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUARENTA Y TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584505 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CASTILLO DE LAS TELAS AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584507 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA PIÑATERIA Y DETALLITOS SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ RAMIREZ LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTITRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMACEN SMITH SHOES CIENTO NUEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584511 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA RAMIREZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERENA RINCON ALEIDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUARENTA Y CUATRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584516 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUARENTA Y CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTERMEDIA SISTEM SAS ACTA  No. 01/2015 DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ROTELING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03584519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
A A C CENTRO DE ACUSTICA APLICADA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A A C CENTRO DE ACUSTICA APLICADA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ OVALLE LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DL ASSETS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584524 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALAGUERA VARGAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECISIONES LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JASS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584527 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ULLOQUE CONTRERAS INES DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584528 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALORA CRISTANCHO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LETICIA SANDOVAL SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL SANCHEZ LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ DE PIÑA ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O C R DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O C R DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
O C R DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAMORA NARANJO JIMMY GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584536 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS Y ALTA COSTURA DIANA OTALORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584537 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HALLEY ROPA & ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CANTOR JUDY ROSMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MK MERKEALCOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MK MERKEALCOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MK MERKEALCOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MK MERKEALCOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ LOPEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW CAMP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584545
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA TIENDA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584546 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ARISTIZABAL MARIA DALANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHOTIBA , CIGARRERIA DE LA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISANTY BOOT'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR MONTENEGRO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VALDERRAMA CRISTIAM ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584551 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STACIONE CHANTILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584552 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES VELASQUEZ ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SSM EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABON JIMENEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTILLA DE MOZO FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AFISOL S Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ LUIS POMPILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTERA MONTE DE SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUTEAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ORTIZ ANA YORLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL WORLD CARD INC EASY MED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
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EL No. 03584562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATALEHYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584563 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOCORA OSPINA ANGIE TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL WORLD CARD INC EASY MED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03584565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
COPIAS Y PAPELES.COM.AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584567 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS MOLINA WILFREDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RG GLOBAL TRADING CO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN YO SOY WY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SECURITAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGICS CONECTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TORRES ALVARADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO MAESTRE ANDRES ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584575 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES ORJUELA DEISSY ZAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTPHONE Y TABLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA MELENDEZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAO CALENTAO ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA PEÑUELA FIDEL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CERTIFIED OPERATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584582
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA COSIACA PAISA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PERILLA GARCIA MARGARITA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO MADERERO LIDER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/06/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DOS QUEBRADAS T & G SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
UTICA.
 
QUINTERO LOPEZ BRIGITTE STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN HERNANDEZ PAULA YIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EASY GLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 03584589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO RUEDA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EIIFEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 03584591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CHACON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDA Y MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO LOPEZ ROSELVIS REGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGURIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 03584595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 03584596 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES DIAZ & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
03584597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION VAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247145 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION VAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247146 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247147 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247148 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA COBRANZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 00247149 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE GACHANCIPA APG ACTA
No. 062     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)




ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE GACHANCIPA APG ACTA
No. 062     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247151 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE GACHANCIPA APG ACTA
No. 062     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247152 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 12, 13, 14, 15, 16, 17, (ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL). Y EL ARTÍCULO 21 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MANAGERS MUSICALES ACTA  No. sin num DEL
09/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247153 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE
LEGALES SUPLENTES (VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCAL), Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247154 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTICULO 22 DE
LOS ESTATUTOS (ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO).
 
FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247155 DEL LIBRO
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I. Y ACTA ADICIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LOS ESTATUTOS, LA
ASAMBLEA NOMBRA CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE DAMAS COLOMBO LIBANESAS ACTA  No. sin num DEL 14/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247156
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL LAPISLAZULI QUE SE IDENTIFICARA TAMBIEN POR LA
SIGLA FUNLAZULI ACTA  No. 007     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247157 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA PATRIMONIO , MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTROS. COMPILA..
 
FUNDACION MUJER Y GENERO, NIÑEZ DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 00247158 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247159 DEL LIBRO I. LA PRESIDENTE EJECUTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS DESIGNA SU SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION SERVICIO DE AYUDA A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (SANDER) ACTA  No.
001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 00247160 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL),
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
CENTRO REGIONAL DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS RESPONSABLES DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 00247161 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
CORPORACION YO CREO PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247162 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE CUCUNUBA ACTA  No. 27      DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL
No. 00247163 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS: ARTÍCULO 1, 3, 5, 9,12,14,15,16,19, 20,23,27,29, 31, 35,
36,37,38,39,41,42. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 35,36,37..
 
FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247164 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247165 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE PROPIETARIOS Y O RESIDENTES DEL CONJUNTO LOS
ARRAYANES PRO ARRAYANES ACTA  No. 01      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247166 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO,  SU VIGENCIA, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION HAMBRITA S GOURMET ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247167 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PATIO BONITO SIGLA
ASOTELPAB EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247168 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL SER FUNDARSE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 00247169 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PATIO BONITO SIGLA
ASOTELPAB EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247170 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE PROPIETARIOS Y O RESIDENTES DEL CONJUNTO LOS
ARRAYANES PRO ARRAYANES ACTA  No. 01      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247171 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION POR LA MADRE ACTA  No. 01-2014 DEL 14/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247172 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
AFROJOVEN ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247173 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL AEXCENTRAL ACTA
No. 005     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 00247174 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 25,
LA JUNTA DIRECTIVA ELIGE 5 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: JOHN PHILIP BARRETO,
JAIME RODIRGUEZ, SANDRA RODRIGUEZ, JOSE MARTINEZ Y JORGE CARO, EN REEMPLAZO DE
FAUSTINA MANRIQUE, VENANCIO BOTIA, GLROA LOMBANA, ALFREDO HERNANDEZ Y JULIO
CESAR SUAREZ..
 
CORPORACION PARTNERS COLOMBIA PERO PODRA IDENTIFICARSE LEGAL Y EXTRALEGALMENTE
CON SU SIGLA PARTNERS COLOMBIA ACTA  No. 8       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
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GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247175 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE UNO DE LOS MIEMROS PRINCIPALES DE  JUNTA DIRECTIVA
(CHRISTOF KUCHERMANN EN REEMPLAZO DE HECTOR FABIO HENAO GAVIRIA).
 
FUNDACION BACA TEATRO ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247176 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SAPS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247177 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
FUNDECOS QUE TENDRA COMO SIGLA FUNDECOS ACTA  No. 030     DEL 06/10/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247178 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00243738..
 
ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PASO FINO Y OTROS
EQUINOS COLOMBIANOS ACOPASOS ACTA  No. 39      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247179 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PASO FINO Y OTROS
EQUINOS COLOMBIANOS ACOPASOS ACTA  No. 39      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247180 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
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ASOCIACION AGROPECUARIA AMIGOS TICHA ACTA  No. 10      DEL 28/12/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247181 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION AGROPECUARIA AMIGOS TICHA ACTA  No. 10      DEL 28/12/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247182 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PICCOLINO ACTA  No. 17      DEL 22/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247183 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MANAGERS MUSICALES ACTA  No. sin num DEL
09/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247184 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247153 DEL LIBRO I DE LAS
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO CONSEJO
DIRECTIVO, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTIFICAS SIGLA ACSC ACTA  No. sin num
DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247185 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTIFICAS SIGLA ACSC ACTA  No. sin num
DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
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EL No. 00247186 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN JOSE HERMANAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE MARIA AUXILIADORA ACTA  No. 3       DEL 13/06/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247187 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
FUNDACION GRUPO AVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No.
00247188 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS EDUARDO UPEGUI EN REEMPLAZO DE
RINCON GOMEZ JOSE HERNAN.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTIFICAS SIGLA ACSC ACTA  No. sin num
DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247189 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COLEGIO COLOMBIANO DE JURISTAS SIGLA CCJ ACTA  No. 4       DEL 21/05/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247190
DEL LIBRO I.  Y ACTA ADICIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 46 DE LOS
ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA  REALIZA EL NOMBRAMIENTO DE CUATRO MIEMBROS
PRINCIPALES Y UN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRINCIPALES: JAVIER EDUARDO MOLINA EN REEMPLAZO DE JAIME PACHECO, GLORIA
SALAZAR EN REEMPLAZO DE JOSE HERNAN MONTOYA, VIRGINIO DURAN EN REEMPLAZO DE
LIGIA ATEHORTUA, HEINER VALLE EN REEMPLAZO DE NICOLAS BARRERA Y COMO SUPLENTE
A MONICA LEON DEL RIO EN REEMPLAZO DE CARLOS SIERRA..
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COLEGIO COLOMBIANO DE JURISTAS SIGLA CCJ ACTA  No. 4       DEL 21/05/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247191
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PODRA GIRAR U OTORGAR COMO FUNDESARROLLO
ACTA  No. 1030201 DEL 08/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247192 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL
PRESIDENTE. Y ACTA ADICIONAL. VER REGISTRO 00246331..
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CANNABIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247193 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA ACTA  No. 17      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247194
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMISION DE LA MESA. .
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA ACTA  No. 17      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247195
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 007
   DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,




CORPORACION DC ACTA  No. 003     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247197 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SERVICIO DE AYUDA A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (SANDER) ACTA  No.
001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 00247198 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247160
DEL LIBRO 1 DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA RAZON SOCIAL CORRECTA ES FUNDACION SERVICIO DE AYUDA A LOS NIÑOS DE ESCASOS
RECURSOS (SANDER), Y NO COMO SE INDICO..
 
FUNDACION DIACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247199 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DIACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247200 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ESPANTAPAJAROS ACTA  No. 1       DEL 31/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247201 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, Y MODIFICA EL ARTICULO
21 DE LOS ESTATUTOS (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO EL ARTEFACTO ONGD ACTA  No. 02      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015,
BAJO EL No. 00247202 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART. 25) Y ART. 16 (FUNCIONES CONSEJO DE
FUNDADORES) ..
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL ACTA  No. 09      DEL
26/12/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00247203 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. (ACTA PRINCIPAL EN REGISTRO N°
00246980)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MEDICO ESPECIALIZADO GALENUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO EL No. 00247204 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095615 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INTEGRADORA DE PROPIETARIOS Y TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO COLECTIVO
URBANO Y VINCULADOS AL S I T P  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095616 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INTEGRADORA DE PROPIETARIOS Y TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO COLECTIVO
URBANO Y VINCULADOS AL S I T P  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095617 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA SIGLA COOTRANSFUSA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: GENERAL DE ASOCIADOS
 
INSCRIPCION: 00095618 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
EPSIFARMA LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA EPSIFARMA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095619 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CAMPESINA DE USURIOS DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE SANTOS Y OTRAS FUENTES
ALEDAÑAS VEREDA DEL VERJON BAJO MUNICIPIO DE BOGOTA CUNDINAMARCA.




INSCRIPCION: 00095620 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CAMPESINA DE USURIOS DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE SANTOS Y OTRAS FUENTES
ALEDAÑAS VEREDA DEL VERJON BAJO MUNICIPIO DE BOGOTA CUNDINAMARCA.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095621 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BUDA
BLUES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095622 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NIÑOS
DE SAN NICOLAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095623 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE HOMEOPATIA LA CUAL PODRA UTILIZAR COMO DENOMINACION ABREVIADA O
SIGLA LA EXPRESION ASCOHOM  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095624 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095625 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA CUYA SIGLA ES FEM  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095626 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA CUYA SIGLA ES FEM  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PURIFICACION Y PRADO COOPURIPRADO ACTA  No. 133
DEL 26/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2015, BAJO EL No. 00019818 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE:.
 
ASOCIACION MUTUAL GESTION Y APORTE CON SIGLA ASOAPORTE MUTUAL ACTA  No. 014
 DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2015, BAJO
EL No. 00019819 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
